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ogvcu0"Cfswktkô"wpc"fkpâokec"fkuvkpvc"gp"gn"rtgugpvg."dwuec"rctvkekrct"cevkxcogpvg"fg"ncu"vgp/
fgpekcu"swg"rtq{gevc"gn"ukuvgoc"fg"nc"inqdcnk|cekôp0"
Nc" inqdcnk|cekôp" jc" ukfq" ectcevgtk|cfc" eqoq" wpc" hwgt|c" jqoqigpgk|cpvg." swg" gtqukqpc" ncu"
fkhgtgpekcu"rqnîvkecu"{"nc"ecrcekfcf"fgn"Guvcfq/pcekôp"fg"cevwct"fg"ocpgtc"kpfgrgpfkgpvg."gp"nc"
ctvkewncekôp" {" glgewekôp" fg" uwu" rqnîvkecu" g" kpvgtgugu" gp" gn" âodkvq" fqoêuvkeq" g" kpvgtpcekqpcn0"
Wpq"fg"nqu"curgevqu"gp"swg"guvc"gtqukôp"ug"jc"rwguvq"fg"ocpkhkguvq"gu"gn"xkpewncfq"eqp"nc"xk/
igpekc"fg" nc"fgoqetcekc"{" nc"rtqvgeekôp"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu<" nq"swg"jc"rtqxqecfq"wpc"
kpvgtpcekqpcnk|cekôp"fgn"rtqeguq"fg"vqoc"fg"fgekukqpgu0""
Guvq"rwgfg"kpekfkt"gp"gn"guvcdngekokgpvq"fg"wp"ukuvgoc"eqorwguvq"rqt"tgiîogpgu"g"kpuvkvwekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu" swg." cevwcpfq" fg" eqpuwpq" eqp" tgfgu" {" cigpvgu" vtcpupcekqpcngu." hcxqtg|ecp" {"
cugiwtgp"nc"xkigpekc"ghgevkxc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"pwguvtqu"rcîugu0""
Nc"fgoqetcekc."gu"gn"vgoc"fg"oc{qt"tgngxcpekc"gp"nc"cigpfc"cevwcn"fg"nc"Qticpk|cekôp."{"eqp"
gnnc" ug" gpewgpvtcp" eqortqogvkfqu" ecuk" nc" vqvcnkfcf"fg" nqu"Guvcfqu"Okgodtqu"fg" nc"QGC0"Nc"
rkgftc"cpiwnct"rctc"hqtvcngegt"nqu"ukuvgocu"rqnîvkequ"fgn"jgokuhgtkq."etgc"eqpfkekqpgu"swg"rgt/
okvcp"wp"fgucttqnnq"geqpôokeq"uquvgpkfq"{"gswkvcvkxq."pq"uqnq"ukipkhkec""gngeekqpgu"vtcpurctgp/
vgu"{"Guvcfqu"cduqnwvcogpvg"uqdgtcpqu"c"nqu"swg"pcfkg"rwgfc"ewguvkqpct."jq{"ukipkhkec"nkdgtvcf"
fg" gzrtgukôp." ugrctcekôp" ghgevkxc" fg" rqfgtgu" rûdnkequ." rtqvgeekôp" fg" nqu" fgtgejqu" jwocpqu."
vtcpurctgpekc"{"tgurqpucdknkfcf"gp"nc"hwpekôp"rwdnkec90"
Rqt" guvcu" tc|qpgu." guvc" kpswkgvwf." pceg" c" rctvkt" fg" nc" pgegukfcf" fg" eqpvtkdwkt" cn" fguchîq" swg"
kornkec"gn"hqtvcngekokgpvq"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu"gp"nqu"rcîugu"fg"nc"tgikôp."qhtgekgp/
fq"c"nc"eqowpkfcf"cecfêokec"fg"nc"Wpkxgtukfcf"Pcekqpcn"fg"nc"Rncvc"rqt"kpvgtogfkq"fgn"Kpuvkvw/
vq" fg" Tgncekqpgu" Kpvgtpcekqpcngu." guvg" guvwfkq." swg" dwuec" crqtvct" cniwpcu" cnvgtpcvkxcu" c" nqu"
rtqdngocu"rgpfkgpvgu"swg"fglc"gn"fkhîekn"vtâpukvq"fg"guvg"rtqeguq"c"nc"vtcpukekôp"fgoqetâvkec0"
Ncu"hwgpvgu"c"wvknk|ct"rctc"nc"tgeqrkncekôp"fgn"ocvgtkcn"dkdnkqitâhkeq"hwgtqp"ncu"dkdnkqvgecu"rû/
dnkecu" {" rctvkewnctgu" fg" fkuvkpvcu" kpuvkvwekqpgu" gp"Ctigpvkpc" {"Rgtû0"Nc" cfswkukekôp"ogfkcpvg"
eqortc"q"fqpcekôp"fg"nkdtqu"{"rwdnkecekqpgu0"
Vwxg" nc" qrqtvwpkfcf" fg" xkukvct" rgtuqpcnogpvg." owejcu" kpuvkvwekqpgu" gpvtg" gnncu" nc" QGC" {"
Vtcpurctgpekc."swkgpgu"og"ceqikgtqp"eqoq"kpxguvkicfqt"fwtcpvg"xctkqu"ogugu"ew{cu"ugfgu"ug"
gpewgpvtc"gp"Nkoc."vkgorq"gp"gn"swg"guvwxg"jcekgpfq"nc"kpxguvkicekôp"fg"ecorq="gpvtgxkuvcpfq"
g"kpvgtecodkcpfq"qrkpkqpgu"eqp"uwu"hwpekqpctkqu"swg"qdtctqp"eqoq"kphqtocpvgu"encxgu0"
Fgdkfq"cn"ectâevgt"vgôtkeq"fg"nc"kpxguvkicekôp"ug"jctâ"wuq"fg"ogfkqu"fg"rtwgdc"fqewogpvcngu."
rctc"xcnkfct"nc"jkrôvguku"gpwpekcfc"gp"pwguvtc"kpxguvkicekôp0"
Gn"guswgoc"ogvqfqnôikeq"kpenw{g"wp"cpânkuku"fqewogpvcn"ogfkcpvg"nc"tgeqrkncekôp"g"kpvgtrtg/
vcekôp" fg" nqu" fcvqu." eqpvcpfq" eqp" ncu" qdtcu" fg" nqu" rtkpekrcngu" cwvqtgu" fgn" kpuvkvwekqpcnkuoq"
kpvgtpcekqpcn."nkdgtcnkuoq"g"kfgcnkuoq0"
Fgekfî"fctng"wp"octeq"vgôtkeq."dcucfq"gp"nc"vtcfkekôp"nkdgtcn"fg"ncu"Tgncekqpgu"Kpvgtpcekqpcngu"
gzrtgucfc"gp"gn"kpuvkvwekqpcnkuoq"kpvgtpcekqpcn0"Guvcdngekfq"guvg."jkeg"wpc"tgxkukôp."fguetkrekôp"
{" cpânkuku" fgn" rtqeguq" fg" tgfgoqetcvk|cekôp=" rctc" gnnq" og" rtqrwug" gzcokpct" nc" gzrgtkgpekc"
rgtwcpc"vqocpfq"gp"eqpukfgtcekôp"rtgqewrcekqpgu"vgôtkecu"gzrnîekvcu."fg"oqfq"fg"jcegt"oâu"
tkeq"gn"cpânkuku0""
Wpc"fg"gnncu"gu"nc"fgvgtokpcekôp"fgn"rguq"gurgeîhkeq"fg"ncu"fkxgtucu"xctkcdngu"gzrnkecvkxcu"swg"
rwgfgp" gpeqpvtctug" gp" nc" dkdnkqitchîc" gzkuvgpvg." guvwfkg" guvg" rtqeguq." fgufg" wpc" rgturgevkxc"
kfgcnkuvc"{"nkdgtcnkuvc."rgtq"uqdtg"vqfq."cpcnkeê."c"nqu"nncocfqu"kpuvkvwekqpcnkuvcu."swkgpgu"crwgu/
vcp" c" nc" kpuvkvwekqpcnk|cekôp" rngpc" fg" ncu" tgncekqpgu" kpvgtpcekqpcngu." rctvkgpfq" fgn" uwrwguvq"
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Ogfkcpvg"gn"wuq"fg"nqu"eqpegrvqu"fg"guvcu"vgqtîcu."uwocfq"c"wp"cpânkuku"gzjcwuvkxq"fg"nc"etkuku"
kpuvkvwekqpcn" swg" xkxkô" Rgtû." tguwnvc" qrqtvwpq" tghngzkqpct" uqdtg" nc" xkigpekc" {" ghkecekc" fg" nc"
Qticpk|cekôp" fg" nqu" Guvcfqu" Cogtkecpqu." swg" jc" cfswktkfq" wpc" etgekgpvg" tgngxcpekc" rqt" uw"
rcrgn"gp"nc"rtqoqekôp"{"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"gn"rtqeguq"rgtwcpq0"
Rtgvgpfq"swg"guvg"vtcdclq."pqu"rgtokvc"gpvtct"gp"nc"fkpâokec"fg"guvg"qticpkuoq"tgikqpcn."eqo/
rtgpfgt"uw"rtqvciqpkuoq"rctc"nc"xkigpekc"fg"nc"fgoqetcekc="nq"swg"jc"rtqxqecfq"wpc"kpvgtpc/
ekqpcnk|cekôp"fgn"rtqeguq"fg"vqoc"fg"fgekukqpgu0"C"ogfkfc"swg"vtcpuewttc"gn"vkgorq."guvq"rq/
ftîc"kpekfkt"gp"gn"guvcdngekokgpvq"fg"wp"ukuvgoc"eqorwguvq"rqt"tgiîogpgu"kpuvkvwekqpgu"kpvgtpc/
ekqpcngu."swg"cevwcpfq"fg"eqpuwpq"eqp"tgfgu"{"cigpvgu"vtcpupcekqpcngu."hcxqtg|ecp"{"cugiwtgp"
nc"xkigpekc"ghgevkxc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"pwguvtqu"rcîugu0"
Nc"rtgugpvg"vguku"ug"jc"guvtwevwtcfq"eqp"wp"etkvgtkq"ogvqfqnôikeq"{"vgoâvkeq"swg"ukiwg"gn"fguc/
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iwtcp"ncu"gzrgevcvkxcu"fg"nqu"cigpvgu0"Ng"rgtokvgp"c"nqu"cigpvgu"gpvgpfgtug"{."ukp"tgincu"gzrnî/
ekvcu."eqqtfkpct"uw"eqorqtvcokgpvq0"Ncu"eqpxgpekqpgu"uqp"gurgekcnogpvg"cfgewcfcu"rctc"ukvwc/
ekqpgu"fg"eqqtfkpcekôp."fqpfg"eqpxkgpg"cn"kpvgtêu"fg"vqfqu"eqorqtvctug"fg"wpc"hqtoc"rctvkew/
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pcngu"{"nc"korqtvcpekc"fg"nc"eqpuvcpvg"gzrnqtcekôp"fg"ncu"eqpfkekqpgu"dclq"ncu"ewcngu"gogtigp"{"
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vcogpvg"swg"nqu"iqdkgtpqu"etgctâp"tgiîogpgu"kpvgtpcekqpcngu"fwtcdngu"cuî"eqoq"qticpk|cekqpgu"
{"ug"ngu"fctâp"nqu"oâu"cornkqu"rqfgtgu"c"ncu"qticpk|cekqpgu"eqp"tgncvkxcogpvg"rqequ"okgodtqu."
gp"ncu"ewcngu"ugc"hcevkdng"eqpvtqnct"gn"ewornkokgpvq"fg"ncu"tgincu5:0"
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ncu" kpuvkvwekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" uktxgp" c" nqu" Guvcfqu"oâu" hwgtvgu" fgn" ukuvgoc." tghnglcpfq" ncu"
tgncekqpgu"fg"rqfgt"swg"gzkuvgp"gpvtg"nqu"Guvcfqu0""
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ugpvkfq"{"gugpekc"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"gp"vêtokpqu"fg"ncu"kfgpvkfcfgu"g"kpvgtgugu"
fg"nqu"Guvcfqu"swg"kpvgitcp"gn"ukuvgoc0""
Okgpvtcu"nc"rtkogtc"vgqtîc"gzrnkec"nc"qtkgpvcekôp"fg"nc"QGC"fwtcpvg"gn"rgtîqfq"fg"nc"iwgttc"htîc."
nc"ûnvkoc"pqu"rtqxgg"wp"ecorq"hêtvkn"rctc"cpcnk|ct"gn"ugpvkfq"swg"jc"cfswktkfq"nc"qticpk|cekôp"
gp"nc"rquv"iwgttc"htîc0"Guvg"ûnvkoq"gphqswg"pqu"jceg"xgt"eqoq"nc"QGC"jc"kfq"cfswktkgpfq"wp"
ghgevkxq"ugpvkfq"kpvgtiwdgtpcogpvcn"fktkikfq"c"nc"eqqrgtcekôp0""
Gp"guvg"rgtîqfq"fqokpcfq"rqt"nc"inqdcnk|cekôp."nc"QGC"jc"fgoquvtcfq"ugt"vcodkêp"rgtogcdng"
c"nc"kphnwgpekc"fg"pwgxqu"cevqtgu"{"tgfgu"vtcpupcekqpcngu"swg"guvâp"cfswktkgpfq"wp"rguq"ukipkhk/
ecvkxq"gp"nc"ctgpc"kpvgtpcekqpcn0"Eqoq"nq"gzrnkecp"Tqdgtv"Mgqjcpg"{"Lqugrj"P{g<"›Gn"ukuvgoc"
owpfkcn"fgn"ukinq"ZZK"pq"gu"ukorngogpvg"wp"ukuvgoc"fg"Guvcfqu"wpkvctkqu" kpvgtcevwcpfq"wpq"
eqp"gn"qvtq"c" vtcxêu"fg" nc"fkrnqocekc." " "gn"fgtgejq" kpvgtpcekqpcn"rûdnkeq"{" ncu"qticpk|cekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu0"Gu"vcodkêp"wp"ukuvgoc."gzrnkecp."gp"gn"swg"gzkuvgp"qvtqu"fqu"gngogpvqu"gugp/
ekcngu<"tgfgu"gpvtg"nqu"cigpvgu"{"pqtocu"swg"uqp"cornkcogpvg"cegrvcfcu"gpvtg"guqu"cigpvgufi620"
Gp" nc" kpuvkvwekqpcnk|cekôp" fg" nc" rqnîvkec"owpfkcn" glgtegp" ukipkhkecvkxq" ghgevq" nqu"oqfgnqu" fg"
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Rctc"gpvgpfgt"ncu"eqpfkekqpgu"gp"ncu"ewcngu"rwgfg"vgpgt"nwict"nc"eqqrgtcekôp"kpvgtpcekqpcn."gu"
pgeguctkq" gpvgpfgt" eqoq" hwpekqpcp" ncu" kpuvkvwekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" {" ncu" eqpfkekqpgu" gp" ncu"
ewcngu" nngicp" c" gzkuvkt0" Guvq" pq" ukipkhkec" fgekt" swg" ncu" kpuvkvwekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" ukgortg"
hceknkvcp"nc"eqqrgtcekôp"uqdtg"wpc"dcug"inqdcn<"rqt"gn"eqpvtctkq."wpc"xctkgfcf"fg"kpuvkvwekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu."kpenwkfcu"pqvqtkcogpvg"ncu"cnkcp|cu"oknkvctgu."guvâ"fkugòcfc"eqoq"ogfkqu"rctc"
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rctvkfc"pq"guvâ"eqpuvkvwkfq"rqt"rtkpekrkqu"wpkxgtucngu."fgtkxcfqu"fg"nc"cwvqtkfcf"fg"Fkqu"q"fg"nc"
tc|ôp."ukpq"rqt"wp"eqplwpvq"fg"rtgegrvqu"fg"lwuvkekc"gncdqtcfqu"rqt"eqpugpuq."rctc"crnkectug."gp"
rtkogt"nwict."c"nc"guvtwevwtc"dâukec"*pq"c"nc"vqvcnkfcf"fg"nc"xkfc"fg"ncu"rgtuqpcu+"fg"wpc"fgoq/
etcekc"eqpuvkvwekqpcn0"Fgufg"gug"nkokvcfq"eqpvgzvq."etgg"Tcynu."ug"fgdg"gortgpfgt"nc"eqpuvtwe/
ekôp"fg"nqu"rtkpekrkqu"swg"tkigp"nc"uqekgfcf"rqnîvkec"fg"nqu"rwgdnqu"*pq"nc"vqvcnkfcf"fg"uwu"tgnc/
ekqpgu+:50"
Qvtq"fg"nqu"rtqrôukvqu"gu"guvcdngegt"nc"rtgugpekc"fgn"nkdgtcnkuoq"rqnîvkeq"wpc"xg|"nc"eqpegrekôp"
rqnîvkec" nkdgtcn" fg" nc" lwuvkekc" ug" crnkec" cn" eqpegrvq"fg"fgtgejq"fg" nqu"rwgdnqu0"Gp" gugpekc." nc"
rtgiwpvc"swg"ug"jceg"Tcynu"gu"Àeôoq"ug"ocpkhkguvc"gp"guvqu"ecuqu"nc"vqngtcpekc"jcekc"uqekgfc/
fgu"pq"nkdgtcnguA"Nqu"tgiîogpgu"fkevcvqtkcngu"{"vktâpkequ"pq"rwgfgp"ugt"cegrvcfqu"eqoq"okgo/
dtqu"fg"wpc"cuqekcekôp"tc|qpcdng"fg"rwgdnqu0"Ukp"godctiq."pq"gu"rtqegfgpvg"gzkikt"swg"vqfqu"
nqu"tgiîogpgu"cegrvcfqu."ugcp"nkdgtcngu0"Uk"cuî"ug"jkekgtc."gn"fgtgejq"fg"nqu"rwgdnqu"pq"gzrtguc/
tîc"gn"rtkpekrkq"nkdgtcn"fg"nc"vqngtcpekc"htgpvg"c"qvtcu"hqtocu"fg"qticpk|cekôp"uqekcn."pk"vcorqeq"
uw"kpvgpvq"rqt"gpeqpvtct"hwpfcogpvqu"eqorctvkfqu"rctc"wp"cewgtfq"dâukeq"gpvtg"rwgdnqu"tc|q/
pcdngu:60"
Cuî"eqoq"wp"ekwfcfcpq"okgodtq"fg"wpc"uqekgfcf"nkdgtcn"fgdg"tgurgvct"ncu"fqevtkpcu"tgnkikqucu."
hknquôhkecu"{"oqtcngu"fg"nqu"fgoâu."ukgortg"{"ewcpfq"êuvcu"ugcp"rtcevkecfcu"fg"cewgtfq"eqp"wpc"
eqpegrekôp"rqnîvkec"tc|qpcdng"fg"nc"lwuvkekc."wpc"uqekgfcf"nkdgtcn"fgdg"tgurgvct"c"qvtcu"uqekgfc/
fgu"qticpk|cfcu"fg"cewgtfq"eqp"qvtcu"fqevtkpcu."okgpvtcu"uwu"kpuvkvwekqpgu"rqnîvkecu"{"uqekcngu"
ucvkuhcicp"ekgtvcu"eqpfkekqpgu"swg"rgtokvcp"c"fkejc"uqekgfcf"cfjgtkt"c"wp"fgtgejq"tc|qpcdng"fg"
nqu"rwgdnqu0""
Wpc"uqekgfcf"pq"nkdgtcn."dkgp"qtfgpcfc."cegrvctâ"gn"okuoq"fgtgejq"fg"nqu"rwgdnqu"swg"cegrvcp"
ncu"uqekgfcfgu"nkdgtcngu"dkgp"qtfgpcfcu0"Rqt"uqekgfcf"dkgp"qtfgpcfc"Tcynu"gpvkgpfg"wpc"uqekg/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:2"Gpvtg" lwnkq"{"qevwdtg"fg"3;;2." gn" eqpuwoq"rgt" ecrkvc" ec{ô"48.6'0"Nc" ecîfc"oâu"rtqpwpekcfc" hwg" gp" ugtxkekqu"fg"
ucnwf."swg"ec{gtqp"::'0"Kpuvkvwvq"Cuánto, Ajuste y economía familiar"3;:7"⁄"3;;20"Nkoc"Ewâpvq."3;;3."":50"
:3"Hc|kq."Jwiq, op., cit., 5:"⁄"5;0"
:4"Tcynu."Lqjp."*3;;8+"El derecho de los pueblos0"Dqiqvâ<"Wpkxgtukfcf"fg"nqu"Cpfgu.":70"
:5"Fg"Okiwgn."Lqtig"La teoría Rawlsiana del derecho internacional y las posibilidades de una sociedad global justa."
Gp<"Tgncekqpgu"Kpvgtpcekqpcngu"Xkglqu"Vgocu."Pwgxqu"Fgdcvgu."Okt{co"Eqncetck"Eqorkncfqtc0"Tquctkq<"EGTKT."3360"
:6"Tcynu."Ljqp."op., cit.,":80"
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fcf"rceîhkec"{"pq"gzrcpukqpkuvc."ew{q"ukuvgoc"ngicn"ucvkuhceg"ekgtvqu"tgswkukvqu"fg"ngikvkokfcf"
htgpvg"c"uw"rtqrkq"rwgdnq"{."gu"wpc"uqekgfcf"tgurgvwquc"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"dâukequ:70"
Wpc"uqekgfcf"swg"ucvkuhceg"guvcu"eqpfkekqpgu"ugtîc"wpc"uqekgfcf"lgtâtswkec"dkgp"qtfgpcfc0"Guvg"
glgornq" knwuvtc" gn" rwpvq" egpvtcn" fg" guvc" fkuewukôp<" gn" jgejq" fg" swg" vqfc" uqekgfcf" vgpic" swg"
tgurgvct"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"dâukequ."pq"kornkec"pgeguctkcogpvg"swg"fkejc"uqekgfcf"fgdc"ugt"
nkdgtcn0"Gn"glgornq" vcodkêp" kpfkec"gn"rcrgn"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"eqoq"rctvg"fgn"fgtgejq"
tc|qpcdng"fg"nqu"rwgdnqu0"""
"
d.1. Pueblos y Estados. 
"
Tcynu"jceg"wp"crqtvg"uwuvcpekcn"c"nc"vgqtîc"fg"ncu"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu."cn"eqpukfgtct"c"nqu"
rwgdnqu."{"pq"c" nqu"Guvcfqu."eqoq"nqu"cevqtgu"fgn"qtfgpcokgpvq"lwtîfkeq"inqdcn."cuî"eqoq"nqu"
ekwfcfcpqu"nq"uqp"gp"nc"uqekgfcf"fqoguvkec0"Ukp"godctiq."ug"fgdg"cenctct."swg"ug"vtcvc"fg"cevq/
tgu"›oqtcngufi ."xcng"fgekt."uqp"nqu"rtqvciqpkuvcu"fgn"qtfgp"lwuvq"swg"ug"rquvwnc."cwpswg"nqu"Guvc/
fqu"eqpvkpûgp"vgpkgpfq"rtggokpgpekc"gp"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"xkigpvg0"Rqt"qvtq"ncfq."ug"
vtcvc"fg"nqu"rwgdnqu"cevwcpfq"c"vtcxêu"fg"uwu"iqdkgtpqu0"Pq"qrgtcp"fktgevcogpvg."ukpq"rqt"og/
fkq"fg"wp"eqplwpvq"fg"hwpekqpctkqu"swg"nqu"tgrtgugpvcp0"Gnnq"kornkec"swg"gn"iqdkgtpq"pq"rwgfg"
eqpuvkvwktug"gp"wpc"cigpekc"cwvôpqoc"swg"vqoc"fgekukqpgu"rqt"uî"gp"ocvgtkc"fg"rqnîvkec"gzvg/
tkqt."ukpq"swg"ug"gpvkgpfg"swg"uônq"glgewvc"gn"ocpfq"fg"uwu"ekwfcfcpqu:80"
Gpvtg"ncu"tc|qpgu"fcfcu"rqt"Tcynu"rctc"qvqtict"nc"eqpfkekôp"fg"cevqtgu"c"nqu"rwgdnqu."ug"fguvcec"
nc"pgegukfcf"fg"fkuvkpiwkt"uw"vgqtîc"fg"nc"xkukôp"vtcfkekqpcn"swg"eqpekdg"c"nqu"Guvcfqu"fqvcfqu"
fg"wp"eqorngvq"rqfgt"fg"fgekukôp"kpvgtpq"{"gzvgtpq0"Rgtq"cfgoâu."ug"ngu"qvqticdc"wpc"kttguvtke/
vc"cwvqpqoîc"kpvgtpc0"Nqu"rtkpekrkqu"fgn"Fgtgejq"fg"nqu"rwgdnqu."rqt"gn"eqpvtctkq."gp"nc"ogfkfc"
gp"swg"fghkpgp"wpc"eqowpkfcf"inqdcn"lwuvc."pq"rwgfgp"cugpvctug"gp"ncu"tc|qpgu"rtwfgpekcngu"fg"
nqu" Guvcfqu." cuî" eqoq" nc" uqekgfcf" lwuvc" kpvgtpc" pq" rwgfg" dcuctug" gp" nc" dûuswgfc" fgn" rtqrkq"
kpvgtêu"fg"ecfc"kpfkxkfwq"gp"fguogftq"fg"nqu"fgoâu:90""
Nc" vgqtîc"tcynukcpc."gzrnîekvcogpvg."eqpvkpûc" nq"swg"rqftîc" kpvgtrtgvctug"eqoq"wp"rtqeguq"fg"
tguvtkeekqpgu"gp"nqu"wuqu"gzvgtpqu"g"kpvgtpqu"fg"nc"uqdgtcpîc"guvcvcn."xkukdng"gp"gn"qtfgpcokgpvq"
lwtîfkeq"rqukvkxq0"Rtqewtc"fct"wp" hwpfcogpvq" tcekqpcn"c"fqu" kppqxcekqpgu"dâukecu<" nc"cwvqfg/
hgpuc"eqoq"nkokvcekôp"fgn"fgtgejq"c" nc"iwgttc"{"gn"tqn"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"eqoq"ceqvc/
okgpvq"fg"nc"cwvqpqoîc"kpvgtpc"fg"nqu"Guvcfqu0"Vcngu"rqfgtgu"uqdgtcpqu."ugiûp"Tcynu."fgdgp"
tghqtownctug" c" nc" nw|" fg" wp"Fgtgejq" fg" nqu" Rwgdnqu" tc|qpcdng." fg"oqfq" swg" nqu" fgtgejqu" {"
qdnkicekqpgu" fg" ecfc" rwgdnq" fgrgpfcp"fg" rtkpekrkqu" swg" ceqtfctîcp" eqp" nqu" fgoâu"dclq" ekt/
ewpuvcpekcu"cfgewcfcu0"
Nc"fkhgtgpekc"hwpfcogpvcn"gpvtg"nqu"rwgdnqu."nkdgtcngu"q"fgegpvgu."{"nqu"Guvcfqu"gu"swg"cswgnnqu"
uqp"ecrcegu"fg"nkokvct"uwu"kpvgtgugu"ugiûp"etkvgtkqu"fg"tc|qpcdknkfcf<"›ewcpvq"nqu"Guvcfqu"fkhkg/
tgp"fg" nqu"rwgdnqu."chktoc"Tcynu."fguecpuc"gp"eôoq" nc" tcekqpcnkfcf." nc"rtgqewrcekôp" "rqt"gn"
rqfgt."{"nqu"kpvgtgugu"dâukequ"fg"wp"Guvcfq"uqp"gpvgpfkfcu0"Uk"nc"tcekqpcnkfcf"gzenw{g"nq"tc|q/
pcdng"*guvq"gu."uî"wp"Guvcfq"ug"owgxg"ugiûp"uwu"rtqrkcu"ogvcu"g"kipqtc"gn"etkvgtkq"fg"tgekrtqek/
fcf"cn"vtcvct"eqp"qvtqu"rwgdnqu+="uk"nc"rtgqewrcekôp"rqt"gn"rqfgt"gu"rtgfqokpcpvg"gp"wp"Guvcfq"
{"uk"uwu"kpvgtgugu"kpenw{gp"qdlgvkxqu"eqoq"eqpxgtvkt"c"qvtcu"uqekgfcfgu"c"uw"tgnkikôp."gzvgpfgt"
uw"korgtkq"{"vgttkvqtkq."g"kpetgogpvct"uw"hwgt|c"geqpôokec.""nc"fkhgtgpekc"gpvtg"Guvcfqu"{"rwg/
dnqu"gu"gpqtogfi::0"
Eqpvkpwc"Tcynu." gp" eqpvtcuvg" eqp" nqu"Guvcfqu." nqu" rwgdnqu" uqp" ecrcegu" fg" wpc" eqortgpukôp"
oâu"rtqhwpfc"fg"uwu" kpvgtgugu"hwpfcogpvcngu0"Oâu"cnnâ"fg"qdlgvkxqu"eqoq"nc"ugiwtkfcf"fg"uw"
vgttkvqtkq"q" nc"dûuswgfc"fgn"dkgpguvct"fg"uwu"ekwfcfcpqu." nqu"rwgdnqu"ocpkhkguvcp"wp"›tgurgvq"
rtqrkqfi "jcekc"gnnqu"okuoqu"eqoq"rwgdnqu."eqpuekgpvgu"fg"wpc"jkuvqtkc"eqoûp"{"fg"ncu"tgcnk|c/
ekqpgu" fg" uw" ewnvwtc0"Cuî" eqoq" gzkigp" uw" tgeqpqekokgpvq" rqt" rctvg" fg" qvtqu" rwgdnqu."›guvâp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:7"Tcynu."Ljqp."op., cit.,":90"
:8"Fg"Okiwgn."Lqtig."op., cit.,"3370"
:9"Tcynu."Ljqp."op., cit0."480"
::"Ibídem."4:"⁄"4;0"
48"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
eqorngvcogpvg" rtgrctcfqu" rctc" eqpegfgt" gn"okuoq" tgurgvq" rtqrkq" {" tgeqpqekokgpvq" c" qvtqu"
rwgdnqu"eqoq"kiwcngufi:;0"
Nc"ewguvkôp"dâukec."gu"swg"Tcynu"ngu"eqphkgtg"c"nqu"rwgdnqu"wp"ectâevgt"oqtcn"swg"pq"guvâ"fku/
rwguvq"c"tgeqpqegtng"c"nqu"Guvcfqu."okgpvtcu"êuvqu"ugcp"eqpegdkfqu."cn"guvknq"jgignkcpq."eqoq"
xqnwpvcfgu"uqdgtcpcu"swg"uê"cwvqfgvgtokpcp"ugiûp"uwu"gzenwukxqu"hkpgu0"Nq"tc|qpcdng"lwgic"gp"
nc"rqnîvkec"kpvgtpcekqpcn"wp"rcrgn"oqfgtcfqt"ukoknct"cn"fgn"qtfgp"kpvgtpq."gp"gn"ewcn"nqu"ekwfc/
fcpqu"cegrvcp"cevwct."cûp"c"equvc"fg"uwu"rtqrkqu"kpvgtgugu"gp"wpc"ukvwcekôp"rctvkewnct."ukiwkgpfq"
vêtokpqu"gswkvcvkxqu"fg"eqqrgtcekôp."c"eqpfkekôp"fg"swg"vqfqu"nqu"fgoâu"cewgtfgp"vcodkêp"gp"
gnnq0" Guvg"›etkvgtkq" fg" tgekrtqekfcffi " gzkig" eqpukfgtct" c" nqu" fgoâu" eqoq" ekwfcfcpqu" nkdtgu" g"
kiwcngu."pq."rqt"ekgtvq."eqoq"uwlgvqu"wdkecfqu"gp"wp"pkxgn"uqekcn"kphgtkqt"{"swg."rqt"nq"okuoq."
rtguvcp"cewgtfq"dclq"rtgukôp;20"
Cukokuoq."rqftîc"fgektug."nc"fghgpuc"swg"wp"rwgdnq"jceg"fg"uwu"kpvgtgugu"ugiûp"eâpqpgu"tcekq/
pcngu"fgdg"kornkect."wp"rtkpekrkq"fg"tgekrtqekfcf."uw"fkurqukekôp"c"eqqrgtct"eqp"qvtqu"rwgdnqu"{"
uqogvgtug" c" etkvgtkqu" gswkvcvkxqu" gp" vcpvq" êuvqu" cewgtfgp" jcegt" nq" rtqrkq0" Vcn" tc|qpcdknkfcf"
qdnkic"c"wp"rwgdnq"c"cevwct"uwuvgpvâpfqug"gp"tc|qpgu"swg"nqu"fgoâu."pq"uônq"rwgfgp"eqortgp/
fgt."ukpq"swg."rqftîcp"tc|qpcdngogpvg"cegrvct"eqoq"rwgdnqu"nkdtgu"g"kiwcngu0"Gnnq"ukipkhkec"swg"
uwu"ctiwogpvqu"pq"rwgfgp"tgkxkpfkect"nc"›xgtfcf"vqvcnfi "fg"wpc"fqevtkpc"rqnîvkec."tgnkikquc."oq/
tcn."gve0."ukpq"tc|qpgu"swg"rqftîcp"ugt"eqorctvkfcu"rqt"nqu"qvtqu"rwgdnqu."rctc"nq"ewcn."gp"rtkogt"
nwict."ug"korqpg"gn"tgurgvq"fg"uw"nkdgtvcf"{"fgtgejqu"dâukequ0"Wp"rwgdnq"lwuvq."gpvqpegu."jqptc/
tâ" fkejqu" vêtokpqu" fg" eqqrgtcekôp" cûp" gp" cswgnnqu" ecuqu" gp" swg" xkqnâpfqnqu" rqftîc" qdvgpgt"
xgpvclcu;30""
Fcfc"guvc"rtkoceîc"qvqticfc"c"nqu"rwgdnqu."nc"rquvwtc"fg"Tcynu"ug"fkuvkpiwg."rqt"wp"ncfq."fg"nc"
vguku"tgcnkuvc"fg"nc"rtkqtkfcf"fg"nqu"Guvcfqu"{"uwu"kpvgtgugu."{"rqt"qvtq"ncfq."fgn"nncocfq"›nkdgtc/
nkuoq"equoqrqnkvcfi ."swg"gpvkgpfg"swg"nqu"rtkpekrkqu"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"fgdgp"guvct"
dcucfqu"gp"gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"fg"ncu"rgtuqpcu"cpvgu"swg"gp"nqu"fg"gpvkfcfgu"eqngevkxcu"
eqoq"rwgdnqu."pcekqpgu"q"uqekgfcfgu"fqoguvkecu"gp"igpgtcn;40"
Htgpvg"cn"uwdlgvkxkuoq"guvcvcn"{"cn"guegrvkekuoq"czkqnôikeq"swg"gzjkdgp"ncu"eqttkgpvgu"tgcnkuvcu."
gn" Fgtgejq" fg" nqu" Rwgdnqu" tcynukcpq" kpvgpvc" ugt" wpc"›uwrgtcekôpfi " hknquôhkec." eqp" nc"oktcfc"
rwguvc" gp"wp"qtfgpcokgpvq" lwuvq"rtkqtkvctkq" uqdtg" nqu"Guvcfqu0"Gp" guvg" ugpvkfq."rtgugpvc"oâu"
chkpkfcf"eqp"gn"›equoqrqnkvkuoqfi 0"Ukp"godctiq."nc"fkuewukôp"eqp"êuvg"guvtkdc"gp"uk"gu"pgeguctkq"
qvqtict" rtgegfgpekc"oqtcn" c" wpkfcfgu" rqnîvkecu" eqngevkxcu" *eqoq" nqu" rwgdnqu+" " rctc" cugiwtct"
wpc"uqekgfcf"owpfkcn" lwuvc0"Ugiûp"Tcynu."rquvwnct"c"wpc" lwuvkekc"inqdcn"rctc" ncu"rgtuqpcu"gu"
etggt"swg"vqfcu"gnncu."pq"korqtvc"uw"rtqegfgpekc"ewnvwtcn."fgdgp"rquggt"nqu"okuoqu"fgtgejqu"fg"
nqu"ekwfcfcpqu"fg"ncu"fgoqetcekcu"eqpuvkvwekqpcngu"{"swg."rqt"vcpvq."gp"gn"Fgtgejq"kpvgtpcekq/
pcn."uônq"ugtîc"cegrvcdng"wp"têikogp"fgoqetâvkeq"nkdgtcn"cn"guvknq"qeekfgpvcn;50""
Tcynu"rctgeg"guvct"eqpxgpekfq"fg"swg"nqu"rwgdnqu"dkgp"qtfgpcfqu."wpkfqu"dclq"wpc"qticpk|c/
ekôp" rqnîvkec" tc|qpcdngogpvg" lwuvc."›ukorcvîcu" eqowpgufi " {" wpc" eqpegrekôp" fgn" fgtgejq" {" nc"
lwuvkekc."uqp"nqu"uwlgvqu"oqtcngu"crvqu"rctc"tgrtgugpvct"{"rtqvgigt"c"nqu"kpfkxkfwqu"fg"wp"oqfq"
oâu"ghkec|"swg"uk"ug"nqu"eqpukfgtctc"ectgpvgu"fg"gucu"tgncekqpgu;60"
Pq"jc{"fwfc."fgufg"gn"rwpvq"fg"xkuvc."fg"Lqtig"Tcûn"fg"Okiwgn"swg"eqp"nc"pqekôp"fg"›rwgdnqfi "
Tcynu"gurgtc"ucnxct" nc"fkxgtukfcf"ewnvwtcn"gp" ncu"tgncekqpgu" kpvgtpcekqpcngu."ukp"eqpuvkvwkt"rqt"
gnnq"wpc"wpkfcf"eqngevkxc"swg"ug"korqpic"ctdkvtctkcogpvg"uqdtg"gn"kpfkxkfwq;70""
Uw"vqngtcpekc"c"nqu"tgiîogpgu"pq"nkdgtcngu."fg"pkpiûp"oqfq"uwrqpg"cegrvct"xkqncekqpgu"itcxgu"c"
nqu" fgtgejqu" fg" ncu" rgtuqpcu0" Pq" qduvcpvg." nqu" etîvkequ" equoqrqnkvcu" rqftîcp" vgpgt" tc|ôp" gp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:;"Tcynu."Ljqp."op., cit0."56"⁄"570""
;2"Fg"Okiwgn."Lqtig."op, cit.,"3390""""
;3"Ibídem."33:0"
;4"Ug"ukiwg"cswî"nc"ectcevgtk|cekôp"fgn"nkdgtcnkuoq"equoqrqnkvc""jgejc"rqt"Ejctngu"Dgkv|0"
;5"Tcynu."Ljqp."*3;;8+."op., cit0.":4"⁄":50"
;6"Ibídem."45"⁄"46"{"5;0"
;7"Fg"Okiwgn."Lqtig."op., .cit.,"33;0"
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cniwpqu" curgevqu." gpvtg" gnnqu." swg" Tcynu" eqpekdg" c" nqu" rwgdnqu" eqoq" gpvkfcfgu" fgocukcfq"
jqoqiêpgcu"ewnvwtcnogpvg;80"
"
d.2. Pueblos Liberales. 
"
Nc"guvtcvgikc"fg"Tcynu"rctc"nngxct"c"ecdq"nc"gzvgpukôp"fg"uw"vgqtîc"nkdgtcn"fg"nc"lwuvkekc"cn"rncpq"
fg" wp" Fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" kfgcn" rctvg" fg" tgeqpqegt" nc" fkxgtukfcf" dâukec." gpvtg" tgiîogpgu"
rqnîvkequ"nkdgtcngu"{"pq"nkdgtcngu0"Uk"pq"ug"jkekgtc"guvc"fkuvkpekôp."gn"rtkpekrkq"fg"vqngtcpekc"{"gn"
etkvgtkq"fg"tgekrtqekfcf"ugtîc"xkqncfq0"Gn"oqfq"gp"swg"Tcynu"eqpvgzvwcnk|c"uw"fqevtkpc"gp"ncu"
fgoqetcekcu" qeekfgpvcngu" {." gn" vkrq" fg" tcekqpcnkfcf"fg" cnecpeg"wpkxgtucn" swg" gn" rgpucokgpvq"
hknquôhkeq"{"gn"fgxgpkt"jkuvôtkeq"rgtokvgp"fgurngict."cn"guvcdngekokgpvq"fg"rtkpekrkqu"swg."cwp/
swg"fgucttqnncfqu"oc{qtogpvg"gp"gn"ugpq"fg"nc"vtcfkekôp"nkdgtcn."rqftîcp"ugt"cegrvcfqu"rqt"nqu"
rwgdnqu"pq"nkdgtcngu;90"
Fg"cnnî"swg"gn"Fgtgejq"kpvgtpcekqpcn"tcynukcpq."ugc"gn"tguwnvcfq"fg"eqpegdkt" nqu"rtkpekrkqu"fg"
rqnîvkec"gzvgtkqt"swg"wp"têikogp"nkdgtcn"tc|qpcdngogpvg"lwuvq"fgdgtîc"ugiwkt."{"pq"nc"gncdqtc/
ekôp"fg"wp"eqplwpvq"fg"tgincu"swg"wpc"eqpegrekôp"oâu"cduvtcevc"fg"nc"tcekqpcnkfcf"korqpftîc"c"
nqu"fkhgtgpvgu"rwgdnqu."ukp"korqtvct"uw"ukvwcekôp"{"eqphqtocekôp0"
Tcynu"rtqrqpg"jcegt"fkejc"gzvgpukôp."gp"rtkogt"nwict."cn"eqplwpvq"fg"nqu"rwgdnqu"fgoqetâvk/
equ/nkdgtcngu0"Kpvgitcp"guvc"eqpfkekôp"cswgnnqu"swg"pq"ug"iwîcp"rqt"wpc"fqevtkpc"eqortgjgpukxc"
fgn"dkgp."ukpq"rqt"wpc"eqpegrekôp"fg"lwuvkekc"swg"tgurqpfg"c"guvcu"ectcevgtîuvkecu<"wpc"gpwogtc/
ekôp"fg"nkdgtvcfgu"{"fgtgejqu"dâukequ"rtqrkqu"fg"wp"têikogp"eqpuvkvwekqpcn="rtkqtkfcf"fg"guvqu"
fgtgejqu."nkdgtvcfgu"{"qrqtvwpkfcfgu"uqdtg"nc"chktocekôp"fg"wp"dkgp"igpgtcn="cugiwtcokgpvq"fg"
dkgpgu"rtkoctkqu"rctc"vqfqu"nqu"ekwfcfcpqu"swg"ngu"rgtokvcp"jcegt"wp"wuq"ghgevkxq"fg"cswgnncu"
nkdgtvcfgu;:0""
C"hkp"fg"guvcdngegt"nqu"rtkpekrkqu"fg"lwuvkekc"gp"gn"pkxgn"kpvgtpcekqpcn."Tcynu"rtgugpvc"wpc"ug/
iwpfc"›rqukekôp" qtkikpcnfi ." gp" nc" swg" ncu" rctvgu" uqp" tgrtgugpvcpvgu" tcekqpcngu" fg" nqu" rwgdnqu"
nkdgtcngu."pq"fg"uwu"ekwfcfcpqu"kpfkxkfwcnogpvg"eqpukfgtcfqu0"Gp"gnnc."gn"›xgnq"fg"kipqtcpekcfi "
ngu"korkfg"eqpqegt"ekgtvcu"xgpvclcu"q"fguxgpvclcu"tgncvkxcu"swg"uwu"tgrtgugpvcfqu"rqftîcp"vgpgt."
eqoq."gn"vcocòq"fgn"vgttkvqtkq"{"fg"nc"rqdncekôp."fkurqpkdknkfcf"fg"tgewtuqu"pcvwtcngu."itcfq"fg"
fgucttqnnq"geqpôokeq;;0"
Gn"tguwnvcfq"fg"nc"fgnkdgtcekôp"ugtîc."ugiûp"Tcynu."nc"cfqrekôp"fg"ekgtvqu"rtkpekrkqu"fg"lwuvkekc"
vtcfkekqpcngu" {" hcoknkctgu" gpvtg" rwgdnqu" nkdtgu" {" fgoqetâvkequ." swg" nc" jkuvqtkc" {" nqu" wuqu" fgn"
Fgtgejq"kpvgtpcekqpcn"jcp"eqpucitcfq0"
Gn"Fgtgejq"kpvgtpcekqpcn"jc"eqpucitcfq"nqu"ukiwkgpvgu"fgtgejqu<""
Nqu"rwgdnqu"uqp"nkdtgu"g"kpfgrgpfkgpvgu."{"uw"nkdgtvcf"g"kpfgrgpfgpekc"fgdg"ugt"tgurgvcfc"rqt"
nqu"qvtqu"rwgdnqu0"
Nqu"rwgdnqu"fgdgp"qdugtxct"nqu"vtcvcfqu"{"nqu"eqortqokuqu0"
Nqu"rwgdnqu"uqp"kiwcngu"{"uqp"rctvgu"fg"nqu"cewgtfqu"swg"nqu"qdnkicp0"
Nqu"rwgdnqu"fgdgp"qdugtxct"wp"fgdgt"fg"pq/kpvgtxgpekôp=""
Nqu" rwgdnqu" vkgpgp" fgtgejq"fg" cwvqfghgpuc." rgtq" pkpiûp"fgtgejq" fg" kpuvkict" c" nc" iwgttc" rqt"
tc|qpgu"fkxgtucu"fg"nc"cwvqfghgpuc0"
Nqu"rwgdnqu"fgdgp"jqptct"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"
Nqu"rwgdnqu"fgdgp"qdugtxct"ekgtvcu"tguvtkeekqpgu"gurgeîhkecu"gp"uw"eqpfwevc"gp"nc"iwgttc0""
Nqu"rwgdnqu"vkgpgp"wp"fgdgt"fg"cukuvgpekc"c"qvtqu"rwgdnqu"swg"xkxgp"dclq"eqpfkekqpgu"fguhcxq/
tcdngu"swg"ngu"korkfgp"eqpvct"eqp"wp"têikogp"rqnîvkeq"{"uqekcn"lwuvq"q"fgegpvg0"
Tcynu"uquvkgpg"swg"guvc"gu" nc"›ectvc"dâukecfi"swg"rwgdnqu"›dkgp"qtfgpcfqufi ." nkdtgu"g" kpfgrgp/
fkgpvgu."guvâp"fkurwguvqu"c"tgeqpqegt"eqoq"gn"eqplwpvq"fg"tgincu"swg"iqdkgtpcp"uwu"tgncekqpgu0"
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Eqoq"ên"okuoq"nq"cfokvg."nc"nkuvc"gu"kpeqorngvc"{."cfgoâu."tgswkgtg"cniwpcu"cenctcekqpgu0"Rqt"
wp"ncfq."rctc"swg"guvc"fgenctcekôp"fg"rtkpekrkqu"ugc"ghgevkxc"pq"gu"pgeguctkc"nc"eqpuvkvwekôp"fg"
wp"Guvcfq"owpfkcn0"Gp"uw"nwict."Tcynu"eqphîc"gp"wp"eqplwpvq"fg"qticpk|cekqpgu"kpvgtpcekqpc/
ngu."gpvtg"ncu"ewcngu"tgucnvctîc"wpcu"Pcekqpgu"Wpkfcu"kfgcnogpvg"eqpegdkfcu."fqvcfcu"fgn"rqfgt"
{"nc"qdnkicekôp"fg"gzrtguct"gp"pqodtg"fg"nc"uqekgfcf"fg"nqu"rwgdnqu"dkgp"qtfgpcfqu"uw"eqpfgpc"
c"cniwpcu" kpuvkvwekqpgu"{"ceekqpgu"guvcvcngu"ocpkhkguvcogpvg" kplwuvcu"{" nngxct"cfgncpvg"fgpwp/
ekcu"fg"ecuqu"fg"xkqncekôp"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu3220"
Gp"xktvwf"fg"nc"cfokukôp"fg"guvqu"rtgegrvqu."Tcynu."ukiwkgpfq"c"Mcpv."eqpukfgtc"swg"ncu"uqekg/
fcfgu" nkdgtcngu"pq" vkgpfgp"c"iwgttgct"gpvtg"gnncu"{"swg"uwu" kpvgtgugu"tc|qpcdngu"jcegp"rqukdng"
wpc"rc|"fgoqetâvkec"rqt"›tc|qpgu"eqttgevcufi"{"pq"eqoq"wp"ogtq"gswknkdtkq"vtcpukvqtkq"fg"hwgt/
|cu0"Pq"qduvcpvg."ugòcnc"cegtvcfcogpvg"swg"rctc"swg"fkejqu"qdlgvkxqu"ug"rwgfcp"nqitct"gu"rtg/
ekuq" swg" ncu" nkdgtvcfgu" {" fgtgejqu" eqpuvkvwekqpcngu" pq" ugcp" rwtcogpvg" hqtocngu=" cpvgu" dkgp."
fgdgp"eqorngogpvctug"eqp"eqpfkekqpgu"vcngu"eqoq."wpc"gfwecekôp"swg"rtqowgxc"nc"kiwcnfcf"
fg"qrqtvwpkfcfgu."wpc"fkuvtkdwekôp"cfgewcfc"fg"nc"tkswg|c"{"wp"pkxgn"dâukeq"fg"ucnwf"rctc"vqfqu"
nqu"ekwfcfcpqu3230"
"
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Gp"nc"ogfkfc"swg"Tcynu"gncdqtc"uw"vgqtîc"gp"nqu"octequ"fg"wp"têikogp"eqpuvkvwekqpcn"fg"vkrq"
qeekfgpvcn."nc"gzvgpukôp"fg"nc"okuoc"c"ncu"uqekgfcfgu"fgegpvgu"pq"nkdgtcngu"uwrqpg"wp"fgurnkg/
iwg"fgn"âodkvq"fg" nc" vqngtcpekc"jcekc"guvg"ûnvkoq"vkrq"fg"uqekgfcfgu"rqt"rctvg"fg" nqu"rwgdnqu"
fgoqetâvkeq"nkdgtcngu0"Wpc"rqnîvkec"gzvgtkqt"vqngtcpvg."uquvkgpg."kornkectâ"pq"uônq"cduvgpgtug"fg"
crnkect"ucpekqpgu"vgpfkgpvgu"c"rtqoqxgt"ecodkqu"gp"wp"rwgdnq."ukpq"oâu"korqtvcpvg"cûp."fgdg/
tâ" tgeqpqegt" c" gug" vkrq"fg" tgiîogpgu" uw"ecnkfcf"fg"okgodtqu"rctvkekrcpvgu" kiwcngu."fg"rngpq"
fgtgejq."fg"nc"Uqekgfcf"fg"nqu"Rwgdnqu0"
Tcynu"cpcnk|c"wp"vkrq"rqukdng"fg"uqekgfcfgu"fgegpvgu."c"ncu"swg"fgpqokpc"›lgtâtswkecufi."rwgu"
uw"guvtwevwtc"dâukec."eqpukuvg"gp"wpc"›lgtctswîc"eqpuwnvkxcfi0"Cwpswg"rwgfgp"cfqrvct"ectcevgtîu/
vkecu"tgnkikqucu"q"ugewnctgu."guvcu"uqekgfcfgu"vkgpgp"hqtoc"›cuqekcekqpkuvcfi "fg"qticpk|cekôp0"C"
fkhgtgpekc"fg" nqu"rwgdnqu" nkdgtcngu." nqu"ekwfcfcpqu"uqp"eqpegdkfqu"gp" nc"guhgtc"rûdnkec"eqoq"
okgodtqu"fg"fkhgtgpvgu"itwrqu."ecfc"wpq"fg"nqu"ewcngu"gu"rtgugpvcfq"gp"gn"ukuvgoc"lwtîfkeq"rqt"
wp" ewgtrq" lgtâtswkeq0" Gn" eqplwpvq" ug" iwîc" rqt" wpc" ûpkec" fqevtkpc" eqortgjgpukxc." tgnkikquc."
hknquôhkec"q"oqtcn."rqt"nq"swg"uw"kfgc"fg"lwuvkekc"ug"xkpewnc"c"wpc"eqpegrekôp"eqorngvc"fgn"dkgp"
eqoûp3240""
Rctc"swg"wp"têikogp"lgtâtswkeq"ugc"cegrvcfq"eqoq"okgodtq"rngpq"fg"wpc"tc|qpcdng"Uqekgfcf"
fg"nqu"Rwgdnqu."ug"tgswkgtgp"cniwpcu"eqpfkekqpgu."swg"kpenw{gp"rtqrôukvqu"rceîhkequ"gp"nc"eqp/
fwevc"jcekc"qvtqu"rwgdnqu"{"wpc"qticpk|cekôp"uqekcn"pq"cwvqetâvkec"swg"tgeqpq|ec"wp"eqplwpvq"
oîpkoq"fg"fgtgejqu"c"uwu"ekwfcfcpqu0"
Uw"tguwogp"gu"gn"ukiwkgpvg<"›000wp"rwgdnq"fgegpvg"fgdg"jqptct" ncu" ng{gu"fg" nc"rc|="uw"ukuvgoc"
lwtîfkeq"fgdg"guvct"eqpuvtwkfq"fg"oqfq"fg"tgurgvct"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"g"korqpgt"fgdgtgu"{"
qdnkicekqpgu"uqdtg"vqfcu"ncu"rgtuqpcu"gp"uw"vgttkvqtkq0"Fkejq"ukuvgoc"fgdg"rgtugiwkt"wpc"kfgc"fg"
lwuvkekc"eqoq"dkgp"eqoûp."swg"vqog"gp"eqpukfgtcekôp"nq"swg"gp"ên"ug"gpvkgpfg"eqoq"nqu"kpvgt/
gugu"hwpfcogpvcngu"fg"ecfc"wpq"gp"nc"uqekgfcf0"[."fgdg"gzkuvkt"wpc"etggpekc"ukpegtc."gp"lwgegu"
{"qvtqu"hwpekqpctkqu."fg"swg"gn"fgtgejq"guvâ"iwkcfq"ghgevkxcogpvg"rqt"wpc"kfgc"fg"lwuvkekc"eqoq"
dkgp"eqoûpfi3250"
Eqpukfgtgoqu."gn"eqorqtvcokgpvq"fg"guvqu"tgiîogpgu"pq"nkdgtcngu"jcekc"qvtqu"rwgdnqu0"Cwpswg"
gpvkgpfcp"swg"uw"okukôp"gu"tgcnk|ct"wpc"fqevtkpc"eqorngvc"fgn"dkgp."{"ug"jc{cp"qticpk|cfq"fg"
cewgtfq"c"gnnc."nqu"rwgdnqu"fgegpvgu."etgg"Tcynu."guvâp"fkurwguvqu"c"tgurgvct"gn"qtfgp"rqnîvkeq"{"
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uqekcn" fg" qvtcu" uqekgfcfgu0"Pq" vkgpgp" qdlgvkxqu" citgukxqu" {" ug" eqpfwegp" rqt" rtqegfkokgpvqu"
rceîhkequ<"›uk"dkgp"dwuecp"wpc"cornkc"kphnwgpekc."nq"jcegp"eqp"oqfqu"eqorcvkdngu"eqp"nc"kpfg/
rgpfgpekc"fg"qvtcu"uqekgfcfgu."kpenw{gpfq"uwu"nkdgtvcfgu"ekxkngu"{"tgnkikqucu."fg"ocpgtc"swg"ugc"
rceîhkecfi3260"
Cn"lwkekq"fg"Lqtig"Tcûn"fg"Okiwgn."guvq"ûnvkoq"gu"nq"swg"ug"fgdg"tgucnvct"fg"guvg"rtkogt"etkvgtkq<"
wp"rwgdnq"fgegpvg"gu"cswgn"ew{qu"rtkpekrkqu"gzenw{gp"nc"eqpxgtukôp"hqt|cfc"fg"nqu"fgoâu"rwg/
dnqu0"Pq"qduvcpvg."rctgegtîc"swg"Tcynu"cfokvg"swg"rwgfcp"vgpgt"rtqrôukvqu"fg"eqpxgtukôp"fg"nqu"
fgoâu"rwgdnqu"rqt"xîcu"rceîhkecu."cn"fgekt"swg"fkejcu"uqekgfcfgu"tgeqpqegp"swg"fgdgp"qdvgpgt"uwu"
ngiîvkoqu"hkpgu"c"vtcxêu"fg"nc"fkrnqocekc."gn"eqogtekq"{"qvtcu"hqtocu"fgpvtq"fg"nc"rc|3270"
Gu"fg"uwoc"korqtvcpekc"oktct"oâu"fg"egtec"gn"vkrq"fg"qticpk|cekôp"kpvgtpc"swg"Tcynu"cvtkdw{g"
c"nqu"rwgdnqu"fgegpvgu0"Nc"okuoc"rqftîc"ugt"ecnkhkecfc"eqoq"wpc"uqekgfcf"eqowpkvctkc"oqfg/
tcfc."pq" kiwcnkvctkc."rgtq" vcorqeq"qrtgukxc"pk"eqngevkxkuvc0"Rqugg."ugiûp"Tcynu."wpc" lgtctswîc"
fg"ewgtrqu"tgrtgugpvcvkxqu."ew{q"tqn"gu"vqoct"rctvg"gp"wp"rtqegfkokgpvq"guvcdngekfq"fg"eqpuwn/
vc"{"tguiwctfct"nqu"kpvgtgugu""fg"vqfqu"nqu"okgodtqu"fgn"rwgdnq0"Uk"dkgp"ug"rgtukiwg"wp"hkp"eq/
oûp"c"vqfc"nc"uqekgfcf."ug"cegrvc"swg"gn"okuoq"pq"guvâ"rqt"gpekoc"fg"fkejq"rtqegfkokgpvq."fg"
oqfq"swg"nqu"fgtgejqu"{"qdnkicekqpgu"fg"nqu"ekwfcfcpqu"korqpgp"tguvtkeekqpgu"c"cswên0"
Wpc"kfgc"oâu"rtgekuc"fgn"vkrq"fg"ogodtguîc"uqekcn"pq"uwrtguqtc"fg"nc"kpfkxkfwcnkfcf"gp"nc"swg"
guvâ"rgpucpfq"Tcynu."ug"owguvtc"gp"nq"ukiwkgpvg<"›Cwpswg"vqfcu"ncu"rgtuqpcu"gp"wpc"uqekgfcf"
lgtâtswkec"fgegpvg"pq"uqp"eqpukfgtcfcu"eqoq"ekwfcfcpqu"nkdtgu"g"kiwcngu."pk"eqoq"kpfkxkfwqu"
ugrctcfqu"swg"ogtgegp" kiwcn" tgrtgugpvcekôp"*ugiûp" nc"oâzkoc<"wp"ekwfcfcpq."wp"xqvq+."gnncu"
uqp"xkuvcu"eqoq"tcekqpcngu"{"fgegpvgu"{"eqoq"ecrcegu"fg"cnecp|ct"gn"eqpqekokgpvq"oqtcn"tgeq/
pqekfq"gp"uw"uqekgfcf0"Gp"vcpvq"okgodtqu"tgurqpucdngu"fg"nc"uqekgfcf."gnncu"rwgfgp"tgeqpqegt"
ewâpfq"uwu"fgdgtgu"{"qdnkicekqpgu"oqtcngu"eqpewgtfcp"eqp" nc" kfgc"fg" lwuvkekc"eqoq"dkgp"eq/
oûp"fgn"rwgdnq0"Ecfc"rgtuqpc"rgtvgpgeg"c"wp"itwrq"tgrtgugpvcfq"rqt"wp"ewgtrq"gp"nc"lgtctswîc"
eqpuwnvkxc."{"ecfc"rgtuqpc"ug"eqortqogvg"gp"fkuvkpvkxcu"cevkxkfcfgu"{"lwgic"wp"ekgtvq"tqn"gp"gn"
guswgoc"fg"eqqrgtcekôp"fg"eqplwpvqfi3280"
ÀEôoq"ug"cfqrvcp" ncu"fgekukqpgu"rqnîvkecu" *rqt"glgornq." nc"fgenctcekôp"fg"iwgttc"eqpvtc"qvtc"
rqvgpekc+"gp"guvg"vkrq"fg"tgiîogpguA"Tcynu"tgurqpfg"swg"wpc"lgtctswîc"eqpuwnvkxc"fgegpvg"pq"
eqpuvkvw{g"wp"têikogp"rcvgtpcnkuvc."gp"gn"ewcn"gn"rtqrôukvq"fg"nc"eqpuwnvc."uk"gu"swg"nc"jwdkgtc."
gu"qdvgpgt"wp"eqortqokuq"fg"ngcnvcf"fg"nqu"uûdfkvqu"cn"iqdkgtpq"q."ukorngogpvg."eqortqdct"gn"
itcfq"fg"cegrvcekôp"q"tgejc|q"c"fgvgtokpcfcu"ogfkfcu0"Fgdg"ugt"rqukdng."gp"ecodkq."swg"fkhg/
tgpvgu"xqegu"ugcp"guewejcfcu"{"ug"rwgfc"gzrtguct"gn"fkugpuq"rqnîvkeq."cwpswg"pq"fg"wp"oqfq"
cpânqiq"cn"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu3290""
Guvc" guvtwevwtc" lgtâtswkec" tgewgtfc." eqoq" gn" rtqrkq"Tcynu" nq" cfokvg." nc" xkukôp"jgignkcpc"fgn"
Guvcfq" eqoq"qticpkuoq"rqnîvkeq." c" nc" ewcn" rtqfkic." ekgtvcogpvg." wpc" tgkxkpfkecekôp"oqtcn" cn"
kpvgtrtgvctnc"eqoq"wpc"uqekgfcf"fgegpvg"{"pq"eqoq"rtgewtuqtc"fgn" vqvcnkvctkuoq0"Nc"rtgugpvc"
cuî"eqoq"wpc"cnvgtpcvkxc"tc|qpcdng"{"lwuvc"c"nc"uqekgfcf"nkdgtcn."rwgu"gp"gnnc"ug"rtqrwipc"swg"
nqu"kpvgtgugu"fg"nqu"ekwfcfcpqu"pq"swgfgp"tguvtkpikfqu"c"uwu"qdlgvkxqu"geqpôokequ"rtkxcfqu"gp"
fgvtkogpvq"fg"nqu"nc|qu"eqowpkvctkqu."ukpq"oâu"dkgp."kpenwkfqu"fgpvtq"fg"nqu"oâu"cornkqu"kpvgt/
gugu"fg"nc"xkfc"rqnîvkec32:0"""
Ecdg"qdugtxct"swg"Tcynu"kpvtqfweg"cniwpqu"tguiwctfqu"fg"nc"nkdgtvcf"fg"nqu"ekwfcfcpqu"swg"pq"
guvcdcp" rtgugpvgu" gp" nc" vgqtîc" rqnîvkec" fg"Jgign0" Cûp" cuî." rgtocpgeg" nc" fkhkewnvcf" êvkec" swg"
gpvtcòc" "gug"fgnkecfq"ogecpkuoq"swg"jceg"fg"wp"uwlgvq" nkdtg"wp"okgodtq"fg"wpc"eqowpkfcf"
rtgukfkfc"rqt"kfgcngu"tgnkikququ."q"fg"qvtq"qtfgp."ew{q"xcnqt"pq"fgrgpfg"fgn"eqpugpuq"tcekqpcn"
fg"nqu"ekwfcfcpqu0"Cfgoâu"fg"guvc"lgtctswîc"eqpuwnvkxc."swg"crwpvc"c"cugiwtct"c"ncu"rgtuqpcu"uw"
ecnkfcf"fg"okgodtqu"rctvkekrcpvgu."Tcynu"chktoc"swg"wp"rwgdnq"fgegpvg"guvâ"gp"eqpfkekqpgu"fg"
tgurgvct"wp"eqplwpvq"fg"fgtgejqu"jwocpqu."gp"eqpeqtfcpekc"eqp"uw" hqtoc"›cuqekcekqpkuvcfi "{"
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eqp"uw"kfgc"fg"lwuvkekc0"Ugtîc"wpc"nkuvc"oîpkoc"fg"fgtgejqu"dâukequ."{c"swg"uqp"›ncu"eqpfkekqpgu"
pgeguctkcu"fg"ewcnswkgt" ukuvgoc"fg"eqqrgtcekôp"uqekcnfi ."rqt" nq"swg"crctgegtâ"oâu" tguvtkpikfc"
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kortgukôp"swg"jcdîc"swg"gorg|ct"fg"egtq"wpc"{"qvtc"xg|fi 38:0"
Nc"eqpugewgpekc"geqpôokec"fg"guvc"htcecuqocpîc."gp"gn"ecuq"fgn"hwlkoqtkuoq."hwg"nc"cegrvcekôp"
rcukxc"fgn"Eqpugpuq"fg"Ycujkpivqp."dclq"ew{c"êikfc"ug"fgucttqnnô"gn"rtkogt"iqdkgtpq"hwlkoq/
tkuvc0"Nc"gtqukôp"fgn"rtguvkikq"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc."{"gn"cwvqiqnrg"fg"3;;4."fglctqp"
c"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"gp"gn"egpvtq"fg"nc"guvtwevwtc"fg"rqfgt38;0""
Nq"fgekukxq."eqoq"jgoqu"fkejq."hwg"swg"nc"qrkpkôp"rûdnkec"guvcdc"nkuvc"rctc"gnnq0"Gn"tgurcnfq"
ocukxq"fg"nc"rqdncekôp"c"guvc"fgekukôp"{"nc"rctvkekrcekôp"fg"nc"hwgt|c"ctocfc."kpecrcekvô"c"nqu"
ocnvtgejqu"rctvkfqu"{"ukpfkecvqu"c"fgurngict"wpc"ceekôp"ghgevkxc0"Hceknkvâpfqng"cn"iqdkgtpq" nc"
vctgc"fg"fgrwtct"nc"cfokpkuvtcekôp"rûdnkec"{"eqnqect"c"wp"rgtuqpcn"kpeqpfkekqpcn"gp"nqu"vtkdwpc/
ngu" {" nqu" eqocpfqu" oknkvctgu." uwrwguvcogpvg" rctc" oqtcnk|ctnqu" {" fctngu" wpc" oc{qt" ghkecekc"
qrgtcvkxc0"Cukokuoq."guvc"ceekôp"vcodkêp"ng"rgtokvkô"fgetgvct"wpc"tcejc"fg"tghqtocu"nkdgtcngu"
ceqtfcfcu" eqp" nqu" qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu" swg." rctcfôlkecogpvg." nqu" fgpquvcfqu" rctvkfqu"
rqnîvkequ"cxcnctqp3920"
Nqu" cwvqtgu" fgn" cwvqiqnrg" pq" vqoctqp" gp" ewgpvc" gn" pwgxq" eqpvgzvq" kpvgtpcekqpcn" {" nc" pwgxc"
rqnîvkec"gzvgtkqt"pqtvgcogtkecpc."swg"gphcvk|cdc"cn"okuoq"vkgorq"gn"nkdgtcnkuoq"geqpôokeq"{"nc"
fgoqetcekc"rqnîvkec"{"gn"tgurgvq"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"Fwtcpvg"nc"fêecfc"fg"3;:2"nc"pwgxc"
rqnîvkec" vcodkêp"ug" tgxgnô"ghkec|"eqoq" kpuvtwogpvq"gp" nc"ûnvkoc"gvcrc"fg" nc"Iwgttc"Htîc"{"ug"
eqpxktvkô"gp"rqnîvkec"fg"Guvcfq."eqpvkpwcfc"rqt"ncu"cfokpkuvtcekqpgu"tgrwdnkecpcu"fg"Tgcicp"{"
Dwuj0"
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388"Dctpgejgc."Cnhtgfq."op., cit.,"37"/"380"
389"Ykgpgt." Tcûn" *3;;5+"El fujidendum. Por que se hace necesario forjar nueva oposición0" Nkoc<" Egpvtq" Rtqeguq"
Uqekcn."8"⁄"90"
38:"Jktuejocp."Cndgtv"*3;:6+"De la economía a la política y más allá0"Oêzkeq."Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."3;;0"
38;"Dctpgejgc."Cnhtgfq, op., cit.,"38"/390"
392"Eqvngt."Lwnkq."op., cit0."470"
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Jcekc" hkpgu" fg" nc" fêecfc" ec{ô" gn"Owtq"fg"Dgtnîp" {" nc" vgqtîc" fgn" fqokpô" ug" jk|q" tgcnkfcf" gp"
Gwtqrc"Qtkgpvcn."fqpfg"wpq"vtcu"qvtq"ug"fgttwodctqp"nqu"fgpqokpcfqu"uqekcnkuoqu"tgcngu"{"gp"
vqfc" nc" tgikôp" ug" cdtkô" wpc" hcug" fg" vtcpukekqpgu" fgoqetâvkecu." cdkgtvc" wpc" fêecfc" cpvgu" gp"
Gewcfqt"{"Rgtû.""nngicdc"c"uw"hkp"eqp"nc"fgttqvc"fg"Rkpqejgv"gp"gn"rngdkuekvq"ejkngpq"fg"3;::0""
Hwg"rtgekucogpvg"gp"Ejkng"fqpfg."gp"3;;3."nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC"crtqdô"nc"Tguqnw/
ekôp32:2"q"Fgenctcekôp"fg"Ucpvkciq."swg"gzenwîc"fgn"ukuvgoc"kpvgtcogtkecpq"c"cswgnnqu"rcîugu"
fqpfg" ug" rtqfwlgtc" wpc" kpvgttwrekôp" cdtwrvc" fgn" têikogp" fgoqetâvkeq0" ›Gp" gug" eqpvgzvq" fg"
gurgtcp|c."gn"cwvqiqnrg"fg"Hwlkoqtk"crctgeîc"eqoq"wp"eqttqukxq"âekfq"rctc"ncu"htâikngu"fgoq/
etcekcu"ncvkpqcogtkecpcu"{"ejqecdc"eqp"nc"ugpukdknkfcf"oc{qtkvctkcfi 3930"
"
40"c0"Nqu"kpvgpvqu"fg"ngikvkocekôp"{"gn"ukuvgoc"kpvgtpcekqpcn0"
"
Nwgiq"fg"oâu"fg"wp"ogu"fg"ncu"ogfkfcu"fgn"7"fg"cdtkn."nc"ukvwcekôp"ug"citcxô"rwgu"gn"iqdkgtpq"
pq"jcdîc"ewornkfq"eqp" nqu" nncocokgpvqu"swg"ug" ng"jkekgtqp."c"rguct"fg" ncu"etgekgpvgu"etîvkecu"
swg"hqtowncdcp"fkxgtuqu"ugevqtgu"fg"nc"uqekgfcf."iqdkgtpqu"gzvtcplgtqu"{"qticpkuoqu"kpvgtpc/
ekqpcngu3940""
Gn"iqdkgtpq"fguq{ô"nqu"nncocokgpvqu"swg"ug"ng"jk|q"gp"nc"Tguqnwekôp"fg"nc"QGC"fgn"35"fg"cdtkn."
gp"gn"ugpvkfq"swg"pq"ug"cfqrvgp"›000"pwgxcu"ogfkfcu"swg"eqpvkpûgp"citcxcpfq"nc"ukvwcekôpfi 3950"
Rqt"gn"jgejq"fg"uwrtkokt"gn"qtfgpcokgpvq"eqpuvkvwekqpcn."ug"xkqnctqp"fgtgejqu"hwpfcogpvcngu"
swg"dclq"pkpiwpc"ektewpuvcpekc"rwgfgp"ugt"ocvgtkc"fg"uwurgpukôp3960""
Gtc"enctcogpvg"gn"ecuq"fg"nqu"fgtgejqu"rqnîvkequ"cn"jcdgtug"encwuwtcfq"gn"Eqpitguq"{"fkuwgnvq"
nqu"Iqdkgtpqu"Tgikqpcngu."codqu"fgoqetâvkecogpvg"gngevqu"{"eqp"gzrtgukôp"rnwtcn"fg"eqttkgp/
vgu"rqnîvkecu0"Rcuq"nq"okuoq"eqp"ncu"ictcpvîcu"lwfkekcngu"rctc"rtqvgigt"nqu"fgtgejqu"hwpfcogpvc/
ngu."gn"Jcdgcu"Eqtrwu""{"gn"Corctq3970"
"
a.1. Retorno a la institucionalidad. 
"
Cn"fgetgvctug"gn"cwvqiqnrg."Hwlkoqtk"{"nqu"oknkvctgu"pq"ug"rgtecvctqp"fg"nqu"tkguiqu"swg"eqttîcp"
gp"gn"âodkvq"kpvgtpcekqpcn"c"ecwuc"fg"ncu"vtcpuhqtocekqpgu"swg"ug"jcdîcp"kfq"rtqfwekgpfq."vcpvq"
gp"gn"guegpctkq"owpfkcn0"Fgn"okuoq"oqfq."gn" tguvcdngekokgpvq"fg" nc"fgoqetcekc"gp"Coêtkec"
fgn"Uwt"eqpvtkdw{ô"c"tghqt|ct"guvc"vgpfgpekc"ogfkcpvg"nc"uwuetkrekôp"fg"wpc"ugtkg"fg"cewgtfqu"
kpvgtpcekqpcngu"gp"eqpuqpcpekc"eqp"fkejq"rtqrôukvq."eqoq"nc"Tguqnwekôp"32:2"uwuetkvc"gp"Ucp/
vkciq"fg"Ejkng"gp"3;;3."rqt" nqu"rcîugu"okgodtqu"fg" nc"QGC."rctc"eqpfgpct"{"gzenwkt"fg"guvc"
qticpk|cekôp"c"iqdkgtpqu"qtkikpcfqu"gp"cevqu"kngiîvkoqu."guvg"vkrq"fg"cewgtfq"hwg"tcvkhkecfq"gp"
uwegukxcu"ewodtgu"rtgukfgpekcngu"fg"lghgu"fg"Guvcfq"ncvkpqcogtkecpqu"{"gp"ewodtgu"rtgukfgp/
ekcngu"gp"gn"âodkvq"owpfkcn0"
Fkejqu"hcevqtgu"eqpvtkdw{gtqp"c"swg"gn"›cwvq"iqnrgfi ."fgucvctc"wpc"uqtrtgukxc"tgceekôp"gzvgtpc="
rqtswg"nqu"iqdgtpcpvgu"fg"Dqnkxkc."Dtcukn"{"Iwcvgocnc"rtgvgpfkgtqp"ugiwkt"gn"glgornq"rgtwcpq"
rctc"tguqnxgt"uwu"rtqdngocu"kpvgtpqu."eqp"nc"eqpukiwkgpvg"cogpc|c"c"wpc"›vgtegtc"qncfi "fgoq/
etâvkec"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"rqt"vcpvq"c"nc"iqdgtpcdknkfcf"tgikqpcn0""
Gp"guvg"eqpvgzvq"fg"wp"owpfq"inqdcnk|cfq"gp"gn"swg"gn"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"vkgpfg"c"wpkxgtuc/
nk|ctug." nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"tgceekqpô0"Rcpcoâ"{"Xgpg|wgnc"uwurgpfkgtqp"uwu"tgncekq/
pgu"fkrnqoâvkecu"eqp"gn"Rgtû."Ctigpvkpc"nncoô"c"uw"godclcfqt"{"nc"QGC"ug"ocpkhguvô"fgrnq/
tcpfq"nc"twrvwtc"fgn"ukuvgoc"fgoqetâvkeq0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
393"Fgitgiqtk."Kxâp."op., cit0."68"/"690"
394"Ncu"ogfkfcu"fgn"7"fg"cdtkn"hwgtqp<"nc"xkqncekôp"fg"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;."{"eqp"gn"tgurcnfq"fgn"Eqocpfq"Eqplwpvq"
fg"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu."Hwlkoqtk"fkuqnxkô"gn"Eqpitguq."kpvgtxkpq"gn"Rqfgt"Lwfkekcn"gn"Vtkdwpcn"fg"Ictcpvîcu"Eqpuvkvw/
ekqpcngu."gn"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"nc"Ocikuvtcvwtc"{"gn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq0"Cuî"okuoq"oqfkhkeô"nc"Ng{"fg"Jcdgcu"Eqt/
rwu"{"Corctq0"Hqtf."4223<"55:0"
395"Tguqnwekôp"fg"nc"QGC."35"fg"cdtkn."rctâitchq"40"
396"Ctvîewnq"49√"fg"nc"Eqpxgpekôp"Cogtkecpc"uqdtg"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
397"Hqtf."Gnckpg."{"qvtqu"op., cit.,"55:0"
68"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
Guvc"rtkogtc"tgceekôp"kpvgtpcekqpcn"jk|q"uwrqpgt"swg"gn"iqdkgtpq"iqnrkuvc."ugtîc"ckuncfq"{"ucp/
ekqpcfq0"Pq"hwg"cuî="ncogpvcdngogpvg."nc"QGC"rtghktkô"gn"ecokpq"fg"wpc"vqtvwquc"pgiqekcekôp"
rqnîvkec." fqpfg" nqu" rtkpekrkqu" swgfctqp" fg" ncfq0" Nc" rtgukôp" vgtokpô" gp" wp" ceqoqfcokgpvq"
rcevcfq."Hwlkoqtk" ug"swgfctîc" gp"gn"rqfgt." c" ecodkq"fg"wp"xciq"eqortqokuq"fg" tghqtoct" nc"
kpuvkvwekqpcnkfcf" fgoqetâvkec0" Rqt" nq" vcpvq." gn" rcuq" eqpukuvkô" gp" tgxguvkt" cn" têikogp" eqp" wpc"
hcnuc"crctkgpekc"fg"ngikvkokfcf"fgoqetâvkec."ogfkcpvg"wp"etqpqitcoc"fg"›tgvqtpq"c"nc"kpuvkvw/
ekqpcnkfcffi ."swg"eqpvgpvô"c"nc"QGC."cwpswg"gp"nc"rtâevkec"hwg"nc"eqphqtokfcf"fg"gug"qticpkuoq"
eqp"wp"iqdkgtpq"iqnrkuvc"{"cwvqtkvctkq3980"
Rctc"egttctng"gn"rcuq"c"Hwlkoqtk"{."c"nqu"kpvgpvqu"iqnrkuvcu"gp"qvtqu"rcîugu."Guvcfqu"Wpkfqu"oq/
xknk|ô" gn" tgejc|q"fg" nqu"iqdkgtpqu" ncvkpqcogtkecpqu"{"rtgukqpô" gn" tguvcdngekokgpvq"fgn" qtfgp"
eqpuvkvwekqpcn="cogpc|ô"eqp"cdcpfqpct"gn"Itwrq"fg"Crq{q."uwurgpfgt"nc"c{wfc"geqpôokec"cn"
Rgtû" {" xgvct" nqu" rtêuvcoqu" fg" nqu" qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu" gp" ecuq" fg" swg" ncu" cwvqtkfcfgu"
rgtwcpcu" fguq{gtcp" guvcu" fgocpfcu0"Rqt" ûnvkoq." eqoq" eqpfkekôp"rctc" tgcpwfct" uw" eqncdqtc/
ekôp."gzkikô"cn"Rgtû"uwoctug"c"nc"guvtcvgikc"dênkec"pqtvgcogtkecpc"eqpvtc"gn"pcteqvtâhkeq3990""
Guvc" kpgurgtcfc"tgceekôp"fg"Ycujkpivqp"rtqfwlq"eqphwukôp"gp"gn"iqdkgtpq"hwlkoqtkuvc"rwguvq"
swg"fguogpvîc"uw"vtcfkekqpcn"eqorncegpekc"eqp"nqu"iqnrgu"oknkvctgu"swg"ug"egòîcp"c"uwu"kpvgt/
gugu"guvtcvêikequ="rgtq."cukokuoq"fgueqpegtvô"c"nqu"qrqukvqtgu"fgn"iqnrg"oknkvct."rqtswg"cn"cuw/
okt"nc"fghgpuc"fgn"rnwtcnkuoq"rqnîvkeq"corctô"kpenwuq"c"qticpk|cekqpgu"{"nîfgtgu"rqnîvkequ"swg"
uquvgpîcp"rquvwtcu"pq"cpvknkdgtcngu"ukpq"cpvkpqtvgcogtkecpcu0"
Ncu"kpuônkvcu"rtgukqpgu"fg"Ycujkpivqp"uqdtg"gn"Rgtû"cpwnctqp"ncu"vgpvcekqpgu"iqnrkuvcu"gp"Dqnk/
xkc" {"Dtcukn." gp" vcpvq" swg" gn" gpewgpvtq" fg" nc"oqxknk|cekôp" uqekcn" eqp" ncu" rtgukqpgu" gzvgtpcu"
eqpvtkdw{ô" c"fgrqpgt" cn" rtgukfgpvg"Ugttcpq" gp"Iwcvgocnc=" rgtq" fg"ocpgtc" uqtrtgpfgpvg." nqu"
crtgokqu" fg" nc" Ecuc" Dncpec" {" fgn" Fgrctvcogpvq" fg" Guvcfq" uqdtg" Hwlkoqtk" pq" nqitctqp" uwu"
rtqrôukvqu"c"rguct"fg"nc"xwnpgtcdknkfcf"fgn"Rgtû"htgpvg"c"Guvcfqu"Wpkfqu0""
Guvg"kpuônkvq"tguwnvcfq"hwg"eqpugewgpekc"fg"nc"eqodkpcekôp"fg"fkxgtuqu"hcevqtgu<"gn"tgurcnfq"fg"
nc"oc{qtîc"fg"nc"rqdncekôp"c"nc"fgekukôp"iqnrkuvc"rgtokvkô"c"Hwlkoqtk"{"c"nqu"oknkvctgu"ocpvg/
pgtug"hktogu"cpvg"ncu"rtgukqpgu"fg"nc"Ecuc"Dncpec."cuî"eqoq"cewuct"cn"iqdkgtpq"pqtvgcogtkecpq"
fg"kipqtct"nqu"itcxgu"rtqdngocu"fgn"Rgtû0""
Eqoq"nc"rgtgpvqtkc"pgegukfcf"swg"ug"crtgekcdc"gp"gn"ugpvkfq"fg"kpvgttworkt"nc"fgoqetcekc"rctc"
tguqnxgtnqu."c"hkp"fg"gxkvct"gn"rgnkitq"fg"swg"gn"rcîu"ec{gtc"gp"wpc"ukvwcekôp"fg"kpiqdgtpcdknkfcf0"
Fg"cjî"swg"nqu"oknkvctgu"{"nc"›eqowpkfcf"fg"kpvgnkigpekcfi "pqtvgcogtkecpc"rtguvctcp"uw"fgekfkfq"
crq{q"cn" cwvq"iqnrg"gp"eqpvtc"fgn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq."rqtswg"rgtokvktîc" c" nqu"oknkvctgu"
tgrtkokt"nc"uwdxgtukôp"ukp"eqtvcrkucu"ngicngu."tgewrgtct"nc"cwvqtkfcf"guvcvcn"{"cugiwtct"nc"guvcdk/
nkfcf"tgikqpcn0"
Ncu" kpuvkvwekqpgu" hkpcpekgtcu" kpvgtpcekqpcngu" rûdnkecu" {" rtkxcfcu." xkgtqp" eqp" dwgpqu" qlqu" nc"
fgekukôp"iqnrkuvc."rqtswg"êuvc"qvqticdc"cn"iqdkgtpq"rgtwcpq"hcewnvcfgu"rctc"korwnuct"ncu"tghqt/
ocu"{"gn"etgekokgpvq"geqpôokeq."rgtokvkgpfq"cn"rcîu"jqptct"uw"fgwfc"gzvgtpc0"
Gn"tgejc|q"fg"nqu"iqdkgtpqu"fg"nc"tgikôp"c"crq{ct"nc"wpkncvgtcn"kpvgtxgpekôp"pqtvgcogtkecpc"gp"
nqu"cuwpvqu"kpvgtpqu"fg"wpq"fg"nqu"rcîugu"okgodtqu"fg"nc"QGC"fgugodqeô"gp"gn"kpewornkokgp/
vq."rqt"rctvg"fg"êuvc."fg"nqu"eqortqokuqu"uwuetkvqu"c"hcxqt"fg"nc"fgoqetcekc0"
Guvc"ukvwcekôp"fgvgtokpô"swg"nc"Ecuc"Dncpec"fgukuvkgtc"fg"uwu"cogpc|cu"c"Hwlkoqtk0"Pq"qduvcp/
vg."uwu"rtgukqpgu"nqitctqp"ogfkcvk|ct"nqu"rtqrôukvqu"fgn"›iqdkgtpq"fg"gogtigpekc"{"fg"tgeqpu/
vtweekôp"pcekqpcnfi 0"Cn"nqitct"swg"gn"Rtgukfgpvg"ug"eqortqogvkgtc"eqp"nqu"ecpeknngtgu"fg"nc"QGC"
c" tguvcdngegt" gn" qtfgp" eqpuvkvwekqpcn0" Guvg" eqortqokuq" eqpfwlq" cn" iqdkgtpq" ekxkn/oknkvct" c"
cfqrvct"wpc"hcejcfc"fgoqetâvkec"swg"ng"rgtokvkô"ngikvkoct"uw"glgtekekq"ctdkvtctkq"gp"gn"âodkvq"
pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn39:0"
"
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fgoqetâvkec0"Ugtkg"fgoqetcekc"P√"30"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."630"
399"Eqvngt."Lwnkq."La gobernabilidad en el Perú000"op., cit0."540"
39:"Eqvngt."Lwnkq."op., cit0."550"
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a.2. Marcando la agenda. 
"
Gn"etqpqitcoc"rtgugpvcfq"rctc" nc"crtqdcekôp"fg"wpc"pwgxc"Eqpuvkvwekôp"{" nc"gngeekôp"fg"wp"
pwgxq" Eqpitguq" pq" ucvkuhceîc" wp" tgswkukvq" fgoqetâvkeq" gugpekcn" ewcn" gtc" nc" rtgrctcekôp" fg"
ewcnswkgt"gpokgpfc"c"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;"rqt"tgrtgugpvcpvgu"gngikfqu"gp"xqvcekôp"wpkxgt/
ucn."fktgevc"{"ugetgvc0"Nc"wtfkodtg"vtcdclcfc"rqt"nqu"iqnrkuvcu"ukpvqpk|cdc"rgthgevcogpvg"eqp"gn"
âpkoq"fg" nc"oc{qtîc"fg" nc"rqdncekôp"rqt" nq"swg" gtc" rqeq"rtqdcdng"jcnnct" qvtc" ucnkfc"swg"pq"
kpetgogpvcug"nc"xkqngpekc."eqplwtcfc"c"rguct"fgn"fgtgejq"fg"kpuwtigpekc"rtgxkuvq"rqt"nc"rtqrkc"
Eqpuvkvwekôp"Rqnîvkec"fg"3;9;39;0"
Uônq"wpc"Cucodngc"Eqpuvkvw{gpvg"cuî"eqpuvkvwkfc"rqftîc"rtqfwekt"eqp"ngikvkokfcf"ncu"gpokgp/
fcu"c"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;."swg"jcdîc"ukfq"htwvq"fgn"oc{qt"eqpugpuq"rqukdng"gpvtg"nqu"rgtwc/
pqu"{c"swg" ncu"ektewpuvcpekcu"rqnîvkecu"{" uqekcngu"jceîcp" kpxkcdng"swg" ncu"jkekgtc"gn"Eqpitguq"
gngevq"gp"3;;20"Rctc"guvg"rtqeguq."ug"eqpukfgtô"pgeguctkc"nc"rctvkekrcekôp"fg"nc"QGC"{"fg"ncu"
Pcekqpgu"Wpkfcu0"Pq"qduvcpvg."nc"guecuc"q"pwnc"hngzkdknkfcf"swg"vwxq"gn"iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk"
cpvg"nc"okukôp"fg"nc"QGC"swg"xkukvô"gn"Rgtû"gp"fqu"qrqtvwpkfcfgu"pq"cpwpekcdc"pcfc"rtqokuq/
tkq"gp"gn"vgttgpq"fg"nc"fgoqetcekc"{"fgn"glgtekekq"fg"nkdgtvcfgu"hwpfcogpvcngu3:20""
"
a.3. Negociaciones complejas. 
"
Gn"Rgtû"gpvtô"gp"nq"swg"rctgeîc"wp"ecnnglôp"ukp"ucnkfc."rctvkewnctogpvg"rgtxgtuq"pq"uônq"rctc"nqu"
rgtwcpqu."ukpq"rctc"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"swg"ug"eqortqogvkô"gp"pgiqekcekqpgu"eqorng/
lcu0"Gn"gortguctkcfq"{"nqu"vgepôetcvcu"ug"cnkctqp"eqp"gn"iqdkgtpq"{"nc"oc{qtîc"fg"nc"rqdncekôp"
fkq"rcukxcogpvg"uw"tgurcnfq"c"guc"tguqnwekôp0"Guvg"igpgtcnk|cfq"crq{q"c"nc"fgekukôp"iwdgtpc/
ogpvcn"eqpvtkdw{ô"c"swg"fkxgtuqu"cevqtgu"gzvgtpqu"eqpxcnkfctcp"nc"fgvgtokpcekôp"swg"gn"têik/
ogp" cwvqtkvctkq" fctîc" rcuq" cn" tguvcdngekokgpvq" fg" ghkecegu" ogecpkuoqu" fgoqetâvkequ" gp" wp"
hwvwtq"kpfgvgtokpcfq3:30"
Ukp" godctiq." nc" tgukuvgpekc" rqnîvkec" gzvgtpc" c" gucu" ogfkfcu" fgvgtokpô" swg" gn" cwvqtkvctkuoq"
rtgvgpfkgtc"cfqrvct"wpc"hcejcfc"ngicn="{"gn"iqdkgtpq."gp"uw"châp"fg"cugiwtct"nqu"hwpfcogpvqu"{"
nc"fwtcekôp"kpfghkpkfc"fgn"iqdkgtpq"cwvqtkvctkq."hqtocnk|ô"nc"ecrvwtc"fg"nqu"crctcvqu"guvcvcngu"{"
rtqrkekô"nc"vtcpuhqtocekôp"fgn"têikogp"gp"wpc"cwvqetcekc"tgikfc"rqt"wpc"ochkc"fg"oknkvctgu"{"
ekxkngu0"Eqoq"gtc"rtgxkukdng."nc"tguvtkeekôp"fg"ncu"nkdgtvcfgu"ekxkngu"{"rqnîvkecu."cn" kiwcn"swg"gn"
eqpvtqn"{"nc"tgrtgukôp"fg"nqu"qrqukvqtgu"cn"iqdkgtpq."ug"rtqfwlgtqp"c"nc"rct"swg"ug"gzvgpfîc"nc"
eqttwrekôp"{"ug"tgewttîc"eqpvkpwcogpvg"c"nc"fkhcocekôp."nc"gzvqtukôp."nc"ogpvktc"{"gn"ekpkuoq."
chgevcpfq"ugtkcogpvg"nc"oqtcn"rqnîvkec3:40"
Gn"ogpuclg"fg"Hwlkoqtk"fktkikfq"cn"rcîu"eqkpekfkô"eqp"nc"xkukvc"fg"nc"Okukôp"Gurgekcn"fg"nc"QGC0"
Eqpvtc"vqfq"nq"gurgtcfq"{"›hkgn"c"uw"guvknqfi "pq"ug"tghktkô"rctc"pcfc"c"guvg"vgoc"swg"jcdîc"etgcfq"
owejc"gzrgevcvkxc0"Oâu"cûp."ewcpfq"gn"hwvwtq"geqpôokeq"fgn"Rgtû"fgrgpfîc."gp"itcp"rctvg."fg"
nc"tguqnwekôp"swg"vqoctîc"fkejq"qticpkuoq"kpvgtpcekqpcn0"Ug"nkokvô"c"fct"c"eqpqegt" nqu" nkpgc/
okgpvqu"fg" nc"pwgxc" ngikuncekôp"cpvkvgttqtkuvc"{"cpwpekô" nc"rwdnkecekôp" kpogfkcvc"fgn"Fgetgvq"
Ng{"476973:50"
Cûp"cuî."Hwlkoqtk" nqitô"ecrgct" ncu"fkhkewnvcfgu"etgcfcu"rqt"uw"cwvqiqnrg"gp"gn"htgpvg"gzvgtpq0"
Nc"ucnkfc"hwg"gn"uqtrtgukxq"xkclg"c"Dcjcocu"rctc"gpectictug"fg"uwuvgpvct"uw"rtqrwguvc"fg"tgvqt/
pq"c"nc"eqpuvkvwekqpcnkfcf"egpvtcfc"gp"nc"gngeekôp"fg"wp"›Eqpitguq"Eqpuvkvw{gpvg"Fgoqetâvk/
eqfi ."swg"vgpftîc"hwpekqpgu"eqpuvkvw{gpvgu." ngikuncvkxcu"{"fg"hkuecnk|cekôp0"Gxkfgpvgogpvg"Hwlk/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39;"Ctvîewnq":4√"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;."fkeg<"pcfkg"fgdg"qdgfkgpekc"c"wp"iqdkgtpq"wuwtrcfqt"pk"c"swkgpgu"cuwocp"hwp/
ekqpgu"q"gorngqu"rûdnkequ"gp"xkqncekôp"fg"nqu"rtqegfkokgpvqu"swg"nc"Eqpuvkvwekôp"{"ncu"ng{gu"guvcdngegp0"Uqp"pwnqu"nqu"
cevqu"fg"vqfc"cwvqtkfcf"wuwtrcfc0"Gn"rwgdnq"vkgpg"gn"fgtgejq"fg"kpuwtigpekc"gp"fghgpuc"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn0"
3:2"Hqtf."Gnckpg."{"qvtqu"op., cit.,"5620"
3:3"Ibídem."565""
3:4"Eqvngt."Lwnkq."La gobernabilidad en el Perú...""op., cit0."370"
3:5"Fgetgvq"Ng{"47697."rwdnkecfq"gn"8"fg"oc{q"fg"3;;40"
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"
oqtk" vwxq"swg" cdncpfct" uwu"rqukekqpgu" qtkikpcngu." eqp" nc" ugiwtkfcf"fg"swg" ug"swgfctîc" gp" gn"
iqdkgtpq0"
"
a.4. El artificio creado. 
"
Gn"44"fg"pqxkgodtg"fg"3;;4."ug"tgcnk|ctqp"ncu"gngeekqpgu"rctc"gn"Eqpitguq"Eqpuvkvw{gpvg"Fg/
oqetâvkeq"*EEF+."qticpkuoq"swg"fg"cewgtfq"c"nc"ng{"fkevcfc"rqt"gn"iqdkgtpq"fgdgtîc"gncdqtct"
wpc"pwgxc"Eqpuvkvwekôp."ngikunct"{"hkuecnk|ct"nc"iguvkôp"iwdgtpcogpvcn"jcuvc"lwnkq"fg"3;;70"Ow{"
rqt"gn"eqpvtctkq."pq"ug"tghqtoq"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;"rqt"wp"›itwrq"fg"gzrgtvqu"lwtkuvcufi "rctc"
nwgiq" ugt" uqogvkfc" c" wpc" eqpuwnvc" rqrwnct0" Guvc" rtqrwguvc" pq" ucvkuhk|q" nc" cegrvcekôp" fg" nqu"
fkxgtuqu"ugevqtgu"rqnîvkequ"pk" ncu"gzkigpekcu"fg" nc"QGC."gp"wpc" nîpgc"fg"ewguvkqpcokgpvq"c" nc"
twrvwtc"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn3:60"
Guvq"fgtkxô"gp"wpc"tguqnwekôp"fg"nc"Tgwpkôp"Cf"Jqe"fg"Ecpeknngtgu"fg"nc"QGC"ogpqu"fwtc"fg"
nq" gurgtcfq." rgtq" swg" vcorqeq" ukipkhkeô"wp" êzkvq"rctc" gn" iqdkgtpq0"Rtkogtq." rqtswg" nc"QGC"
uônq"›vqoô"pqvcfi "fg"nc"rtqrwguvc"fg"Hwlkoqtk"fg"eqpxqect"c"gngeekqpgu"rctc"gn"EEF0"Ugiwpfq."
rqtswg"fguectvô"nc"kfgc"fg"wpc"›fgoqetcekc"fktgevcfi ."uquvgpkgpfq"swg"›uônq"ug"rwgfg"rtqoqxgt"
{"fghgpfgt"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxcfi "rqt"nqu"ogfkqu"swg"êuvc"eqpucitc0"Gp"dwgp"tqocpeg."
eqp"nc"rctvkekrcekôp"fg"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ0"Hkpcnogpvg."nc"QGC"tgkvgtô"nc"pgegukfcf"fg"swg"ug"
tgcnkeg"wp"fkânqiq"vcn"eqoq"hwg"guvkrwncfq"gp"gn"rwpvq"ugzvq"fg"nc"tguqnwekôp"fg"nc"QGC0"›Gpvtg"
ncu" cwvqtkfcfgu" fgn" Rgtû." ncu" hwgt|cu" rqnîvkecu" tgrtgugpvcfcu" gp" gn" Rqfgt" Ngikuncvkxq." eqp" nc"
rctvkekrcekôp"fg" qvtqu" ugevqtgu" fgoqetâvkequ." fktkikfq" c" guvcdngegt" ncu" eqpfkekqpgu"{" gn" eqo/
rtqokuq"fg"ncu"rctvgu"rctc"gn"tguvcdngekokgpvq"fgn"qtfgp"kpuvkvwekqpcn"fgoqetâvkeq000fi 3:70"
Guvc"gngeekôp"octeô"wp"rcuq"›swg"equvctîc"32"còqu"cn"Rgtûfi ."gp"gn"tguvcdngekokgpvq"fgn"qtfgp"
eqpuvkvwekqpcn"g"kpuvkvwekqpcn0"Rgtq"vcodkêp"vwxq"wpc"kpfwfcdng"tgrgtewukôp"gp"gn"âodkvq"tgikq/
pcn"fcfq"swg"gn"ecuq"rgtwcpq"rqftîc"jcdgt"igpgtcfq"wp"rgnkitquq"ghgevq"fg"kokvcekôp"gp"qvtqu"
rcîugu"fgn"âtgc"ew{qu"iqdkgtpqu"vtcpukvcdcp"rqt"fkhkewnvcfgu"rqnîvkecu3:80""
Vgpftîc"wp"equvq"gn"rtqeguq"octecfq."rqtswg"nc"›eqpxkxgpekcfi "swg"ug"kpuvcwtô"gpvtg"gn"iqdkgtpq"
fg"Hwlkoqtk"{"gn"pwgxq"eqpitguq"eqpnngxô."fg"cniwpc"ocpgtc."wpc"hqtoc"fg"›ngikvkoctfi "{"eqpu/
vkvwekqpcnk|ct"nc"eqpvkpwkfcf"fgn"cwvqiqnrg="rqt"qvtq"ncfq."nc"fgekukôp"fg"pq"rctvkekrct"gp"guvcu"
gngeekqpgu"cfqrvcfc"rqt"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ."fgpqvô"pq"uônq"gn"htcecuq"fg"nc"tgeqogpfcekôp"
fg"nc"QGC"uqdtg"nc"pgegukfcf"fg"nqitct"cniûp"pkxgn"fg"fkânqiq"{"gpvgpfkokgpvq"rqnîvkeq"gpvtg"gn"
iqdkgtpq"{"nc"qrqukekôp."ukpq"swg"eqpurktctîc"eqpvtc"nc"fgoqetcekc"{"uw"rtâevkec3:90"
"
a.5. Arreglando cuentas que pendían. 
"
Nc"pgegukfcf"fg"ngikvkoct"uw"fgekukôp."nngxô"c"Hwlkoqtk"eqpxqect"c"wp"htwuvtcfq"›Fkcnqiq"Pc/
ekqpcnfi ."gp"fqpfg"ug"gzrqpftîcp"ncu"curktcekqpgu"uqekcngu"swg"ugtîcp"kpeqtrqtcfcu"gp"wpc"pwgxc"
Eqpuvkvwekôp"tgfcevcfc"rqt"wp"itwrq"fg"rgtuqpcnkfcfgu"{"swg"gn"›rwgdnqfi"tcvkhkectîc"gp"wp"rng/
dkuekvq0" Ogfkcpvg" guvg" rtqegfkokgpvq" cwvqtkvctkq" Hwlkoqtk" rtgvgpfkô" guvcdngegt" wpc" ›pwgxc"
fgoqetcekcfi ." gp" fqpfg" ukp" kpvgtogfkcekôp" rqnîvkec." gn" ›rwgdnqfi " gzrtguctîc" uwu" rtghgtgpekcu."
kpegpvkxcpfq" c" kpecwvqu" kpvgngevwcngu" {"rqnîvkequ" c" rtqrqpgt" hqtocu"fg"›fgoqetcekc"fktgevcfi ."
ukp"ogfkt"uwu"eqpugewgpekcu"rqnîvkecu3::0""
Fg"guvc"ocpgtc"rctgeîc"fkugòctug"wp"têikogp"rqrwnkuvc"gp"nq"rqnîvkeq"{"nkdgtcn"gp"nq"geqpôokeq="
rgtq"fgdkfq"c"uw"kpjgtgpvg"eqpvtcfkeekôp."ncu"tgncekqpgu"fgn"ocpfcvctkq"eqp"ncu"ocucu"pq"ktîcp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:6"Hqtf."Gnckpg."{"qvtqu"op., cit.,"5690"
3:7"OTG"⁄"TGU031;4"›Crq{q"cn"Tguvcdngekokgpvq"Fgoqetâvkeq"gp"Rgtûfi "QGC1Ugt0H1X0"4"⁄"35"fg"cdtkn"fg"3;;40"
3:8"Hqtf."Gnckpg"{"qvtqu"op., cit.,"5690"
3:9"Ibídem."56:0"
3::"Eqvngt."Lwnkq."Descomposición política y autoritarismo en el Perú..."op., cit.,""470"
“La Participación de las Organizaciones Internacionales en el proceso de Redemocratización del Perú (…) - 49 
oâu" cnnâ" fg" nqu" iguvqu" rqrwnkuvcu." rgtq" ugtîcp" uwhkekgpvgu" rctc"ocpvgpgt" gp" cnvq" uw" rqrwnctk/
fcf3:;0""
Gn"ogpuclg"fg"Hwlkoqtk"c"nc"Pcekôp"gn"3√"fg"lwpkq"fg"3;;5"hwg"ecnkhkecfq"rqt"nqu"rctvkfqu"rqnîvk/
equ" fg" codkxcngpvg." rqtswg" nc" ûpkec" pqxgfcf" hwg" nc" hgejc" rctc" ncu" gngeekqpgu" fgn"EEF." ukp"
jcegt" pkpiwpc" tghgtgpekc" cn" fkânqiq0" Guvg" jcdîc" ukfq" rncpvgcfq" gp" nc"Tguqnwekôp" fg" nc"QGC"
eqoq"gn"ecokpq"rctc"gn"tguvcdngekokgpvq"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn0"Cpvg"guvg"fgueqpqekokgpvq."
nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"eqp"tgrtgugpvcekôp"rctncogpvctkc."ug"fktkikgtqp"c"nc"QGC"{"c"nc"qrkpkôp"
pcekqpcn"fgocpfcpfq"gn"eqortqokuq"fg"jcegt"ghgevkxq"gn"fkânqiq."rtgxkq"c"nc"eqpxqecvqtkc"fg"
wp"Eqpitguq"nkdtg"{"uqdgtcpq0"Cukokuoq."ug"ceqtfô"gzkikt"cn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"fg"nc"QGC"
wpc"tgwpkôp"fg"ecpeknngtgu"swg"›eqpvgorng"gn"citcxcokgpvq"fg"nc"ukvwcekôp"rqnîvkec"gp"gn"Rgtû."
uk"gn"iqdkgtpq"rgtukuvkgtc"gp"fgueqpqegt"ncu"fqu"tguqnwekqpgu"fg"nc"QGC"fgn"35"fg"cdtkn"{"3:"fg"
oc{qfi 3;20"
Rgtq"uk" nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ." ukpfkecvqu"{" nqu"rqequ"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"eqpvtctkqu"c" nc"
fgekukôp"fg"Hwlkoqtk"pq"rwfkgtqp"glgtegt"wpc"qrqukekôp"ghkec|."ncu"rtgukqpgu"kpvgtpcekqpcngu"{"
nc"kpvgttwrekôp"fg"nc"kpfkurgpucdng"c{wfc"geqpôokec"uî"nq"eqpukiwkgtqp0""
Gp"gn"octeq"fgn"›Eqpugpuq"fg"Ycujkpivqpfi ."nqu"okuoqu"qticpkuoqu"{"iqdkgtpqu"swg"crncwfgp"
ncu"vtcpuhqtocekqpgu"geqpôokecu"ug"qrwukgtqp"c"nqu"rtqrôukvqu"fkevcvqtkcngu"fg"Hwlkoqtk"{"eqp/
fkekqpctqp"uw"eqncdqtcekôp"geqpôokec"cn"tgurgvq"c"ncu"hqtocu"fgoqetâvkecu0"Rqt"guvq"ug"xgtîc"
rtgekucfq"c"cpwnct"cniwpcu"fg"ncu"oâu"hncitcpvgu"fkurqukekqpgu"{"rtâevkecu"swg"cvgpvctqp"eqpvtc"
nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{"ug"eqortqogvkô"c"eqpxqect"c"gngeekqpgu"rctc"gn"Eqpitguq"Eqpuvkvw/
{gpvg"Fgoqetâvkeq3;30"
Guvc"ukvwcekôp"rctcfôlkec"rctgegtîc"fct"ewgpvc"fg"nc"›ewnvwtcfi "cwvqtkvctkc"fg"nqu"rgtwcpqu."eqoq"
eqogpvcp"cniwpqu"cwvqtgu0"Uk"dkgp"nc"oc{qtîc"tgurcnfcdc"nc"iguvkôp"fg"Hwlkoqtk"rqt"eqpukfgtct/
nc"ghkec|"rctc"tguqnxgt" nqu"rtqdngocu"fgn"rcîu." vcodkêp"crtwgdcp"gn"eqpvtqn"{" nc"rctvkekrcekôp"
fgoqetâvkec0"
"
a.6. ¿Cómo “operaba” el fujimorismo? 
"
Gn"Ugtxkekq"fg"Kpvgnkigpekc"Pcekqpcn"ugtxîc"rctc"eqpvtqnct"c"nqu"ocpfqu"oknkvctgu."cpvgu"swg"c"
nqu"ekxkngu0"Gn"Rqfgt"Lwfkekcn."fgueq{wpvcfq"eqp"gn"pqodtcokgpvq"ocukxq"fg"xqecngu"{"lwgegu"
rtqxkukqpcngu."ugtxîc"rctc"eqpvtqnct"c"nqu"ekxkngu."cfgoâu"fg"ugt"wpc"hwgpvg"fg"kpitguqu"knîekvqu0"
Gn"iqdkgtpq"pq"qrgtô"gp"gn"xceîq0"Eqp"ên"vtcpukikô"itcp"rctvg"fg"nc"ênkvg"gortguctkcn0"
Gn"fkuewtuq"›nkdgtcnfi "gpocuectcdc"wp"iqdkgtpq"fqpfg"nc"eqttwrekôp"pq"gtc"wpc"gzegrekôp."ukpq"
nc"tginc0"›Gn"Rgtû"vwxq"gn"rtkogt"pcteqguvcfq"ncvkpqcogtkecpq"fgufg"nqu"vkgorqu"fg"Pqtkgic0"["
wpc"engrvqetcekc."eqoq"nc"swg"jcp"vgpkfq"xctkqu"rcîugu"chtkecpqu."qticpk|cfq"gn"eqplwpvq"fg"wpc"
ocpgtc"swg"tgewgtfc"fg"oqfq"kpswkgvcpvg"cn"têikogp"fg"Egcwuguew"gp"Twocpkcfi 3;40"
Eqoq"gtc"fg"gurgtct."nc"oc{qtîc"fgn"Eqpitguq."cxcnq"nc"eqpegpvtcekôp"fg"rqfgtgu"swg"wuwhtwe/
vwcdc"gn"Glgewvkxq."cn" hqtocnk|ct" nc" hkiwtc"{c"gzvtgocfcogpvg"rtgukfgpekcnkuvc"fg"Hwlkoqtk."{"
eqpucitô"nc"tggngeekôp"rtgukfgpekcn"c"hkp"fg"cugiwtct"uw"rgtocpgpekc"gp"gn"rqfgt"cn"ogpqu"rqt"
qvtqu"fkg|"còqu0""
Nc"qrkpkôp"rûdnkec"korwipcdc"nc"copkuvîc"fgetgvcfc"rqt"gn"Eqpitguq"c"hcxqt"fg"nqu"oknkvctgu."
rqt"ncu"xkqncekqpgu"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu."ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"cornkctqp"{"eqpuqnkfctqp"uw"
cwvqpqoîc" hwpekqpcn0"Nq" ewcn" ngu" rgtokvkô" eqphktoct" gn" eqpvtqn" rqnîvkeq/oknkvct" fgn" vgttkvqtkq."
swg"{c"fgvgpvcdcp0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:;"Nc"eqpegpvtcekôp"fg" ncu"fqpcekqpgu"gzvtcplgtcu"{" nqu" tgewtuqu"fg" nc"rtkxcvk|cekôp"gp"gn" tghnqvcfq"Okpkuvgtkq"fg" nc"
Rtgukfgpekc."fktgevcogpvg"eqpvtqncfq"rqt"Hwlkoqtk."ng"qvqtictqp"nqu"ogfkqu"rctc"guvg"glgtekekq0"Oâu"fg"wpc"xg|"Hwlkoq/
tk"ug"jc"whcpcfq"fg"ugt"gn"ûpkeq"swg"rqugg"ncu"nncxgu"fg"nqu"cnocegpgu"fqpfg"ug"iwctfcdcp"cswgnncu"fqpcekqpgu0"Eqvngt."
3;;5<"480"
3;2"Hqtf."Gnckpg."op., cit0."5660"
3;3"Eqvngt."Lwnkq."Descomposición política y autoritarismo en el Perú...""op., cit.,"480"
3;4"Dctpgejgc."Cnhtgfq."op., cit.,"3:0"
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"
Nqu"oknkvctgu" gzvgpfkgtqp" nc" lwtkufkeekôp" ecuvtgpug" c" nqu" ekxkngu" gp" nqu" ecuqu" fg" vgttqtkuoq"{"
pcteqvtâhkeq0"Cuî" vcodkêp." gn" cuguqt"Oqpvgukpqu." gp" tc|ôp" fgn" eqpvtqn" swg" glgteîc" fgpvtq" fgn"
Ugtxkekq" fg" Kpvgnkigpekc"Pcekqpcn" *UKP+." cornkcdc" eqpukfgtcdngogpvg" uw" itcfq" fg" kphnwgpekc"
rqnîvkec."cn"eqpegpvtct"nc"kphqtocekôp"{"gn"cpânkuku"fg"nqu"oqxkokgpvqu"uwdxgtukxqu."fgn"vtâhkeq"
knîekvq"fg"ftqicu"{."cevkxkfcfgu"fg"nc"qrqukekôp"ogfkcpvg"wp"cornkcfq"ugtxkekq"fg"gurkqpclg3;50"
Gn"pcteqvtâhkeq"gu"wp"vgoc"›gueqpfkfqfi "fgn"fgdcvg"pcekqpcn."{"pq"jc{"ekhtcu"eqphkcdngu"cn"tgu/
rgevq0"Vgôtkecogpvg."ug"tgfwlgtqp"ncu"jgevâtgcu"fgfkecfcu"cn"ewnvkxq"fg"eqec0"Rgtq"gn"xcnqt"HQD"
fg"gucu"gzrqtvcekqpgu"etgekô."fgdkfq"c"wpc"uwgtvg"fg"upgrade"kpfwuvtkcn3;60""
Nqu" itwrqu" pcteqvtchkecpvgu" rgtwcpqu" ug" kpfgrgpfk|ctqp." fg" nqu" ectvgngu" eqnqodkcpqu." {" uê"
tgcnkpgctqp"eqp"nqu"ectvgngu"ogzkecpqu0"C"fkhgtgpekc"fg"Eqnqodkc."fqpfg"vtgu"itwrqu"ctocfqu."
cn"ogpqu."eqorkvgp"rqt"gn"nwetcvkxq"pgiqekq"fg"rtqvgeekôp"cn"pcteqvtâhkeq."gp"gn"Rgtû"gug"rcrgn"
hwg"gzenwukxkfcf"fg"guvcogpvqu"oknkvctgu0"Gn"fîc"swg"guvq"ug"fguewdtc."ug"fgxgnctâ"qvtq"tquvtq"
fgn"egngdtcfq"nkdgtcnkuoq"hwlkoqtkuvc3;70"
Pq"ug"jc"vqocfq"eqpekgpekc"fg"nc"ocipkvwf"fg"guvc"engrvqetcekc0"Uwu"hwgpvgu"hwgtqp"nc"rtqvge/
ekôp"cn"pcteqvtâhkeq."nc"eqortc"fg"ctocogpvqu."gn"eqpvtqn"oknkvct"fgn"rtguwrwguvq"rûdnkeq."nqu"
›fgetgvqu"fg"wtigpekcfi "rctc"qdtcu"q"eqortcu"ukp"nkekvcekôp="vqfq"gnnq"ukp"eqpvct"ncu"gzvqtukqpgu"
gp"gn"Rqfgt"Lwfkekcn"pk"ncu"qrgtcekqpgu"fg"fgwfc"gzvgtpc0"›Nc"uwoc"fg"guvqu"dgpghkekqu"knîekvqu"
cecuq"cnecp|c."gp"fkg|"còqu."wpc"ekhtc"egtecpc"cn"37'"fgn"Rtqfwevq"Dtwvq"Kpvgtpq."rgtwcpqfi 3;80"
Nc"uquvgpkdknkfcf"hwg"wpc"fg"ncu"oc{qtgu"rtgqewrcekqpgu"fgvtâu"fgn"cwvqiqnrg"fg"3;;4."gn"ewcn"
eqpuqnkfô" nc" tgncekôp" gpvtg" ncu" Hwgt|cu"Ctocfcu" {" gn" iqdkgtpq" ekxkn0" Ectgpvg" fg" wp" uweguqt"
qdxkq"fgpvtq"fg" ncu" hkncu"fg"uw"rtqrkq"uêswkvq"q"gpvtg" nqu"rctvkfqu"fg" nc"qrqukekôp."jcdîc"swg"
gpeqpvtct"wp"ogecpkuoq"rctc"gnkokpct"nc"rtqjkdkekôp"eqpuvkvwekqpcn"uqdtg"nc"tggngeekôp"rtguk/
fgpekcn"kpogfkcvc0"Gpvtg"qvtcu"equcu."gn"cwvqiqnrg"cnecp|ô"guvg"qdlgvkxq."{"cdtkô"gn"ecokpq"rctc"
swg"Hwlkoqtk" ug"rtgugpvctc"fg"pwgxq"c" ncu" gngeekqpgu"fg"3;;7"{"fgttqvctc" cn" ecpfkfcvq"fg" nc"
qrqukekôp."Lcxkgt"Rêtg|"fg"Ewgnnct3;90"
Hwlkoqtk"vgpîc"qvtq"rwpvq"c"uw"hcxqt"c"rctvkt"fgn":"fg"ciquvq"fg"3;;2"fîc"gp"swg"gn"okpkuvtq"fg"
geqpqoîc"Jwtvcfq"Oknngt" cpwpekô" gn"›hwlkujqemfi ." gn" iqdkgtpq" hwlkoqtkuvc" xgpîc" crnkecpfq"wp"
rtqitcoc"pgqnkdgtcn"swg"eqpvcdc"eqp"nc"eqphkcp|c"fg"ncu"ênkvgu"gortguctkcngu"{"fg"nqu"qticpku/
oqu"hkpcpekgtqu"kpvgtpcekqpcngu."gpvtg"gnnqu"gn"HOK."gn"Dcpeq"Owpfkcn"{"ugevqtgu"fgn"iqdkgtpq"
fg"GG0WW0"oktctqp"eqp"dwgpqu"qlqu"cn"iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk"g"kpenwuq"nc"oc{qt"rctvg"fgn"go/
rtguctkcfq"pcekqpcn"›eqqrvcfq"kpvgngevwcnogpvg"fgdkfq"c"swg"cuwokô"gn"pgqnkdgtcnkuoqfi"ukorc/
vk|ctqp"eqp"gn"iqdkgtpq"fgdkfq"c"uw"rqnîvkec"geqpôokec3;:0"
Nqu"fghgpuqtgu"fgn"cwvqiqnrg."tgrtgugpvcdcp"gn"›xgtfcfgtq"ugpvktfi "fg"nqu"ugevqtgu"fqokpcpvgu0"
Hwlkoqtk"gpvgpfkô"guvq"ow{"dkgp"rqtswg"ecfc"xg|"swg"tgekdîc"ewguvkqpcokgpvqu"fgn"gzvgtkqt"rqt"
uw"rqnîvkec"cpvkfgoqetâvkec"{"crcòct"ncu"xkqncekqpgu"fg"fgtgejqu"jwocpqu."tgurqpfîc"cnwfkgpfq"
c"nqu"kpxgtukqpkuvcu"{"nqu"vgepôetcvcu"fgn"HOK"{"gn"Dcpeq"Owpfkcn"swg"guvcdcp"fg"cewgtfq"eqp"
uw" iqdkgtpq0" "Gpvqpegu" wpc" fg" ncu" tc|qpgu" fg" nc" hqtvcng|c" {" ecrcekfcf" fgn" hwlkoqtkuoq"rctc"
ocpvgpgtug"gp"gn"rqfgt."ugt"tggngikfq"{"
ocpvgpgtug"fg"oqfq"kngiîvkoq"rqt"vkgorq"kpfghkpkfq."hwg"rqukdng"rqt"gn"tgurcnfq"fg"korqtvcp/
vgu"ugevqtgu"swg"crnkecpfq"wpc"gurgekg"fg"›ocvgtkcnkuoq"jkuvôtkeq"pgqnkdgtcnfi "lwuvkhkectqp"vqfq"
gp"pqodtg"fg"nc"geqpqoîc3;;0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3;5"Eqvngt."Lwnkq."La gobernabilidad en el Perú..."op., cit.,"56"/570"
3;6"Dctpgejgc."Cnhtgfq"op., cit.,"3;0"
3;7"Rtkgvq."Cnociwknngtoq."*4223+"Las guerras de Colombia0"Ciwknct0"Dqiqvâ0"
3;8"Dctpgejgc."Cnhtgfq"op.cit.,"3;"⁄"420"
3;9"Etcdvtgg."Lqjp."op., cit."88"⁄"890"
3;:"Ctkcu."Eguct."op., cit.,"440"
3;;"Ctkcu."Eguct."op., cit.,"450"
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KK050"Ncu"eqpfkekqpgu"hcxqtcdngu"rctc"gn"chkcp|cokgpvq"fgn"iqdkgtpq"
hwlkoqtkuvc0"
"
Fwtcpvg"guvg"iqdkgtpq."jc"jcdkfq"eqpfkekqpgu"swg"jcp"etgcfq"wp"rckuclg"rqnîvkeq"fkuvkpvq0"Gn"
cevkxkuoq"rqnîvkeq"gpvtg"nqu"ukpfkecvqu"rtâevkecogpvg"fgucrctgekô."okgpvtcu"swg"nc"rctvkekrcekôp"
fg"ncu"qticpk|cekqpgu"rqrwnctgu"ug"fgdknkvô"{"ncu"qticpk|cekqpgu."vcpvq"twtcngu"eqoq"wtdcpcu."gp"
gn"âodkvq"nqecn"{"pcekqpcn"oquvtcdcp"wpc"eqpfkekôp"fg"ckuncokgpvq"{"octikpcnkfcf0""
Guvcu"qticpk|cekqpgu"hwgtqp"kpecrcegu"fg"dnqswgct"ncu"tghqtocu"pgqnkdgtcngu"korwnucfcu"rqt"gn"
iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk."ncu"ewcngu"cecdctqp"eqp"nc"jkrgtkphncekôp"rgtq"vwxkgtqp"cnvqu"equvqu"uq/
ekcngu" {" cwogpvctqp" gpqtogogpvg" nc" rtqrqtekôp" fg" nc" rqdncekôp" swg" xkxîc" dclq" nc" nîpgc" fg"
rqdtg|c0"Ncu"tghqtocu"gp"uî" vwxkgtqp"vcodkêp"wp"hwgtvg"korcevq"gp"nc"ecrcekfcf"fg"oqxknk|c/
ekôp"{"ceekôp"eqngevkxc"fg"nqu"ugevqtgu"rqrwnctgu4220"
"
50"c0"Tgqticpk|cekôp"fgn"Guvcfq0"
"
Gn"rtkogt"còq"{"ogfkq"fgn"iqdkgtpq"guvcdngekô"ncu"dcugu"{"nc"korncpvcekôp"fg"nc"rqnîvkec"pgqnk/
dgtcn0" Eqogp|ô" nkswkfcpfq" nqu" itwrqu" oknkvctgu" rtguwpvcogpvg" qrwguvqu" cn" rtq{gevq0" Eqoq"
rtkogt"cevq"cfokpkuvtcvkxq."gn"rtgukfgpvg" hktoô"wp"fgetgvq"swg"ocpfcdc"c" tgvktq." ukp"gzrnkec/
ekôp."c"fgegpcu"fg"nqu"oâu"cnvqu"ewcftqu"oknkvctgu"{"rqnkekcngu0"Guc"okuoc"rqnîvkec"ug"crnkeô"c"
hwpekqpctkqu"fgn"Ugtxkekq"Fkrnqoâvkeq0"
Kpkekâpfqug"cuî."wpc"xcuvc"rwtic"fg"nc"vgepqdwtqetcekc"guvcvcn0"Gp"ecfc"tgrctvkekôp"fg"nc"Cfok/
pkuvtcekôp" Rûdnkec" hwg" guvcdngekfq" wp" pûengq" fgn" Ugtxkekq" fg" Kpvgnkigpekc" Pcekqpcn" *UKP+." {"
hkpcnogpvg""ug"rwuq"gp"octejc"wp"qrgtcvkxq"fg"›kpvgnkigpekcfi "{"fg"ocpglq"fg"nc"kphqtocekôp."
fguvkpcfq"c"ocpkrwnct"nc"›qrkpkôp"rûdnkecfi "{"gpecw|ctnc"eqpvtc"nqu"rtôzkoqu"dncpequ"fgn"rtq/
{gevq4230"
Nc"ogfkfc"vqocfc"gp"3;;4."kpkekc"wp"rgtkqfq"fg"vtcpuhqtocekqpgu"gp"swg"ug"xkqngpvô"gn"Guvcfq"
fg"Fgtgejq"eqp"wpc"cornkc"cegrvcekôp"rqt"rctvg"fg"nc"uqekgfcf0"Ncu"hqtocnkfcfgu"fgoqetâvkecu"
rgtfîcp"korqtvcpekc"cpvg"ugpvkokgpvqu"fgudqtfcfqu."vcpvq"rqt"gn"vgoqt"eqoq"rqt"nc"fgugurgtcp/
|c0"Icpcdc"gurcekq"nc"kfgc"fg"vqoct"fgekukqpgu"târkfcu."ghkecegu"{."ukp"eqpuwnvc"swg"fgueqpqeî/
cp" gn"octeq" tgrtgugpvcvkxq" {" fqpfg" ncu" kpuvkvwekqpgu" fgoqetâvkecu" rctc" gn" iqdkgtpq" {" dwgpc"
rctvg"fg" nc"rqdncekôp."ug" ncu"eqpukfgtcdc"eqoq"vtcdcu"swg"fcfcu" ncu"wtigpekcu"eqp" ncu"swg"ug"
xkxîc"gtc"eqpxgpkgpvg"rcuct"rqt"cnvq4240""
Gn"oqfgnq" hwg" korwguvq" c" rctvkt" fg" ncu" rtgukqpgu" gzvgtpcu=" gn" hcnuq"›fkânqiq" rqt" nc" rc|" {" gn"
fgucttqnnqfi ." ncu" gngeekqpgu"rctc"gn"EEF." nc"Ectvc"fg"3;;5" hwgtqp" nqu"gngogpvqu"egpvtcngu"fgn"
oqfgnq"rqnîvkeq"swg"ug"guvcdc"eqpuvtw{gpfq0"Fg"guvg"oqfq"gn"Rgtû"vgpîc"wpc"Eqpuvkvwekôp"eqp"
tghwgt|q"fgn"rqfgt"rtgukfgpekcn"{" nc"rqukdknkfcf"fg"tggngeekôp"›rqt"wpc"uqnc"xg|fi 0"Gzkuvîc"wpc"
ngikuncekôp"swg"oqfkhkecdc"nc"ukvwcekôp"oknkvct."dwuecdc"fqokpct"c"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"{"rq/
pgtncu"cn"ugtxkekq"fgn"rtq{gevq"cwvqtkvctkq0"Nc"Ectvc"fg"3;;5."c"rguct"swg"hwg"jgejc"rctc"gn"hw/
lkoqtkuoq"gtc"fgocukcfq"guvtgejc"rwgu."fg"vqfqu"oqfqu." ng" korqpîc"wpc"ugtkg"fg"nîokvgu"c" nc"
eûrwnc"iqdgtpcpvg4250"
Korwguvc"wpc"pwgxc"Eqpuvkvwekôp"swg"gzrtguô"nqu"ecodkqu"kpuvkvwekqpcngu."gn"Eqpitguq"Eqpuvk/
vw{gpvg" Fgoqetâvkeq" *EEF+." hwpikô" fg" Rctncogpvq" vqvcnogpvg" tgeqphkiwtcfq." cf" jqe" {" xkt/
vwcnogpvg"wpc"gzvgpukôp"fgn"Glgewvkxq0"Gn"eqpvtqn"fgn"rqfgt"rqnîvkeq"gtc"glgtekfq"rqt"wpc"eqcnk/
ekôp" gpvtg" nc" hceekôp"fqokpcpvg"fg" ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu" {" wpc" tgfwekfc" vgepqetcekc" rqnîvkec"
gpecdg|cfc"rqt"Hwlkoqtk."eqp"nc"egtecpc"eq/tgrtgugpvcekôp"fg"uw"jgtocpq"Ucpvkciq"Hwlkoqtk."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
422"Vcpcmc."Octvîp."*3;;;+"Del movimiento a la media política: cambios en las relaciones entre la sociedad y la políti-
ca."Gp<"Gn"Rgtû"fg"Hwlkoqtk."Etcdvtgg."Ljqp"1"Vjqocu."Lko0"Nkoc<"Wpkxgtukfcf"fgn"Rcekhkeq"1"KGR."634"
423"Swklcpq."Cpîdcn."op., cit.,"320"
424"Itqorqpg."Tqogq."op., cit.,":60"
425"Ctkcu."Eêuct."op., cit0."450"
74"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
êuvg"ukp"ectiq"qhkekcn."rqt"nq"vcpvq"ukp"tgurqpucdknkfcf"ngicn."rgtq"eqp"tgcn"eqpvtqn"fg"tgewtuqu"
cfokpkuvtcvkxqu." lwpvq" eqp" cniwpqu" vêepkequ" {" gortguctkqu." fg" qtkigp" lcrqpêu" nqu" oâu" xkuk/
dngu4260""
Gn" Ugtxkekq" fg" Kpvgnkigpekc"Pcekqpcn" *UKP+." hqtocfq" rqt" rtqhgukqpcngu" ekxkngu" {"oknkvctgu" fg"
›kpvgnkigpekcfi ."eqoq"gn"rtkpekrcn"kpuvtwogpvq"fg"iqdkgtpq"dclq"nc"fktgeekôp"fg"Xncfkoktq"Oqp/
vgukpqu."cdqicfq"cewucfq"fg"xkpewncekqpgu"eqp"gn"pcteqvtâhkeq."gz"oknkvct"gzrwnucfq"fgn"Glêtek/
vq"rqt"ectiqu"fg"gurkqpclg"rqt"ewgpvc"fg"nc"EKC0"Gn"vcorqeq"vkgpg"ectiq"hqtocn"{"pq"vkgpg"tgu/
rqpucdknkfcf"qhkekcn0" Rqt" nq" vcpvq." nqu" lghgu" fg" guvqu" itwrqu."Hwlkoqtk." gn"Igpgtcn"Pkeqnâu" fg"
Dctk"Jgtoq|c."lghg"fgn"Glêtekvq."{"Oqpvgukpqu."fgn"UKP."crctgegp"eqoq"ncu"ecdg|cu"xkukdngu"fg"
guvg"têikogp4270"
Guvg"iqdkgtpq"owguvtc"ewcvtq"gvcrcu<"wpc"rtkogtc"fg"›nwpc"fg"okgnfi "3;;2="nc"ugiwpfc."fg"›etk/
uku"fgufg"3;;3."jcuvc"gn"vgtegt"vtkoguvtgfi ="nc"vgtegtc."fg"eqpuqnkfcekôp"{"jgigoqpîc"›fgufg"hkpgu"
fg"3;;3."jcuvc"ogfkcfqu"fg"3;;8fi ."uwikgtg"nc"kocigp"fg"wp"hwlkoqtkuoq"kpxgpekdng0"Guvc"gvcrc"
vkgpg" fqu" hcugu." nc" rtkogtc" ukipcfc" rqt" wpc" ngikvkokfcf"oc{qtogpvg" rqnîvkec" ›gpvtg" 3;;4" {"
ogfkcfqu"fg"3;;5."vgpkgpfq"eqoq"rkequ"gn"cwvqiqnrg"fg"cdtkn"fg"3;;4"{"nc"ecrvwtc"fg"Cdkocgn"
Iw|oâp." nîfgt"fg"Ugpfgtq"Nwokpquqfi=" " {" nc" ugiwpfc" ugnncfc"rqt"wpc" ngikvkokfcf" geqpôokec"
›fgufg"ogfkcfqu"fg"3;;5"jcuvc"ogfkcfqu"fg"3;;8fi 0"Nc"ewctvc"gvcrc"fg"etkuku."›fgufg"nc"ugiwp/
fc"okvcf"fg"3;;8"jcuvc""kpkekqu"fg"3;;;."swg"jceg"gn"guegpctkq"gngevqtcn"htgpvg"cn"4222"uwoc/
ogpvg"fkhîekn"rctc"gn"iqdkgtpqfi4280"
Gn" hwlkoqtkuoq" nqitô" eqpuvtwkt" wp" oqfgnq" rqnîvkeq" qtkikpcn<" hqtocu" fgoqetâvkeq" nkdgtcngu" {"
gugpekc"cwvqtkvctkc"itcekcu"cn"rqfgt"fgn"Ugtxkekq"fg"Kpvgnkigpekc."gn"uqogvkokgpvq"cd{gevq"fg"nc"
oc{qtîc"fgn"Eqpitguq."gn"wuq"fg"nc"eqttwrekôp."ocpkrwncekôp"fg"gortguctkqu"fg"nqu"ogfkqu"fg"
eqowpkecekôp" ›ewcpfq" gn" gpvwukcuoq" kfgqnôikeq" pq" gtc" uwhkekgpvgfi " {" gn" wuq" rqnîvkeq" fg" nqu"
rtqitcocu"uqekcngu4290"
Pq"qduvcpvg."oktcpfq"cn"hwvwtq"ogfkcvq."pqu"guvcoqu"gpecokpcpfq"jcekc"wpc"pwgxc"hcug"gp"nq"
swg" tgurgevc"c" ncu" tgncekqpgu"gpvtg" ugevqtgu"rqrwnctgu"{"Guvcfq."fqpfg" nqu" kpvgtgugu"{" ncu"fg/
ocpfcu"fg"êuvqu"qewrgp"wp"rcrgn"owejq"oâu"korqtvcpvg0"Gpvtg"3;;2"{"3;;4."crctvg"fg"nc"eqp/
vtckpuwtigpekc."nqu"rwpvqu"rtkpekrcngu"gp"nc"cigpfc"rqnîvkec"guvwxkgtqp"ukipcfqu"rqt"nc"glgewekôp"
fg"ogfkfcu"fg"guvcdknk|cekôp."gn"eqpvtqn"fg"kphncekôp"{"gn"fgucttqnnq"fg"rqnîvkecu"uqekcngu"eqo/
rgpucvqtkcu42:0""
Gp"gn"rgtîqfq"rquvgtkqt"cn"cwvqiqnrg"›fg"cdtkn"fg"3;;4""c"lwnkq"fg"3;;7."ewcpfq"Hwlkoqtk"kpkekô"
uw"ugiwpfq"ocpfcvqfi ."nqu"rwpvqu"rtkpekrcngu"gp"nc"cigpfc"geqpôokec"hwgtqp"nc"rtkxcvk|cekôp"{"
nc"tghqtoc"fgn"Guvcfq0"Okgpvtcu"vcpvq."gp"nc"guhgtc"rqnîvkec."gn"fgdcvg"rtkoqtfkcn."gtc"tgeqpuvtwkt"
ncu" kpuvkvwekqpgu" fgoqetâvkecu." nqu" ugevqtgu" rqrwnctgu" ug" dgpghkekcdcp" fg" nc" rtgqewrcekôp" fg"
Hwlkoqtk"rqt" nc"tggngeekôp"{"fg"wp"ekenq"fg"icuvq"gngevqtcn0"Fgurwêu"fg"3;;7." nc"fkuewukôp"jc"
iktcfq"gp"vqtpq"c"nc"uwuvgpvcdknkfcf"c"nctiq"rnc|q"fgn"rtqeguq"fg"tghqtocu."{"gp"vqtpq"c"nc"rquk/
dknkfcf."fg"swg"crctg|ec"wpc"eqcnkekôp"xkcdng"swg"ng"fkgtc"cnkgpvq"oâu"cnnâ"fgn"422242;0"
Gp"gn"iqdkgtpq"eqoq"fkeg"Tqogq"Itqorqpg."›swgfô"xkigpvg"wp"enkoc"fg"eqpxwnukôp"rqnîvkec"{"
fg"dgnkigtcpekc0"Qejq"còqu"fgurwêu"gpeqpvtcoqu."eqoq"xgtgoqu."wp" têikogp"cwvqtkvctkq"swg"
pq"rwfq" vgtokpct"fg"eqpuqnkfctug"ukp"eqcnkekqpgu"guvcdngu"{"wpc" kpekrkgpvg"qrqukekôp"uqekcn"{"
rqnîvkecfi 4320""
Uk"ug"oktcp"nqu"ceqpvgekokgpvqu"eqp"cniûp"itcfq"fg"fkuvcpekcokgpvq"gu"tc|qpcdng"rgpuct"swg"gn"
iqdkgtpq"fkurqpîc"fg"eqpfkekqpgu"hcxqtcdngu"rctc"guvcdngegt"guvg"têikogp"cwvqtkvctkq"fg"eqpvtqn"
uquvgpkfq" gp" wp" cornkq" crq{q" fg" nc" qrkpkôp" rûdnkec0" Eqpvcdc" rctc" gnnq" eqp" wp" eqplwpvq" fg"
cnkcfqu"guvtcvêikequ"swg"uk"rctgekgtqp"tguvtkpikfqu"gp"guc"eq{wpvwtc"pq"nq"gtcp"ewcpfq"gn"rtq/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
426"Swklcpq."Cpîdcn."op., cit.,""33"/"340"
427"Swklcpq."Cpîdcn."op., cit.,""330"
428"Vcpcmc."Octvîp."op., cit., 14 - 370"
429"Ctkcu."Eguct."op., cit0."450"
42:"Vcpcmc."Octvîp."Del movimiento a la media política: cambio en las relaciones..."op., cit.,"6530"
42;"Vcpcmc."Octvîp."Del movimiento a la media política: cambio en las relaciones..."op., cit.,"653"⁄"6540"
432"Itqorqpg."Tqogq."op., cit.,":6"⁄":70"
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{gevq"gorkg|c"c"fgnkpgctug0"Vgpîc"ncu"rwgtvcu"cdkgtvcu"gp"rtkogt"nwict"gp"gn"htgpvg"oknkvct0"Cuk/
okuoq." ug" ocpkhkguvc" swg" pq" gzkuvgp" gzrgtkgpekcu" gp" Coêtkec" Ncvkpc" gp" fqpfg" ncu" Hwgt|cu"
Ctocfcu"kpogtucu"gp"wpc"iwgttc"ekxkn."{"qdvgpkfq"nwgiq"wp"vtkwphq"oknkvct."pq"jc{cp"rtqewtcfq"
cwogpvct"uwu"rtgttqicvkxcu"gp" vêtokpqu"fg"fgekukqpgu"rqnîvkecu0"Nc"rctvkewnctkfcf"fgn"Rgtû"gp"
vqfq"ecuq"gu"swg"nc"rtgukôp"ecuvtgpug"gu"eqjgtgpvg"eqp"ncu"kpvgpekqpgu"fgn"rqfgt"ekxkn"swg"gp/
vqpegu"guvcdc"gp"eqpfkekqpgu"fg"tgcnk|ct"rqnîvkecu"fg"eqqrvcekôp"gp"cevqtgu"encxgu"fg"nc"qhkekcnk/
fcf4330"
Nc"tgewttgpvg"kocigp"fg"outsider."swg"kttworg"rqt"hwgtc"fgn"ukuvgoc."gzrnkecekôp"fg"nqu"rqnkvô/
nqiqu" rctc" fct" ewgpvc" fg" nqu" pwgxqu" nkfgtc|iqu" rgtuqpcnk|cfqu0" Gp" gn" ecuq" fg" Hwlkoqtk." swg"
crctgpvgogpvg"pq"ng"fgdîc"pcfc"c"pcfkg"pk"vcorqeq."vgpîc"eqp"swkêp"eqorgvkt."pq"vgpîc"nkuvc"fg"
citcfgekokgpvqu."rgtuqpcu"c"swkgpgu"ewornkt"pk"gpgokiqu"fg"eqpukfgtcekôp"gp"htgpvg0"Ceegfîc"
cn"rqfgt"fgufg"wpc"ukvwcekôp"fg"kpfgvgtokpcekôp"swg"ng"fglcdc"nkdtg"ncu"kpkekcvkxcu"eqp"nc"ugiw/
tkfcf"fg"swg"ewcnswkgtc"fg"gnncu."rqt"nq"ogpqu"gp"gn"eqtvq"rnc|q."kdc"c"vgpgt"wp"vqpq"fkuvkpvq"c"
iqdkgtpqu"fgoqetâvkequ"cpvgtkqtgu0""
Gn"gpvqtpq"ekxkn/oknkvct"fg"Hwlkoqtk."cegngtô" nc" tgqticpk|cekôp"fg" nc"eqorqukekôp"{"hwpekqpc/
okgpvq"fg"nqu"qticpkuoqu"guvcvcngu"c"hkp"fg"tgincogpvct"gn"fgugorgòq"{"eqpvtqnct"nc"ngcnvcf"fg"
uw"rgtuqpcn"cn"iqdkgtpq."pgwvtcnk|ct"c"nc"qrqukekôp"{"icpctug"c"ncu"ecrcu"rqrwnctgu."fg"ocpgtc"
fg" glgtegt" gn" hktog" eqpvtqn" rqnîvkeq" uqdtg" gn"›htgpvg" kpvgtpqfi " eqoq" eqpfkekôp"rctc"qdvgpgt" gn"
crq{q"fg"cevqtgu"guvtcvêikequ"fgn"›htgpvg"gzvgtpqfi 4340"
Gn"itwrq"swg"ecrvwtq"ncu"tkgpfcu"fgn"rqfgt"fgfkeô"uwu"oc{qtgu"guhwgt|qu"fwtcpvg"3;;6"c"ugpvct"
ncu"dcugu"rctc"nqitct"nc"tggngeekôp"fg"Hwlkoqtk"gn"ukiwkgpvg"còq0"Okgpvtcu"swg""itcp"rctvg"fg"nc"
uqekgfcf"ekxkn."ug"qticpk|cdc"rctc"korgfktnq0"Gug"gu"gn"oqogpvq"gp"swg"fgoquvtcpfq"uw"itcp"
fgurtgpfkokgpvq"rgtuqpcn." Lcxkgt"Rêtg|"fg"Ewgnnct" cegrvc" ugt" ecpfkfcvq"rtgukfgpekcn"rctc"gp/
htgpvctug" c"Hwlkoqtk0"Nc" ecorcòc" gngevqtcn" tguwnvô" gp" gzvtgoq" eqtvc." {c"swg" c" eqokgp|qu"fg"
3;;7" ug" fgucvô" wp" eqphnkevq" htqpvgtk|q" eqp" gn" Gewcfqt0" Hwlkoqtk" gu" tggngikfq." gp" fkuewvkdng"
rtqeguq"gngevqtcn."kpcwiwtcpfq"cuî"uw"ugiwpfq"rgtîqfq"rtgukfgpekcn4350"
Nq"swg"oâu"ng"xcnkô."ugiûp"owejqu"cpcnkuvcu."rctc"qdvgpgt"gug"tguwnvcfq"hwg"gn"kpfwfcdng"êzkvq"
qdvgpkfq" gp" nc" nwejc" cpvkvgttqtkuvc0" Gn" rwgdnq" guvcdc" fgekfkfcogpvg" citcfgekfq" cn" iqdkgtpq"
cwvqtkvctkq"fg"swg" ug"jc{c" nkdgtcfq"fg" nc" cogpc|c" cpâtswkec"{"fguvtwevqtc"swg" ukipkhkecdc"gn"
vgttqtkuoq0"Fg"guvq"ug"crtqxgejq"Hwlkoqtk."swg"gp"nqu"ogugu"uwegukxqu"clwuvô"cûp"oâu"ncu"tkgp/
fcu"fgn"eqpvtqn"uqdtg"gn"crctcvq"iwdgtpcogpvcn"gp"nc"nwejc"eqpvtc"nc"uwdxgtukôp"eqp"nc"etgekgpvg"
uwlgekôp"c"nc"swg"hwg"uqogvkfc"nc"rqdncekôp"ekxkn."xkqnâpfqug"owejcu"xgegu"nqu"fgtgejqu"jwoc/
pqu0""
Wpc"fg" ncu"rtkogtcu"ocpkhguvcekqpgu"fg" gug"oc{qt" eqpvtqn" ug" rtqfwlq" gp"xîurgtcu" fgn" 4:"fg"
lwnkq"fg"3;;7."ewcpfq"gn"Rctncogpvq"crtqdô"wpc"copkuvîc"igpgtcn"cn"rgtuqpcn"oknkvct."rqnkekcn"q"
ekxkn"swg"ug"gpeqpvtctc"fgpwpekcfq."kpxguvkicfq."rtqegucfq"q"eqpfgpcfq"rqt"fgnkvqu"eqowpgu"{"
oknkvctgu"gp"nqu"Hwgtqu"Eqoûp"q"Rtkxcvkxq"Oknkvct."guvcdngekêpfqug"swg"fkejc"copkuvîc"pq"gtc"
tgxkucdng"gp"ugfg"lwfkekcn0"
Gn"têikogp"tgkpuvcwtcfq"eqpvô"eqp"gn"tgurcnfq"fg"nqu"gortguctkqu"pcekqpcngu."swkgpgu"crq{ctqp"
ukp" tguvtkeekqpgu." uwu" nqitqu" gp" nc" nwejc" eqpvtc" gn" vgttqtkuoq" {" nc" crnkecekôp" fg" wpc" rqnîvkec"
geqpôokec"swg"jcdîc" nqitcfq"gn" ucpgcokgpvq"fg" ncu" hkpcp|cu"rûdnkecu."fgttqvct" nc" kphncekôp"{"
rgtokvkfq."gp"nqu"rtkogtqu"còqu."rqpgt"qtfgp"gp"gn"rtguwrwguvq"fg"nc"Tgrûdnkec."cwogpvcpfq"nc"
tgecwfcekôp"hkuecn0""
Guvg"gu"wp"rgtîqfq"gp"gn"swg"ug"rqpg"gp"rtâevkec"wpc"rqnîvkec"citgukxc"fg"rtkxcvk|cekqpgu"fgn"
ugevqt"rwdnkeq."korncpvâpfqug"cfgoâu"wp"fgekfkfq"rncp"fg"nkdgtcnk|cekôp"swg."oqfgtpk|cdc"nc"
geqpqoîc"rgtwcpc."{"vcodkêp"rgtlwfkecdc"c"cniwpqu"ugevqtgu"gortguctkcngu."nqu"ewcngu."rgug"c"
gnnq."fgekfkgtqp"crq{ct"ncu"ogfkfcu"kttguvtkevcogpvg0"
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Owejqu"rgtwcpqu."crq{ctqp"nc"rtqoguc"fgn"qtfgp"cpvgu"swg"uqogvgtug"cn"tkguiq"fg"crquvct"rqt"
gn"tgurgvq"fg"ncu"nkdgtvcfgu"{."vcn"eqoq"jc"qewttkfq"owejcu"xgegu"gp"nc"jkuvqtkc"fgn"Rgtû."qrvc/
tqp"rqt"gn"tghqt|cokgpvq"fgn"cwvqtkvctkuoq"eqp"gn"eqpukiwkgpvg"ucetkhkekq"fg"nc"fgoqetcekc"rngpc"
{"gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"
"
50"d0"Gn"pwgxq"ekenq"fg"rctvkekrcekôp"rûdnkec0"
""
Gp"xîurgtcu"fg" ncu"gngeekqpgu"fg"3;;7"gn"iqdkgtpq"pq" vwxq"tgrctqu"gp"wuct"fkuetgekqpcnogpvg"
nqu"tgewtuqu"eqp"swg"eqpvcdc"rctc"swg"nc"ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk"ug" korwukgtc"c" nc"fg"Lcxkgt"
Rêtg|"fg"Ewgnnct0"Fg"guvc"hqtoc."gn"tggngevq"rtgukfgpvg"rwfq"whcpctug"fg"jcdgt"fgttqvcfq"c"fqu"
gpewodtcfqu"rgtuqpclgu"fg"guecnc" kpvgtpcekqpcn"›Xcticu"Nnquc"{"gn"gz"Ugetgvctkq"Igpgtcn"fg"
ncu"Pcekqpgu"Wpkfcufi=" tgrtgugpvcpvgu"codqu."ugiûp"Hwlkoqtk."fg" ncu"ecrcu"uqekcngu"swg" vtcfk/
ekqpcnogpvg"jcdîcp"tgikfq"gn"rcîu."{"swg"guvg"tguwnvcfq"fgdîc"cvtkdwktug"c"swg"ên"tgrtgugpvcdc"
nqu"kpvgtgugu"fg"nqu"ugevqtgu"rquvgticfqu"fg"nc"uqekgfcf"{."gp"guc"ogfkfc."hcxqtgeîc"nc"rtqoq/
ekôp"uqekcn"{"rqnîvkec"fg"ncu"oc{qtîcu"rqrwnctgu4360"
Ukp"godctiq."c"rqeq"fg"jcdgtug"kpkekcfq"gn"ugiwpfq"rgtkqfq"rtgukfgpekcn."wpc"ugtkg"fg"cvtqrg/
nnqu"iwdgtpcogpvcngu."cuî"eqoq"nqu"ocitqu"tguwnvcfqu"fg"nc"rqnîvkec"geqpôokec."qtkikpctqp"wp"
rtqeguq" fg" oqxknk|cekôp" ekwfcfcpc" swg" ewnokpô" eqp" ocukxcu" fgoquvtcekqpgu" gp" eqpvtc" fgn"
hwlkoqtkuoq." ceqorcòcfcu" eqp" oûnvkrngu" etîvkecu" kpuônkvcogpvg" rtqegfgpvgu" fg" iqdkgtpqu."
qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu." swg" fgugodqectqp" gp" gn" tguswgdtclcokgpvq" fg" ncu" dcugu" fgn" iq/
dkgtpq"cwvqtkvctkq4370"
Rctcfôlkecogpvg."fgurwêu"fg"nc"tggngeekôp"{"gp"nc"eûurkfg"fg"nc"rqrwnctkfcf"fgn"Rtgukfgpvg."nqu"
tguwnvcfqu"fg"ncu"gngeekqpgu"owpkekrcngu"fg"3;;8"hwgtqp"cfxgtuqu"c"ecpfkfcvqu"qhkekcngu0"Guvg"
uqtrtgpfgpvg"htcecuq"fgn"iqdkgtpq"vwxq"korqtvcpvgu"eqpugewgpekcu"rctc"hklct"gn"ewtuq"fg"ceekôp"
fgn"gpvqtpq"fg"Hwlkoqtk0"
Eqpenw{gpfq"swg"gtc"rtgekuq"eqpvtqnct"oâu"nqu"guvtgejqu"octequ"fg"nkdgtvcf."rwguvq"swg"eqpuvk/
vwîcp"qduvâewnqu"c" nc" eqpuqnkfcekôp"fgn" têikogp"gp"gn" nctiq"rnc|q=" ug" nngiô"c"cegrvct"swg" nqu"
xqvqu"c"Hwlkoqtk"pq"gtcp"gpfqucdngu"c"qvtq"ecpfkfcvq."gp"tc|ôp"fgn"gngxcfq"itcfq"fg"rgtuqpcnk/
|cekôp"fgn"rqfgt."rqt" nq"swg"ên"gtc" kpfkurgpucdng"rctc"ocpvgpgt" nc"eqpvkpwkfcf"kpfghkpkfc"fgn"
iqdkgtpq"cwvqtkvctkq0"
Fg"cjî"swg"gn"rtqdngoc"fg"nc"uwegukôp."vîrkeq"fg"nqu"tgiîogpgu"cwvqtkvctkqu."rcuctc"c"eqpuvkvwkt"
gn" glg" fg" ncu" rtgqewrcekqpgu" {" fg" ncu" fgekukqpgu" iwdgtpcogpvcngu<" eqoq" nqitct" ocpvgpgt" c"
Hwlkoqtk"gp"gn"rqfgt"fwtcpvg"nqu"rtôzkoqu"xgkpvg"còqu0"""
Gp"gug"eqpvgzvq."nc"eqpvtqncfc"oc{qtîc"rctncogpvctkc"fkevô"gp"3;;8"wpc"ng{"fg"›kpvgtrtgvcekôp"
cwvêpvkecfi "fg"nc"Eqpuvkvwekôp"swg"hcewnvcdc"nc"ugiwpfc"tggngeekôp"rtgukfgpekcn"fg"Hwlkoqtk"gp"gn"
4222"{."rctc"eqpxcnkfct"guvc"fgekukôp."gn"Eqpitguq"fguvkvw{ô"c"nqu"okgodtqu"fgn"Vtkdwpcn"Eqpu/
vkvwekqpcn"swg"jcdîcp"fkevcokpcfq"gp"eqpvtc"fg"fkejc"kpvgtrtgvcekôp."fgenctcpfq"swg"gtc"kpcrnk/
ecdng"cn"ecuq"fg"Cndgtvq"Hwlkoqtk"*gswkxcnîc"c"fgenctctnc"kpeqpuvkvwekqpcn+4380"
Eqoq"eqpugewgpekc"fg"guvc"ng{"fg"›kpvgtrtgvcekôp"cwvêpvkecfi ."wp"itwrq"fg"rgtwcpqu"ug"korwuq."
nc"vctgc"fg"uqnkekvct"nc"tgcnk|cekôp"fg"wp"tghgtêpfwo."eqoq"ogecpkuoq"fg"fgoqetcekc"fktgevc."
kpuvkvwekôp"eqpvgorncfc"rqt"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;;5."rctc"swg"ugc"gn"rwgdnq"gn"swg"ug"rtqpwp/
ekg"uqdtg"uk"guvcdc"q"pq"fg"cewgtfq"eqp"cwvqtk|ct"cn"rtgukfgpvg"rctc"swg"rwgfc"rquvwnct"{"ugt"
tggngikfq"rqt"wpc"vgtegtc"xg|"eqpugewvkxc"c"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"Tgrûdnkec0""
Gn"rctncogpvq"crtqdô"wpc"pwgxc"pqtoc"gzkikgpfq"swg"gn"rgfkfq"fgn"okuoq"fgdc"rtgxkcogpvg"
ugt"crtqdcfq"rqt"ncu"fqu"swkpvcu"rctvgu"fgn"Eqpitguq0"Nc"hcnvc"fg"guetûrwnqu"fg"nqu"iqdgtpcp/
vgu."{"nqu"vqtrgu"q"eîpkequ"ctiwogpvqu"fg"nqu"xqegtqu"qhkekcngu"rctc"lwuvkhkect"gucu"xkqncekqpgu"fg"
nqu"fgtgejqu"ekwfcfcpqu."rtqfwlgtqp"wp"ugpvkokgpvq"fg"kpfkipcekôp"igpgtcn"swg"cngpvô"nc"gogt/
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rtkogt"rgtîqfq"fg"Hwlkoqtk"hwg"gn"fg"3;;7."pq"gn"fg"3;;2."rqtswg"hwg"gngikfq"ugiûp"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;0"
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igpekc"fgn"rtkogt"oqxkokgpvq"uqekcn"fg"gpxgticfwtc"swg"eqpitgicdc"c"hkiwtcu"tgrtgugpvcvkxcu"
fg"fkuvkpvqu"ugevqtgu"fg"nc"uqekgfcf"gp"fghgpuc"fg"nc"nkdgtvcf"fg"gzrtgukôp"{"nc"fgoqetcekc0"
Guvg"oqxkokgpvq"ug"eqpetgvô"gp"nc"tgeqngeekôp"fg"wp"oknnôp"{"ogfkq"fg"hktocu."gswkxcngpvg"cn"
32'"fgn"rcftôp"gngevqtcn."swg"nngxq"c"ecdq"gn"Hqtq"Fgoqetâvkeq"rctc"uqnkekvct"cn"Eqpitguq"nc"
eqpxqecvqtkc"c"wp"tghgtêpfwo"c"hkp"fg"swg"nc"ekwfcfcpîc"fkgtc"uw"xgtgfkevq"uqdtg"nc"ngicnkfcf"
fg"nc"kpvgtrtgvcekôp"eqpuvkvwekqpcn4390"
Cpvgu"fg"3;;;."gn"›eîtewnq"fg"rqfgtfi "ug"qewrô"fg"cugiwtct"swg"pcfc"korkfkgtc"nc"kpuetkrekôp"fg"
nc"ecpfkfcvwtc"fg"Cndgtvq"Hwlkoqtk0"C"rguct"fg"ncu"tgeqogpfcekqpgu"fg"nc"Eqokukôp"Kpvgtcog/
tkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."pwpec"ug"swkuq"tgrqpgt"c"nqu"ocikuvtcfqu"fgn"Vtkdwpcn"Eqpuvkvw/
ekqpcn"kplwuvcogpvg"fguvkvwkfqu0"Ug"ocpkrwnq"cn"Rqfgt"Lwfkekcn"{"cn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq"rctc"swg"
uwu"tgrtgugpvcpvgu"cpvg"gn"Lwtcfq"Pcekqpcn"fg"Gngeekqpgu"*LPG+."ictcpvk|ctcp"swg"ncu"vcejcu"swg"
ug" rtgugpvctcp" eqpvtc" nc" ecpfkfcvwtc" fgn" rtgukfgpvg" gp" glgtekekq" hwgtcp" fgugejcfcu." vcn" eqoq"
qewttkô0"Gn"LPG"gu"nc"ûnvkoc"{"fghkpkvkxc"kpuvcpekc"gp"ocvgtkc"gngevqtcn."rqt"nq"swg"cn"tgejc|ct"
ncu" vcejcu"{"fgurwêu"fg"cfokvkt" nc" ecpfkfcvwtc"gp" tghgtgpekc"pq"ecdîc"pkpiûp" vkrq"fg" tgewtuq"
korwipcvqtkq43:0"
Ngicnk|cfc"nc"ecpfkfcvwtc"c"wp"vgtegt"rgtîqfq"eqpugewvkxq"fg"Cndgtvq"Hwlkoqtk."vqfq"gn"crctcvq"
fgn"iqdkgtpq"ug"cdqeô"gp"rqu"fg"nc"tg/gngeekôp0"Pq"uktxkgtqp"ecuk"fg"pcfc"ncu"tgeqogpfcekqpgu"
fg"nc"OQG"1"QGC."pk"ncu"swg"c"uw"fgdkfq"vkgorq"hwgtcp"jcekgpfq"qticpk|cekqpgu"fg"tgeqpqekfq"
rtguvkikq"eqoq"nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"›Vtcpurctgpekcfi ."gn"Eqpuglq"rqt"nc"Rc|"q"nc"okuoc"fghgpuq/
tîc"fgn"Rwgdnq."c"nc"swg"hkpcnogpvg"ug"ng"cegrvô"gp"ecnkfcf"fg"qdugtxcfqtc"eqoq"eqttgurqpfîc0"
Gn"ecuq"oâu"hncitcpvg"fg"kpoqtcnkfcf"cpvgu"fg"nc"kpuetkrekôp"fg"ncu"ecpfkfcvwtcu"hwg"gn"fguew/
dtkokgpvq"fg"swg" gn"Oqxkokgpvq"›Rgtû" cn" 4222fi ." swg" cwurkekcdc" nc" ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk."
jcdîc"rtgugpvcfq" cpvg" nc"Qhkekpc"fg"Rtqeguqu"Gngevqtcngu"QPRG"oâu"fg"wp"oknnôp"fg" hktocu"
hcnukhkecfcu0"Nc"fgpwpekc"jgejc"rqt" gn" fkctkq"El Comercio" gu" vqocfc" cn" eqokgp|q" eqp" ekgtvc"
kpetgfwnkfcf43;0"
Cfgoâu"fg"guqu"citcxkqu."nc"gzvqtukôp"{"ncu"cogpc|cu"rtcevkecfcu"rqt"nqu"cigpvgu"fg"Oqpvguk/
pqu"gp"eqpvtc"fg"gortguctkqu"{"qrqukvqtgu"cn"iqdkgtpq"rtqrkekctqp"swg"ugevqtgu"fg"nc"uqekgfcf."
kpenwuq" nqu"swg"crtqdcdcp" nc"iguvkôp"rtgukfgpekcn."fguewdtkgtcp" nqu"xkekqu"fgn"cwvqtkvctkuoq"{"
ncu"xktvwfgu"fg" nc" ngicnkfcf"fgoqetâvkec"rctc"fghgpfgt"uwu" kpvgtgugu"{"rtkpekrkqu0"Fg"cjî."swg"
ecfc"xg|"oâu" ug" guewejctcp"xqegu" tgencocpfq" nc"pgegukfcf"fg" tgewrgtct" nc" kpuvkvwekqpcnkfcf"
fgoqetâvkec4420"
Ogfkcpvg"ctvkhkekqu"ngicngu."gn"iqdkgtpq"kpvgtxkpq"wpq"fg"nqu"rtkpekrcngu"ecpcngu"fg"vgngxkukôp"{"
rgtukiwkô"c"uw"rtqrkgvctkq."rqt"ncu"fgpwpekcu"swg"hqtownctqp"eqpvtc"Oqpvgukpqu"{"cnvqu"qhkekcngu"
fg"ncu"hwgt|cu"ctocfcu"rqt"uw"rctvkekrcekôp"gp"gn"pcteqvtâhkeq"{"rqt"ncu"vqtvwtcu"{"cugukpcvqu"fg"
cigpvgu" fgn" ugtxkekq" fg" kpvgnkigpekc." swg." uwrwguvcogpvg." jcdîcp" hknvtcfq" kphqtocekqpgu" c" nc"
rtgpuc"uqdtg"ceekqpgu"xkqngpvcu"eqpvtc"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0""
Tgcnk|ô"cfgoâu"cevqu"fg"gurkqpclg"{"fg"jquvkicokgpvq"eqpvtc"uwu"eqpvtkpecpvgu0"Gn"tgejc|q"fg"
nqu"eqpvtqncfqu"vtkdwpcngu"c"cpwnct"guvcu"fgekukqpgu"oqvkxô"swg"qrqukvqtgu"cn"iqdkgtpq"fgpwp/
ekctcp"cpvg"nc"EKFJ0""
Gp"vcpvq."ncu"qticpk|cekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"fghgpuqtcu"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu."fg"nc"nkdgtvcf"
fg"gzrtgukôp."{"xctkqu"iqdkgtpqu."gurgekcnogpvg"Guvcfqu"Wpkfqu."gngxctqp"uwu"xqegu"fg"rtqvguvc"
eqpvtc"gucu"fkurqukekqpgu0"
Oâu"cnnâ"fg"guvcu"ocpkqdtcu"{"eqornkecekqpgu"lwtîfkecu."gn"jgejq"rqnîvkeq"gu"swg"guvqu"uweguqu"
ognnctqp"nc"etgfkdknkfcf"{"ngikvkokfcf"fgn"iqdkgtpq0"Nc"ecorcòc"fg"nc"qrqukekôp"rqt"nc"tgcnk|c/
ekôp"fgn"tghgtêpfwo."crwpvcdc"korgfkt"nc"eqpvkpwkfcf"fg"Hwlkoqtk0"""
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a.1. El colapso del fujimorismo. 
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a.2. Políticas económicas y reformas institucionales. 
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a.3. El autoritarismo acosado. 
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eqp" kpeqtrqtctug" gp" gn" eqpvtqncfq" lwgiq"rctncogpvctkq." jgejq"swg"fgdîc" cecnnct" ncu" rtqvguvcu"
uqekcngu."vcn"eqoq"jcdîc"qewttkfq"gp"qecukqpgu"cpvgtkqtgu0""
Eqpvcdc" eqpswg" cniwpqu" tgrtgugpvcpvgu" gngikfqu" rqt" nqu"oqxkokgpvqu" qrqukvqtgu" rqfîcp" ugt"
ejcpvclgcfqu"rqt"ên"UKP."gp"tc|ôp"fg"uwu"fêdkngu"ngcnvcfgu"eqp"nqu"qticpk|cfqtgu"fg"guqu"oqxk/
okgpvqu."guvctîcp"fkurwguvqu"c"xgpfgt"uw"rqukekôp"{"rngictug"cn"iqdkgtpq0"Gp"ghgevq."rqt"fkhg/
tgpvgu"ogfkqu"gn"iqdkgtpq"nqitô"eqqrvct"c"tgrtgugpvcpvgu"gngikfqu"gp"nkuvcu"fg"nc"qrqukekôp."nq"
swg"ng"rgtokvkô"cn"qhkekcnkuoq"eqpvct"eqp"wpc"eôoqfc"oc{qtîc"gp"gn"Eqpitguq0"
Ncu"ocpkhguvcekqpgu"fg"rtqvguvcu"eqpvtc"gn"htcwfg"gngevqtcn"fgugodqectqp"gp"cevqu"fg"xkqngpekc"
rtqxqecfqu"rqt"ên"UKP0"C"rguct"fg"ncu"gxkfgpekcu"gp"eqpvtc."gn"iqdkgtpq"{"nqu"ogfkqu"fg"eqow/
pkecekôp"eqpvtqncfqu"rqt"gn"têikogp"ewnrctqp"c"nqu"qticpk|cfqtgu"fg"nc"›Octejc"fg"nqu"Ewcvtq"
Uw{qufi ."eqpetgvcogpvg"c"Cnglcpftq"Vqngfq."rqt"nqu"fguocpgu"{"owgtvgu"swg"rtqfwlgtqp"fkejcu"
ocpkhguvcekqpgu0"
Gn"iqdkgtpq."gurgtcdc"swg"gucu"cewucekqpgu"ng"tguvctcp"tgurcnfq"c"Vqngfq"{"eqpvtkdw{gtqp"c"swg"
xcuvqu" ugevqtgu" vgokgtcp" tgrtgucnkcu0" Rqt" uw" rctvg." nqu" cevqtgu" gzvgtpqu" kpenwuq" cswênnqu" swg"
jcdîcp"fcfq"owguvtcu"fg"ukorcvîc"c"uw"ecpfkfcvwtc."ug"oquvtctqp"gueêrvkequ"cegtec"fg"nc"ecrc/
ekfcf"fg"Vqngfq"rctc"eqpvtqnct"c"uwu"jwguvgu0""
Nc"eqcnkekôp"eîxkeq/oknkvct"rgtwcpc"eqpvcdc" vcodkêp"eqpswg" nqu"iqdkgtpqu"fg" nqu"rcîugu"fgu/
cttqnncfqu." cn" kiwcn" swg" nqu" fg"Coêtkec" Ncvkpc" {" gp" gurgekcn" uwu" crctcvqu"oknkvctgu." ugevqtgu"
geqpôokequ"pcekqpcngu"g"kpvgtpcekqpcngu"{"nqu"qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu"fg"etêfkvq"cegrvctîcp"
nc"eqpuwocekôp"fgn"htcwfg"gngevqtcn"{"tgeqpqegt"nc"xkigpekc"fgn"vgtegt"iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk0"
Rqt"uw"rctvg."iqdkgtpqu"fg"nc"tgikôp."fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"{."fg"Gwtqrc"ug"crtguwtctqp"c"tgeq/
pqegt"gn"vgtegt"ocpfcvq"c"hkp"fg"gxkvct"fg"swg"gn"Rgtû"ec{gtc"gp"gn"rgnkitq"fg"kpiqdgtpcdknkfcf."
eqp"nc"eqpukiwkgpvg"gzrcpukôp"{"citcxcokgpvq"fg"nc"etkuku"rqt"nc"swg"cvtcxgucdc"nc"uwd/tgikôp"
cpfkpc."eqpetgvcogpvg."Gewcfqt."Eqnqodkc"{"Xgpg|wgnc."c"ecodkq"fg"nc"rtqoguc"fg"Hwlkoqtk"
fg"kpkekct"ecodkqu"fgoqetcvk|cfqtgu"swg."wpc"xg|"oâu."pq"ug"rtqrqpîc"ewornkt0"""
Eqp" nc" uqnc" gzegrekôp" fg" nqu" rtgukfgpvgu" fg"Dqnkxkc" {"Gewcfqt." nc" cwugpekc" fg" nqu" tguvcpvgu"
lghgu"fg"Guvcfq"fg"Coêtkec"Ncvkpc"gp"nc"lwtcogpvcekôp"fgn"Vgtegt"rgtkqfq."cuî"eqoq"nc"hcnvc"fg"
cnvqu"fkipcvctkqu"fg"Guvcfqu"Wpkfqu"{"Gwtqrc0"Eqpuvkvw{gtqp"wpc"fgoquvtcekôp"fg"nc"eqpvtctkg/
fcf"fg"uwu"iqdkgtpqu"eqp"nc"hqtoc"{"nqu"tguwnvcfqu"fgn"rtqeguq"rqnîvkeq"rgtwcpq0""
Gnnq" fgvgtokpô" swg" pq" qduvcpvg" nc" qrqukekôp" fgn" iqdkgtpq" rgtwcpq." gn" etîvkeq" kphqtog" fg" nc"
okukôp"fg"qdugtxcfqtgu"fg"nc"QGC"oqvkxctc"nc"tgwpkôp"fg"nqu"ecpeknngtgu"fg"nqu"rcîugu"okgo/
dtqu"fg"guc"qticpk|cekôp"c"hkp"fg"gzcokpctnq"{."uk"dkgp"pq"qdlgvctqp"nqu"htcwfwngpvqu"tguwnvcfqu"
gngevqtcngu."eqpenw{gtqp"gp"nc"pgegukfcf"fg"gpxkct"c"Nkoc"wpc"Okukôp"fg"cnvq"pkxgn"rctc"rtq/
oqxgt"›gn"hqtvcngekokgpvq"fg"nc"fgoqetcekcfi 4:60"
Fkejc"okukôp"hwg"gpecdg|cfc"rqt"Gfwctfq"Ncvqttg."gz/ecpeknngt"fg"nc"Tgrûdnkec"Fqokpkecpc0"
Guvg"fgdîc"ewornkt"nc"hwpekôp"fg"›hceknkvcfqtfi "fg"ncu"pgiqekcekqpgu"swg"fgdîcp"tgcnk|ctug"gpvtg"
nqu"tgrtgugpvcpvgu"fgn"iqdkgtpq."fg"nc"qrqukekôp"{"nc"uqekgfcf"ekxkn"rctc"tguqnxgt"4;"rtqdngocu"
eqpvgpekququ0""
Nqu"ecpeknngtgu"ceqtfctqp"vcodkêp"tgwpktug"pwgxcogpvg"rctc"gzcokpct"gn"fgucttqnnq"{"nqu"tguwn/
vcfqu"fg"fkejcu"pgiqekcekqpgu0"Cn"okuoq"vkgorq."rqt"tgeqogpfcekôp"gzrtguc"fg"uwu"eqokukq/
pgu"fg"Tgncekqpgu"gzvgtkqtgu."ncu"fqu"Eâoctcu"Ngikuncvkxcu"pqtvgcogtkecpcu"gokvkgtqp"nc"tguq/
nwekôp"P√";5."swg"hwg"tcvkhkecfc"rqt"uw"Glgewvkxq."gp"gn"ugpvkfq"fg"swg"êuvg"fgdîc"›egtvkhkectfi "c"
uw"Eqpitguq"gn"jgejq"fg"swg"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq"eqncdqtcdc"ghgevkxcogpvg"gp"nc"uqnwekôp"fg"
vcngu" ewguvkqpgu." eqoq" eqpfkekôp" rctc" swg"Ycujkpivqp" eqpvkpûg" eqp" uw" crq{q" geqpôokeq" {"
rqnîvkeq"rctc"nc"crtqdcekôp"fg"etêfkvqu"fg"nqu"qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu0"Rqt"uw"rctvg."nc"Wpkôp"
Gwtqrgc"ocpkhguvcdc"uw"kpvgtêu"rqt"gn"fgucttqnnq"fgn"rtqegfkokgpvq"ugòcncfq"rqt"nc"QGC"c"hkp"
fg"gxcnwct"uw"eqqrgtcekôp"eqp"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq4:70"
Gp"uwoc."nc"ocpkhkguvc"kpecrcekfcf"fg"nc"fêdkn"{"htciogpvcfc"qrqukekôp"rctc"hqt|ct"nc"vtcpuk/
ekôp" fgoqetâvkec." qecukqpô" swg" ncu" rtgukqpgu" rqnîvkecu" gzvgtpcu" korwukgtcp" eqpfkekqpgu" cn"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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4:7"Ibídem."860"
"
8:"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
cwvqtkvctkuoq"hwlkoqtkuvc"rctc"swg"rtqeguctc" uw" vtcpuhqtocekôp"{"cdtkgtc"rcuq"c"fkejc" vtcpuk/
ekôp="fg"nq"eqpvtctkq."gn"Rgtû"eqttîc"gn"tkguiq"fg"ugt"ckuncfq"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"{"fg"
rcuct"c"ugt"eqpukfgtcfq"eqoq"wp"rctkc"oâu0""
Gn"eqplwpvq"fg"gucu"tguqnwekqpgu"rqnîvkecu"pgwvtcnk|ô"nc"ceekôp"fg"cswgnnqu"cevqtgu"swg"rqfîcp"
ugiwkt"ukorcvk|cpfq"eqp"Hwlkoqtk"vcpvq"gp"gn"rcîu"eqoq"gp"gn"gzvtcplgtq."gu"fgekt."kpxgtukqpkuvcu"
{"cigpekcu"fg"kpvgnkigpekc."nq"swg"fgvgtokpô"gn"ckuncokgpvq"rqnîvkeq"fg"nc"ecoctknnc"iqdgtpcpvg"
rgtwcpc0"Rqt"nq"vcpvq."nc"hqtocekôp"{"ncu"eqpugewgpekcu"fgn"cwvqtkvctkuoq"fg"nc"hôtownc"Hwlkoq/
tk/Oqpvgukpqu"eqpvtkdw{gtqp"c"tguswgdtclct"nc"eqcnkekôp"pcekqpcn/kpvgtpcekqpcn"eqpuvkvwkfc"rctc"
uquvgpgt"g"korwnuct"cn"iqdkgtpq0""
Nc"qrqukekôp"ug"xkq"htwuvtcfc"cpvg"nc"tguqnwekôp"fg"nc"QGC"rqtswg"êuvc"pq"fgueqpqekô"nqu"tguwn/
vcfqu"gngevqtcngu"{"gnwfkô"crnkect"cn"Rgtû"nc"tguqnwekôp"32:2."rqt"nq"swg"c"tgicòcfkgpvgu"cegrvô"
nc"ogfkcekôp"fg"Gfwctfq"Ncvqttg."c"rguct"fg"uwu"hwpfcfcu"fwfcu"uqdtg"gn"kpvgtêu"{"nc"ecrcekfcf"
fg"nc"QGC"rctc"rtgukqpct"c"hcxqt"fg"nc"tgfgoqetcvk|cekôp"fgn"Rgtû0"Nc"kpuônkvc"fgekukôp"fg"nc"
QGC"fgueqpegtvô"g" kttkvô"cn"iqdkgtpq"rqtswg."c"fkhgtgpekc"fg" nq"qewttkfq"gp"3;;4."eqpuvkvw{g"
wpc" kpêfkvc" kpvgtxgpekôp" rwpvwcn" gp" cuwpvqu" kpvgtpqu" fgn" Rgtû." nc" ewcn." c" uw" xg|." rtqrkekc" gn"
fgurnkgiwg"fg"nc"ogpekqpcfc"ugtkg"fg"rtgukqpgu"{"eqpfkekqpcokgpvqu"rqnîvkequ"{"geqpôokequ4:80"
Ncu"gzkigpekcu"fg"nc"QGC"rwukgtqp"gp"ugtkqu"crtkgvqu"cn"Glgewvkxq."fgdkfq"c"swg"nqu"4;"rwpvqu"
swg"fgdîcp"ugt"pgiqekcfqu"{"tguwgnvqu"gpvtg"gn"iqdkgtpq."nc"qrqukekôp"{"nc"uqekgfcf"ekxkn"eqo/
rtqogvkgtqp"curgevqu"etwekcngu"fg"nc"fqokpcekôp"cwvqtkvctkc""{"fgn"hwpekqpcokgpvq"fg"nc"ochkc"
gpswkuvcfc0"
Gpvtg"ncu"rtqrwguvcu"ug"gpeqpvtcdcp"nc"gnkokpcekôp"fg"nc"kplgtgpekc"rqnîvkec.""fgucevkxcekôp"fgn"
UKP." tgkpeqtrqtcekôp" gp" uwu" hwpekqpgu" fg"okgodtqu" fguvkvwkfqu" fgn" Vtkdwpcn"Eqpuvkvwekqpcn."
kpfgrgpfgpekc"fgn"Rqfgt"Lwfkekcn."fgn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq"{"Hkuecnkc"fg"nc"Pcekôp0"Tgqticpk|c/
ekôp"fgn"Rqfgt"Gngevqtcn"{"nc"crgtvwtc"fg"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp""c"vqfcu"ncu"qticpk|cekq/
pgu"rqnîvkecu0"Gu"fgekt."nc"uqnwekôp"fg"gucu"ewguvkqpgu"cvcecdc"{"gttcfkecdc"nc"tgf"ochkquc"{"gn"
rqfgt"fg"Oqpvgukpqu=""gnkokpcdc"ncu"gzegukxcu"{"ctdkvtctkcu"cvtkdwekqpgu"fgn"Glgewvkxq."c"nc"rct"
swg"tguvkvwîc" ncu"hwpekqpgu"{"nc" kpfgrgpfgpekc"fgn"Rqfgt"Lwfkekcn."etgcdc"ncu"eqpfkekqpgu"rctc"
swg" ncu"ceekqpgu"fg"iqdkgtpq"hwgtcp"rûdnkecu"{"rwfkgtcp"ugt"hkuecnk|cfcu0"Gp"uwoc." nc" tguqnw/
ekôp"fg"guqu"rtqdngocu"fctîc"rkg"cn"fgucttqnnq"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu4:90"
Htgpvg"c"guvg"rcpqtcoc."nqu"tgrtgugpvcpvgu"fgn"iqdkgtpq"rtqegfkgtqp"c"fkncvct"nc"eqpuvkvwekôp"fg"
nc"Oguc"fg"Pgiqekcekqpgu"{"Fkânqiq"eqp"nc"QGC"{"rqpgt"korgfkogpvqu"rctc"fghkpkt"nqu"rtqeg/
fkokgpvqu" swg" fgdîc" ugiwkt=" c" fgdcvkt" uqdtg" nc" cigpfc" fg" fkuewukôp" {" gn" qtfgp" gp" swg" fgdîc"
tgxkuctug"nqu"fkhgtgpvgu"rwpvqu."eqp"gn"ekpkuoq"swg"nqu"ectcevgtk|c."ewnrctqp"c"nqu"kpvgtnqewvqtgu"
rqt"nc"hcnvc"fg"tguwnvcfqu"eqpetgvqu"fg"ncu"pgiqekcekqpgu0"""
Nc"vqtekfc"vtc{gevqtkc"fgn"têikogp"jc"fcfq"nwict"c"swg"nc"oc{qtîc"fg"nc"qrkpkôp"rûdnkec."fgu/
eqphîg"fg"nc"xqnwpvcf"fg"nqu"iqdgtpcpvgu"rctc"nngxct"c"ecdq"ncu"ogfkfcu"fgoqetcvk|cfqtcu."rqt"
nq"swg" ug"gurgtô"swg"fgp" uqnwekôp"c" nqu"4;"rwpvqu"fg" nc"Oguc"fg"Pgiqekcekôp." c" nc"xg|"swg"
rtqewtcp" tgeqorqpgt" nc" eqcnkekôp" hwlkoqtkuvc" {" ocpvgpgt" nc" fkxkukôp" fg" nqu" qrqukvqtgu" rctc"
ocswknnct"fgoqetâvkecogpvg"cn"têikogp"cwvqtkvctkq"{"cecnnct"ncu"rtqvguvcu"fgn"gzvgtkqt0""
Rctc" eqpvtcttguvct" guvc" rqukdknkfcf" nc" qrqukekôp" ocpkhguvô" uw" fêhkekv" vtcfkekqpcn<" ectgegt" fg"
qticpk|cekqpgu"rqnîvkecu"eqp"eqpxkpegpvgu"cnvgtpcvkxcu"geqpôokecu"{"rqnîvkecu"swg"ekogpvê"ncu"
dcugu"fg"nc"iqdgtpcdknkfcf"fgoqetâvkec0""
Gtc" gxkfgpvg" swg" gn" iqdkgtpq" fkncvcdc." rqt" vqfqu" nqu"ogfkqu." nc" tguqnwekôp"fg" nqu" rtqdngocu"
rncpvgcfqu"gp"nc"Oguc"fg"Pgiqekcekôp"cwurkekcfc"rqt"nc"QGC."swg"jcdîc"ukfq"oqvkxq"fg"eqpvk/
pwcu"g"kpvgpucu"etîvkecu"kpvgtpcu"{"gzvgtpcu="gn"Glgewvkxq"cewfkô"cn"gzrgfkgpvg"fg"nc"iqdgtpcdknk/
fcf"rctc"tgeqpswkuvct"gn"hcxqt"pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn0""
Fgurwêu"fg""oquvtct"c"Cnglcpftq"Vqngfq"{"cn"eqplwpvq"fg"nc"qrqukekôp"eqoq"hwgpvg"fg"fguqt/
fgp."gp"ecodkq"rtgugpvcdc"c"uw"iqdkgtpq"eqoq"iwctfkâp"fgn"qtfgp"{"nc"rc|"gp"gn"rcîu"{"gp"nc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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tgikôp0"Hwlkoqtk."ocpkhguvcdc"swg"gnnq"ug"fgdîc"c"uw" kpvgtêu"{"fgfkecekôp"rgtuqpcn"eqoq"c" nc"
jcdknkfcf"fg"Oqpvgukpqu"{"nc"guhqt|cfc"eqncdqtcekôp"fg"nc"Hwgt|c"Ctocfc0"
Rctc" vcn"ghgevq."Hwlkoqtk"gp"eqorcòîc"fg"uw"cuguqt"fg" kpvgnkigpekc"{" tqfgcfq"fgn"cnvq"ocpfq"
oknkvct."eqpxqeô"c"wpc"eqphgtgpekc"fg"rtgpuc"rctc"gzrqpgt"gn"êzkvq"swg"uw"iqdkgtpq"jcdîc"vgpk/
fq"gp"fgudctcvct"gn" vtâhkeq"fg"ctocu"rtqxgpkgpvg"fg"Lqtfcpkc"{"fguvkpcfcu"c" ncu"iwgttknncu"eq/
nqodkcpcu."gp"ektewpuvcpekcu"swg"Ycujkpivqp"{"Dqiqvâ"qticpk|cdcp"gn"›Rncp"Eqnqodkcfi0"Gp/
vqpegu"qewttkô"nq"kpgurgtcfq."rwgu"gn"iqdkgtpq"lqtfcpq"rtgugpvô"rtwgdcu"fg"swg"nc"xgpvc"fg"ncu"
ctocu"ug"jcdîc"tgcnk|cfq"rqt"eqpfwevq"qhkekcn"eqp"Rgtû"{"rwuq"eqoq"vguvkiq"fg"gnnq"c"nqu"Guvc/
fqu"Wpkfqu."rcîu"eqp"gn"swg"vkgpg"wpc"tgncekôp"gurgekcn"gp"nqu"cuwpvqu"fgn"Ogfkq"Qtkgpvg4::0""
Guvq"oqvkxô"swg"gn"rtgukfgpvg"eqnqodkcpq"gzkikgtc"gzrnkecekqpgu"c"Hwlkoqtk"{"swg"nqu"iqdkgt/
pqu" fg" nc" tgikôp." nqu"ogfkqu" fg" eqowpkecekôp"{" nc"qrkpkôp"rûdnkec"pcekqpcn" g" kpvgtpcekqpcn."
tgrwfkctcp" guvc"pwgxc"ocpkhguvcekôp"fg" nc" kpguetwrwnqukfcf"fgn"ocpfcvctkq"rgtwcpq"{"fg" nqu"
okgodtqu"fg"uw"iqdkgtpq0"Guvc"kphqtocekôp"crq{ô"nc"uqurgejc"igpgtcn"swg"Oqpvgukpqu"{"cnvqu"
qhkekcngu"fg"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu"guvcdcp"kpxqnwetcfqu"fgufg"owejq"vkgorq"cvtâu"gp"guvg"vkrq"
fg"cevqu"fgnkevkxqu."cuî"eqoq"gp"gn"vtâhkeq"knîekvq"fg"ftqicu="{."cfgoâu."guc"kphqtocekôp"uwigtîc"
swg"ncu"kpvgpekqpgu"tgcngu"fg"fkejc"qrgtcekôp"guvcdcp"fguvkpcfcu"c"ucdqvgct"ncu"pgiqekcekqpgu"
fgn"iqdkgtpq"eqnqodkcpq"eqp"ncu"iwgttknncu"{"gn"ogpekqpcfq"Rncp"Eqnqodkc4:;0"
Gn" rwpvq" etwekcn." gp" gn" fguvkpq"fgn" rtgukfgpvg" Hwlkoqtk" hwg" gn" 43"fg" ciquvq" fgn" 4222." eqp" nc"
tgxgncekôp"fg"nc"gzkuvgpekc"fg"guvc"tgf"fg"vtâhkeq"fg"ctocu."ocpglcfc"rqt"cigpvgu"iwdgtpcogp/
vcngu" eqttwrvqu." ew{q" fguvkpq" gtcp" ncu" Hwgt|cu"Ctocfcu" fg"Eqnqodkc0"Gn" vtâhkeq" kpxqnwetcdc"
ctocu"eqortcfcu"rqt"ên"glgtekvq"rgtwcpq"c"Lqtfcpkc"c"kpkekcvkxc"fg"qhkekcngu"oknkvctgu"rgtwcpqu"
{"fgn"UKP."eqp"Xncfkoktq"Oqpvgukpqu"c"nc"ecdg|c0"Guvg"jgejq"rtqxqeô"gn"cuqodtq"{"gn"guegrvk/
ekuoq"rûdnkeq." nq"swg"eqpvtkdw{ô"c"swg" nc"qrkpkôp"rûdnkec"ug"ocpkhguvctc"eqpvtc"gn"iqdkgtpq0"
Guvcfqu" Wpkfqu" fgekfkô" eqtvct" nqu" xîpewnqu" fg" kpvgnkigpekc" eqp" Oqpvgukpqu" rtqdcdngogpvg"
vcodkêp"guvwxq"kphnwgpekcfc"rqt"guvg"gueâpfcnq4;20"
Gn"rtgukfgpvg"Hwlkoqtk"kpvgpvô"ocpvgpgt"gn"ocpfq"eqp"vctfîcu"eqpvguvcekqpgu"c"pwogtqucu"rtg/
qewrcekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"{"fg"nc"qrqukekôp0"Gn"iqdkgtpq"guvcdc"fg"cewgtfq"gp"ocpvgpgt"ncu"
pgiqekcekqpgu" eqp" nc" qrqukekôp" c" vtcxêu" fg" nc"QGC."rctc" nc" kpkekcvkxc" fg" tgfgoqetcvk|cekôp0"
Tguvkvw{ô"nc"ekwfcfcpîc"rgtwcpc."swg"ng"jcdîc"fgurqlcfq"cn"gortguctkq"Dctwej"Kxejgt."{"fg"guvg"
oqfq"ug"fgudnqswgô"nq"swg"hqtocnogpvg"rgtokvktîc"c"Kxejgt"tgeqdtct"nc"eqpfweekôp"fg"wpc"fg"
uwu"rtqrkgfcfgu<"nc"rtkpekrcn"guvcekôp"fg"vgngxkukôp"qrqukvqtc"cn"iqdkgtpq4;30""
Gp"guvg"eqpvgzvq"Hwlkoqtk"{"uw"gpvqtpq"vtcvctqp"fg"guswkxct"ncu"etîvkecu"{"nqu"pgicvkxqu"eqogp/
vctkqu"swg"ogtgekgtqp"gucu"pqvkekcu="uwu"tgrtgugpvcpvgu"ug"guhqt|cdcp"rqt"rquvgtict"nc"uqnwekôp"
fg"nqu"rtqdngocu"rncpvgcfqu"gp"nc"Oguc"fg"Pgiqekcekôp."{"nc"etkuku"geqpôokec"ug"ciwfk|cdc0"
Gu"fgekt"swg"Hwlkoqtk/Oqpvgukpqu."{"uw"eqtvg"fg"ugiwkfqtgu."ug"gpeqpvtcdcp"ecfc"xg|"oâu"cku/
ncfqu."fgpvtq"{"hwgtc"fgn"rcîu="rgtq."eqoq"ceqpvgeg"gp"ektewpuvcpekcu"ukoknctgu"eqp"nqu"fktkigp/
vgu"fg"tgiîogpgu"egttcfqu"{"cwvqetâvkequ."rctgeîcp"fgueqpqegt"guc"ukvwcekôp"rwgu"jcdîcp"rgtfk/
fq"gn"ugpvkfq"fg"nc"tgcnkfcf0""
Gn" gxgpvq" korqtvcpvg" gp" guvg" ftcoâvkeq" tgrwpvg" fgn" tgejc|q" rqnîvkeq." hwg" nc" crctkekôp" fg" wp"
xîfgq"fgn"UKP"jgejq"rûdnkeq"gn"36"fg"ugrvkgodtg"fg"42220"Oquvtcdc"c"wp"ngikuncfqt"gngikfq"rqt"
nc"qrqukekôp."tgekdkgpfq"swkpeg"okn"fônctgu"gp"ghgevkxq"c"ecodkq"fg"rcuctug"cn"rctvkfq"iwdgt/
pcogpvcn0"Gn"xkfgq"fguctoô"nc"ewdkgtvc"fg"hcejcfc"fgoqetâvkec."eqpuvtwkfc"rqt"gn"iqdkgtpq"fg"
Hwlkoqtk0"Nqu"twoqtgu"swg"ektewncdcp"fwtcpvg"ncu"ûnvkocu"ugocpcu"gp"Nkoc."uquvgpîcp"nc"eqo/
rtc"fg"ngikuncfqtgu."hwgtqp"fghkpkvkxcogpvg"eqphktocfqu0"Nc"gokpgpekc"itku"fgn"iqdkgtpq."Xnc/
fkoktq"Oqpvgukpqu." ug" tgxgnô" gp" gn" xîfgq" eqoq"wp"rgtuqpclg" eqttwrvq." gpvtgicpfq" rgtuqpcn/
ogpvg"gn"uqdqtpq0"Gn"iqdkgtpq"pq"rwfq"fkukownct"guvc"rcvgpvg"gzjkdkekôp"fg"ocnxgtucekôp"qhk/
ekcn4;40"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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4:;"Ibídem."8;"⁄"920"
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4;3"Ibídem."90"
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Nc"qrqukekôp" vtcpuhqtoô." ncu"eqpfkekqpgu"rqnîvkecu"fgn"rcîu."cn"fkxwnict"guvg"xkfgq0"ÀEôoq"ug"
qdvwxq"guc"kphqtocekôp"ugetgvcA."nc"tgurwguvc"oâu"xgtquîokn"hwg"swg"cnvqu"ocpfqu"fg"nc"Octkpc"
eqpvtctkcfqu" eqp"Oqpvgukpqu" rqt" uwu" kpegucpvgu"ocpkrwncekqpgu" fg" ncu" Hwgt|cu"Ctocfcu" gp"
eqpgzkôp"eqp"nc"EKC."jcdîcp"gpecticfq"c"wpq"fg"uwu"cigpvgu"qdvgpgt"{"fkhwpfkt"guc"rtwgdc"fg"
eqttwrekôp"rctc"fgurnc|ctnq"fgn"iqdkgtpq0"
Crctgpvgogpvg."ug"etgg"swg"nc"EKC"rctvkekrô"gp"guc"qrgtcekôp"rqtswg."Oqpvgukpqu"jcdîc"ocp/
vgpkfq"wpc"tgncekôp"guvtgejc"eqp"fkejq"qticpkuoq"c"nq"nctiq"fg"owejqu"còqu."guvg"jcdtîc"vtck/
ekqpcfq"c"nc"eqowpkfcf"fg"kpvgnkigpekc"pqtvgcogtkecpc"eqp"gn"cuwpvq"fgn"vtâhkeq"fg"ctocu."{"uw"
vqngtcfc"rctvkekrcekôp"gp"gn"pcteqvtâhkeq"jcdîc"ukfq"rwguvc"cn"fguewdkgtvq4;50"
Cfgoâu"fg"nc"kttkvcekôp"swg"gnnq"qecukqpô"gp"ncu"cnvcu"guhgtcu"pqtvgcogtkecpcu."rqtswg"ncu"gpêt/
ikecu"rtgukqpgu"fg"uw"Eqpitguq"{"fgn"Glgewvkxq"rctc"swg"gn"Rgtû"gortgpfkgtc"nc"tgfgoqetcvk|c/
ekôp" guvcdcp" ukgpfq" dnqswgcfcu" rqt" gn" fûq" Hwlkoqtk/Oqpvgukpqu0" Nc" ogpekqpcfc" vtckekôp"
jcdtîc"ukfq"fgvgtokpcpvgu"rctc"ucect"c"Oqpvgukpqu"fgn"iqdkgtpq0"Ewcnswkgtc"ugc"gn"ecuq."gu"swg"
ncu"cigpekcu"fg" ugiwtkfcf"pqtvgcogtkecpcu"fglctqp"fg"ugt" nqu"cnkcfqu"guvtcvêikequ"fgn" hwlkoq/
tkuoq."vcn"eqoq"nq"eqphktoctîcp"nqu"jgejqu"swg"ug"uwegfkgtqp0""
Rctc"swg"guvc"eqcnkekôp"gpvtctc"gp"fgueqorqukekôp."ug"citgiô"gn"gphtgpvcokgpvq"fg"nqu"gortguc/
tkqu"eqp"gn"iqdkgtpq."cuî"eqoq"gn"fkuvcpekcokgpvq"fg"nqu"kpxgtukqpkuvcu"gzvtcplgtqu."swg"ug"ciw/
fk|ô"rqt" nc"htciogpvcekôp"rqnîvkec"fg"nc"tgrtgugpvcekôp"rctncogpvctkc"qhkekcnkuvc"c"tcî|"fgn"gu/
eâpfcnq"swg"rtqfwlq"nc"fkxwnicekôp"fgn"ogpekqpcfq"xkfgq0"
"
a.4. Transición Democrática. 
"
Ncu" vtcpukekqpgu"fgoqetâvkecu"uqp" nqu"hgpôogpqu"rqnîvkequ"eqpvgorqtâpgqu."swg"eqpukuvgp"gp"
ugt"wp"rgtîqfq"tgncvkxcogpvg"eqtvq."kpogfkcvcogpvg"nwgiq"fgn"hkp"fg"wp"têikogp"cwvqtkvctkq."swg"
rqt"uw"kpvgpukfcf"oqnfgc"gp"wp"ugpvkfq"q"gp"qvtq"gn"fguvkpq"fgn"rtqeguq"rqnîvkeq"fg"nqu"còqu"q"
fêecfcu"swg"ukiwgp0"Owejqu"hcevqtgu"fgvgtokpcp"nc"ecnkfcf"{"gn"rcuq"fg"gucu"vtcpukekqpgu0"C"nc"
nw|"fg"nc"gzrgtkgpekc"rgtwcpc."crctgegp"eqoq"egpvtcngu0"Wpq."nc"ecrcekfcf"fg"nqu"rtqvciqpkuvcu"
fgn"têikogp"fgttqecfq"rctc"tgukuvkt"cn"ecodkq"{"qdvgpgt"eqpegukqpgu="{."fqu."nc"eqpukuvgpekc"{"
etgfkdknkfcf"fg"nqu"rtqvciqpkuvcu"rqnîvkequ"swg"nkfgtcp"nc"pwgxc"gvcrc4;60"
Rgtq"nc"pqvc"hkpcn"fg"guvg"rtqeguq"hwg"swg"c" nqu"rqequ"fîcu"fg"nc"fkhwukôp"fgn"xkfgq0"Hwlkoqtk"
fgenctô"uqtrtgukxcogpvg"uw"kpvgpekôp"fg"ceqtvct"uw"rgtîqfq"rtgukfgpekcn"{"fktkikt"qtfgpcfcogp/
vg"nc"vtcpukekôp"fgoqetâvkec"ogfkcpvg"nc"eqpxqecvqtkc"c"gngeekqpgu"igpgtcngu"gp"cdtkn"fgn"4223."
gp" ncu" swg" ug" cduvgpftîc" fg" rctvkekrct" rctc" gxkvct" uwurkecekcu0" Guvc" fgekukôp." rtqdcdngogpvg"
tguwnvcfq"fg"ncu"rtgukqpgu"pqtvgcogtkecpcu."fgvgtokpô"nc"târkfc"fgukpvgitcekôp"fgn"›dnqswg"gp"
gn"rqfgtfi ."eqp"gn"ckuncokgpvq"fg"Oqpvgukpqu"{"nc"vtcpuhqtocekôp"fgn"rcpqtcoc"rqnîvkeq0"
Cn" cuguqt" pq" ng" swgfô"qvtc" ucnkfc" swg" nc" fg" tghwikctug" gp" nqu" ewctvgngu" eqp" uwu" rtqvgikfqu" {"
rtgrctct"uw"hwic="rctc"nq"ewcn"ug"fkhwpfkô"nc"pqvkekc"swg"nqu"igpgtcngu"oqpvgukpkuvcu"rtgrctcdcp"
wp"iqnrg"oknkvct"{"swg."uwrwguvcogpvg."rctc"gxkvct"vcn"fgugpnceg"gn"iqdkgtpq"ng"jcdîc"rtqrqtekq/
pcfq"hceknkfcfgu"rctc"jwkt"c"Rcpcoâ."rcîu"gp"gn"swg"uqnkekvô"cuknq"rqnîvkeq0""
Uqtrtgpfgpvgogpvg."fkhgtgpvgu"rtgukfgpvgu"fg"nqu"rcîugu"ncvkpqcogtkecpqu."cuî"eqoq"Ycujkpi/
vqp."kpukuvkgtqp"cpvg"gn"Glgewvkxq"fg"cswgn"rcîu"rctc"swg"eqpegfkgtc"gn"cuknq"uqnkekvcfq."c"hkp"fg"
korgfkt"gn"uwrwguvq"iqnrg"oknkvct"{"swg"nc"ukvwcekôp"rqnîvkec"fgn"Rgtû"fgugodqectc"gp"nc"kpiq/
dgtpcdknkfcf." gp" vcpvq" ewpfîcp" ncu" rtqvguvcu" uqekcngu" rqt" vcp" kpuônkvc" uqnkekvwf" c" hcxqt" fg" wp"
fgnkpewgpvg"swg"jwîc"fgn"Rgtû0"
Gn"iqdkgtpq"rcpcogòq"fwfcdc"{"nc"qrkpkôp"rûdnkec"fg"gug"rcîu"tgejc|cdc"fkejq"rgfkfq0"Oqpvg/
ukpqu"gpeqpvtô"dnqswgcfcu"ncu"ewgpvcu"dcpectkcu"swg"jcdîc"fgrqukvcfq"gp"cniwpqu"fg"nqu"eqpq/
ekfqu"rctcîuqu"hkuecngu"fgn"owpfq"{"ug"fgenctô"cogpc|cfq."rtqdcdngogpvg"rqt" nqu"pcteqvtchk/
ecpvgu"swg"jcdîc"vtckekqpcfq."rqt"nc"EKC"{"rqt"nc"FGC0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Ukp"godctiq."eqp"gn"eqpqekokgpvq"fgn"iqdkgtpq."êuvg"tgvqtpc."dwuecpfq"tghwikq"gp"ncu"fgrgp/
fgpekcu"oknkvctgu."gp"vcpvq"Hwlkoqtk"rtgvgpfîc"jcegt"etggt"swg"nq"dwuecdc"chcpquc"g"kphtwevwq/
ucogpvg."cpvg"nc"dwtnc"igpgtcn0"
Guvc"ukvwcekôp"dqejqtpquc"ewnokpô"ewcpfq"gn"godclcfqt"fg"Uwk|c"gp"gn"Rgtû."kphqtoô"swg"gp"
dcpequ"fg"uw"rcîu"ug"jcdîc"eqortqdcfq"nc"gzkuvgpekc"fg"xctkcu"ewgpvcu"fg"Oqpvgukpqu"cntgfgfqt"
fg"ekpewgpvc"oknnqpgu"fg"fônctgu0"Ug"gurgewnô"swg"fkejc" kphqtocekôp" uônq"rqfîc"rtqxgpkt"fg"
wpc"uqnkekvwf"fgn"iqdkgtpq"pqtvgcogtkecpq"rctc"cvcect"c"Oqpvgukpqu"{"fgudctcvct"nc"tgf"ochkquc"
swg"ug"jcdîc"vglkfq"c"nq"nctiq"fg"guvqu"còqu."{"ugiwîc"eqpvtqncpfq"fgufg"nc"encpfguvkpkfcf."qdu/
vcewnk|cpfq"cuî"nc"vtcpukekôp"c"nc"fgoqetcekc0""
Uw"gpvqtpq"chktocdc"eîpkecogpvg"swg"pq"guvcdc"gpvgtcfq"fg"nqu"uwekqu"ocpglqu"fg"Oqpvgukpqu."
c"rguct"fg"jcdgt"eqpvcfq"eqp"uw"cuguqtîc"{"eqphkcp|c"rgtuqpcn"c"nq"nctiq"fg"fkg|"còqu."nc"oc{q/
tîc"fg"nc"qrkpkôp"rûdnkec"eqpukfgtô"swg."codqu"gtcp"eôornkegu"fg"nqu"okuoqu"fgnkvqu0"
Guvqu" uwegukxqu"gueâpfcnqu"guvcnnctqp"gp" nc" ectc"fg"Hwlkoqtk."rctc" vtcvct"fg" ucnxctug"fg"guvcu"
cewucekqpgu."jk|q"cniwpqu"ecodkqu"gp"ncu"hkncu"ecuvtgpugu"{"fgukipô"c"wp"rtqewtcfqt"kpfgrgp/
fkgpvg"rctc" kpxguvkict"c"Oqpvgukpqu."c"swkgp"gn"ocikuvtcfq"pq" vctfô"gp"cewuct"{"eqpxgtvkt"gp"
fgnkpewgpvg"dwuecfq"c"guecnc"kpvgtpcekqpcn."gp"vcpvq"êuvg"rcucdc"c"nc"encpfguvkpkfcf0"
Cn"okuoq"vkgorq."ug"jk|q"rcvgpvg"gn"fgueqpekgtvq"{"nc" kpecrcekfcf"fgn"Rtgukfgpvg"rctc"ugiwkt"
iqdgtpcpfq<"uw"rtqrkq"fgurtguvkikq"gp"gn"rcîu"{"gp"gn"gzvtcplgtq."nc"hkevkekc"rgtugewekôp"c"Oqp/
vgukpqu"fgvgtokpô"gn"ckuncokgpvq"fg"Hwlkoqtk"{" nc"rquvgtkqt"fgukpvgitcekôp"fgn"uqhkuvkecfq"uku/
vgoc"fg"eqpvtqn"fgn"Guvcfq"{"fg"nc"uqekgfcf"swg"jcdîc"qticpk|cfq"{"ocpglcfq"rgtuqpcnogpvg"gn"
swg"jcuvc"rqeq"cpvgu"gtc"uw"rqfgtquq"cuguqt0""
Gn"rtkogt"xkegrtgukfgpvg"fg"nc"Tgrûdnkec"tgpwpekô"c"uw"ectiq."eqoq"owguvtc"fg"uw"tgejc|q"c"nc"
fgocpfc"rncpvgcfc"c" nc"Oguc"fg"Pgiqekcekôp"fg" nc"QGC"rqt" nqu" lghgu"oknkvctgu"rctc"swg" ug"
copkuvkctc"c"nqu"kpxqnwetcfqu"gp"xkqncekqpgu"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{"gp"vtâhkeq"fg"ftqicu."
eqoq"eqpfkekôp"rctc"cegrvct"nc"vtcpukekôp"rqnîvkec0"Guvc"rgvkekôp"hwg"tgejc|cfc"rqt"nqu"kpvgitcp/
vgu"fg"fkejc"oguc="gn"dnqswg"fg"rctncogpvctkqu"qhkekcnkuvcu"ug"htciogpvô0"
Guvg"ecodkq"gp"nc"›eqttgncekôp"fg"hwgt|cufi ."eqpvtkdw{ô"c"swg"gn"Eqpitguq"kpkekctc"gn"fguocpvg/
ncokgpvq"fgn"crctcvq"oqpvgukpkuvc"ogfkcpvg"uwegukxqu"ecodkqu"fg"nqu"rwguvqu"encxgu"gp"gn"Rq/
fgt" Lwfkekcn." gn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq." cn" kiwcn"swg" gp" gn" Lwtcfq"Pcekqpcn" fg"Gngeekqpgu." nq"swg"
ewnokpô"eqp"nc"egpuwtc"fg"nc"rtgukfgpvc"fgn"Eqpitguq"{"uw"tggornc|q"rqt"wp"eqppqvcfq"okgo/
dtq"fg"nc"qrqukekôp."cn"okuoq"vkgorq"swg"ug"tguvkvwîc"gp"uwu"hwpekqpgu"c"nqu"okgodtqu"fgn"Vtk/
dwpcn"fg"Ictcpvîcu"Eqpuvkvwekqpcngu4;70"
Gn"37"fg"pqxkgodtg"fg"4222."Hwlkoqtk"xkclô"c"nc"Ewodtg"fg"nc"Eqqrgtcekôp"Geqpôokec"Cukc"
Rceîhkeq" gp"Dtwpgk." cn" rctgegt" ugiwtq" fg" swg" rqftîc" eqpvkpwct" lwicpfq" gn" rcrgn" fg" guvcfkuvc"
kpvgtpcekqpcn0"Rtâevkecogpvg"hwiq"fgn"Rgtû"{"cpwpekô"gp"Lcrôp."uw"tgpwpekc"c"ugiwkt"fgugorg/
òcpfq"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"Tgrûdnkec."nc"ewcn"pq"hwg"cegrvcfc"rqt"gn"Eqpitguq"swg"ceqtfô"fguvk/
vwktnq" rqt" ›kpecrcekfcf" oqtcnfi ." fgenctcpfq" nc" xcecpekc" fg" nc" Rtgukfgpekc0" Cevq" ugiwkfq." gn"
uqtrtgpfkfq" icdkpgvg"okpkuvgtkcn" {" gn" ugiwpfq" xkegrtgukfgpvg" rtgugpvctqp" uwu" tgurgevkxcu" tg/
pwpekcu0""
Guvg"xcekô"rgtokvkô"fg"cewgtfq"c"ncu"pqtocu"eqpuvkvwekqpcngu."fgukipct"cn"rtgukfgpvg"fgn"Eqp/
itguq."cuwokt"nc"rtkogtc"ocikuvtcvwtc"fgn"rcîu0"Ectiq"swg"tgec{ô"gp"Xcngpvîp"Rcpkciwc."swkêp"
lwtcogpvq"eqoq"rtgukfgpvg" kpvgtkpq"jcuvc"gn"4:"fg" lwnkq"fg"4223."{"fgukipô"wp"pwgxq"ewgtrq"
okpkuvgtkcn"eqp"nc"rctvkekrcekôp"rnwtcn"fg"kpfgrgpfkgpvgu"{"tgrtgugpvcpvgu"fg"nc"qrqukekôp4;80"
Guvc"kpeqtrqtcekôp"fg"hkiwtcu"fgoqetâvkecu"gp"gn"iqdkgtpq"hwg"gn"kpkekq"fgn"fguocpvgncokgpvq"
fg"nc"tgf"ochkquc"swg"fqokpô"gn"rcîu"c"nq"nctiq"fg"êuvc"fêecfc0"Gn"iqdkgtpq"vtcpukvqtkq"vwxq"nc"
fkhîekn"vctgc"fg"cxcp|ct"{"gnkokpct"nqu"›gpencxgufi "cwvqtkvctkqu."swg"ug"ocpvwxkgtqp"kpeônwogu."c"
nc"xg|"swg"eqpuvtwkt"dcugu"kpuvkvwekqpcngu"fgoqetâvkecu4;90"
Guvcfqu"Wpkfqu"jcdîc"gzrtgucfq"rtgqewrcekôp"rqt"gn"ecqu"swg"ug"uwuekvctîc"gp"gn"Rgtû."uk"Hwlk/
oqtk" fglcdc" gn" ectiq." nqu"rtkogtqu" kpfkekqu" kpfkecdcp"swg" gn" iqdkgtpq"fg" vtcpukekôp" ug"jcdîc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4;7"Eqvngt."Lwnkq"op., cit."960"
4;8"Dcndk."Ectogp"1"Ueqvv"Fcxkf."op., cit0.";0"
4;9"Itqorqpg."Tqogq."op., cit."970"
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rwguvq" c" nc" cnvwtc" fg" ncu" ektewpuvcpekcu0" Gn" pwgxq" icdkpgvg" kpenwîc" hkiwtcu" tgurgvcfcu" rqt" gn"
gurgevtq"rqnîvkeq0"Gn"gz"ugetgvctkq"igpgtcn"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."Lcxkgt"Rêtg|"fg"Ewgnnct."hwg"
pqodtcfq"rtgukfgpvg"fgn"Eqpuglq"fg"Okpkuvtqu"{"okpkuvtq"fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu0""
Wpq"fg"nqu"rtkogtqu"cevqu"fgn"rtgukfgpvg"Rcpkciwc"hwg"tguvcwtct"gp"uwu"rwguvqu"c"nqu"vtgu"okgo/
dtqu"fgn"Vtkdwpcn"Eqpuvkvwekqpcn"swg"jcdîcp"ukfq"fguvkvwkfqu"gp"3;;9"rqt"fgetgvct"swg"wp"vgtegt"
iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk"gtc"kpeqpuvkvwekqpcn0"Eguô"c"korqtvcpvgu"ugiwkfqtgu"fg"Oqpvgukpqu"gp"ncu"
Hwgt|cu"Ctocfcu."{"c"swkgpgu"tggornc|ô"rqt"qhkekcngu"kpuvkvwekqpcnkuvcu0"Nqu"tgvktqu"kpenw{gtqp"
c"fkgekuêku"igpgtcngu"fgn"Glêtekvq."ecvqteg"igpgtcngu"fg"nc"Hwgt|c"Cêtgc"{"vtgkpvc"{"fqu"igpgtcngu"
fg"nc"Rqnkeîc."cuî"eqoq"qvtqu"ekgpvq"vtgkpvc"{"qejq"hwpekqpctkqu4;:0"
Ug"guvcdngekô"wpc"wpkfcf"rqnkekcn"gurgekcn"rctc"ecrvwtct"c"Oqpvgukpqu."fkuqnxkgpfq"gn"ukuvgoc"
fg" lwgegu" vgorqtcngu."{" nc"xkikncpekc"rtgukfgpekcn"fg"eqokukqpgu" lwfkekcngu"rctc" kphnwkt"gp" ncu"
fgekukqpgu"ngicngu0"Pqodtô"pwgxcu"cwvqtkfcfgu"rqnîvkecogpvg"kpfgrgpfkgpvgu"gp"ncu"eqokukqpgu"
gngevqtcngu" pcekqpcngu0" Fgekfkêpfqug" swg" nqu" fkrnqoâvkequ" fg" ecttgtc" fgurgfkfqu" gp" 3;;4."
jcdtîcp"fg"ugt"tgxkucfqu"rctc"gxcnwct"uw"tgkpeqtrqtcekôp0"Vcodkêp"cpwpekô"nc"kpxguvkicekôp"fgn"
fguvkpq"fg"wpqu"pwgxg"okn"oknnqpgu"fg"fônctgu"fg"kpitguq"iwdgtpcogpvcn"rqt"rtkxcvk|cekqpgu0"
Guvcu"ukipkhkecvkxcu"kpkekcvkxcu"fgn"iqdkgtpq"gp"vtcpukekôp"gp"vcp"eqtvq"vkgorq"jcegp"rgpuct"gp"
uw"fgvgtokpcekôp"rctc"fgujcegt"nqu"cdwuqu"{"gzeguqu"fgn"iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk"fwtcpvg"nc"fêec/
fc"fg"nqu"pqxgpvc0""
Gn"rtgukfgpvg" kpvgtkpq"Xcngpvîp"Rcpkciwc."rgtuqpkhkec"ewcnkfcfgu"fg"wp"xgtfcfgtq"rqnîvkeq<"wp"
eqpeknkcfqt"swg"vtcdclc"rqt"gpeqpvtct"rwpvqu"fg"cewgtfq"gpvtg"fkhgtgpvgu"rgturgevkxcu."swg"uwt/
igp"rctc"gpeqpvtct"gzcevcogpvg"nq"swg"pgegukvcdc"gn"Rgtû0"Nc"tgngikvkok|cekôp"fgn"rnwtcnkuoq"
fgoqetâvkeq"eqoq"hqtoc"fg"iqdkgtpq."jcp"ukfq"c{wfcfqu"rqt"wp"hnwlq"fg"crq{q"rqrwnct"{" nc"
ekwfcfcpîc"gorkg|c"c"tgeqdtct"uw"eqphkcp|c"gp"gn"Guvcfq0"
Gp" tguwogp." gn" ûnvkoq" ecrîvwnq" fgn" hwlkoqtkuoq" ug" kpkekô" eqp" gn" fkuvcpekcokgpvq" {" gphtgpvc/
okgpvq"fg"nqu"swg"jcdîcp"ukfq"uwu"cnkcfqu"guvtcvêikequ"fwtcpvg"fkg|"còqu."{"vgtokpô"eqp"nc"kp/
eqtrqtcekôp"fg"hkiwtcu"fgoqetâvkecu"gp"gn"iqdkgtpq"{"gn"kpkekq"fgn"fguocpvgncokgpvq"fg"nc"tgf"
ochkquc"swg"fqokpô"gn"rcîu"c"nq"nctiq"fg"nc"›ugiwpfc"fêecfc"rêtfkfcfi 0"Rqt"nq"swg"gn"iqdkgtpq"
vtcpukvqtkq"vkgpg"rqt"fgncpvg"nc"fkhîekn"vctgc"fg"cxcp|ct"gp"nc"gnkokpcekôp"fg"nqu"owejqu"›gpenc/
xgufi " cwvqtkvctkqu." swg" ug"ocpvkgpgp" kpeônwogu" c" nc" xg|" swg" gu" pgeguctkq" eqpuvtwkt" ncu" dcugu"
kpuvkvwekqpcngu"fgoqetâvkecu4;;0""
Uk"nc"swkgdtc"fgn"ukuvgoc"geqpôokeq."uqekcn"{"rqnîvkeq"rtqrkekô"gn"uwtikokgpvq"{"cwig."fgn"hwlk/
oqtkuoq."uw"ecîfc"gpewgpvtc"cn"rcîu"gp"ukvwcekôp"rctgekfc="swgfc"rqt"xgt"uk" nc" tgekgpvg"gzrg/
tkgpekc"pqu"jc"xcewpcfq"eqpvtc"ukvwcekqpgu"ukoknctgu"{"pqu"jc"eqpxgpekfq."fg"swg"gn"cwvqtkvc/
tkuoq"gu"kpeqorcvkdng"eqp"nc"iqdgtpcdknkfcf0"Vcn"xg|"cuî."rqfcoqu"tgoqpvct"fgoqetâvkecogpvg"
nqu"oûnvkrngu"{"fkhîekngu"rtqdngocu"swg"jcdtgoqu"fg"gphtgpvct"gp"gn"hwvwtq"egtecpq0""
Gp"gn" ewtuq"fg" uônq"pwgxg" ugocpcu." nc"ocswkcxênkec"guvtwevwtc"rqnîvkec"eqpuvtwkfc"fwtcpvg" nc"
fêecfc"ug"fguoqtqpô0"Gp"nqu"kpkekqu"fg"nqu"còqu"pqxgpvc."Hwlkoqtk"gphtgpvô"wpc"ngikuncvwtc"fg"
qrqukekôp"eqpvtqncfc0"Gp"3;;4."gp"nwict"fg"eqpvkpwct"eqp"nc"rqnîvkec"fg"pgiqekcekôp"rtqrkc"fg"
nc"fgoqetcekc."nngxô"c"ecdq"gn"cwvqiqnrg"fg"Guvcfq."c"vtcxêu"fgn"ewcn"uwurgpfkô"gn"Eqpitguq."nc"
Ocikuvtcvwtc"{"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;9;0"Gp"gn"4222."cpvgu"fg"vtcpuct"eqp"nc"qrqukekôp."gueqikô"
tgpwpekct0"Uw"ucnkfc"kipqokpkquc"hwg"vcp"ftcoâvkec"eqoq"uw"xkevqtkc"rqnîvkec"gp"3;;20""
Ewcpfq"ug"gphtgpvô"eqp"nc"rgturgevkxc"fg"ugt"fg"pwgxq"wp"rqnîvkeq."cdcpfqpô"gn"eqodcvg"{"fglq"
c"uwu"rctvkfctkqu0"Ewcpfq"ên"{c"pq"rwfq"ocpkqdtct"ncu"tgincu"fgn"lwgiq"rqnîvkeq."fgekfkô"ktug"c"nq"
swg"eqpukfgtcdc"uw"ugiwpfc"rcvtkc<"Lcrôp0"Wp"ugiwpfq"oqvkxq"rctc"swg"gueqikgtc"nc"tgpwpekc"{"
gn"cwvqgzknkq"hwg"gn"fgugq"fg"guecrct"fgn"vqttgpvg"fg"cewucekqpgu"swg"nq"ugòcncdcp"eqoq"eqttwr/
vq0"Owejqu"pq"rqfîcp"etggt"swg"jwdkgtc"rqfkfq"rtgukfkt"gn"iqdkgtpq"rqt"oâu"fg"fkg|"còqu"ukp"
ucdgt" swg"Oqpvgukpqu" ug" fgfkecdc" c" cevkxkfcfgu" knîekvcu" q" ukp" jcdgt" guvcfq" gpxwgnvq" gp" guqu"
ecuqu5220"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4;:"Dcndk."Ectogp"1"Ueqvv"Fcxkf"op., cit0."340"
4;;"Eqvngt."Lwnkq"op., cit."970"
522"Dcndk."Ectogp"1"Ueqvv"Fcxkf"op., cit0.";0"
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Gn" cwvqtkvctkuoq." târkfcogpvg" ug" fgttwodô." nqu" cpvgegfgpvgu" ug" gpewgpvtcp" gp" nc" cuegpfgpvg"
rtqvguvc"rqrwnct"uqdtg"nqu"kpvgpvqu"fg"cdkgtvc"ocpkrwncekôp"fgn"Iqdkgtpq"ucnkgpvg"rctc"cugiwtct"
wpc"vgtegtc"gngeekôp0"Ukp"godctiq."nc"ecwuc"fktgevc"g"kpogfkcvc"hwg"wp"etgekgpvg"eqpugpuq"rqrw/
nct"fg"swg"gn"têikogp"ug"ocpvgpîc"uqdtg"nc"dcug"fg"wpc"guvtcvgikc"fg"eqttwrekôp"fkugòcfc"rqt"
Oqpvgukpqu"eqp"nc"cpwgpekc"{"nc"eqornkekfcf"fgn"rtqrkq"Hwlkoqtk0""
Guvc" guvtcvgikc" guvwxq" qtkgpvcfc" c" kpxqnwetct" cornkqu" ugevqtgu" fg" ncu" Hwgt|cu" Ctocfcu." fgn"
Rqfgt"Lwfkekcn"{"fg" nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp="eqp"gn" ugtxkekq"fg" kpvgnkigpekc."eqoq"qtic/
pkuoq""fgn"rqfgt"tgcn."gn""crctcvq"fgnkevkxq""kpxqnwetô"c"vqfq"gn"ugevqt"rûdnkeq0"
Ug"rwuq"gp"enctq"nc"ocipkvwf"{"nc"rtqhwpfkfcf"fg"nc"eqttwrekôp0"Nc"ucnkfc"{"gzrwnukôp"fg"Oqp/
vgukpqu."c"ecwuc"fg"wpc"fg"uwu"rtqrkcu"etgcekqpgu."hwg"nc"rwpvc"fg"nc"ocfglc"swg"fgugptgfô"gn"
vglkfq" ocswkcxênkeq" fgn" têikogp0" Hwlkoqtk" jc" kpvgpvcfq." gp" gpvtgxkuvcu" eqpegfkfcu" fgufg" uw"
rctvkfc"qhkekcn."fguetkdktug"eqoq"cnglcfq"fg"guvc"rgpgvtcpvg"eqttwrekôp."fgdkô"swgfctug"gp"Rgtû"
rctc"glgtegt"uw"fghgpuc."ug"guvcdngekô"gp"Lcrôp."wucpfq"nc"ekwfcfcpîc"lcrqpguc."c"hkp"fg"cugiwtct"
swg"pq"rtqurgtg"nc"gzvtcfkekôp"cn"Rgtû"rqt"uwu"vtcpuitgukqpgu0""
Gp"gug"oqogpvq"gn"Rgtû"ug"fktkikô"jcekc"wpc"vtcpukekôp"rqnîvkec"swg."ukp"fwfc."gtc"eqornglc"{"
vwtdwngpvc"rqtswg"guvwxq"rgtocpgpvgogpvg"cogpc|cfc"rqt"nc"kpguvcdknkfcf"{"nc"kpegtvkfwodtg0"
Wpc"ukvwcekôp"vcp"eqornglc"eqoq"nc"fguetkvc"c"nq"nctiq"fg"guvg"iqdkgtpq."fgocpfq"fg"vqfqu"nqu"
cevqtgu"rqnîvkequ"tgurqpucdknkfcf"rctc"swg"uwu"ceekqpgu"fgp"rtkqtkfcf"cn"qdlgvkxq"fg" kpkekct"gn"
rtqeguq"fg"tguvcdngekokgpvq"fg"xcnqtgu"kpuvkvwekqpcngu"rgtfkfqu"fwtcpvg"nqu"ûnvkoqu"còqu0"Guvc"
vctgc."hwg"wpq"fg"nqu"fguchîqu"oâu"korqtvcpvgu."guvwxq"fgvgtokpcfc"rqt"nc"ecnkfcf"fgn"rtqeguq"
fg" vtcpukekôp" rqnîvkec" swg" ug" fgucttqnnô." {" ewnokpq" eqp" wpc" gngeekôp" fgn" rtôzkoq" rtgukfgpvg"
ew{qu"tguwnvcfqu"pq"hwgtqp"ewguvkqpcfqu"rqt"uw"vtcpurctgpekc5230"""""
Nc"qrqukekôp"vtkwphcpvg"gp"ncu"gngeekqpgu"fgn"còq"4223."vkgpg"wpc"itcp"qrqtvwpkfcf"fg"gpectct"
nqu"oûnvkrngu"fguchîqu"fg"Rgtû0"Nc"rtkqtkfcf"gu"tguvcdngegt" nc"eqphkcp|c"rûdnkec"gp"ncu"kpuvkvw/
ekqpgu" fgoqetâvkecu0" Eqpuqnkfcpfq" gn" fguocpvgncokgpvq" fg" nqu"ogecpkuoqu" qhkekcngu" fg" eq/
ttwrekôp" swg" jcdîc" ukfq" eqpuvtwkfqu" rqt" gn" têikogp" cpvgtkqt0" Nc" uqnwekôp" gpeqpvtcfc" gp" wp"
iqdkgtpq"fg"vtcpukekôp"ug"jc"xkuvq"tghqt|cfc"rqt"ghgevqu"fg"nc"cnvc"ngikvkocekôp"fgn"crq{q"rqrw/
nct0"
Gn"pwgxq"iqdkgtpq"eqpuvtwkfq"c"rctvkt"fg" nqu"gueqodtqu"fgn"ecqu"rqnîvkeq."swg"ucewfkô."fgufg"
uwu"dcugu."vkgpg"nc"fkhîekn"vctgc"fg"tguvcwtct"nc"eqphkcp|c"fg"nc"ekwfcfcpîc."gp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"
eqoq"xgjîewnq"rctc"nc"tgpqxcekôp"{"gn"ecodkq"fgurwêu"fg"wpc"fêecfc"fg"ocnc"cfokpkuvtcekôp."
cdwuqu"xkqncekôp"c"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{"eqttwrekôp"gp"vqfcu"ncu"âtgcu"fgn"âodkvq"iwdgtpc/
ogpvcn0"Rgtû"ekgttc"wpc"gvcrc"{"ug"cdtg"ecokpq"jcekc"wpc"fgoqetcekc"cdkgtvc"{"rnwtcnkuvc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
523"Justicia, impunidad, reconciliación... ¿Quién manda en el Perú?."Gp<"Tgxkuvc"Fgdcvg."ugrvkgodtg/qevwdtg"4222.Xqn0"
ZZKK"P√"3330"Nkoc."34/350"
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Ecrîvwnq"KKK""
Nc"QGC"gp"gn"rtqeguq"fg"fgoqetcvk|cekôp"fgn"Rgtû0"
"
KKK030"Nc"Qticpk|cekôp"fg"Guvcfqu"Cogtkecpqu"{" nqu" kpuvtwogpvqu"
fg"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc0"
"
Gp"gn"rtgugpvg"ecrîvwnq."ug"dwuec"gxcnwct"nc"ghkecekc."fg"nc"Qticpk|cekôp"fg"Guvcfqu"Cogtkec/
pqu."htgpvg"c"nc"etkuku"fg"pcvwtcng|c"fgoqetâvkec"swg"gphtgpvq"Rgtû."vqocpfq"gp"eqpukfgtcekôp"
nqu"cpvgegfgpvgu"jkuvôtkequ"fg"nc"Qticpk|cekôp."cuî"eqoq"nqu"kpvgtgugu"{"cigpfcu"fg"nqu"rtkpek/
rcngu"rcîugu"swg"nc"eqphqtocp0""
Nc" hqtoc" gp" swg" tgurqpfkô" cpvg" guvc" etkuku." jc" ugtxkfq" rctc" wp" cpânkuku" fg" guvc" kpuvkvwekôp"
jgokuhêtkec0"Gp"rctvkewnct"jc"eqpuvkvwkfq"wp"tgvq"uw"ecrcekfcf"fg"rtqoqxgt"{"uquvgpgt"nc"fgoq/
etcekc"tgrtgugpvcvkxc."eqoq"nc"hqtoc"swg"gn"jgokuhgtkq"rtghkgtg"xgt"gp"uwu"okgodtqu0"
Guvg"vtcdclq"chktoc"swg"nc"rqnîvkec"kpuvkvwekqpcn"fg"nc"QGC"guvâ"fgvgtokpcfc"rqt"vtgu"rncpqu"fg"
ncu"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"{"swg"gp"gn"ecuq"fg"Rgtû."guvqu"vtgu"rncpqu"kpvgtcevwctqp"fg"ocpg/
tc"ow{"rctvkewnct0"Gn"rtkogtq."guvâ"fcfq"rqt"nqu"kpvgtgugu"rqnîvkequ"{"geqpôokequ"fg"nqu"rtkpek/
rcngu"Guvcfqu"swg"eqphqtocp"wpc"Qticpk|cekôp"swg"vkgpg"wp"hwgtvg"ectâevgt"kpvgtiwdgtpcogp/
vcn0"Gn"ugiwpfq"guvâ"eqphqtocfq"rqt"nc"fkpâokec"kpuvkvwekqpcn"fg"nc"dwtqetcekc"jgokuhêtkec."gp"
rctvkewnct" nc" korqtvcpekc"fg" nqu"ogecpkuoqu"tgikqpcngu"guvcdngekfqu"rctc"rtqoqxgt" nc"fgoq/
etcekc" tgrtgugpvcvkxc0" Gn" vgtegtq" rtqxkgpg" fg" wp" cpânkuku" kpvgtpq" fg" nc" rqnîvkec" rgtwcpc" {" uw"
rqukekôp"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"uwu"tgncekqpgu"eqp"Guvcfqu"Wpkfqu3570"
Cpcnk|cfqu"guvqu"vtgu"rncpqu."gn"vtcdclq"uwikgtg"swg"ncu"eqpugewgpekcu"fg"nc"ncdqt"fg"nc"QGC"gp"
Rgtû"tgxgncp"ncu"hwgtvgu"eqpvtcfkeekqpgu"kpvgtpcu"swg"uwhtg"nc"Qticpk|cekôp."gn"fkngoc"swg"gp/
htgpvc"gu"gn"fg"chktoct"uw"kfgpvkfcf"gp"ogfkq"fg"wpc"cigpfc"igpgtcfc"gp"tgncekqpgu"fgukiwcngu"
gpvtg"nqu"rcîugu"oâu"tgngxcpvgu."gurgekcnogpvg"Guvcfqu"Wpkfqu0""
Nqu" guhwgt|qu" rctc" gphtgpvct" guvqu" fguchîqu" ug" egpvtcp" gp" nc" etgcekôp" q" tghwgt|q" fg" xctkcfcu"
hqtocu"fg"qticpkuoqu"g"kpuvkvwekqpgu"kpvgtpcekqpcngu0"Gu"cuî"eqoq"jq{"gp"fîc."cukuvkoqu"c"wpc"
tgxcnqtk|cekôp"fg"uw"rcrgn"{"c"wp"lw|icokgpvq"fg"uw"ghkecekc0""
Nc" inqdcnk|cekôp" pqu" korqpg" cevwcnogpvg" {" gp" fkxgtucu" âtgcu." eqqtfkpcekôp" kpvgtpcekqpcn" {"
ceekôp" eqngevkxc0" Inqdcnk|cekôp" vcodkêp" ukipkhkec" swg" nqu" rtqdngocu" swg" chgevcp" cn" Guvcfq/
Pcekôp"{c"jcp"cfswktkfq"wp"ectâevgt"inqdcn."rctc"nqu"ewcngu"nc"ceekôp"wpkncvgtcn"jc"rtqdcfq"ugt"
kpuwhkekgpvg"g"kpghkec|0"Rqt"gnnq."nqu"guhwgt|qu"rctc"gphtgpvct"guqu"rtqdngocu"{"fguchîqu"ug"egp/
vtcp"gp"nc"etgcekôp"q"tghqt|cokgpvq"fg"xctkcfcu"hqtocu"fg"qticpkuoqu"g"kpuvkvwekqpgu"kpvgtpc/
ekqpcngu0"Fg"guvc"hqtoc."jq{"gp"fîc."cukuvkoqu"c"wpc"tgxcnqtcekôp"fg"uw"rcrgn"{"c"wp"lw|icokgp/
vq"fg"uw"ghkecekc"{"rqvgpekcn3580""
Gp"guvg"rgtîqfq"fqokpcfq"rqt"nc"inqdcnk|cekôp."nc"QGC"jc"fgoquvtcfq"ugt"vcodkêp"rgtogcdng"
c"nc"kphnwgpekc"fg"pwgxqu"cevqtgu"{"tgfgu"vtcpupcekqpcngu"swg"guvâp"cfswktkgpfq"wp"rguq"ukipkhk/
ecvkxq"gp"nc"ctgpc"kpvgtpcekqpcn0"Eqoq"nq"gzrnkecp"Tqdgtv"Mgqjcpg"{"Lqugrj"P{g<"›Gn"ukuvgoc"
owpfkcn"fgn"ukinq"ZZK"pq"gu"ukorngogpvg"wp"ukuvgoc"fg"Guvcfqu"wpkvctkqu" kpvgtcevwcpfq"wpq"
eqp" gn" qvtq" c" vtcxêu" fg" nc" fkrnqocekc." gn" fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" rûdnkeq" {" ncu" qticpk|cekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu0"Gu"vcodkêp"wp"ukuvgoc."gp"gn"swg"gzkuvgp"qvtqu"fqu"gngogpvqu"gugpekcngu<"tgfgu"
gpvtg"nqu"cigpvgu"{"pqtocu"swg"uqp"cornkcogpvg"cegrvcfqu"gpvtg"guqu"cigpvgufi3590"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
357"Ekwtnk||c."Lcxkgt."*4222+"Entre democracia y diplomacia: la OEA y su papel en la crisis institucional del Perú0"Gp<"
Rgtû"4222<"Wp" vtkwphq" ukp" fgoqetcekc0"Ugtkg<"Ngevwtcu" uqdtg" vgocu" eqpuvkvwekqpcngu" 370 Nkoc"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"
Lwtkuvcu.""383"⁄"3840"
358"Cnkeg."Ocwtkekq"*4224) La Evaluación de la Eficacia de la OEA... op., cit.,"3:0"
359"Mgqjcpg"Tqdgtv"Q0"1"P{g"Lqugrj"U0"*4222+"Kpvtqfweekôp"c"nc"qdtc"fg"Lqugrj"U0"P{g."Lt0"["Lqjp"F0"Fqpcjwg0"Gov-
ernance in a Globalizing World0"Ycujkpivqp."FE0"Dtqqmkpiu"Kpuvkvwvkqp."370"
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"
Nc" inqdcnk|cekôp" jc" ukfq" ectcevgtk|cfc" eqoq" wpc" hwgt|c" jqoqigpgk|cpvg." swg" gtqukqpc" ncu"
fkhgtgpekcu"rqnîvkecu"{"nc"ecrcekfcf"fgn"Guvcfq/Pcekôp"fg"cevwct"fg"ocpgtc"kpfgrgpfkgpvg"gp"nc"
ctvkewncekôp"{"glgewekôp"fg"uwu"rqnîvkecu"g"kpvgtgugu"gp"gn"âodkvq"fqoêuvkeq"{"gp"gn"kpvgtpcekq/
pcn0"Wpq"fg"nqu"curgevqu"gp"gn"swg"guvc"gtqukôp"fgn"Guvcfq/Pcekôp"ug"jc"rwguvq"fg"ocpkhkguvq"gu"
gp"gn"xkpewncfq"eqp"nc"xkigpekc"fg"nc"fgoqetcekc"{"nc"rtqvgeekôp"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"Nq"
swg"jc"rtqxqecfq"wpc"kpvgtpcekqpcnk|cekôp"fgn"rtqeguq"fg"vqoc"fg"fgekukqpgu0"C"ogfkfc"swg"
vtcpuewttc" gn" vkgorq." guvq" rqftîc" kpekfkt" gp" gn" guvcdngekokgpvq" fg" wp" ukuvgoc" eqorwguvq" rqt"
tgiîogpgu"g"kpuvkvwekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"swg."cevwcpfq"fg"eqpuwpq"eqp"tgfgu"{"cigpvgu"vtcpu/
pcekqpcngu."hcxqtg|ecp"{"cugiwtgp"nc"xkigpekc"ghgevkxc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"pwguvtqu"rcîugu35:0"
Nc"kfgc"eqowpkvctkc"jc"kpurktcfq"guhwgt|qu"fg"kpvgitcekôp."cuk"pcekô"nc"QGC"gp"3;6:."eqpuc/
itcpfq"wp"qtfgp"fg"rc|." lwuvkekc." uqnkfctkfcf."uqdgtcpîc"{" hqtvcngekgpfq" nc"fgoqetcekc0"Gp"uw"
cigpfc"cevwcn"gu"gn"vgoc"fg"oc{qt"tgngxcpekc"rctc"nc"tgikôp"eqp"gn"ewcn"ug"gpewgpvtcp"eqortq/
ogvkfqu" ecuk" nc" vqvcnkfcf" fg" nqu"Guvcfqu"okgodtqu=" gu" nc" rkgftc" cpiwnct" fg" ncu" rqnîvkecu" swg"
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Nqu"Guvcfqu"cogtkecpqu."eqp"gn"hkp"fg"hqtvcngegt"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu."fgdgp"eqqrgtct"
gpvtg"uî"gp"nc"ogfkfc"fg"uwu"tgewtuqu"{"fgpvtq"fg"nqu" vêtokpqu"fg"uwu" ng{gu"rctc"eqpuqnkfct"{"
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octejc"ewcnswkgt"ceekôp"eqngevkxc0"Guvq"vkgpg"kpekfgpekc."gp"nc"vguku"swg"eqpucitc"c"nc"fgoqetc/
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Nc"QGC"jc"fgucttqnncfq"wp"rcrgn"korqtvcpvg"gp"nc"rtqoqekôp"fg"nc"fgoqetcekc"{"gp"gn"hqtvcng/
ekokgpvq"fg" kpuvkvwekqpgu"{"rtâevkecu"fgoqetâvkecu"gp" nqu"rcîugu"fgn"eqpvkpgpvg"c" vtcxêu"fg"uw"
Wpkfcf"rctc"nc"Rtqoqekôp"fg"nc"Fgoqetcekc0"
Gp"3;:;."nc"Cucodngc"Igpgtcn"cfqrvô"nc"tguqnwekôp";;3"gp"nc"ewcn."nwgiq"fg"tgkvgtct"nc"xkigpekc"
fg"nqu"rtkpekrkqu"fg"pq/kpvgtxgpekôp"{"nkdtg"fgvgtokpcekôp"fg"nqu"rwgdnqu."vcn"eqoq"gnnqu"guvâp"
tgegrvcfqu"gp"nc"Ectvc"fg"nc"Qticpk|cekôp"*ctvîewnqu"3:√"{"5√"kpekuq"g+"{"tgeqtfct"swg"wpq"fg"nqu"
rtqrôukvqu"gugpekcngu"fg"nc"QGC"gu"gn"fg"›rtqoqxgt"{"eqpuqnkfct"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"
fgpvtq"fgn"tgurgvq"cn"rtkpekrkq"fg"pq/kpvgtxgpekôpfi ."fguvceô<"›nc"fgekukôp"fg"nqu"rcîugu"okgo/
dtqu"fg"nc"Qticpk|cekôp"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu"fg"chkcp|ct"{"hqtvcngegt"nqu"ukuvgocu"cwvêp/
vkecogpvg"fgoqetâvkequ"{"rctvkekrcvkxqu"ogfkcpvg"gn"rngpq"tgurgvq"fg"vqfqu"nqu"fgtgejqu"jwoc/
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gzrtgug"nkdtgogpvg"{"ug"tgurgvg"nc"xqnwpvcf"rqrwnct"gp"nc"gngeekôp"fg"nqu"iqdgtpcpvgu."ukp"kplg/
tgpekcu"gzvgtpcufi38:0""
Nqu"xgtdqu<"rtqoqxgt"{"eqpuqnkfct."ukgpvcp"ncu"dcugu"rctc"gn"fgucttqnncfq"fg"nc"etgcekôp"fg"nc"
Wpkfcf"rctc"nc"Rtqoqekôp"fg"nc"Fgoqetcekc."gp"gn"ugpq"fg"nc"Ugetgvctîc"Igpgtcn"fg"nc"QGC0"
Eqp"guvc"tghqtoc."nc"Qticpk|cekôp"kpkekc"wp"rtqeguq"swg"eqpfweg."rqt"wpc"rctvg."c"cwvqtk|ct"cn"
Ugetgvctkq" Igpgtcn" c" gpxkct" okukqpgu" gngevqtcngu" fg" qdugtxcekôp" uqnkekvcfcu" rqt" nqu" Guvcfqu"
Okgodtqu"{."rqt"qvtc"rctvg."c"kpkekct"nc"gncdqtcekôp"fg"ogecpkuoqu"rctc"swg"nqu"ôticpqu"rqnîvk/
equ" rwgfcp" cfqrvct" fgekukqpgu" tgncvkxcu" c" nc" rtgugtxcekôp" fg" nqu" ukuvgocu" fgoqetâvkequ." vcn"
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nc"Rtqoqekôp"fg"nc"Fgoqetcekc"fgrgpfkgpvg"fg"nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn."jcp"ugtxkfq"rctc"gn"hqtvc/
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eqpxqecvqtkc"kpogfkcvc"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"gp"ecuq"fg"swg"ug"rtqfw|ecp"nqu"jgejqu"ogp/
ekqpcfqu"rtgegfgpvgogpvg."{."cniq"swg"pq"guvcdc"guetkvq"gp"pkpiwpc"rctvg<"vgpftâ"nc"rqvguvcf"fg"
ecnkhkect"{"fgekfkt"rqt"uî"okuoq."c"ogpqu"swg"ogfkg"wp"rgfkfq"gzrtguq"fg"cniwpc"fgngicekôp."
gp"ecuq"fg"eqpxqect"cn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg0"
Nc"tguqnwekôp"32:2"gu"korqtvcpvg"rqtswg"kornkec"swg"gn"rtqegfkokgpvq"fg"kpvgtxgpekôp"vkgpg"wp"
ectâevgt"korgtcvkxq"ewcpfq"ug"vtcvc"fg"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc0"Rqt"nq"vcpvq."nc"fgoqetcekc"
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curgevq"swg"xcng"nc"rgpc"fguvcect"gu"swg"nc"tguqnwekôp"32:2"xkpq."gp"ekgtvq"oqfq."c"dtkpfct"wpc"
tgurwguvc"c"nc"crctgpvg"eqpvtcfkeekôp"gpvtg"nc"qdnkicekôp"fg"rtqoqxgt"{"eqpuqnkfct"nc"fgoqetc/
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tcu0"Fgdg"wvknk|ctug"uônq"gp"ûnvkoc"kpuvcpekc."wpc"xg|"ciqvcfqu"vqfqu"nqu"rtqegfkokgpvqu"etgc/
fqu" rqt" nc" Qticpk|cekôp" rctc" nc" rtqvgeekôp" fg" nc" fgoqetcekc" {" eqpetgvcogpvg" nc" tguqnwekôp"
CI1TGU032:2fi3:60"
Gp"3;;3"ug"cfqrvô"nc"Tguqnwekôp"32:2."swg"cpvg"wpc"kpvgttwrekôp"fg"nc"fgoqetcekc."rtgxgê"nc"
eqpxqecvqtkc"fg"wpc"tgwpkôp"kpogfkcvc"fg"nqu"Okpkuvtqu"fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu."rctc"vqoct"
fgekukqpgu"tgncvkxcu"c"ceekqpgu"eqngevkxcu"gurgeîhkecu0""
"
30"j0"Rtqvqeqnq"fg"Ycujkpivqp0"
"
Gn"Rtqvqeqnq"fg"Ycujkpivqp."qhtgeg"qvtc"jgttcokgpvc"rctc"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"kpvtqfw/
ekgpfq"tghqtocu"c"nc"Ectvc0"Nc"Qticpk|cekôp"vkgpg"gn"fgtgejq"fg"uwurgpfgt"c"ewcnswkgt"Guvcfq"
okgodtq"ew{q"iqdkgtpq"fgoqetâvkecogpvg"gngevq"jc{c"ukfq"fgttqecfq"rqt"nc"hwgt|c0"Ncu"pgiq/
ekcekqpgu" eqpenw{gtqp" kpeqtrqtcpfq" gn" ctvîewnq" ;√" gp" nc" Ectvc." swg" nkvgtcnogpvg" fkeg<" ›Wp"
okgodtq"fg"nc"Qticpk|cekôp"ew{q"iqdkgtpq"fgoqetâvkecogpvg"eqpuvkvwkfq"ugc"fgttqecfq"rqt"nc"
hwgt|c" rqftâ" ugt" uwurgpfkfq" fgn" glgtekekq" fgn" fgtgejq" fg" rctvkekrcekôp" gp" ncu" ugukqpgu" fg" nc"
Cucodngc"Igpgtcn." fg" nc"Tgwpkôp"fg"Eqpuwnvc."fg" nqu"Eqpuglqu"fg" nc"Qticpk|cekôp"{" fg" ncu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:2"ZXK"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC."Ugt0"R1CI9EI1"CEVC"5"*ZXK/G1;4+"
36"fg"fkekgodtg"fg"3;;4."Cpgzq.":0"
3:3"ZXK"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC."Ugt0"R1CI9EI1"CEVC"5"*ZXK/G1;4+"
36"fg"fkekgodtg"fg"3;;4."Cpgzq."80"
3:4"Ibídem."340"
3:5"Ibídem."3;0"
3:6"Ibídem.":0"
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Eqphgtgpekcu"Gurgekcnk|cfcu."cuî"eqoq"fg"ncu"eqokukqpgu."itwrqu"fg"vtcdclq"{"fgoâu"ewgtrqu"
swg"ug"jc{cp"etgcfq0"
"
Nc"hcewnvcf"fg"uwurgpukôp"uqncogpvg"ugtâ"glgtekfc"ewcpfq"jc{cp"ukfq"kphtwevwqucu"ncu"iguvkqpgu"
fkrnqoâvkecu"swg"nc"Qticpk|cekôp"jwdkgtc"gortgpfkfq"eqp"gn"qdlgvq"fg"rtqrkekct"gn"tguvcdngek/
okgpvq"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"gp"gn"Guvcfq"okgodtq"chgevcfq0"
Nc"fgekukôp"uqdtg"nc"uwurgpukôp"fgdgtâ"ugt"cfqrvcfc"gp"wp"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"
fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn."rqt"gn"xqvq"chktocvkxq"fg"nqu"fqu"vgtekqu"fg"nqu"Guvcfqu"okgodtqu0"
Nc" uwurgpukôp" gpvtctâ" gp" xkiqt" kpogfkcvcogpvg" fgurwêu" fg" uw" crtqdcekôp" rqt" nc" Cucodngc"
Igpgtcn0"
Nc"Qticpk|cekôp"rtqewtctâ."pq"qduvcpvg"nc"ogfkfc"fg"uwurgpukôp."gortgpfgt"pwgxcu"iguvkqpgu"
fkrnqoâvkecu"vgpfkgpvgu"c"eqcf{wxct"cn"tguvcdngekokgpvq"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"gp"gn"
Guvcfq"okgodtq"chgevcfq0"
Gn" okgodtq" swg" jwdkgtg" ukfq" qdlgvq" fg" uwurgpukôp" fgdgtâ" eqpvkpwct" qdugtxcpfq" gn" ewornk/
okgpvq"fg"uwu"qdnkicekqpgu"eqp"nc"Qticpk|cekôp0"
Nc"Cucodngc"Igpgtcn"rqftâ"ngxcpvct"nc"uwurgpukôp"rqt"fgekukôp"cfqrvcfc"eqp"nc"crtqdcekôp"fg"
fqu"vgtekqu"fg"nqu"Guvcfqu"okgodtqu0"
Ncu"cvtkdwekqpgu"c"swg"ug"tghkgtg"guvg"ctvîewnq"ug"glgtegtâp"fg"eqphqtokfcf"eqp"nc"rtgugpvg"Ect/
vcfi3:70""
"
Guvg"Rtqvqeqnq"gpvtô"gp"xkigpekc"gp"ugrvkgodtg"fg"3;;9."nwgiq"fg"nc"tcvkhkecekôp"fg"fqu"vgtekqu"
fg" nqu" rcîugu" ukipcvctkqu0" Rgtq"oâu" cnnâ" fgn" Eqortqokuq" fg" Ucpvkciq" {" gn" fgugorgòq" fg" nc"
Wpkfcf"Rctc" nc"Fgoqetcekc" *WRF+." nc"Qticpk|cekôp" hwg" kpecrc|"fg"cnecp|ct"eqpugpuqu"gp"gn"
guvcdngekokgpvq"fg"ucpekqpgu"ghgevkxcu"eqpvtc"uwu"okgodtqu"swg"cnvgtctcp"gn"twodq"fgoqetâvk/
eq"fg"uwu"rcîugu0"Pk"nc"fgenctcekôp"ogpekqpcfc."pk"ncu"eqpugewgpekcu"oâu"etîvkecu"fg"nqu"Kphqt/
ogu"fg" nc"WRF."rqftîcp"jcdknkvct" ucpekôp" cniwpc." ucnxq"swg" nc" wpcpkokfcf"fg" nqu"okgodtqu"
fgekfkgtc"uwurgpfgt"nc"ogodtguîc"fg"wp"rcîu"okgodtq3:80"
Gn"vtcdclq"fg"nc"QGC"gp"ocvgtkc"fg"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"ug"egpvtô"gp"nc"uwrgtxkukôp"fg"ncu"
gngeekqpgu"rgtkôfkecu"gp"gn"jgokuhgtkq0"Guvg"vtcdclq"pgegukvcdc"nc"crtqdcekôp"fgn"iqdkgtpq"ecuq"
rqt"ecuq."nq"swg"ng"tguvô"fg"kpkekq"c"nc"WRF"nc"rqukdknkfcf"fg"ugt"ugngevkxq"gp"nqu"rtqeguqu"gnge/
vqtcngu"swg"fgdîc"uwrgtxkuct0"Nc"vêepkec"hwg"gn"guvcdngekokgpvq"fg"wpc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"
Gngevqtcn"*OQG+"gp"ecfc"rtqeguq0"Nq"rtkqtkvctkq"rctc"nc"QGC"hwg."gp"owejqu"ecuqu."fgucttqnnct"
rtqitcocu"fg"ecrcekvcekôp"gurgeîhkequ"{"pq"qdugtxct"etîvkecogpvg"ncu"hcnncu"swg"gxgpvwcnogpvg"
ug"rwfkgtcp"rtqfwekt0"Gn"ukuvgoc"fg"kphqtogu"hwg"ngpvq"g"kpghkec|"gp"vêtokpqu"fg"wpc"kpvgtxgp/
ekôp"swg"rgtokvkgtc"eqttgikt"nqu"rtqdngocu"fgvgevcfqu3:90""
Wp"glgornq"fg"gnnq"hwg"nc"OQG"gpxkcfc"cn"Rgtû"gp"3;;7"rctc"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgp/
ekcngu""fg"gug"còq0"Nc"okukôp"guvwxq"c"ectiq"fg"wp"hwpekqpctkq"fg"nc"QGC"ukp"wp"rguq"rqnîvkeq"
uwhkekgpvg"eqoq"rctc"rqfgt"kpekfkt"uqdtg"ncu"oûnvkrngu"kttgiwnctkfcfgu"fgpwpekcfcu"rqt"nc"qrq/
ukekôp0"Gn"Kphqtog"fg"nc"Okukôp"nngiô"c"eqpuvcvct"gucu"kttgiwnctkfcfgu."rgtq"hwg"jgejq"rûdnkeq"
oâu"fg"wp"còq"fgurwêu"fg"ewnokpcfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn."nq"swg"ng"tguvô"korqtvcpekc"rqnîvkec3::0"
Qvtqu" ctvîewnqu" fg" nc" Ectvc" hwgtqp" oqfkhkecfqu" kpvtqfwekgpfq" gngogpvqu" xkpewncfqu" eqp" nc"
fgoqetcekc0"Wpq"fg"gnnqu"gu"gn"eqodcvg"eqpvtc"nc"rqdtg|c"etîvkec."swg"eqpfwlq"c"swg"ug"kpenw{g/
tc."gp"gn"ctvîewnq"4√."eqoq"wpq"fg"uwu"rtqrôukvqu"gugpekcngu"fg"nc"Qticpk|cekôp<"›Gttcfkect"nc"
rqdtg|c"etîvkec."swg"eqpuvkvw{g"wp"qduvâewnq"cn"rngpq"fgucttqnnq"fgoqetâvkeq"fg"nqu"rwgdnqu"fgn"
jgokuhgtkqfi " *nkvgtcn" i+0"Gn" ctvîewnq" 5√" fg" nc"Ectvc." tgncvkxq" c" nqu" rtkpekrkqu." kpenw{g"wp"pwgxq"
*nkvgtcn"h+."swg"guvcdngeg"swg"›nc"gnkokpcekôp"fg"nc"rqdtg|c"etîvkec"gu"rctvg"gugpekcn"fg"nc"rtqoq/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:7"Rtqvqeqnq"fg"Ycujkpivqp"36"fg"fkekgodtg"fg"3;;40"
3:8"Ekwtnk||c"Lcxkgt."op., cit.,"3940"
3:9"Ibídem."3950"
3::"Nc"OQG"gp"ncu"gngeekqpgu"fg"3;;7."hwg"fktkikfc"rqt"Ucpvkciq"Owttc{.""uw"vtcdclq"hwg"etkvkecfq"rqt"pq"jcdgt"rqfkfq"
qdugtxct"cfgewcfcogpvg"ncu"kttgiwnctkfcfgu"eqogvkfcu0"ER1KPH059721;70"
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"
ekôp" {" eqpuqnkfcekôp" fg" nc" fgoqetcekc" tgrtgugpvcvkxc" {" eqpuvkvw{g" tgurqpucdknkfcf" eqoûp" {"
eqorctvkfc"fg"nqu"Guvcfqu"cogtkecpqufi3:;0"
"
30"k0"Fgenctcekôp"fg"Pcuucw0"
"
Gp"nc"›Fgenctcekôp"fg"Pcuucwfi ."cfqrvcfc"eqp"oqvkxq"fgn"xkiêukoq"ugiwpfq"rgtîqfq"qtfkpctkq"
fg"ugukqpgu"fg" nc"CIQGC." nqu"Okpkuvtqu"fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu"{" Lghgu"fg"Fgngicekôp"tg/
chktoctqp"›uw"eqortqokuq"tgpqxcfq"g"kpfgenkpcdng"eqp"gn"hqtvcngekokgpvq."nc"fghgpuc"{"nc"rtq/
oqekôp"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"{"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"gp"gn"jgokuhgtkq."{"gn"korg/
tkq"fg"nc"ng{."fgpvtq"fgn"octeq"fg"nqu"rtkpekrkqu"fg"cwvqfgvgtokpcekôp."pq/kpvgtxgpekôp"{"uqnk/
fctkfcf."eqpucitcfqu"gp"nc"Ectvc"fg"nc"QGCfi3;20""
"
30"l0"Fgenctcekôp"fg"Ocpciwc0"
"
Nqu"Ecpeknngtgu"{"lghgu"fg"fgngicekôp"tgwpkfqu"eqp"qecukôp"fgn"xkiêukoq"vgtegt"rgtîqfq"qtfkpc/
tkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"CIQGC."cfqrvctqp"nc"›Fgenctcekôp"fg"Ocpciwcfi "*3;;5+."nc"ewcn"cdctec"
wp"curgevq"jcuvc"cjqtc"pq"cvgpfkfq"gp"nc"Qticpk|cekôp"eqp"tgurgevq"c"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoq/
etcekc."nc"cevwcekôp"rtgxgpvkxc0""
Gp"ghgevq."gp"gn"ekvcfq"fqewogpvq."nqu"iqdkgtpqu"nwgiq"fg"gzrtguct"nc"pgegukfcf"fg"eqpuqnkfct"
guvtwevwtcu"{"ukuvgocu"fgoqetâvkequ"swg"cnkgpvgp"nc"nkdgtvcf"{"nc"lwuvkekc"uqekcn."ucnxciwctfct"nqu"
fgtgejqu"jwocpqu"{"hcxqtg|ecp"gn"rtqitguq."{"uw"eqpxgpekokgpvq"fg"swg"nc"fgoqetcekc."nc"rc|"
{" gn" fgucttqnnq" uqp"rctvgu" kpugrctcdngu" g" kpfkxkukdngu"fg"wpc"xkukôp" tgpqxcfc" g" kpvgitcn" fg" nc"
uqnkfctkfcf"cogtkecpc3;30"
Fgenctcp"›uw"eqpxkeekôp"fg"swg"nc"okukôp"fg"nc"Qticpk|cekôp"pq"ug"ciqvc"gp"nc"fghgpuc"fg"nc"
fgoqetcekc" gp" nqu" ecuqu" fg" swgdtcpvcokgpvq" fg" uwu" xcnqtgu" {" rtkpekrkqu" hwpfcogpvcngu" ukpq"
swg"tgswkgtg."cfgoâu."wpc"ncdqt"rgtocpgpvg"{"etgcvkxc"fktkikfc"c"eqpuqnkfctnc."cuî"eqoq"fg"wp"
guhwgt|q"rgtocpgpvg"rctc"rtgxgpkt"{"cpvkekrct"ncu"ecwucu"okuocu"fg"nqu"rtqdngocu"swg"chgevcp"
gn"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"fg"iqdkgtpqfi3;40"
Gn" tguqnwvkxq"6"fg"fkejc"Fgenctcekôp"rqpg"êphcuku"gp"swg"›nc"eqpuqnkfcekôp"fg" nc"fgoqetcekc"
tgswkgtg" kpkekcvkxcu"{"rtqitcocu" vcpvq"fg"rtgxgpekôp"{" guvîownq000fi 0"Guvg" gu" gn" rtkogt" kpuvtw/
ogpvq"gp"gn"swg"ug"jceg"tghgtgpekc"gurgeîhkec"c"nc"rtgxgpekôp"fg"nqu"rtqdngocu"swg"chgevcp"gn"
ukuvgoc"fgoqetâvkeq"fg"iqdkgtpq0"Jq{"gp"fîc"nqu"ogecpkuoqu"fg"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"
gn"octeq"fg"nc"QGC."{c"ogpekqpcfqu"rtgegfgpvgogpvg."ug"rqpgp"gp"octejc"wpc"xg|"qewttkfc"nc"
ukvwcekôp"swg"chgevc"q"cogpc|c"nc"guvcdknkfcf"fgoqetâvkec"gp"wp"rcîu"okgodtq0"Xcng"fgekt."pq"
guvâ" rtgxkuvq" pkpiûp"ogecpkuoq" fg" cevwcekôp" rtgxgpvkxc." ewcpfq" ug" fgp" ektewpuvcpekcu" swg"
rgtokvcp"rtguwokt"q"cpvkekrct"ncu"cogpc|cu"c"nc"fgoqetcekc3;50"
Gp"3;;7." nqu"Okpkuvtqu" fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu" tgwpkfqu" gp"Jckvî." gp" qecukôp"fgn" xkiêukoq"
swkpvq"rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn.""cfqrvctqp"nc"nncocfc"›Fgenctc/
ekôp"fg"Oqpvtqwku<"wpc"pwgxc"xkukôp"fg"nc"QGCfi ."gp"nc"swg"tgchktoctqp"›swg"gn"glgtekekq"rngpq"
fg"vqfqu"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"gu"eqpfkekôp"pgeguctkc"rctc"wpc"uqekgfcf"rnwtcnkuvc"{"rctvkekrc/
vkxc."cuk"eqoq"rctc"nc"xkigpekc"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc000fi3;60"
Gn"Eqokvê"Lwtîfkeq"Kpvgtcogtkecpq"kpeqtrqtô"c"uw"cigpfc"fg"vtcdclq"gn"vgoc"fg"nc"fgoqetcekc"
gp"gn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"eqp"gn"qdlgvq"fg"cpcnk|ct"gn"fgtgejq"crnkecdng"c"ncu"ceekqpgu"fg"nc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:;"Cnkeg."Ocwtkekq."op., cit.,"6;0"
3;2"Fgenctcekôp"fg"Pcuucw."cfqrvcfc"rqt"gn"xkiêukoq"ugiwpfq"rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"
nc"QGC0"
3;3"Fgenctcekôp"fg"Ocpciwc"cfqrvcfq"rqt"gn"xkiêukoq"vgtegt"rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"CIQGC0"
192 Ibídem, resolutivo 3. 
3;5"Fgenctcekôp"fg"Ocpciwc."Tguqnwvkxq"60"
3;6"Fgenctcekôp"fg"Oqpvtqwku."cfqrvcfq"rqt"gn"Xkiêukoq"swkpvq"rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn."
3;;70"
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Qticpk|cekôp"htgpvg"c"jgejqu"swg"kornkectcp"wp"swgdtcpvcokgpvq"fgn"têikogp"fgoqetâvkeq"gp"
cniwpq"fg"nqu"Guvcfqu"okgodtqu0"
Gp"gn" vtkiêukoq"rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn."ug"crtqdô"wpc"tguqnw/
ekôp"gp"nc"swg"nqu"Okpkuvtqu"fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu"etgctqp"wp"hqpfq"gurgeîhkeq"fgpqokpcfq"
›Hqpfq" Gurgekcn" rctc" gn" Hqtvcngekokgpvq" fg" nc" Fgoqetcekcfi ." hkpcpekcfq" eqp" eqpvtkdwekqpgu"
xqnwpvctkcu"eqp"gn"hkp"fg"crq{ct"cevkxkfcfgu"rctc"rtgugtxct."hqtvcngegt"{"eqpuqnkfct"nc"fgoqetc/
ekc"tgrtgugpvcvkxc"gp"gn"Jgokuhgtkq3;70"
Nc"fkurqukekôp"oâu"korqtvcpvg"guvâ"eqpvgpkfc"gp"gn"tguqnwvkxq"4."fqpfg"ug"fkurqpg"›Gpeqogp/
fct"cn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"c"swg."rtgxkc"eqpukfgtcekôp"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg."fkurqpic"fg"nqu"
tgewtuqu"fgn"Hqpfq"Gurgekcn"eqp"gn"hkp"fg"tgurqpfgt"qrqtvwpcogpvg."{"gp"gn"octeq"fgn"tguvtkevq"
tgurgvq"cn"rtkpekrkq"fg"pq/kpvgtxgpekôp"eqpucitcfq"gp"nc"Ectvc"fg"nc"Qticpk|cekôp."c"nc"uqnkek/
vwf"fg"cukuvgpekc"fgn"Guvcfq"okgodtq"chgevcfq"rqt"ukvwcekqpgu"swg."c"lwkekq"fgn"Guvcfq"kpxqnw/
etcfq." chgevgp"gn" fgucttqnnq"fgn" rtqeguq"fgoqetâvkeq"q" gn" glgtekekq"fgn" rqfgt"rqt"rctvg"fg" uw"
iqdkgtpq"gngikfq"fgoqetâvkecogpvgfi3;80"
Guvg"ûnvkoq"râttchq"tguwnvô"gn"oâu"fkhîekn"fg"ctoct."fcfcu"ncu"cnvgtpcvkxcu"swg"rqftîc"cdtkt"wpc"
tgfceekôp"fgvgtokpcfc."{"rgug"c"swg"gp"fghkpkvkxc"gu"gn"iqdkgtpq"fgn"rtqrkq"Guvcfq"rgvkekqpcpvg"
/c" vtcxêu" fg" uw" tgrtgugpvcpvg" cpvg" nc"Qticpk|cekôp/" gn" swg" jctâ" nc" ecnkhkecekôp0"Nc" tgfceekôp"
hkpcn"fg"guvg"râttchq."hwg"kpurktcekôp"fg"nc"fgngicekôp"Ctigpvkpc"swg."crgncpfq"c"nc"vgtokpqnqiîc"
fgn"rtkogt"râttchq"tguqnwvkxq"fg"nc"tguqnwekôp"32:2."rtqrwuq"nc"ûnvkoc"rctvg"fgn"vgzvq=""c"nc"xg|"
swg" kpvtqfwlq" tghgtgpekc" c" nc"›rtgxkc" eqpukfgtcekôp"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvgfi ."rqt" ugt" guvg" gn"
oâzkoq"ôticpq"rqnîvkeq"fg"nc"Qticpk|cekôp"{"cn"swg"eqorgvg"eqpqegt"rtkoctkcogpvg"/rqt"eqp/
xqecvqtkc" fgn" Ugetgvctkq"Igpgtcn/" cswgnncu" ukvwcekqpgu" swg" cogpcegp" q" rqpicp" gp" rgnkitq" nc"
fgoqetcekc."rgug"c"pq"gzkuvkt"wpc"fkurqukekôp"gurgeîhkec"gp"gug"ugpvkfq"gp"gn"vgzvq"fg"nc"Ectvc"
fg"nc"Qticpk|cekôp3;90""
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nwpvcf"rqnîvkec"{"gn"eqortqokuq"eqngevkxq"fg"56"pcekqpgu"fgoqetâvkecu"fg"egpvtctug"gp"nc"fg/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
445"Tgwpkôp"rtgrctcvqtkc"fg"nc"KKK"Ewodtg."nngxcfc"c"ecdq"gp"Dctdcfqu"7"cn";"fg"oct|q"fg"42230"
446"Guvg"hwg"gn"vgzvq"ceqtfcfq"gp"gurcòqn"fwtcpvg"nc"tgwpkôp"rtgrctcvqtkc."gp"Swêdge."swg"vwxq"nwict"wpqu"rqequ"fîcu"
cpvgu"fg"nc"Ewodtg0"Ukp"godctiq." nc"xgtukôp"hkpcn"fgn"fqewogpvq"ecodkc"guc"tgfceekôp"crctgpvgogpvg"rqt"wpc"ocnc"
vtcfweekôp"fg" nc"xgtukôp"gp" kpinêu." swg"eqpugtxc"gn" ngpiwclg"qtkikpcnogpvg" ceqtfcfq0"Gn"pwgxq" vgzvq"jcdnc" cjqtc"fg"
›twrvwtc"q"cnvgtcekôp"eqpuvkvwekqpcn"fgn"qtfgp"fgoqetâvkeqfi="eqoq"uk"gzkuvkgtc."eqoq"eqpvtcrqukekôp."wpc"›cnvgtcekôp"
eqpuvkvwekqpcnfi "fg"fkejq"qtfgp0"Cnkeg."4224<"880"
447"Fkânqiq"fg"Lghgu"fg"Fgngicekôp."ZZZ"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC."7"lwpkq"42230"
448"ZZXKKK"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"Qticpk|cekôp."egngdtcfq"gn"33"fg"ugrvkgo/
dtg"fg"4223"gp"Nkoc."Rgtû0"
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oqetcekc"{"fghkpg."rqt"rtkogtc"xg|"nqu"gngogpvqu"swg"nqu"Guvcfqu"okgodtqu"fg"nc"QGC."eqpuk/
fgtcp"gugpekcngu"rctc"nc"fgoqetcekc4490""
Tgurqpfg"fktgevcogpvg"c"wp"ocpfcvq"fg"nqu"rtgukfgpvgu"{"rtkogtqu"okpkuvtqu."swg"gp"nc"Ewo/
dtg"fg" ncu"Cogtkecu"fg"4223."fgenctctqp"swg"gn"jgokuhgtkq"pgegukvc"oglqtct" uw"ecrcekfcf"fg"
tgurwguvc"htgpvg"c"ukvwcekqpgu"swg"cogpc|cp"nc"fgoqetcekc0"Guvcdngeg"rtqegfkokgpvqu"pq"uônq"
cpvg"wpc"kpvgttwrekôp"hqtocn"fg"nc"fgoqetcekc"/eqoq"gp"gn"ecuq"fg"wp"iqnrg"fg"Guvcfq/"ukpq"
vcodkêp"ewcpfq"nc"fgoqetcekc"jc"ukfq"ugtkcogpvg"cnvgtcfc"{"ug"gpewgpvtc"dclq"rgnkitq0"Hqtvcng/
eg"nqu"rtkpekrkqu"{"rtâevkecu"fgoqetâvkecu"swg"jcp"gxqnwekqpcfq"c"vtcxêu"fg"nqu"còqu"gp"gn"oct/
eq"fg"nc"QGC."qhtgekgpfq"qvtc"jgttcokgpvc"rctc"wvknk|ct"gp"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"{"gp"nc"
gxcnwcekôp"fg"ukvwcekqpgu"cpôocncu44:0""
Nc"Ectvc"Fgoqetâvkec"tgrtgugpvc"gn"rcuq"oâu"tgekgpvg"fg"wp"nctiq"eqortqokuq"fgoqetâvkeq"fg"
nc"QGC."cuwokgpfq"wp"cevkxq"rcrgn" gp" nc"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc"fg" nqu"rcîugu"okgodtqu."
tgurgvcpfq"gn"rtkpekrkq"fg"pq/kpvgtxgpekôp"eqpucitcfq"gp"uw"Ectvc0"Ncu"pgiqekcekqpgu"gortgp/
fkfcu" nwgiq"fg"Equvc"Tkec" ug" nngxctqp" c" ecdq" gpvtg" gn" 37"fg" ciquvq"{" gn" 9" fg" ugrvkgodtg"fg"
4223."{"octectqp"wpc"tgcrgtvwtc"fgn"vgzvq"fgn"rtq{gevq"fg"tguqnwekôp."gp"uw"xgtukôp"pûogtq"9."
swg"gtc"nc"cfqrvcfc"gp"Ucp"Lquê0"Nc"tgcrgtvwtc"fgn"vgzvq"jk|q"rqukdng."nc"kpeqtrqtcekôp"fg"pwg/
xcu"rtqrwguvcu"swg"cornkctqp"gn" eqpvgpkfq"{" nc" guvtwevwtc"fgn"fqewogpvq"qtkikpcn." eqoq"rqt"
glgornq."nc"kpenwukôp"fg"wp"ecrîvwnq"uqdtg"›fgoqetcekc."fgucttqnnq"kpvgitcn"{"eqodcvg"c"nc"rq/
dtg|cfi44;0"
Gp"ncu"pgiqekcekqpgu"ug"jcdîcp"jgejq"rtgugpvgu"cnvgtpcvkxcu"swg"quekncdcp"gpvtg"wpc"tguqnwekôp"
q"fgenctcekôp"swg"ug"nkokvctc"c"eqpuvcvct"ncu"fkurqukekqpgu"{c"eqpvgpkfcu"gp"ncu"fkxgtucu"tguqnw/
ekqpgu"cfqrvcfcu"rqt"nc"QGC"gp"ocvgtkc"fg"fgoqetcekc."cuk"eqoq"ncu"eqpvgpkfcu"gp"nc"rtqrkc"
Ectvc="q"dkgp."kpeqtrqtct"fkurqukekqpgu"pqxgfqucu"swg"kornkectcp"wpc"oqfkhkecekôp"c"eqpvgpk/
fqu"fg"nc"Ectvc"fg"Dqiqvc."gp"ew{q"ecuq"gn"ûpkeq"ecokpq"rqukdng"gtc"gn"fg"wp"Rtqvqeqnq"oqfkhk/
ecvqtkq"fg"fkejc"Ectvc4520"
Ug" korwuq" hkpcnogpvg" wpc" rqukekôp" kpvgtogfkc" fcfc" nc" pgegukfcf" {" xqnwpvcf" rqnîvkec" fg" nqu"
Guvcfqu"okgodtqu"fg"fct"ewornkokgpvq"gp"vkgorq"{"hqtoc"cn"ocpfcvq"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"
fg"nc"QGC0"Gp"ghgevq."cfqrvct"nc"rtkogtc"rqukekôp"jwdkgug"fgvgtokpcfq"wp"kpuvtwogpvq"fêdkn"{"
fg" guecuc" vtcuegpfgpekc." pq" eqorcvkdng" eqp" ncu" curktcekqpgu" fg" nqu" rwgdnqu" {" iqdkgtpqu" fgn"
jgokuhgtkq="gp"vcpvq"swg"nc"ugiwpfc"rquvwtc"tguwnvcdc"korqukdng"fg"ewornkt."vgpkgpfq"gp"ewgpvc"
gn"rnc|q" nîokvg"guvcdngekfq"gp" nc" tguqnwekôp"ceqtfcfc"gp" nc"ZZZK"CIQGC."swg"rtguetkdîc"uw"
cfqrekôp"cpvgu"fgn"52"fg"ugrvkgodtg"fg"42230"Gn"htcecuq"uwhtkfq"rqt"nc"QGC"gp"Equvc"Tkec"pq"
rqfîc"tgrgvktug"gp"Nkoc."rwgu"fg"rcuct"c"ugt"wp"qticpkuoq"eqp"wpq"fg"nqu"oâu"cxcp|cfqu"gu/
swgocu" {"ogecpkuoqu" fg" fghgpuc" fg" nc" fgoqetcekc." nc"QGC" rqfîc" nngict" c" ugt" eqpukfgtcfc"
eqoq"kpghkekgpvg"g"kortqfwevkxc4530"
Nc"Ectvc"Fgoqetâvkec"Kpvgtcogtkecpc."eqpuvc"fg"wp"gzvgpuq"rtgâodwnq"{"fg"ugku"ecrîvwnqu"swg"
xkpewncp" nc" fgoqetcekc" eqp" gn" ukuvgoc" kpvgtcogtkecpq." nqu" fgtgejqu" jwocpqu." gn" fgucttqnnq"
kpvgitcn" {" gn" eqodcvg" c" nc" rqdtg|c." gn" hqtvcngekokgpvq" {" rtgugtxcekôp" fg" nc" kpuvkvwekqpcnkfcf"
fgoqetâvkec."ncu"okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn."{"nc"rtqoqekôp"fg"nc"ewnvwtc"fgoqetâvkec0"
Ukp"fwfc"swg"nc"eqnwopc"xgtvgdtcn"fg"nc"Ectvc"Fgoqetâvkec"Kpvgtcogtkecpc"guvâ"eqpuvkvwkfc"rqt"
gn"ecrîvwnq"KX."Hqtvcngekokgpvq"{"Rtgugtxcekôp"fg"nc"Kpuvkvwekqpcnkfcf"Fgoqetâvkec0""
Nqu"ctvîewnqu"39√"{"3:√"rtqrqtekqpcp"gn"octeq"igpgtcn."cn"fgekt<" "›Ewcpfq"gn"iqdkgtpq"fg"wp"
Guvcfq"Okgodtq"eqpukfgtg"swg"guvâ"gp"tkguiq"uw"rtqeguq"rqnîvkeq"kpuvkvwekqpcn"fgoqetâvkeq"q"uw"
ngiîvkoq"glgtekekq"fgn"rqfgt."rqftâ"tgewttkt"cn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"q"cn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"c"hkp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
449"QGC"Fgrctvcogpvq"fg"Kphqtocekôp"Rûdnkec."jvvr<11yyy0qcu0qti0"Hqtvcngekgpfq"gn"eqortqokuq"Fgoqetâvkeq"
44:"Ibídem0"
44;"CI1TGU0"3:5:"*ZZZK"2123+."7"fg"lwpkq"fg"42230"
452"Cnkeg"Ocwtkekq."op., cit.,"8:0"
453"Ibídem."8;0"
;6"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
fg"uqnkekvct"cukuvgpekc"rctc"gn"hqtvcngekokgpvq"{"rtgugtxcekôp"fg"nc"kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâvk/
ecfi4540"
Nqu"ekvcfqu"ctvîewnqu" tgeqigp."dâukecogpvg."gn"fgucttqnnq"{" nc"dcug"fg" nc" tguqnwekôp"32:20"Nc"
itcp"pqxgfcf"ug"rtgugpvc"eqp"nqu"ctvîewnqu"ukiwkgpvgu<"3;."42"{"43."rwgu"cfcrvcp"{"gzrnkekvcp"nc"
vgtokpqnqiîc"{"gn"ugpvkfq"fg"nc"enâwuwnc"fgoqetâvkec"eqpvgpkfc"gp"nc"Fgenctcekôp"fg"nc"ekwfcf"
fg"Swêdge0"Fg"kiwcn"oqfq."rtqewtcp"ewdtkt"ncu"ukvwcekqpgu"fg"cogpc|cu"rqukdngu"c"wp"têikogp"
fgoqetâvkeq."vcpvq"gp"uw"hqtoc"vtcfkekqpcn"ewcpvq"gp"ncu"pqxgfqucu"{"tgekgpvgu"ocpkhguvcekqpgu"
fg"cnvgtcekôp"kpeqpuvkvwekqpcn"q"twrvwtc"fgn"qtfgp"fgoqetâvkeq4550"
Nqu"ctvîewnqu"42"{"43"fgucttqnncp"ecfc"wpq"fg"nqu"fqu"uwrwguvqu"eqpvgorncfqu"gp"gn"ctvîewnq"3;."
cfkekqpâpfqng" gngogpvqu" fgn" ctvîewnq" ;√" fg" nc" Ectvc" *Rtqvqeqnq" fg" Ycujkpivqp+." eqoq" rqt"
glgornq."nc"tgcnk|cekôp"fg"iguvkqpgu"vgpfkgpvgu"c"nc"tguvkvwekôp"fg"nc"ukvwcekôp"cn"status quo ante0""
Ön"ctvkewnq"43"rtgxê"gzrtgucogpvg"swg."gp"ecuq"fg"eqpuvcvctug"swg"ug"jc"rtqfwekfq"wpc"twrvwtc"
fgn"qtfgp"fgoqetâvkeq"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq."nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC"rqftâ"uwurgp/
fgtnq" gp" uw" fgtgejq"fg" rctvkekrct" gp" nc"Qticpk|cekôp0"Gu" korqtvcpvg" fguvcect" swg." uk" dkgp" gn"
ctvîewnq"42"pq"nq"eqpvgornc"gzrtgucogpvg."nc"Cucodngc"Igpgtcn"rqftîc"ceqtfct"nc"okuoc"og/
fkfc"uwurgpukôp"gp"ecuq"fg"swg"gp"wp"Guvcfq"okgodtq"ug"rtqfw|ec"wpc"cnvgtcekôp"fgn"qtfgp"
eqpuvkvwekqpcn"swg"chgevg"itcxgogpvg"uw"qtfgp"fgoqetâvkeq4560"
Guvâ"enctq"swg."wpc"xg|"uwrgtcfc"nc"ukvwcekôp"swg"oqvkxô"nc"uwurgpukôp."nc"Cucodngc"Igpgtcn"
fg"nc"QGC"rqftâ"fkurqpgt"uw"ngxcpvcokgpvq."eqphqtog"nq"rtgxê"gn"ctvîewnq"44"fg"nc"Ectvc0"Nc"
crtqdcekôp" fg" nc"›Ectvc"Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpcfi ." ew{c" ghkecekc" {" ghgevkxc" crnkecdknkfcf"
fgvgtokpctâp"gn"vkgorq"{"nc"rtqrkc"QGC."gu"wp"kpuvtwogpvq"fg"ukipkhkecvkxc"korqtvcpekc"{"ce/
vwcnkfcf." swg" tghwgt|c" nqu"ogecpkuoqu" {" rtqegfkokgpvqu" rctc" nc" fghgpuc" {" rtqoqekôp" fg" nc"
fgoqetcekc"gp"gn"ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
454"Ctvîewnq"3:√""›Ewcpfq"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq"ug"rtqfw|ecp"ukvwcekqpgu"swg"rwfkgtcp"chgevct"gn"fgucttqnnq"fgn"rtqeg/
uq"rqnîvkeq"kpuvkvwekqpcn"fgoqetâvkeq"q"gn"ngiîvkoq"glgtekekq"fgn"rqfgt."gn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"q"gn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"
rqftâp."eqp"gn"eqpugpvkokgpvq"rtgxkq"fgn"iqdkgtpq"chgevcfq."fkurqpgt"xkukvcu"{"qvtcu"iguvkqpgu"eqp"nc"hkpcnkfcf"fg"jcegt"
wp"cpânkuku"fg"nc"ukvwcekôp0"Gn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"gngxctâ"wp"kphqtog"cn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg."{"êuvg"tgcnk|ctâ"wpc"crtg/
ekcekôp"eqngevkxc"fg"nc"ukvwcekôp"{."gp"ecuq"pgeguctkq."rqftâ"cfqrvct"fgekukqpgu"fktkikfcu"c"nc"rtgugtxcekôp"fg"nc"kpuvkvw/
ekqpcnkfcf"fgoqetâvkec"{"uw"hqtvcngekokgpvqfi 0"
455"Ctvîewnq"3;√<"›Dcucfq"gp"nqu"rtkpekrkqu"fg"nc"Ectvc"fg"nc"QGC"{"eqp"uwlgekôp"c"uwu"pqtocu."{"gp"eqpeqtfcpekc"eqp"nc"
enâwuwnc" fgoqetâvkec" eqpvgpkfc" gp" nc"Fgenctcekôp" fg" nc" ekwfcf" fg"Swêdge." nc" twrvwtc" fgn" qtfgp" fgoqetâvkeq" q" wpc"
cnvgtcekôp" fgn" qtfgp" eqpuvkvwekqpcn" swg" chgevg" itcxgogpvg" gn" qtfgp" fgoqetâvkeq" gp" wp" Guvcfq"Okgodtq" eqpuvkvw{g."
okgpvtcu"rgtukuvc."wp"qduvâewnq"kpuwrgtcdng"rctc"nc"rctvkekrcekôp"fg"uw"iqdkgtpq"gp"ncu"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpg/
tcn."fg"nc"Tgwpkôp"fg"Eqpuwnvc."fg"nqu"Eqpuglqu"fg"nc"Qticpk|cekôp"{"fg"ncu"eqphgtgpekcu"gurgekcnk|cfcu."fg"ncu"eqok/
ukqpgu."itwrqu"fg"vtcdclq"{"fgoâu"ôticpqu"fg"nc"Qticpk|cekôp0fi "
456Ctvîewnq"42√<"›Gp"ecuq"fg"swg"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq"ug"rtqfw|ec"wpc"cnvgtcekôp"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn"swg"chgevg"
itcxgogpvg"uw"qtfgp"fgoqetâvkeq."ewcnswkgt"Guvcfq"Okgodtq"q"gn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"rqftâ"uqnkekvct" nc"eqpxqecvqtkc"
kpogfkcvc"fgn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"rctc"tgcnk|ct"wpc"crtgekcekôp"eqngevkxc"fg"nc"ukvwcekôp"{"cfqrvct"ncu"fgekukqpgu"swg"
guvkog"eqpxgpkgpvg0""
Gn" Eqpuglq" Rgtocpgpvg." ugiûp" nc" ukvwcekôp." rqftâ" fkurqpgt" nc" tgcnk|cekôp" fg" ncu" iguvkqpgu" fkrnqoâvkecu" pgeguctkcu."
kpenwkfqu"nqu"dwgpqu"qhkekqu."rctc"rtqoqxgt"nc"pqtocnk|cekôp"fg"nc"kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâvkec0"
"Uk" ncu"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu" tguwnvctgp" kphtwevwqucu"q"uk" nc"wtigpekc"fgn"ecuq" nq"ceqpuglctg."gn"Eqpuglq"Rgtocpgpvg"
eqpxqectâ"fg"kpogfkcvq"wp"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"rctc"swg"êuvc"cfqrvg"ncu"fgek/
ukqpgu"swg"guvkog"crtqrkcfcu."kpenw{gpfq"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu."eqphqtog"c"nc"Ectvc"fg"nc"Qticpk|cekôp."gn"fgtgejq"
kpvgtpcekqpcn" {" ncu" fkurqukekqpgu" fg" nc" rtgugpvg" Ectvc" Fgoqetâvkec0" Fwtcpvg" gn" rtqeguq" ug" tgcnk|ctâp" ncu" iguvkqpgu"
fkrnqoâvkecu"pgeguctkcu."kpenwkfqu"nqu"dwgpqu"qhkekqu."rctc"rtqoqxgt"nc"pqtocnk|cekôp"fg"nc"kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâ/
vkecfi 0"
Ctvîewnq"43√<"›Ewcpfq" nc"Cucodngc"Igpgtcn." eqpxqecfc"c"wp"rgtîqfq"gzvtcqtfkpctkq"fg" ugukqpgu." eqpuvcvg"swg" ug"jc"
rtqfwekfq"nc"twrvwtc"fgn"qtfgp"fgoqetâvkeq"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq"{"swg"ncu"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu"jcp"ukfq"kphtwevwq/
ucu."eqphqtog"c"nc"Ectvc"fg"nc"QGC"vqoctâ"nc"fgekukôp"fg"uwurgpfgt"c"fkejq"Guvcfq"Okgodtq"fgn"glgtekekq"fg"uw"fgtg/
ejq" fg"rctvkekrcekôp" gp" nc"QGC"eqp" gn" xqvq" chktocvkxq" fg" nqu" fqu" vgtekqu" fg" nqu"Guvcfqu"Okgodtqu0"Nc" uwurgpukôp"
gpvtctâ"gp"xkiqt"fg"kpogfkcvq0"
"Gn"Guvcfq"Okgodtq"swg"jwdkgug"ukfq"qdlgvq"fg"uwurgpukôp"fgdgtâ"eqpvkpwct"qdugtxcpfq"gn"ewornkokgpvq"fg"uwu"qdnk/
icekqpgu"eqoq"okgodtq"fg"nc"Qticpk|cekôp."gp"rctvkewnct"gp"ocvgtkc"fg"fgtgejqu"jwocpqu0"Cfqrvcfc"nc"fgekukôp"fg"
uwurgpfgt"c"wp"iqdkgtpq."nc"Qticpk|cekôp"ocpvgpftâ"uwu"iguvkqpgu"fkrnqoâvkecu"rctc"gn"tguvcdngekokgpvq"fg"nc"fgoq/
etcekc"gp"gn"Guvcfq"Okgodtq"chgevcfqfi0"
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C"rqeq"fg"uw"cfqrekôp."vtcuegpfîc"wpc"rtgiwpvc"kpswkgvcpvg"Àrqftâ"crnkectug"nc"Ectvc"Fgoqetâ/
vkec"Kpvgtcogtkecpc"c"wp"Guvcfq"okgodtq"fg"nc"QGC"gp"ecuq"fg"swg"qewttc"wpc"fg"ncu"ukvwcekq/
pgu" eqpvgorncfcu" gp" gnnc." uk" gn" iqdkgtpq" fg" fkejq" Guvcfq" w" qvtq" ewguvkqpctc" uw" rtqegfgpekc"
fgufg" gn" rwpvq"fg"xkuvc" lwtîfkeq." gurgekcnogpvg"gp" gn" ecuq"fg" nqu" ctvîewnqu"42"{"43." htgpvg" cn"
ctvîewnq";"fg"nc"Ectvc"fg"nc"QGCA"Ncu"tgurwguvcu"guvâp"fkxkfkfcu"{"cûp"pq"ug"jc"rtqfwekfq"ug/
oglcpvg"jkrôvguku4570"""
Nc" Ectvc" Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpc" vwxq" uw" dcwvkuoq" fg" hwgiq" eqp" nc" etkuku" fgoqetâvkec"
fgugpecfgpcfc"gp"Xgpg|wgnc." gp"cdtkn"fg"42240"Uî"dkgp"rctc"cniwpqu." nc"QGC"{." eqp"gnnc." nc"
Ectvc"Fgoqetâvkec"Kpvgtcogtkecpc"pq"vgtokpctqp"fg"rcuct"gn"gzcogp."pq"rwgfg"pgictug"swg"uw"
crnkecekôp" qrqtvwpc" hwg" fgvgtokpcpvg" gp" nqitct" nc" tguvkvwekôp" cn" rqfgt" fgn" Rtgukfgpvg" Jwiq"
Ejâxg|4580""
Gu" fg" gurgtct" swg" nqu" rctvkewnctkuoqu" {" ncu" rqukekqpgu" fg" cxcp|cfc" swg" rncpvgctqp" cniwpcu"
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Guvcdc"etgekgpvgogpvg"eqpfkekqpcfq"rqt"nc"egtecpîc"{"gxgpvwcn"rcrgn"swg"Rgtû.""rqftîc"lwict"gp"
gn"eqphnkevq"ctocfq"eqnqodkcpq." vgpkgpfq"gp"ewgpvc" nc"pgiqekcekôp"{"rquvgtkqt"crnkecekôp"fgn"
Rncp"Eqnqodkc0"Guvg"rcîu"gtc."wpc"rtkqtkfcf"guvtcvêikec"rctc"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."vqfq"nq"fgoâu"
swgfcdc" uwlgvq" c" guc" rtkqtkfcf0" Nc" fgoqetcekc" gp" gn" Rgtû" gtc." wp" hcevqt" korqtvcpvg." rgtq" gn"
êzkvq"fg"nc"guvtcvgikc"eqpvtc"gn"pcteqvtâhkeq"nq"gtc"oâu"cûp0"Gn"rcpqtcoc"fg"nc"rqnîvkec"fg"nqu"
Guvcfqu"Wpkfqu"eqp"tgncekôp"cn"Rgtû."ug"eqornkeô"cûp"oâu"eqp"fgvgtokpcfqu"gxgpvqu"encxgu4:70"
Ncu"tgncekqpgu"gpvtg"Ecpcfâ"{"Rgtû"jcp"guvcfq"dcucfcu"gp"etîvkecu"cdkgtvcu"rqt"rctvg"fgn"rtkog/
tq" gp" tgncekôp"c" nc" ukvwcekôp"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{" nc" kpuvkvwekqpcnkfcf"fgoqetâvkec0"Cn"
okuoq"vkgorq."ncu"kpxgtukqpgu"ecpcfkgpugu"gp"gn"Rgtû"eqpfkekqpcdcp"c"xgegu"ncu"tgurwguvcu"oâu"
tcfkecngu"swg"cniwpcu"QPIu"ecpcfkgpugu"fgocpfcdcp"fg"uw"iqdkgtpq0"Ukp"godctiq."nc"fkrnq/
ocekc"ecpcfkgpug"guvcdc"eqpxgpekfc."swk|âu"eqp"cniq"oâu"fg"hktog|c"swg"gn"Fgrctvcogpvq"fg"
Guvcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."swg"eqp"Hwlkoqtk"pq"ug"rqfîc"tgrgvkt"nc"gzrgtkgpekc"fg"nc"OQG"
fg"3;;74:80"""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4:7"Wpq"fg"gnnqu"hwg"gn"ecuq"fg"Dctwej"Kxejgt"rtqrkgvctkq"fg"wpq"fg"nqu"oâu"korqtvcpvgu"ecpcngu"fg"vgngxkukôp0"Gn"iq/
dkgtpq"wuô"rtqegfkokgpvqu"cfokpkuvtcvkxqu"{"lwfkekcngu"fg"fwfquc"ngicnkfcf"{"cdkgtvc"kngikvkokfcf"rctc"rtkxctnq"fg"uw"
pcekqpcnkfcf"{."gp"crnkecekôp"fg"ng{gu"pcekqpcngu."eqphkuectng"uwu"ceekqpgu0"Gn"qdlgvkxq"gtc"cecnnct"c"wp"itwrq"fg"rgtkq/
fkuvcu"etîvkequ"eqpvtc"gn"iqdkgtpq0"Guvq"rgtokvkô"cn"iqdkgtpq"eqnqect"cn"ocpfq"fktgevkxqu"oâu"rtqenkxgu"c"tgurcnfct"cn"
têikogp0""
4:8"Ekwtnk||c."Lcxkgt."op., cit.,"39;0"
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"
Eqpxkgpg"ugòcnct."swg"Ecpcfâ"rqpg"gp"lwgiq"uw"rtguvkikq"eqp"ecfc"OQG"{"jc"ukfq"gn"rtkpekrcn"
hkpcpekcfqt"cwurkekcfqt"{"ogpvqt"fg"nc"Wpkfcf"rctc"nc"Rtqoqekôp"fg"nc"Fgoqetcekc="jc"dwuec/
fq"chktoct" nc"cigpfc"fg"fgtgejqu"jwocpqu"fg" nc"QGC"{"jceg"cniwpqu"còqu"gpvtô"fg"nngpq"cn"
ukuvgoc" kpvgtcogtkecpq"fg"rtqvgeekôp"fg" nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"Gn" equvq"rqnîvkeq"rctc"gn"iq/
dkgtpq"ecpcfkgpug"fg"wp"Hwlkoqtk"rcucfq"rqt"ciwc"vkdkc"gtc"ow{"cnvq."cwp"vgpkgpfq"gp"ewgpvc"
nqu"kpvgtgugu"fg"uwu"gortgucu"gp"Rgtû0"
Equvc"Tkec"{"Ctigpvkpc"hwgtqp"qvtqu"fqu"rcîugu"swg"uquvwxkgtqp"nc"jkrôvguku"fg"wpc"fkrnqocekc"
citgukxc"eqp"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq0"Gn"rtkogtq"fg"nqu"ogpekqpcfqu"jc"vgpkfq"fgufg"jceg"xctkqu"
còqu"wpc"cevkvwf"ow{"hktog"gp"tgncekôp"cn"vgoc"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu."vgpkgpfq"gp"ewgpvc"
wpc"vtcfkekôp"fg"chktoctug"eqoq"ugfg"fg"nc"Eqtvg"Kpvgtcogtkecpc"gp"guc"ocvgtkc4:90""
Gn"ecuq"fg"Ctigpvkpc"gtc"rgewnkct0"Ectnqu"Ogpgo"jcdîc"ukfq"fgttqvcfq"gp"uwu"vgortcpcu"curk/
tcekqpgu"fg"ugiwkt"gn"ecokpq"fg"Hwlkoqtk"jcekc"wp" vgtegt"rgtîqfq"rtgukfgpekcn"{"uw"ecpfkfcvq"
lwuvkekcnkuvc"gtc"fgttqvcfq"rqt"gn"tcfkecn"Fg"nc"Tûc."ucnkfq"fg"wpc"eqcnkekôp"gp"fqpfg"nc"kocigp"
fg"Hwlkoqtk"gtc"nc"fg"cokiq"fg"Ogpgo"{"egtecpq"c"nqu"vgocu"swg"rtgekucogpvg"fkuiwuvcdcp"cn"
pwgxq"iqdkgtpq0"Fg"nc"Tûc"{"uw"fkrnqocekc"guvcdcp"gzrgtkogpvcpfq"wp"iktq"swg"nqu"ukvwctîc"gp"
rqukekqpgu"eqpvtctkcu"c"vtcvct"eqp"fgocukcfc"cocdknkfcf"c"wp"iqdkgtpq"swg"nqitctc"jcegt"nq"swg"
Ogpgo"pq"rwfq4::0""
Vcngu"gtcp"ncu"rqukekqpgu"fg"cniwpqu"iqdkgtpqu"cn"oqogpvq"fg"fghkpkt."gp"nc"ugfg"fg"nc"Ugetgvc/
tkc"Igpgtcn"fg"nc"QGC."nc"oglqt"hqtoc"fg"qticpk|ct"nc"OQG"gp"gn"Rgtû0"Nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."
Ecpcfâ"{"Equvc"Tkec"vtcdclctqp"gp"nc"dûuswgfc"fg"wpc"rgtuqpc"fg"pkxgn"kpvgtpcekqpcn"{"eqo/
rtqdcfc"kpfgrgpfgpekc0"Nc"ugngeekôp"tgec{ô"uqdtg"gn"gz"Ecpeknngt"fg"Iwcvgocnc"Gfwctfq"Uvgkp0"
"
60"d0"Tgvktq"fg"nc"eqorgvgpekc"eqpvgpekquc"fg"nc"EKFJ0"
"
Ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fgn"4222."rqt"vqfcu"ncu"eqpukfgtcekqpgu"gzrwguvcu."hwgtqp"eqpuk/
fgtcfcu"ncu"oâu"kttgiwnctgu"fg"nc"jkuvqtkc"rgtwcpc0"Gtc"wp"oqogpvq"etwekcn"eqoq"rctc"fgoqu/
vtct"nc"ghkecekc"fg"nc"qticpk|cekôp"jgokuhêtkec"gp"nc"fghgpuc"eqngevkxc"fg"nqu"rtkpekrkqu"fgoq/
etâvkequ0"Rgtq"ncu"ugòcngu"rtgxkcu"pq"gtcp"ow{"cngpvcfqtcu0"Rqt"wp"ncfq."gn"tgewgtfq"fg"nc"OQG"
fg"3;;74:;0"
Hwg" kpitcvq"rctc" " nqu"swg"dwuecdcp"wpc"rqukekôp"oâu" hwgtvg"{"gpêtikec" uqdtg"Hwlkoqtk"{" nqu"
gzeguqu"gp"gn"wuq"fg"nqu"tgewtuqu"fgn"Guvcfq"c"hcxqt"fg"uw"ecpfkfcvwtc0"Rqt"qvtq"ncfq."gn"Rgtû"
jcdîc"fguchkcfq"c"wp"ôticpq"fgn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq."rqt"ogfkq"fgn"tgvktq"fg"nc"eqorgvgp/
ekc"eqpvgpekquc"fg"nc"Eqtvg"Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0"Nc"vkdkc"q"pwnc"tgceekôp"fg"
nqu"ôticpqu"rqnîvkequ"fg"nc"QGC"eqp"tgncekôp"c"fgucecvqu"cdkgtvqu"fg"tguqnwekqpgu"fgn"oâzkoq"
ôticpq" lwfkekcn" kpvgtcogtkecpq." igpgtcdc"wp"rtgegfgpvg" uwocogpvg"pgicvkxq"rctc" nc" ghkecekc"
fgn"ukuvgoc"gp"uw"eqplwpvq0"ÀEôoq"nc""QGC"rgpucdc"korqpgt"hqtocu"fgoqetâvkecu."uk"pk"ukswkg/
tc"gtc"ecrc|"fg"hqt|ct"gn"ewornkokgpvq"fg"ôtfgpgu"lwfkekcngu"kpvgtpcekqpcnguA4;20""
Vgpkgpfq" gp" ewgpvc" guvg" eqpvgzvq" pcfc" cwurkekquq." uqtrtgpfkô" c"owejqu" gn" fgucttqnnq" fg" nc"
Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"guvcdngekfc"gp"gn"Rgtû"rctc"ncu"gngeekqpgu"gp"gn"42220""
"
60"e0"Nc""Okukôp"Uvgkp<"wp"rtqeguq"pq"nkorkq"pk"lwuvq0"
"
Pwgxcogpvg."qejq"còqu"fgurwêu."gn"jgokuhgtkq"xqnxîc"c"qît"jcdnct"fg"Hwlkoqtk0"Fgufg"gn"fgpq/
okpcfq"rqt"owejqu"›cwvqiqnrgfi "fg"3;;4."ewcpfq"egttô"gn"Eqpitguq"{"fkuqnxkô"nc"Eqtvg"Uwrtg/
oc"fg"Lwuvkekc."Hwlkoqtk"cttcuvtô"rctc"uwu"fgvtcevqtgu"gn"oqvg"fg"›fkevcfqtfi."rgug"c"swg"tgxcnkfô"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4:9"Ibídem."3:20"
4::"Ekwtnk||c."Lcxkgt."op., cit.,"3:20"
4:;"Nc"OQG"gp"ncu"gngeekqpgu"gp"gn"Rgtû"gp"3;;7"hwg"fktkikfc"rqt"Ucpvkciq"Owttc{"{"uw"vtcdclq"hwg"etkvkecfq"rqt"pq"
jcdgt"rqfkfq"qdugtxct"cfgewcfcogpvg"ncu"kttgiwnctkfcfgu"eqogvkfcu0"ER1KPH059721;7"*Ur+"71451;70"
4;2"Ekwtnk||c."Lcxkgt."op., cit.,"3:90"
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uwu"vîvwnqu"gp"3;;7."ewcpfq"gp"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fg"gug"còq"fgttqvô"cn"gz"Ugetgvctkq"
Igpgtcn"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."Lcxkgt"Rêtg|"fg"Ewgnnct0"
Cswgnnqu" uweguqu" ugtîcp" tgeqtfcfqu" rqt" cniwpqu" Ecpeknngtgu" tgwpkfqu" gp" qecukôp" fgn" ZZZ"
rgtîqfq"qtfkpctkq"fg"ugukqpgu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC."egngdtcfq"gp"Ykpfuqt"*Ec/
pcfâ+."gp"lwpkq"fg"42220"Gp"guc"qecukôp."gn"vgoc"fqokpcpvg"rcuô"c"ugt"qvtc"xg|"nc"ukvwcekôp"gp"
Rgtû0""
Gn"Rtgukfgpvg"rgtwcpq"xqnxgtîc"c"guvct"gp"gn"egpvtq"fg"nc"eqpvtqxgtukc"cn"eqpugiwkt"nc"ugiwpfc"
tggngeekôp."nwgiq"fg"wp"rtqeguq"gngevqtcn"swg"gphtgpvô"wpc"ugxgtc"etkuku"fg"etgfkdknkfcf"{"swg"
cttqlô." eqphqtog"c" ncu" eqpenwukqpgu"fg" nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn" fg" nc"QGC"gp" gn"
Rgtû."›wp"ewcftq"fg"kpuwhkekgpekcu."kttgiwnctkfcfgu."kpeqpukuvgpekcu"g"kpgswkfcfgu"swg"eqpfwlq"
c"eqpukfgtct"gn"rtqeguq"gngevqtcn"gp"uw"eqplwpvq."eqoq"kttgiwnct000fi4;30"
Gn";"fg"cdtkn"fg"4222."ug"nngxctqp"c"ecdq"pwgxcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"gp"Rgtû."gp"ncu"swg"
rctvkekrctqp"gn"rtgukfgpvg"Hwlkoqtk."{"gn"qrqukvqt"Cnglcpftq"Vqngfq0"Nwgiq"fg"cniwpqu"fîcu"fg"
guetwvkpkq" ug"eqphktoô"swg."eqoq"tguwnvcfq"fg" ncu"gngeekqpgu" /swg"jcdîcp"ukfq"rtgegfkfcu"fg"
pwogtqucu"fgpwpekcu"fg"htcwfg/"pkpiwpq"fg"nqu"fqu"ecpfkfcvqu"jcdîcp"uwrgtcfq"gn"72"'"fg"nqu"
xqvqu."eqp"nq"swg"ug"jceîc"pgeguctkq"nncoct"c"wpc"ugiwpfc"xwgnvc."nc"ewcn"/eqphqtog"c"nqu"vêtok/
pqu"swg"gzkig"nc"Eqpuvkvwekôp"fgn"Rgtû/"ug"hklô"rctc"gn"4:"fg"oc{q"fg"42220"
Nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn"ug"xkq"gpuqodtgekfc"rqt"ncu"fgpwpekcu"fg"htcwfg"g"kttgiwnctkfcfgu"
ocpkhguvcfcu"rqt"rctvg"fg"nc"qrqukekôp"{"fkxgtuqu"ugevqtgu"pcekqpcngu"{"qdugtxcfqtgu"kpvgtpc/
ekqpcngu"swg"ug"fkgtqp"ekvc"gp"gn"rcîu0"Ugiûp"gn"kphqtog"fg"nc"OQG1QGC."gphtgpvô"›wpc"ugxgtc"
etkuku"fg"etgfkdknkfcffi "igpgtcfc"rqt"nc"rtgugpekc"fg"›kpgswkfcfgu."cpqocnîcu."rtqdngocu"{"rg/
ewnkctkfcfgufi "fwtcpvg"gn"rtqeguq0""
Gp"uwu"eqpukfgtcekqpgu" hkpcngu."gn" kphqtog"fg" nc"QGC"ugòcncdc"swg"›nc"ucnwf"rqnîvkec"fg"guvg"
rtqeguq" gngevqtcn" {" nc" eqpugewgpvg" guvcdknkfcf"fg" nc" eqpxkxgpekc" ekwfcfcpc"fgocpfcp"swg" gn"
tguwnvcfq"hkpcn"fg"nc"ugiwpfc"xqvcekôp"rtgukfgpekcn"vgpic"uwhkekgpvg"xcnkfg|"cpvg"nc"rqdncekôp"{"
ugc"rngpcogpvg"cegrvcfqfi 0"›Nq"qewttkfq"gp"nc"rtkogtc"xwgnvc"pq"dtkpfc"gucu"ictcpvîcufi4;40"
Nc"QGC" gpxkô" eqphqtog" c" nc" qrqtvwpc" kpxkvcekôp" fgn" iqdkgtpq." wpc"Okukôp" fg"Qdugtxcekôp"
Gngevqtcn0"Gp"guvg"eqpvgzvq." nc"okukôp"fg"Uvgkp"gp"gn"Rgtû"ug"gpeqpvtcdc"gp"gn" hwgiq"etw|cfq"
kpuvkvwekqpcn" fg" wpc"QGC" swg" dwuecdc" chktoct" uw" ghkecekc" rgtq" swg" ug" ukvwcdc" gp"ogfkq" fg"
eqpvtcfkeekqpgu"kpvgtpcu"ow{"hwgtvgu0"Uw"Ugetgvctkq"Igpgtcn"pq"dtknnô"rqt"kpkekcvkxcu"cwfcegu"{"
uw" rwguvq" guvcdc" guvtwevwtcnogpvg" eqpfkekqpcfq" c" nc" xqnwpvcf" fg" nqu" ôticpqu" rqnîvkequ" fg" nc"
Qticpk|cekôp4;50"""
Ewcpfq"nc"OQG"gp"gn"Rgtû"eqogp|ô"c"jcegt"ektewnct"rûdnkecogpvg."uwu"qdugtxcekqpgu"cegtec"
fg""ncu"oûnvkrngu"kttgiwnctkfcfgu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn."nc"fkrnqocekc"rgtwcpc"dwueô"nkokvct"gucu"
hwpekqpgu"crgncpfq"c"nc"vtcfkekôp"ukngpekquc"fg"ncu"Okukqpgu"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"gp"qvtqu"
rcîugu0"Uwu"curktcekqpgu"ejqectqp"eqp"gn"hktog"tgurcnfq"fg"Ecpcfâ"{"Guvcfqu"Wpkfqu."cuî"eqoq"
fg"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"c" nc"ogvqfqnqiîc"gorngcfc"rqt"Uvgkp0"Rgtq"ewcpfq"ncu"equcu" nngictqp"cn"
rwpvq"ânikfq"fgn"tgvktq"fg"nc"OQG"gp"nqu"fîcu"cpvgtkqtgu"c"nc"tgcnk|cekôp"fg"nc"ugiwpfc"xwgnvc."
ncu"eqpvtcfkeekqpgu"kpvgtpcu"fg"nc"QGC"chnqtctqp0"
Wp"cpânkuku"fg"ncu"kttgiwnctkfcfgu"kfgpvkhkecfcu"rqt"nc"OQG1QGC."gzkig"rtgekuct"gn"eqpegrvq"fg"
rtqeguq" gngevqtcn0" Ugiûp"Ycnvgt"Cpvknnôp<" ›gn" rtqeguq" gngevqtcn" gzegfg" gp" korqtvcpekc" c" nqu"
rtqeguqu"lwtkufkeekqpcngu="vkgpg"eqoq"rtqvciqpkuvc"c"wp"rcîu"gpvgtq"{"vqec"wp"curgevq"encxg"fg"
uw"xkfc"ekxkn<"nc"tgrtgugpvcekôp"rqnîvkec"fgn"rwgdnq"gp"nqu"ôticpqu"fg"fktgeekôp"fgn"Guvcfqfi4;60""
Rqt"nq"vcpvq."gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgdg"ugt"wp"›ogecpkuoq"eqorngvq"{"rgthgevcogpvg"cfgewcfq"
c"uw"hkp."fcfq"swg"gn"ectâevgt"fgoqetâvkeq"{"cwvêpvkecogpvg"rqrwnct"eqpuvkvw{g"nc"gugpekc"oku/
oc"fg"nc"hqtoc"gngevqtcn0"Rqt"nq"ewcn"gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgdg"eqpuvkvwkt"wp"rgtocpgpvg"glgtek/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4;3"›Kphqtog"cn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"fg"nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"fg"nc"Gngeekqpgu"Igpgtcngu"gp"nc"Tgrwdnkec"fgn"Rgtû"
Còq"4222fi 0"
4;4"Kphqtog"OQG1QGC"35"fg"oc{q"fg"42220"
4;5"Ekwtnk||c."Lcxkgt."op., cit.,"3:50"
4;6"Cpvknnôp."Ycnvgt"*3;::) Proceso Electoral0"Gp<"Fkeekqpctkq"Gngevqtcn0"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fg"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu."Ucp"Lquê."75;0"
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"
ekq"fgoqetâvkeq"fgufg"gn"rtkpekrkq"jcuvc"gn"hkpcn<"fgoqetcekc"gp"nc"gngeekôp"fg"nqu"ecpfkfcvqu"
fgpvtq"fg"nqu"rctvkfqu"{"cnkcp|cu="fgoqetcekc"gp"nc"rcnguvtc"kfgqnôikec="fgoqetcekc"gp"nc"gok/
ukôp"fgn"xqvqfi4;70"
Jq{"cniwpqu"rtgvgpfgp"ektewpuetkdkt"gn"eqpegrvq"fg"fgoqetcekc"c"nc"tgcnk|cekôp"fg"gngeekqpgu"
nkdtgu0"Rctc"swkgpgu"fghkgpfgp"guvc"rqukekôp."uônq"dcuvc"nc"rctvkekrcekôp"fg"oâu"fg"wp"ecpfkfcvq."
tgcnk|ct" gn" guetwvkpkq" cfgewcfcogpvg" {" rtqencoct" c" nqu" gngikfqu" rctc" swg" gzkuvc" wp" ukuvgoc"
fgoqetâvkeq0"Vcn"eqoq"chktoc"Encwfkq"Itquuocp"guvg"eqpegrvq"tguwnvc"rgnkitquq"rqtswg"rgt/
okvg"ecnkhkect"eqoq"›fgoqetâvkequ"c"iqdkgtpqu"swg"fg"jgejq"q"fg"fgtgejq"gzenw{gp"ugevqtgu"fg"
nc"uqekgfcf"{"fg"nc"eqorgvgpekc""rqnîvkecfi4;80"
Gp"guvg"eqpvgzvq."ug"fgdg"wdkect"gn"rcrgn"fgugorgòcfq"rqt"nc"OQG1QGC"fwtcpvg"ncu"fqu"hcugu"
fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"Eqoq"ug" ucdg." nc"rtkogtc" hcug"ewnokpô"gn";"fg"cdtkn." hgejc"gp"swg" nqu"
tguwnvcfqu"fgn"uwhtcikq"rgtokvkgtqp"eqpqegt" nc" tgcnk|cekôp"fg"wpc"ugiwpfc"gvcrc"swg"ewnokpô"
hqtocnogpvg"gn"4:"fg"oc{q0"
Nc"Okukôp"xgtkhkeô"nc"gzkuvgpekc"fg"kttgiwnctkfcfgu"gp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"tgncvkxcu"c"nqu"curge/
vqu"vêepkequ"fgn"ukuvgoc"kphqtoâvkeq0"Nc"OQG"rtgugpvô"c"nc"QPRG"ewctgpvc"rwpvqu"gp"tgncekôp"
c" nc"uwrgtcekôp"fg" nqu"rtqdngocu" vêepkequ." vcngu"eqoq"nc" vtcpuokukôp"fg"fcvqu"fg" ncu"qhkekpcu"
fguegpvtcnk|cfcu"fg"rtqeguqu"gngevqtcngu" *QFRG+"jcekc"gn" ugtxkfqt"fg" nc"Qhkekpc"Pcekqpcn"fg"
Rtqeguqu"Gngevqtcngu"*QPRG+4;90"
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f.1 La Asamblea de Windsor. 
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f.2. La Misión de Alto Nivel Axworthy-Gaviria. 
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nc"QGC"cn"Rgtû."7"fg"lwpkq"fgn"42220"
549"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4280"
54:""Ibídem."4290"
334"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
Rqt" vcpvq."pq"gzkuvkô"eqjgtgpekc"gpvtg" ncu"eqpenwukqpgu"fg" nc"Okukôp"Uvgkp"{"fg" nc"EKFJ"{" nc"
cfqrekôp"rqt"rctvg"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC"fg"wpc"rqukekôp"eqpeknkcfqtc."c"rguct"fg"
nc"crtqdcekôp"fgn"kphqtog"fg"nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"gp"gn"Rgtû0""
Guvc"ceekôp"hwg"wp"gngogpvq"swg"ug"tghnglô"gpvtg"nqu"rwpvqu"fg"fkuewukôp"rtqrwguvqu"rqt"nc"QGC"
gpvtg"nqu"ewcngu."pq"hkiwtc"gn"vgoc"fg"nc"tgcnk|cekôp"fg"pwgxcu"gngeekqpgu0"Uk"nqu"uweguqu"rquvg/
tkqtgu" pq" jwdkgtcp" qewttkfq" rctc" swg" Hwlkoqtk" cdcpfqpg" gn" rqfgt." ncogpvcdngogpvg" jwdkgtc"
glgtekfq"uw"ocpfcvq"fwtcpvg"nqu"rtôzkoqu"ekpeq"còqu0"
Nc"Okukôp"fg"Cnvq"Pkxgn"hwg"rtgegfkfc"rqt"wp"itwrq"fg"Cxcp|cfc"swg"xkukvô"Nkoc"gpvtg"gn"3;"{"
43" fg" lwpkq" {" guvwxq" c" ectiq" fgn" tgrtgugpvcpvg" rgtocpgpvg" fg" Ecpcfâ" cpvg" nc" QGC." Rgvgt"
Dqgjo"{"fgn"lghg"fg"icdkpgvg"fgn"Ugetgvctkq"Igpgtcn."Hgtpcpfq"Lctcoknnq0"Guvc"Okukôp"uquvwxq"
gpvtgxkuvcu"eqp"nqu"tgrtgugpvcpvgu"fgn"iqdkgtpq"{"fg""nc"uqekgfcf"ekxkn"{"ug"gpectiô"fg"tgcnk|ct"
iguvkqpgu"fg"eqqtfkpcekôp"rctc"nc"xkukvc"fg"nc"Okukôp"fg"Cnvq"Pkxgn0"Ug"ectcevgtk|ô"rqt"wpc"hcnvc"
fg"guvtcvgikc"swg"ug"tghnglô"gp"nc"cwugpekc"fg"qdlgvkxqu"gurgeîhkequ."eqpfkekqpgu"swg"dwuecdcp"gn"
ewornkokgpvq"kpgnwfkdng"rqt"rctvg"fgn"iqdkgtpq54;0"""
Gn"gpxîq"fg"wpc"okukôp"fg"cnvq"pkxgn"eqphqtocfc"rqt"gn"Rtgukfgpvg"fg"nc"CIQGC."{"gn"Ugetgvc/
tkq"Igpgtcn"fg"nc"QGC."tguwnvô"nc"cnvgtpcvkxc"oâu"xkcdng"c"nc"nw|"fg"ncu"ektewpuvcpekcu"{"fg"ncu"
rqukdknkfcfgu" tgcngu" gp" lwgiq0" Nc" cfqrekôp" fg" cniûp" vkrq" fg" ucpekôp" uônq" swgfô" tgfwekfc" cn"
âodkvq"dkncvgtcn0"
"
60"i0"Nc"Eqokukôp"Fgoqetcvk|cfqtc0""
"
Nc"tgceekôp"fgn"iqdkgtpq"rgtwcpq"htgpvg"c"nc"cfqrekôp"fg"nc"tguqnwekôp"3975"hwg"nc"etgcekôp"fg"
wpc"›Eqokukôp"rctc"gn"Tghqt|cokgpvq"fg"nc"Fgoqetcekcfi "q"›Eqokukôp"Fgoqetcvk|cfqtcfi"kpvg/
itcfc" rqt" rgtuqpcu" swg" cpvgtkqtogpvg" guvwxkgtqp" kpxqnwetcfcu" gp" nc" xkqncekôp" fgn" fgtgejq"
jwocpq"c"nc"fgoqetcekc"gp"gn"Rgtû0"Gn"qdlgvkxq"fg"guvc"Eqokukôp"hwg"gxcnwct"ncu"rqukdknkfcfgu"
fg"korngogpvcekôp"fg"ncu"xgkpvkpwgxg"rtqrwguvcu"rqt"nc"QGC"c"hkp"fg"ictcpvk|ct"gn"guvcdngek/
okgpvq"fg"wp"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"gp"gn"Rgtû0"
Nc"Okukôp"Gurgekcn"fg"nc"QGC."eqorwguvc"rqt"gn"Ecpeknngt"fg"Ecpcfâ"{"gn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"
fg"nc"Qticpk|cekôp."ug"vtcuncfc"c"Rgtû"gpvtg"nqu"fîcu"49"cn"52"fg"lwpkq"fg"4222."ukgpfq"rtgegfkfc"
rqt"wpc"okukôp"fg"cxcp|cfc"fg" nc"swg"rctvkekrctqp"hwpekqpctkqu"fg" nc"Okukôp"Rgtocpgpvg"fg"
Ecpcfâ"cpvg"nc"QGC."cuî"eqoq"fg"nc"Ugetgvctîc"Igpgtcn0"Fwtcpvg"uw"guvcfîc"gp"Nkoc."ocpvwxkg/
tqp"gpvtgxkuvcu"eqp"gn"rtqrkq"Rtgukfgpvg"Hwlkoqtk"{"eqp"nc"qrqukekôp."eqoq"vcodkêp"eqp"tgrtg/
ugpvcpvgu"fg"fkxgtuqu"ugevqtgu"fg"qrqukekôp"fgn"rcîu0""
Gn"›Rtkogt"Kphqtog"Rtqxkukqpcn"uqdtg"nc"Okukôp"c"Rgtûfi "hwg"tgokvkfq"c"nqu"Ecpeknngtgu"fg"vqfq"
gn" jgokuhgtkq0"Nc"Okukôp" kpfkecdc" swg" nqitô" nc" cegrvcekôp" fgn" iqdkgtpq." nqu" fktkigpvgu" fg" nc"
qrqukekôp"{"gn"Fghgpuqt"fgn"Rwgdnq"rctc"rctvkekrct"gp"wp"rtqeguq"fg"eqpukfgtcekôp"fg"ncu"rtq/
rwguvcu"hqtowncfcu"rqt"nc"Okukôp"{"wp"ugiwkokgpvq"rqt"rctvg"fg"nc"QGC0""
Ncu"rtqrwguvcu"cdctectqp"ekpeq"guhgtcu<"3+"tghqtoc"fg"nc"cfokpkuvtcekôp"fg"lwuvkekc."hqtvcngek/
okgpvq"fgn"Guvcfq"fg"fgtgejq"{"ictcpvîc"fg"nc"ugrctcekôp"fg"rqfgtgu="4+"nkdgtvcf"fg"gzrtgukôp"{"
rtgpuc="5+" tghqtoc"gngevqtcn="6+" uwrgtxkukôp"{"gswknkdtkq"fg"rqfgtgu="{"7+" eqpvtqn" ekxkn"fg" ncu"
cevkxkfcfgu"fg" nqu" ugtxkekqu"fg" kpvgnkigpekc"{" ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu0"Ugiûp"gn"ogpekqpcfq" kp/
hqtog."swgfô"rqt""hqtownct"{"ceqtfct"wp"ecngpfctkq"{"wpc"guvtwevwtc"fgn"rtqeguq"fg"tghqtoc0"Gp"
uwu"fkxgtucu"eqpuwnvcu."nc"Okukôp"tgecneô"swg"ncu"tghqtocu"pgeguctkcu"rctc"hqtvcngegt"ncu"guvtwe/
vwtcu"fgoqetâvkecu"fgdîcp"ocvgtkcnk|ctug."c"oâu"vctfct."gp"ncu"rtôzkocu"gngeekqpgu"owpkekrcngu"
fg"4224"rctc"swg"ugcp"ghgevkxcu"{"etgîdngu5520"
"
60"j0"Nc"ncdqt"fg"nc"Okukôp"Ncvqttg"{"gn"ewornkokgpvq"fg"ncu"rtqrwguvcu"fg"nc"
QGC0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
54;"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,""429"/"42:"
552"Cnkeg."Ocwtkekq."op., cit."382"/"3830"
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Eqpenwkfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn"jcp"xkukvcfq"Nkoc"fqu"okukqpgu"fg"nc"QGC0"Nc"Okukôp"fg"Cxcp/
|cfc" {" nc"Okukôp" fg"Cnvq"Pkxgn" Czyqtvj{/Icxktkc0" Rctc" gn" ewornkokgpvq" fg" uw"ocpfcvq" nc"
Okukôp"fg"Cnvq"Pkxgn"jc"fgukipcfq"eqoq"Ugetgvctkq"Rgtocpgpvg"gp"gn"Rgtû."cn"gz"ecpeknngt"fg"
nc"Tgrwdnkec"Fqokpkecpc"Gfwctfq"Ncvqttg."swkgp"ug"kpuvcnô"gp"Nkoc"gn"42"fg"ciquvq5530"
Hkpcnogpvg." nc"Okukôp"fglô" gp" enctq" swg" uw" rcrgn" vgtokpctâ" uônq" ewcpfq" ug" korngogpvgp" ncu"
rtqrwguvcu"swg"ug"cewgtfgp0"C"vcn"hkp."nc"Okukôp"guvcdngekô"gp"Nkoc""wpc"Qhkekpc"Rgtocpgpvg."
rctc"tgcnk|ct"eqpuwnvcu"{"rtqoqxgt"gn"fkânqiq"gpvtg"nqu"fktkigpvgu"rqnîvkequ"cuî"eqoq"eqpvtqnct"
nqu"cxcpegu"g"kphqtoct"rgtkôfkecogpvg"c"nc"Okukôp5540"
Ncu"rgturgevkxcu" ug"egpvtctqp"gp" ncu"rqukdknkfcfgu"fg" tgqtkgpvct" nc" ncdqt"fg" nc"QGC"rctc"swg"
eqpvtkdw{c"fg"ocpgtc"ghgevkxc"c"nc"tgcnk|cekôp"fg"nqu"qdlgvkxqu"fgoqetcvk|cfqtgu"swg"gzkikô"nc"
uqekgfcf"rgtwcpc0"Rctc"vcn"hkp."gn"gz"ecpeknngt"fqokpkecpq"rtqrkekô"gn"fkânqiq"gpvtg"nqu"fkhgtgp/
vgu"ugevqtgu"fg"nc"uqekgfcf"rgtwcpc"{"gn"iqdkgtpq"{"oqpkvqtgct"nqu"cxcpegu"swg"ug"cnecpegp"gp"
gn"rtqeguq"fg"ncu"tghqtocu"fgoqetâvkecu"gp"xktvwf"fg"ncu"tgeqogpfcekqpgu"jgejcu"rqt"nc"Okukôp"
Czyqtvj{/Icxktkc0""
Wpc"ewguvkôp"gugpekcn"hwg"nqitct"swg"gn"iqdkgtpq"rgtekdc"swg"ncu"rtqrwguvcu"fg"nc"QGC"pq"guvâp"
uwlgvcu"c"nc"fkuetgekqpcnkfcf"iwdgtpcogpvcn="fcfq"swg"tgrtgugpvcdcp"ncu"ogfkfcu"gzkikfcu"rqt"
nc" eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn" rctc" gxkvct" wp" ckuncokgpvq" kpvgtpcekqpcn0" Gp" eqpugewgpekc." gp" gn"
glgtekekq"fg"uwu"eqorgvgpekcu"nc"Okukôp"fgdkô"cdcpfqpct"gn"cvcxkuoq"swg"nc"jc"ectcevgtk|cfq"{"
gxkvct"tgewttkt"c"hôtowncu"coqthcu"rqt"glgornq"›guvwfkct"nc"rqukdknkfcf"fg"tgvqtpct"c"nc"lwtkufke/
ekôp"fg"nc"Eqtvg000fi "gp"nwict"fg"rtqrwguvcu"eqpvwpfgpvgu5550""
Nc"QGC"rtgugpvô"wp"fqewogpvq"swg"eqpvgpîc"4;"rtqrwguvcu0"Wp"hcevqt"swg"fgdg"ugt"eqpukfgtc/
fq"ewkfcfqucogpvg"gu"gn"tgncvkxq"c"nqu"rnc|qu"rctc"swg"gn"iqdkgtpq"ewornc"eqp"ncu"uwigtgpekcu"
rtgugpvcfcu0"Cniwpcu"›rtqrwguvcufi " rwgfgp" ugt" glgewvcfcu" gp" gn" rnc|q" kpogfkcvq." qvtcu" gp" wp"
ogfkcpq"rnc|q"{"wp"vgtegt"itwrq"gp"gn"nctiq"rnc|q0"
Gpvtg"ncu"rtqrwguvcu."nc"eq{wpvwtc"fg"gug"oqogpvq"gzkiîc"nc"fkuqnwekôp"kpogfkcvc"fg"ncu"Eqok/
ukqpgu"Glgewvkxcu." etgcfcu"eqp"gn" hkp"fg" tghqtoct"gn"Rqfgt" Lwfkekcn." ugiûp" nc"Ng{"4922;"{" nc"
tguvcwtcekôp"fg"ncu"ng{gu"qtiâpkecu"fgn"Rqfgt"Lwfkekcn"{"fgn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq="nc"uqnwekôp"fgn"
rtqdngoc"fg"rtqxkukqpcnkfcf"fg" nqu" lwgegu." nc" tguvcwtcekôp"fg" nc" kpfgrgpfgpekc" eqorngvc" fgn"
Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"nc"Ocikuvtcvwtc."{"fct"vqvcn" kpfgrgpfgpekc"rctc"nc"ugngeekôp"fg"Lwgegu"{"
Hkuecngu5560"""
Ncu"rtqrwguvcu"fg"nc"QGC"dwuecdcp"guvcdngegt"nc"iqdgtpcdknkfcf"gp"gn"Rgtû0"Cn"tgurgevq."Fkgvgt"
Pqjngp"›chktoc"swg"gp"vêtokpqu"igpgtcngu"nc"rcncdtc"iqdgtpcdknkfcf"ug"tghkgtg"c"ncu"ecrcekfc/
fgu"fg"iqdkgtpq"eqoq"wpkfcfgu"fgn"ukuvgoc"fgn"iqdkgtpq."q"ugc."gp"tgncekôp"eqp"ncu"pgegukfcfgu"
fg"iqdkgtpq"eqoq"rtqrkgfcfgu"fgn" ukuvgoc"iqdgtpcfq."gu"fgekt." ncu"fgocpfcu"fg" nc" uqekgfcf"
rqt"rqnîvkecu"swg"fgp"tgurwguvcu"cfgewcfcu"c"nqu"rtqdngocu"tgcngu"fg"nc"uqekgfcffi5570""
Gn" eqpvgzvq" rqnîvkeq" fg" gug" gpvqpegu" gtc" uwocogpvg" eqornglq0"Rqt" wp" ncfq" ug" gpeqpvtcdc" nc"
tgvkegpekc"fgn"iqdkgtpq"rctc"ewornkt"ncu"rtqrwguvcu"fg"nc"QGC"{"rqt"qvtq"nc"hcnvc"fg"wpc"rtq/
rwguvc"jqoqiêpgc"fg"nc"qrqukekôp"uwhkekgpvgogpvg"uônkfc"rctc"tgxgtvkt" ncu"ctdkvtctkgfcfgu"iw/
dgtpcogpvcngu0" Ukp" godctiq." ug" gurgtq" swg" nc" fgvgtokpcekôp" fgn" Ecpeknngt" Ncvqttg" rgtokvc"
eqpetgvct"nqu"qdlgvkxqu"fg"nc"Okukôp"gp"gn"eqtvq"rnc|q"{"gxkvg"egfgt"c"nc"codki°gfcf"{"hcnvc"fg"
kpvgtêu"{"xqnwpvcf"rqnîvkec"swg"oquvtcdcp"nqu"cigpvgu"iwdgtpcogpvcngu""htgpvg"c"nqu"vgocu"rtq/
rwguvqu0"
Ncu" rgturgevkxcu" fg" guvc"okukôp" ug" egpvtctqp" gp" eqpvtkdwkt" c" nc" tgcnk|cekôp" fg" nqu" qdlgvkxqu"
fgoqetcvk|cfqtgu0"Fwtcpvg"xctkqu"ogugu."gn"iqdkgtpq"{"nc"qrqukekôp"fkuewvkgtqp"gp"gn"octeq"fg"
nc"Oguc"fg"Fkânqiq"swg"cwurkekcdc"nc"QGC0"Gpvtg"gnncu.""nc""tgokukôp"cn"Eqpitguq"fg"rtq{gevqu"
fg"ng{"fguvkpcfqu"c"tgxgtvkt"nc"hcnvc"fg"cwvqpqoîc"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu."gpvtg"gnncu"gn"Rqfgt"Lwfk/
ekcn"{"gn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
553"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"42;0"
554""Cnkeg."Ocwtkekq."op., cit."3830"
555"QGC"rtqrwguvcu""rtgugpvcfcu"rqt"nc"Okukôp"fg"nc"QGC"gp"Rgtû"30D0"
556"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4320"
557"Pqjngp."Fkgvgt"*3;;5+"Sistemas Electorales y gobernabilidad."KKFJ"Ucp"Lquê<"5;40"
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"
Ncu"tghqtocu"gp"guvqu"ugevqtgu."pq"uônq"pgwvtcnk|ctîcp"ncu"kphnwgpekcu"swg"gn"gz"cuguqt"rtgukfgp/
ekcn"ocpvgpîc"gp"gn"qticpkuoq"lwtkufkeekqpcn."ukpq"swg"cfgoâu"eqpvtkdwktîcp"c"igpgtct"wp"enkoc"
fg"oc{qt"eqphkcp|c"fg"ectc"c"nc"vtcpukekôp"rqnîvkec0"Cfgoâu."êuvcu"vgpftîcp"wp"korcevq"fktgevq"
gp" nc" eqpfweekôp" fgn" rtôzkoq" rtqeguq" gngevqtcn0" Nc" rctvkekrcekôp" fg" nc" QGC" gp" gn" rtqeguq"
rqnîvkeq"rgtwcpq"cwurkekcpfq"fkânqiqu"{"rtqrwguvcu"fg"fgoqetcvk|cekôp"hwg"wp"hcevqt"fg"itcp"
korqtvcpekc"rctc"nc"tgewrgtcekôp"fg"nc"fgoqetcekc5580""
"
60" k0"Nc"rqukekôp"fgn"Rgtû" htgpvg" c" nc" eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn" c" rctvkt" fg" nqu"
tguwnvcfqu"fg"nc"OQG1QGC0"
"
Vcn" eqoq" ug" jc" ugòcncfq" cpvgtkqtogpvg." gzkuvkô" wp" xîpewnq" kpfkxkukdng" gpvtg" nc" ceekôp" fg" nc"
OQG1QGC"{"nc"rtgukôp"swg"cûp"glgteg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"htgpvg"cn"iqdkgtpq"rgtwcpq"c"
hkp"fg"rtqoqxgt"gn"tguvcdngekokgpvq"fg"wp"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"gp"gn"Rgtû0"Nc"rtgukôp"hqtâpgc"
tgrtgugpvcdc"gn"tkguiq"ncvgpvg"fg"swgfct"ckuncfq"q"fg""ugt"tgejc|cfq"kpvgtpcekqpcnogpvg0"Nq"ewcn"
rwfq"eqpetgvctug"gp"fkhgtgpvgu"curgevqu0""
Gp"gn"rncpq"rqnîvkeq."rqftîc"rtqfwektug"wp"fguegpuq"pqvcdng"gp"gn"pkxgn"fg"ncu"tgncekqpgu"kpvgt/
pcekqpcngu"eqp" nqu"fgoâu"Guvcfqu0"Gp"gn"curgevq"geqpôokeq."ecfc"Guvcfq"tgceekqpctîc"ugiûp"
uwu"ecrcekfcfgu"g"kpvgtgugu0"Cniwpqu."eqoq"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"glgtegtîcp"tgrtgucnkcu5590"
Ncu"ceekqpgu"fg"nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"fgdgp"xcnqtctug"gp"fqu"guhgtcu<"gp"gn"âodk/
vq"pcekqpcn"ncu"ceekqpgu"tgcnk|cfcu"rqt"nc"OQG1QGC"eqpvtkdw{gtqp"c"gxkvct"nc"eqpucitcekôp"fg"
nc"rtgvgpfkfc"ngikvkokfcf"fgn"iqdkgtpq"fg"Hwlkoqtk0"Gp"gn"kpvgtpcekqpcn."ncu"ceekqpgu"tgcnk|cfcu"
rqt"nc"QGC"tgxgncp"swg"cûp"uwdukuvgp"hcevqtgu"rgtpkekququ"swg"tgrgtewvgp"gp"nc"ngikvkokfcf"{"
etgfkdknkfcf"fg"nc"Qticpk|cekôp0"
Fgdkfq"c"swg"jcuvc"cjqtc"nqu"Guvcfqu"fg"Coêtkec"Ncvkpc."uk"dkgp"jcp"cegrvcfq"nc"fgoqetcekc"
eqoq"ukuvgoc"fg"iqdkgtpq."cûp"pq"guvâp"fkurwguvqu"c"fghgpfgtnc"rqt"eqorngvq"oâu"cnnâ"fg"uwu"
htqpvgtcu0"C"rguct"fg"guvcu"nkokvcekqpgu."nc"OQG"rwfq"rtqrkekct"wpc"tgurwguvc"eqngevkxc"{"qrqt/
vwpc"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"gp"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc55:0"
Rqt"gnnq."gn"ecuq"rgtwcpq"tgrtgugpvô"nc"qrqtvwpkfcf"rctc"swg"nc"QGC"c"vtcxêu"fg"nc"Okukôp"Ncvq/
ttg"cuwokgtc"gn"tgvq"fg"tgxgtvkt"nqu"gttqtgu"q"kpuwhkekgpekcu"swg"gp"gn"rcucfq"chgevctqp"uw"ngikvk/
okfcf." etgfkdknkfcf"{" ghgevkxkfcf" gp" ecuq"fg" kpvgttwrekôp"fg" nc"fgoqetcekc0"Guvc"Okukôp" hwg"
korqtvcpvg." rqtswg" rwfq" eqpvtkdwkt" c" tgxgtvkt" gn" rtqeguq" fg" rqnctk|cekôp" gp" gn" Rgtû" c" hkp" fg"
rtqrkekct"oqfkhkecekqpgu"gp"gn"fgtgejq"kpvgtpq"rgtwcpq"swg"rgtokvkgtcp"nc"kpeqtrqtcekôp"fg"nqu"
guvâpfctgu"kpvgtpcekqpcngu0"
Ukp"godctiq."gzkuvg"wp"curgevq"swg"ogtgeg"ugt"cpcnk|cfq"gp"guvg"vtcdclq"{"gu"gn"tgncvkxq"cn"tg/
eqpqekokgpvq"fg"nqu"iqdkgtpqu"rqt"rctvg"fg"qvtqu"Guvcfqu0"Cn"tgurgevq."Rcuvqt"Tkftwglq"chktoc<"
›swg"gzkuvgp"vtgu"ukvwcekqpgu"dâukecu"gp"rtkogt"nwict."gn"tgeqpqekokgpvq"fg"iqdkgtpqu"nqecngu."
gu"fgekt"iqdkgtpqu"swg"uqnq"glgtegp"lwtkufkeekôp"gp"fgvgtokpcfc"rctvg"fgn"vgttkvqtkq"fg"wp"Guvc/
fq0"Gp"ugiwpfq"nwict."gn"tgeqpqekokgpvq"fg"iqdkgtpqu"gp"gn"gzknkq"{"gp"vgtegt"nwict"gn"tgeqpq/
ekokgpvq"fg"iqdkgtpqu"swg"jcp"uwtikfq"gp"xkqncekôp"fg"nc"ngicnkfcf"eqpuvkvwekqpcn"xkigpvg"gp"wp"
Guvcfqfi55;0"
Gn"ecuq"qdlgvq"fg"pwguvtq"cpânkuku"ug"cfgewc"cn"vgtegt"vkrq"fg"tgeqpqekokgpvq0"Gn"tgswkukvq"gugp/
ekcn."gp"guvg"uwrwguvq."gu"nc"xwnpgtcekôp"fg"nc"ngicnkfcf"eqpuvkvwekqpcn"guvcdngekfc"gp"wp"Guvcfq"
{"eqpvtcrwguvc" c"wp"iqdkgtpq" ngicn"q"fg" iure."Oâu"cûp." uk" ug" eqpukfgtc"swg"gp"gn" âodkvq"fgn"
fgtgejq" kpvgtpcekqpcn" pq" gzkuvg" pkpiûp" etkvgtkq" xcnqtcvkxq" fg" nqu" ukuvgocu" rqnîvkequ" kpvgtpqu="
oqvkxq"swg"gzrnkec"nc"kpgzkuvgpekc"fg"pqtocu"rqukvkxcu"q"tgswkukvqu"swg"fgdg"tgwpkt"wp"iqdkgtpq"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
558"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu"*4223+"Crisis de la democracia en los Andes0"Nkoc<"ECL."63"
559""Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4330"
55:"Ibídem."447"⁄"4480"
55;"Rcuvqt"Tkftwglq."Lquê"*3;;6+"Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales."7¬"Gfkekôp"
Gfkvqtkcn"Vgepqu."Ocftkf."5350"
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fg"hcevq"rctc"ugt"tgeqpqekfq"kpvgtpcekqpcnogpvg0"Cn"tgurgevq."gzkuvgp"xctkcu"eqttkgpvgu"fqevtk/
pctkcu5620"
Nc" fqevtkpc" fg" nc" ngicnkfcf." fg" gurgekcn" cttckiq" gp" gn" jgokuhgtkq" cogtkecpq0" Pceg" gp" 3;29."
ewcpfq"gn"rqnîvkeq"Vqdct."ctiwogpvô"c"hcxqt"fgn"pq/tgeqpqekokgpvq"fg"nqu"iqdkgtpqu"vtcpukvq/
tkqu"qtkikpcfqu"gp"tgxqnwekqpgu"jcuvc"swg"swgfg"fgoquvtcfq"swg"iq|cp"fgn"crq{q"fg"uwu"rcîugu0"
Gp"eqpvtcrqukekôp"c"guvc"rquvwtc"uwtikô"nc"fqevtkpc"Guvtcfc"gp"3;520"Guvc"uwrqpg"nc"uwuvkvwekôp"
fgn" tgeqpqekokgpvq" gzrtguq"rqt" gn" tgeqpqekokgpvq" kornîekvq" {" gp" gnnc" uwd{ceg"wpc" kpvgpekôp"
cpvk/kpvgtxgpekqpkuvc0" Nqu" rquvwncfqu" fg" guvc" fqevtkpc" guvâp" eqpucitcfqu" gp" nc" tguqnwekôp"
ZZZX"fg"nc"KZ"Eqphgtgpekc"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu."tgcnk|cfc"gp"Dqiqvâ"gp"3;6:5630"
Gpvtg" codcu" ug"wdkec" nc"fqevtkpc"fg" nc" ghgevkxkfcf"gzrwguvc"rqt" gn"dtkvâpkeq"Ncwvgtrcejv0"Fg"
cewgtfq"c"guvc"vgqtîc"gzkuvg"nc"qdnkicekôp"fg"tgeqpqegt"c"nqu"iqdkgtpqu"swg"glgtegp"wp"eqpvtqn"
ghgevkxq"uqdtg"wp"vgttkvqtkq"{"nc"rqdncekôp"swg"gp"ên"ug"cukgpvc0"Gn"uvcvwu"fgn"iqdkgtpq"rgtwcpq"
htgpvg"c"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"ug"uwuvgpvc"gp"nc"crnkecekôp"fg"nc"fqevtkpc"Guvtcfc0"
Cswî"gu"pgeguctkq"jcegt"wp"dtgxg"cpânkuku"fg"nc"ukvwcekôp"rgtwcpc."gp"eqpgzkôp"eqp"nqu"kpvgtgugu"
fg"nqu"rtkpekrcngu"rcîugu"fgn"Jgokuhgtkq0"
"
i.1. Los Estados Unidos y el Perú: entre la supuesta intervención y la legítima inje-
rencia democrática. 
"
Ewcpfq" wp"Guvcfq" rctvkekrc" gp" nc" rtqoqekôp" {" eqpuvtweekôp" fg" wp" ukuvgoc"ownvkncvgtcn" rctc"
rtqvgigt"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"ug"gpvtc"gp"eqphnkevq"eqp"nqu"rtguwrwguvqu"fgn"rtkpekrkq"
fg"pq/kplgtgpekc"q"pq/kpvgtxgpekôp"gp"nqu"cuwpvqu"kpvgtpqu0"Ukp"godctiq."cevwcnogpvg."ug"fkuew/
vg"gn"ectâevgt"cduqnwvq"fg"guvg"rtkpekrkq"ewcfq"ug"vtcvc"fg"ewguvkqpgu"tgncekqpcfcu"eqp"nqu"fgtg/
ejqu"jwocpqu0"
Nc" cevwcekôp"fg"Guvcfqu"Wpkfqu" htgpvg" c" nqu" cevqu" ctdkvtctkqu"fgn"iqdkgtpq"rgtwcpq"pq" gu"fg"
tgekgpvg" fcvc0"Uwu" qdugtxcekqpgu" uqdtg" gn" vgoc" ug" gpewgpvtcp" gp"rwdnkecekqpgu"qhkekcngu0" Rqt"
glgornq."gp"gn"›Kphqtog"uqdtg"Fgtgejqu"Jwocpqu"gp"3;;;fi ."gn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"pqt/
vgcogtkecpq"chktoc"swg"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq"kpjkdg"nc"nkdgtvcf"fg"gzrtgukôp"{"fg"rtgpuc"eqoq"
wpc"vâevkec"rctc"cugiwtct"uw"tggngeekôp"rtgukfgpekcn5640"
Gp"guvc" nîpgc." ug"fgucttqnnctqp" ncu"ceekqpgu"fg" nqu"Guvcfqu"Wpkfqu" htgpvg"cn"rtqeguq"gngevqtcn"
rgtwcpq0"Gn" iqdkgtpq"pqtvgcogtkecpq" tgewttkô" c" ecuk" vqfqu" nqu"ogecpkuoqu." fkurqpkdngu" rctc"
rtgukqpct"cn"iqdkgtpq"rgtwcpq"eqp"gn"qdlgvq"fg"gxkvct"nc"eqpugewekôp"fg"ogfkfcu"ctdkvtctkcu0"
C"rguct"fg"swg"kpkekcnogpvg"gn"iqdkgtpq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"ug"pgiô"c"rtqrqtekqpct"gn"ecrk/
vcn"pgeguctkq"rctc"hkpcpekct"ncu"qrgtcekqpgu"fg"nc"Okukôp"Uvgkp="ncu"itcxgu"ektewpuvcpekcu"rqnîvk/
ecu"gp"gn"Rgtû"qdnkictqp"c"eqpetgvct"uw"crq{q"geqpôokeq0"Gp"rctvkewnct."fgufg"gn"oqogpvq"gp"
swg"gn"fkctkq"El Comercio"fgpwpekô"gn"ecuq"fg"nc"hcnukhkecekôp"fg"oâu"fg"wp"oknnôp"fg"hktocu"
rctc"kpuetkdkt"c"nc"citwrcekôp"fg"Hwlkoqtk."gn"iqdkgtpq"eqceekqpô"lwfkekcnogpvg"c"nqu"rtqrkgvc/
tkqu"fg"guvg"ogfkq0"Guvqu"jgejqu"hwgtqp"fgpwpekcfqu"rqt"nc"rtgpuc"pqtvgcogtkecpc"{"nc"Uqekg/
fcf"Kpvgtcogtkecpc"fg"Rtgpuc5650"
C"guvq"ug"uwoô"nc"rtgugpekc"fg"nc"rtgpuc"kpvgtpcekqpcn"gp"gn"Rgtû"swkêp"fkhwpfkô"ncu"fgpwpekcu"
fg"wp"htcwfg"gngevqtcn0"Gp"uwoc."guvqu"jgejqu"rtqrkekctqp"wpc"tgceekôp"gpêtikec"fgn"iqdkgtpq"
fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."swg"lwpvq"eqp"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"nqitô"gxkvct"swg"gn"iqdkgtpq"ug"rtqenc/
octc"xgpegfqt"gp"rtkogtc"xwgnvc0"
Gn"Ugetgvctkq"fg"Rtgpuc"fg"nc"Ecuc"Dncpec."gokvkô"wp"rtqpwpekcokgpvq"ogfkcpvg"gn"swg"tgurcnfô"
ncu"eqpenwukqpgu"fg"nqu"kphqtogu"gncdqtcfqu"rqt"gn"Kpuvkvwvq"Pcekqpcn"Fgoôetcvc"*PFK+."rqt"gn"
Egpvtq"Ectvgt"{"rqt"nc"Okukôp"fg"nc"QGC0"Gp"nqu"tghgtkfqu"kphqtogu"ug"cnwfîc"c"nc"hcnvc"fg"cfg/
ewcekôp" fgn" rtqeguq" gngevqtcn" rgtwcpq" c" nqu" guvâpfctgu" kpvgtpcekqpcngu0" Gn" rtqpwpekcokgpvq"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
562"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4340"
563"Ibídem."4340"
564"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu0"Informe sobre los derechos humanos 1999: Perú"ugeekôp"4"ngvtc"c0"
565"Cpkecoc."Egeknkc."op., cit.,"4380"
338"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
pqtvgcogtkecpq"chktoô"swg"›nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"eqpegfgp"nc"oâu"cnvc"korqtvcpekc"c"gngeekqpgu"
nkdtgu"{"lwuvcu"swg"tghnglgp"hkgnogpvg"nc"xqnwpvcf"fgn"rwgdnq"rgtwcpqfi5660"
Gp"guvg"eqpvgzvq."gn"Ugpcfq"{"nc"Eâoctc"fg"Tgrtgugpvcpvgu"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"gzrtguctqp"
uw"rtgqewrcekôp"rqt"›nc"gtqukôp"fg" kpfgrgpfgpekc"fg" nqu"rqfgtgu" lwfkekcn"{" gngevqtcn"fgn"iq/
dkgtpq"fgn"Rgtûfi5670"
Nc"tguqnwekôp"65"crtqdcfc"rqt"gn"Ugpcfq"{"nc"Eâoctc"fg"Tgrtgugpvcpvgu"gzjqtvô"cn"gpvqpegu"
Rtgukfgpvg"Enkpvqp"rctc"swg"oqfkhkectc"nc"rqnîvkec"pqtvgcogtkecpc"htgpvg"cn"Rgtû"gp"ecuq"fg"pq"
eqpxqectug" c" wpc" ugiwpfc" xwgnvc" gngevqtcn0" Gn" Rtgukfgpvg" Enkpvqp" chktoô" nq" ukiwkgpvg<"›wpcu"
gngeekqpgu" nkdtgu." lwuvcu"{"cdkgtvcu" uqp" nc"dcug"fg"wpc" uqekgfcf"fgoqetâvkec0"Gp" uw"cwugpekc."
pwguvtcu"tgncekqpgu"eqp"gn"Rgtû"ug"xgtâp"chgevcfcu"kpgxkvcdngogpvgfi5680"
Gn"eqowpkecfq"gokvkfq"rqt"gn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"eqp"hgejc"4;"fg"oc{q."wp"fîc"fgurwêu"
fg" ncu"gngeekqpgu." ugòcnô"swg"guvcu" hwgtqp"›pq"xcnkfcufi 0"Fkejc"chktocekôp"hwg"cenctcfc"cn"fîc"
ukiwkgpvg"ogfkcpvg"wp"ogoqtcpfq"qhkekcn0"
Nc"rqukekôp"pqtvgcogtkecpc"htgpvg"c"nc"ukvwcekôp"rgtwcpc"cnecp|ô"uw"itcfq"oâu"ânikfq"gp"Ykpf/
uqt."Ecpcfâ0"Gp"guvg"âodkvq."gn"tgrtgugpvcpvg"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"cpvg"nc"QGC."ug"rtqpwpekô"
c"hcxqt"fg"nc"crnkecekôp"fg"nc"Tguqnwekôp"32:2"rctc"eqpxqect"wpc"tgwpkôp"cf/jqe"fg"Okpkuvtqu"
fg" Tgncekqpgu" Gzvgtkqtgu0" Ukp" godctiq." ncu" rtgukqpgu" rqnîvkecu" {" fkrnqoâvkecu" ukiwkgtqp" wpc"
vgpfgpekc"eqpvtctkc"htgpvg"c"ncu"swg"hkpcnogpvg"egfkô"gn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq0"
Gp"pqxkgodtg"fg"3;;;."gn"Ugpcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"crtqdô"nc"tguqnwekôp"42;"swg"chktoô"
swg"›nqu"guhwgt|qu"fg"ewcnswkgt"rgtuqpc"q"oqxkokgpvq"rqnîvkeq"gp"gn"Rgtû"rctc"uqecxct"gn"qtfgp"
eqpuvkvwekqpcn"fgn"rcîu" gp"dgpghkekq"rgtuqpcn"q"rqnîvkeq" uqp" kpeqpukuvgpvgu" eqp" ncu"pqtocu"fg"
wpc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"fgn"Jgokuhgtkq"Qeekfgpvcnfi569"
Guvc"tguqnwekôp"hwg"tgokvkfc"cn"Dcpeq"Kpvgtcogtkecpq"fg"Fgucttqnnq"{"cn"Dcpeq"Kpvgtpcekqpcn"fg"
Tgeqpuvtweekôp"{"Fgucttqnnq"*DKTF+0"Gp"guvc"nîpgc."ug"gpeqpvtcdc"nc"crtqdcekôp"fg"nc"tguqnw/
ekôp"65"fgn"Eqpitguq"pqtvgcogtkecpq"c"hkp"fg"rgtokvkt"nc"crnkecekôp"fg"ucpekqpgu"geqpôokecu"{"
fg"qvtq"vkrq"gp"hqtoc"dkncvgtcn"{"ownvkncvgtcn0"Pq"qduvcpvg."gp"nc"guhgtc"fgn"pwgxq"qtfgp"kpvgtpc/
ekqpcn"gn"tgurgvq"fgn"fgtgejq"jwocpq"c"nc"fgoqetcekc""jc"fglcfq"fg"ugt"wpc"ocvgtkc"gzenwukxc"
fg" nc" lwtkufkeekôp" kpvgtpc"fg" nqu"Guvcfqu"{"rqt" nq" vcpvq"wpc"qticpk|cekôp" kpvgtpcekqpcn"rwgfg"
vtcvct"g"kpenwuq"egpuwtct"nc"ukvwcekôp"fg"nc"fgoqetcekc"{"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"gp"wp"rcîu"ukp"
swg"rqt"gnnq"ug"xwnpgtg"gn"rtkpekrkq"fg"pq/kpvgtxgpekôp56:0""""
"
"
i.2. La posición de la Unión Europea. 
"
Ncu"fgenctcekqpgu"fg"nqu"ôticpqu"{"tgrtgugpvcpvgu"fg"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"gp"fghgpuc"fg"nc"fgoq/
etcekc" vwxkgtqp"wp"rcrgn" hwpfcogpvcn"fwtcpvg"gn"fgucttqnnô" kttgiwnct"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"rg/
twcpq0"Gn"Rctncogpvq"Gwtqrgq"cfqrvô"wpc"fgenctcekôp"c"hkp"fg"gzjqtvct"cn"iqdkgtpq"crctc"swg"
ictcpvkeg"wpcu"gngeekqpgu"nkdtgu"{"lwuvcu0"Fg"guvc"hqtoc."wpc"Okukôp"fg"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"nngiô"
cn"Rgtû"fwtcpvg" nc"ugiwpfc"gvcrc"fgn"rtqeguq"gngevqtcn."rtqpwpekâpfqug"gp"eqpvtc"fgn"rtqeguq"
gngevqtcn"{"chktoô"swg"gn"têikogp"fg"Hwlkoqtk"gtc"wp"rtqdngoc"rctc"gn"ukuvgoc"kpvgtcogtkecpq"{"
nc"fgoqetcekc"gp"gn"eqpvkpgpvg56;0"
Nc"Wpkôp"Gwtqrgc"gzjqtvô"gp"oûnvkrngu"qecukqpgu"cn"iqdkgtpq"rgtwcpq"rctc"swg"›crnkswg" nqu"
rtkpekrkqu"tgncvkxqu"c"nc"fgoqetcekcfi "fg"cewgtfq"c"nq"guvcdngekfq"gp"nc"Fgenctcekôp"fg"Tîq."swg"
tgiwnc" nc" eqncdqtcekôp" gpvtg"Gwtqrc"{"Coêtkec"Ncvkpc0"Fg" guvc" hqtoc." nc"Wpkôp"Gwtqrgc"jc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
566"Fgenctcekôp"fgn"Ugetgvctkq"fg"Rtgpuc"fg"nc"Ecuc"Dncpec0"Kphqtog"fgn"PFK1"Egpvtq"Ectvgt"{"nc"QGC"uqdtg"ncu"Gnge/
ekqpgu"gp"gn"Rgtû."Ycujkpivqp"F0E0."4:"fg"oct|q"fg"42220"
567"Tguqnwekôp"42;"fgn"Ugpcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."pwogtcn"30"Tguqnwekôp"fg"nc"Eâoctc"fg"Tgrtgugpvcpvg"fgn"Eqp/
itguq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"pwogtcn"30""
568"Qhkekpc"fg"nc"Ugetgvctkc"fg"Rtgpuc"fg"nc"Ecuc"Dncpec<"Fgenctcekôp"fgn"Rtgukfgpvg"Enkpvqp."48"fg"oc{q"fgn"42220"
569"Ugpcfq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu<"Tguqnwekôp"P√"42;."pqxkgodtg"fg"3;;;0"
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gzrtgucfq"uw"rngpq"tgurcnfq"c"ncu"ceekqpgu"cfqrvcfcu"rqt"nc"Qticpk|cekôp"fg"Guvcfqu"Cogtkec/
pqu0"
Nc"rqukekôp"cfqrvcfc"rqt"nc"Wpkôp"Gwtqrgc"tghnglc"nc"korqtvcpekc"swg"ug"ng"cvtkdw{g"c"nqu"xcnq/
tgu"fgoqetâvkequ"gp"gn"owpfq"cevwcn"gp"gn"swg"pq"ug"rwgfg"pgict"gn"ectâevgt" korgtcvkxq"swg"
guvqu"vkgpgp"eqoq"glg"fg"ncu"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"gp"gn"âodkvq"rqnîvkeq"{"geqpôokeq0"Gp"
guvc" nîpgc." gn" iqdkgtpq" rgtwcpq" fgdgtîc" gxcnwct" ncu" eqpugewgpekcu" hwpguvcu" swg" uw" cevwcekôp"
rqftîc"eqpnngxct"gp"gn"hwvwtq"fg"uwu"tgncekqpgu"eqp"gn"dnqswg"gwtqrgq0"
"
i.3. La reacción de los países miembros de la Comunidad Andina.  
"
Gn" gngogpvq"swg" ectcevgtk|ô" nc" tgceekôp"fg" nqu" rcîugu" cpfkpqu" hwg" gn" âpkoq" eqpeknkcfqt"{" gp"
cniwpqu"ecuqu."fgocukcfq" vqngtcpvg"c" nc"eq{wpvwtc"rgtwcpc0"Ncu"tc|qpgu"uqp"fkxgtucu0"Rqt"wp"
ncfq"nqu"rtqdngocu"kpvgtpqu"fg"ecfc"rcîu"cpfkpq"pq"ngu"rgtokvkô"ewguvkqpct"fgekfkfcogpvg"nqu"
rtqdngocu"swg"rtgugpvcdc"nc"eq{wpvwtc"rgtwcpc"{"guvq"tgxgnô"rtqdngocu"fg"guvtcvgikc"igqrqnî/
vkec"kpecrcegu"fg"korwnuct"ceekqpgu"swg"rgtokvkgtqp"xkcdknk|ct"eqpfkekqpgu""fg"fgucttqnnq"gp"nc"
tgikôp5720""
Gp"gn"octeq"fg"nc"ZKK"Ewodtg"fg"Rtgukfgpvgu"fg"nqu"rcîugu"okgodtqu"fg"nc"Eqowpkfcf"Cpfkpc."
Hwlkoqtk"rtgvgpfkô"ngikvkoct"uw"têikogp"eqpvcpfq"rctc"vcn"hkp"eqp"nc"cswkguegpekc"kornîekvc"fg"
uwu"eqngicu"cpfkpqu0"C"gzegrekôp"fg"Eqnqodkc."ew{q"rtgukfgpvg."Cpftêu"Rcuvtcpc."fguvceô" nc"
korqtvcpekc"fg"ncu"›tgeqogpfcekqpgu"tgurgvwqucu"fg"nc"QGCfi ."nq"swg"gzrtguô"wp"âpkoq"eqpvtc/
tkq"c"dtkpfct"uw"crq{q"c"nqu"cvkudqu"cwvqtkvctkqu"swg"ug"igpgtcp"gp"nc"tgikôp5730"
Pq"uqtrtgpfkô"nc"hceknkfcf"eqp"nc"swg"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq"kpewornkô"nqu"eqortqokuqu"cfswktk/
fqu0"Rqt"glgornq."Hwlkoqtk"uwuetkdkô"wp"eqplwpvq"fg"cewgtfqu"rctc"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc"
gp"nc"tgikôp."vcngu"eqoq"gn"fg"3;;:"tgncvkxq"c"nc"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc0""
C"guvq"ug"uwoô"nc"kpvgpekôp"fg"Rgtû"{"Xgpg|wgnc"c"hkp"fg"tgfghkpkt"gn"eqpegrvq"fg"wp"ukuvgoc"
fgoqetâvkeq0"Guvqu"lghgu"fg"Guvcfq"rtqrwipctqp"nc"fghgpuc"fg"wp"ukuvgoc"fgoqetâvkeq."nq"oâu"
korqtvcpvg"tguwnvc"ugt"nqu"curgevqu"geqpôokequ"{"uqekcngu"gp"fguogftq"fg"nc"rtqvgeekôp"fg"nqu"
fgtgejqu"ekxkngu"{"rqnîvkequ0"
""
60"l0"Nc"eqpuqnkfcekôp"fg"nc"QGC."eqoq"rwpvq"fg"crq{q"fg"nc"fgoqetcekc"rg/
twcpc0"
"
Gp"guvg"âodkvq."tguwnvc"kpvgtgucpvg"gzcokpct"rqtswê"nc"QGC"pq"crnkeô"ncu"fkurqukekqpgu"fg"nc"
tguqnwekôp"32:2"cn"ecuq"rgtwcpq0"Gp"rctvkewnct."uk"ug"eqpukfgtc"swg"nc"fgoqetcekc"gu"wp"fgtgejq"
jwocpq"{"nngxc"kornîekvc"nc"qdnkicekôp"fg"ictcpvk|ct"nc"tgcnk|cekôp"fg"gngeekqpgu"nkdtgu0""
Tguwnvc" rgtvkpgpvg" tgeqtfct" swg" nc" Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu." ôticpq"
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ocfcogpvg"fkhîekn0"Pq"rtgxkpkgtqp"swg"gnnqu."lwpvq"c"qvtqu"qdugtxcfqtgu."{"uwrgtxkuqtgu"fg"ncu"
gngeekqpgu."guvctîcp"htgpvg"c" nc" vctgc"fg"qdugtxct" nq"swg"ug"eqpxgtvktîc"gp"wpq"fg"nqu"rtqeguqu"
gngevqtcngu"oâu"eqpvtqxgtvkfqu."kttgiwnctgu"{"htcwfwngpvqu"gp"nc"jkuvqtkc"tgekgpvg"fg"Ncvkpqcoê/
tkec5;70"
Gn"fguchîq"encxg"fg"Vtcpurctgpekc"hwg"eqpfwekt"ncu"cevkxkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"swg"tgcnk|ô"gp"gn"
rcucfq" *oqxknk|cpfq" xqnwpvctkqu" rctc" qdugtxct"ogucu" fg" uwhtcikq" gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu" {"
nngxct"wp"eqpvgq"târkfq"fg"xqvqu"fg"ocpgtc"kpfgrgpfkgpvg+."kpxqnwetâpfqug."cn"okuoq"vkgorq."
gp"âtgcu"pwgxcu"rctc" nc" kpuvkvwekôp"swg"ugtîcp" hwpfcogpvcngu"rctc" nngxct"c"ecdq"wpc"ghkekgpvg"
qdugtxcekôp"fg"guvg"uwhtcikq0"
Gn"rgtuqpcn"fg"Vtcpurctgpekc"swg"fgucttqnnô"gn"rncp"fg"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."
ucdîcp" swg" vgpîc" swg" ugt" hngzkdng" c" hkp" fg" ugt" ecrcegu" fg" tgurqpfgt" c" uweguqu" kpgurgtcfqu" c"
ogfkfc"swg"guvqu"hwgtcp"uwtikgpfq0"Gp"ekgtvcu"âtgcu."swg"gtcp"pwgxcu"rctc"nc"kpuvkvwekôp."kdcp"c"
vgpgt"swg"cuwokt"tkguiqu0"Cukokuoq."jcdîcp"rgtekdkfq"swg"rctc"ugt"ghgevkxqu"gtc"hwpfcogpvcn"
eqqtfkpct"guvtgejcogpvg"eqp"qvtcu"gpvkfcfgu"fgpvtq"{"hwgtc"fgn"rcîu"swg"vcodkêp""ugiwktîcp"ow{"
fg"egtec"guvg"rtqeguq5;80"
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Guvc"qticpk|cekôp"fglô"ugpvcfcu"ncu"dcugu"rctc"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222"c"vtcxêu"fg"wpc"
ugtkg"fg"tgwpkqpgu"{"eqpuwnvcu"kpvgtpcu"nngxcfcu"c"ecdq"c"nq"nctiq"fg"wp"rgtîqfq"fg"ugku"ogugu"c"
rctvkt"fg"gpgtq"fg"3;;;0"Guvcu" eqpuwnvcu" vwxkgtqp"eqoq" tguwnvcfq"fgekukqpgu"guvtcvêikecu"swg"
iwkctîcp" nc"qdugtxcekôp0"Cfqrvcpfq"wp"gphqswg" kpvgitcn"swg" kpenw{gtc" vtgu"guegpctkqu<"c+"wpq"
rtgxkq" c" ncu" gngeekqpgu" swg" ug" eqpegpvtô" gp" gn"oqpkvqtgq" c" fgekukqpgu" rtggngevqtcngu" fg" ncu"
cwvqtkfcfgu."cuî"eqoq"nc"rtqrkc"ecorcòc="d+"nngxô"uw"qdugtxcekôp"vtcfkekqpcn"gn"fîc"fg"ncu"gnge/
ekqpgu="{"e+"wp"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"rquvgngevqtcn0"
Cwpswg"Vtcpurctgpekc"eqpvkpwô"eqp"uw"ocpfcvq"fg"ugt"wpc"qdugtxcfqtc"korctekcn"fgn"rtqeguq"
gngevqtcn." uwu" okgodtqu" vgpîcp" enctq" swg" vcodkêp" vgpîcp" swg" guvcdngegt" wpc" nîpgc" fg" dcug/
cfjgukôp" c" wp"rtqeguq"swg" gtc" nkdtg." nkorkq"{" fgoqetâvkeq0"Gp" gn" ecuq"fg" qdugtxct" ceekqpgu"
hwgtc"fgn"iqdkgtpq"q"fg" nc"qrqukekôp"swg"pq"cfjktkgtcp"c"guvc" nîpgc"fg"dcug." nqu"okgodtqu"fg"
guvc" qticpk|cekôp" ceqtfctqp" uqnkekvct" swg" ug" fkgtcp" nqu" rcuqu" pgeguctkqu" rctc" eqttgikt" guvcu"
ceekqpgu0""
Rtqoqxgt"nc"rtgugpekc"fg"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu."vgpkgpfq"gp"ewgpvc"swg"
guvc"kdc"c"ugt"wpc"gngeekôp"gzvtgocfcogpvg"fkhîekn0"Vtcpurctgpekc""vqoô"nc"fgekukôp"fg"rtqoq/
xgt"wpc"hwgtvg"rctvkekrcekôp"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu.""rtgxkc"c"ncu"gngeekqpgu0"Cfgoâu."
fgekfkô"fguvkpct"wp"guhwgt|q"eqpukfgtcdng"crq{cpfq"c"guvcu"fgngicekqpgu"okgpvtcu"rgtocpgekg/
tcp"gp"gn"rcîu5;90"
Gpvtg" ncu" fgngicekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" swg" fgekfkgtqp" xgpkt" c" qdugtxct" guvcu" gngeekqpgu." ug"
gpeqpvtcdcp" nc" Hgfgtcekôp" Kpvgtpcekqpcn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" fg" Qdugtxcekôp" Gngevqtcn"
*HKFJ+."nc"Okukôp"Eqplwpvc"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn"fg"nc"QGC."nc"Hgfgtcekôp"fg"Cuqekcekq/
pgu"fg"Fghgpuc"{"Rtqoqekôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"fg"Gurcòc."gn"Egpvtq"Kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu"{"Fgucttqnnq"Fgoqetâvkeq0"
Uk"dkgp"Vtcpurctgpekc"gortgpfkô"uw"qdugtxcekôp" "gngevqtcn"eqp" nc"eqpxkeekôp"swg"gn"gphqswg"
swg"guvcdc"rqt"cuwokt"rqftîc"etgct"tgugpvkokgpvqu"gp"gn"iqdkgtpq"{"gp"ncu"cwvqtkfcfgu"gngevqtc/
ngu0"Kpecrcegu"fg"cvcect"ncu"cevkxkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"rtg/gngevqtcn"gurgeîhkecu"rqtswg"ug"uqu/
vgpîcp"gp"wpc"uônkfc"dcug"vêepkec."ncu"hwgt|cu"fgn"iqdkgtpq"tgewttkgtqp"c"wpc"gxkfgpvg"ecorcòc"
fg"fkhcocekôp"qtkgpvcfc"c"xctkqu"okgodtqu"fg"nc"qticpk|cekôp"kpenw{gpfq"c"uw"Rtgukfgpvg"{"c"
uw"Ugetgvctkq"Igpgtcn0"
Guvqu"cvcswgu."ug"tgcnk|ctqp"c"vtcxêu"fg"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"fqokpcfqu"rqt"gn"iqdkgtpq"
{"swg"kpenwîcp"c"ecpcngu"fg"vgngxkukôp"fg"ugòcn"cdkgtvc"fg"fqpfg"vqocp"uw"kphqtocekôp"fkctkc"nc"
oc{qtîc"fg"rgtwcpqu0"Guvcu"okuocu"hwgt|cu"gortgpfkgtqp"wpc"ecorcòc"fg"fkhcocekôp"fktkikfc"
cn"Fghgpuqt"fgn"Rwgdnq."fcfq"swg"guvc"kpuvkvwekôp"fgekfkô"cuwokt"wp"tqn"cevkxq"gp"nc"uwrgtxkukôp"
fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
Gpvtg"ncu"fkhkewnvcfgu"ug"rwgfgp"ugòcnct."rtqdngocu"cn"kpkekct"gn"tgenwvcokgpvq"fg"qdugtxcfqtgu"
rctc"Vtcpurctgpekc"fgdkfq"cn"vgoqt"c"tgrtgucnkcu."gurgekcnogpvg"gp"|qpcu"fgn"rcîu"swg"vqfcxîc"
guvcdcp" gp" guvcfq" fg" gogtigpekc" {" swg" vgpîcp" wpc" hwgtvg" rtgugpekc"oknkvct0" Jwdq" cogpc|cu"
cdkgtvcu"{"gpewdkgtvcu"fg"swg" uk" ncu"rgtuqpcu"eqpvkpwcdcp"eqncdqtcpfq"eqp"Vtcpurctgpekc." uw"
gorngq"hwvwtq"guvctîc"gp"tkguiq0"
Jcdîc" kpfkekqu" fg" fguxkct" nc" gpvtgic" fg"ocvgtkcngu" fg" Vtcpurctgpekc" c" eqokvêu" tgikqpcngu" {"
rtqxkpekcngu0"Gzkuvkô"wpc"etgekgpvg"vgpukôp"gp"nc"tgncekôp"eqp"xctkcu"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu="c"
ogfkfc"swg"ncu"gngeekqpgu"ug"crtqzkocdcp"hwpekqpctkqu"fg"cnvq"pkxgn"fg"nc"QPRG."tgurqpucdng"
fg"guvcdngegt"ncu"ogucu"fg"xqvcekôp"{"jcegt"gn"eqpvgq"fg"xqvqu."ug"pgictqp"c"vgpgt"eqowpkec/
ekôp"eqp"guvc"qticpk|cekôp5;:0"
Cwpswg"c"nq"nctiq"fg"vqfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn"rtgxcngekô"wpc"cvoôuhgtc"fg"vgoqt"g"kpvkokfc/
ekôp."xcng" nc"rgpc"ogpekqpct"swg" gn"Guvcfq." c" vtcxêu"fg" ncu" cwvqtkfcfgu" gngevqtcngu."pwpec" ng"
pgiô"c"Vtcpurctgpekc"gn"rgtokuq"swg"pgegukvcdc"rctc"qdugtxct" ncu" gngeekqpgu0"Nq"swg" ukiwkô."
uqp"nqu"tguwnvcfqu"fg"wpc"lqtpcfc"nctic."{"rqt"oqogpvqu"ctfwqu."swg"ug"kpkekô"gp"ugrvkgodtg"fg"
3;;;"{"swg"vgtokpô"gp"lwnkq"fgn"4222."ewcpfq"Cndgtvq"Hwlkoqtk"lwtcogpvô"eqoq"rtgukfgpvg"rqt"
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"
vgtegtc" xg|=" rtqeguq" gp" gn" swg"Vtcpurctgpekc." gp" vcpvq" gpvkfcf"qdugtxcfqtc"ow{" korqtvcpvg."
hqtoô"rctvg"fg"wp" eqplwpvq"fg"pqvcdngu"qdugtxcfqtgu." vqfqu" nqu" ewcngu" vtcdclctqp" lwpvqu" ghk/
ec|ogpvg5;;0"
Gpvtg" nqu"ogugu" fg" lwpkq" {" fkekgodtg" fg" 3;;;." gn" Eqpuglq"Fktgevkxq" fg" Vtcpurctgpekc" {" uw"
rgtuqpcn"qrgtcvkxq"fkgtqp"wpc" ugtkg"fg"rcuqu"rctc" ewornkt" wp" tqn"oâu" cornkq"{" eqornglq"fg"
qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0"Guvqu"kpenw{gtqp<"
Guvcdngegt"wpc"guvtwevwtc"qticpk|cvkxc"gp"Nkoc"swg" ng"rgtokvkô"cuwokt"wp"tqn"rtqcevkxq"gp" nc"
qdugtxcekôp"rtggngevqtcn."cn"okuoq"vkgorq"swg"ug"rtgrctcdc"rctc"nc"qdugtxcekôp"fgn"fîc"fg"ncu"
gngeekqpgu"{"gn"eqpvgq"târkfq0""
Gp"tgvtqurgevkxc."gn"Eqpuglq"Fktgevkxq"fg"Vtcpurctgpekc"{"gn"rgtuqpcn"qrgtcvkxq"tgeqpqekgtqp"
swg"okgpvtcu"owejqu"gngogpvqu"fg"guvc"guvtwevwtc"qticpk|cvkxc"hwpekqpctqp"ow{"dkgp."qvtqu"pq"
nq"jkekgtqp."rqtswg"c"ogfkfc"swg"ug"cegtecdcp"ncu"gngeekqpgu."ncu"rtgukqpgu"uqdtg"Vtcpurctgpekc"
etgeîcp0"Nc"guvtwevwtc"qticpk|cvkxc""guvcdc"cdtwocfc"eqp"wpc"ugtkg"fg"fguchîqu"kortgxkuvqu"{"pq"
eqpvcdc"eqp"uwhkekgpvg"rgtuqpcn"rctc"gphtgpvct"guvqu"tgvqu."gurgekcnogpvg"gp"nqu"pkxgngu"uwrgtkq/
tgu"{"ogfkqu0"
Cugiwtct"gn"crq{q"fg"nqu"fqpcpvgu"c"hkp"fg"hkpcpekct"nc"qdugtxcekôp"kpvgitcn"fgn"rtqeguq"gngevq/
tcn"fgn"42220"
Vtcpurctgpekc"qdvwxq"fqpcekqpgu"gp"hqpfqu"rctc"eqpfwekt"uw"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"
4222."fg"nc"Cigpekc"rctc"gn"Fgucttqnnq"Kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"*WUCKF+."nqu"iq/
dkgtpqu"cngoâp."ecpcfkgpug."gurcòqn."hkpncpfêu."uwk|q."htcpeêu."jqncpfêu."gve0"""""
Kpeqtrqtô"c"uw"Cucodngc"Igpgtcn"rgtuqpcu"eqp"ectcevgtîuvkecu"{"ecrcekfcfgu"pgeguctkcu"rctc"nc"
qdugtxcekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"42220"
Gpvtg" qvtqu." kpxkvô" c" kpeqtrqtctug" gp" uw" Cucodngc" Igpgtcn." c" nc" Ugetgvctkc" Glgewvkxc" fg" nc"
Eqqtfkpcfqtc"Pcekqpcn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."wpc"tgf"fg"QPIu0."fg"fgtgejqu"jwocpqu"swg"
lwiô"wp"tqn"ukipkhkecvkxq"gp"gn"crq{q"cn"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"fg"Vtcpurctgpekc"{"swg"rqt"uw"
rtqrkc" ewgpvc" ewornkô" wp" tqn" korqtvcpvg." gurgekcnogpvg" fgurwêu" fg" ncu" gngeekqpgu0" Wvknk|ô"
ghkekgpvgogpvg"ncu"jcdknkfcfgu"fg"guvcu"rgtuqpcu."vcpvq"gp"uw"eqpfkekôp"fg"cuguqtgu"{"eqncdqtc/
fqtgu"fgn"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn"fgn"42220""
Rtqrkekô"wpc"eqowpkecekôp"egtecpc"{"hnwkfc"eqp"nîfgtgu"fg"qrkpkôp."fgpvtq"{"hwgtc"fgn"Rgtû0"
Qvtc"ogfkfc"cegtvcfc"fg"Vtcpurctgpekc"hwg."swg"cn"kpkekq"fgn"rtqeguq"gngevqtcn."nngiô"c"okgo/
dtqu" encxgu" fg" nc" eqowpkfcf" fkrnqoâvkec" rgtwcpc" fqpcpvgu." nîfgtgu" fg" qrkpkôp" fg" nc" rtgpuc"
pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn"{"rctvkfqu"rqnîvkequ0"Gp"fkuvkpvqu"oqogpvqu"guvc"qticpk|cekôp"kpxkvô"c"
tgrtgugpvcpvgu"fg"guvcu"gpvkfcfgu"c"eq/cwurkekct"gxgpvqu"q"c"rctvkekrct"eqoq"gzrqukvqtgu0"
Fgucttqnnô" wp" rtqitcoc" gurgekcn" fg" rtqoqekôp" {" crq{q" c" ncu" fgngicekqpgu" fg" qdugtxcekôp"
kpvgtpcekqpcngu0"
Vtcpurctgpekc."fgufg"qevwdtg"fg"3;;;."vqoô"nc"kpkekcvkxc"fg"kpxkvct"c"wpc"ugtkg"fg"fgngicekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu"rctc"swg"jkekgtcp"vcpvq"qdugtxcekôp"rtg/gngevqtcn"eqoq"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"
Xctkqu"tgrtgugpvcpvgu"fg"guvcu"fgngicekqpgu"gzrtguctqp"uw"crtgekq"rqt"gn"uqrqtvg"ownvkhceêvkeq"
tgekdkfq"fg"Vtcpurctgpekc0"Guvg"crq{q"kpenw{ô"eqorctvkt"uwu"ocvgtkcngu"eqp"ncu"fgngicekqpgu."
c{wfctnqu"c"guvcdngegt"eqpvcevq"eqp" ncu"cwvqtkfcfgu"rgtwcpcu"{" nîfgtgu"fg"qrkpkôp"gp"Nkoc."{"
hceknkvctngu"uw"nqecn"rctc"uwu"eqphgtgpekcu"fg"rtgpuc0"
"
Qticpk|âpfqug"rctc"nc"qdugtxcekôp"fgn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"
"
Rctc"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu."fgekfkô"cornkct"uw"dcug"fg"qdugtxcekôp."vcpvq"fgpvtq"eqoq"
hwgtc"fgn"Rgtû0"Gp"ûnvkoc"kpuvcpekc."vwxq"êzkvq"gp"gpxkct"cn"ecorq"c"wp"itcp"pûogtq"fg"qdugt/
xcfqtgu"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"Ukp"godctiq."vwxq"rtqdngocu"gp"gn"âtgc"fg"nqiîuvkec"{"eqowpk/
ecekqpgu" {" gp" ogpqt" ogfkfc." kpvgpvqu" fg" uwdxgtukôp" {" cdwuq" eqpvtc" xqnwpvctkqu" {" eqokvêu""
rtqxkpekcngu"fg"guvc"qticpk|cekôp0"
"
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Cevwcnk|ct"uw"râikpc"ygd"c"hkp"fg"ugt"ecrc|"fg"ocpvgpgt"cn"eqttkgpvg"fg"nqu"ceqpvgekokgpvqu"fgn"
rtqeguq"gngevqtcn0"
C"vtcxêu"fg"guvg"ukvkq"Ygd"fg"Vtcpurctgpekc."gn"ewcn"hwg"cevwcnk|cfq"eqpuvcpvgogpvg"c"nq"nctiq"
fg"nc"ecorcòc"gngevqtcn."gn"rûdnkeq"kpvgtgucfq"vgpîc" nc"ecrcekfcf"fg"ceegfgt"c" nc" kphqtocekôp""
cfgoâu"vgpgt"ceeguq"c"uwu"dqngvkpgu"ugocpcngu6220"
Nc" eqpvtkdwekôp"oâu" kppqxcfqtc"{" crtgekcfc" c" ncu" gngeekqpgu"fgn" 4222" vwxq" nwict"fwtcpvg" gn"
rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"rtg/gngevqtcn=" pwgxc" vcpvq"rctc" guvc"qticpk|cekôp" eqoq"rctc" gn"Rgtû0"
Ncu"cevkxkfcfgu"nngxcfcu"c"ecdq"hwgtqp"gzvgpucu"{"eqogp|ctqp"owejq"cpvgu"fg"swg"ug"jwdkgtc"
kpkekcfq"hqtocnogpvg"nc"ecorcòc"gngevqtcn0"
Ncu"fkxgtucu"cevkxkfcfgu"fg"Vtcpurctgpekc""ug"citwrcp"gp"vtgu"ecvgiqtîcu<"
"
50"c0"Kpxguvkicekôp"{"fkhwukôp"fg"xctkqu"curgevqu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
"
Gpvtg"nqu"ogugu"fg"qevwdtg"fg"3;;;"{"oc{q"fg"4222."ugngeekqpô"eqoq"gphqswg"fg"uwu"cevkxkfc/
fgu"fg"kpxguvkicekôp."fqewogpvcekôp"{"fkhwukôp"fg"wpc"ugtkg"fg"curgevqu"fqpfg"rtgxkgtqp"swg"
jcdtîc"kpvgpvqu"fg"ocpkrwncekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Guvqu"kpenw{gtqp"gn"wuq"fg"hqpfqu"rûdnkequ"rctc"crq{ct"nc"ecorcòc"gngevqtcn"fgn"rtgukfgpvg"gp"
glgtekekq="nc"ecpvkfcf"fg"vkgorq"gp"gn"cktg"qvqticfq"rqt"ncu"guvcekqpgu"fg"vgngxkukôp"eqogtekcn"c"
nqu"ecpfkfcvqu"rtgukfgpekcngu"{"gn"gurcekq"qvqticfq"c"nqu"ecpfkfcvqu""gp"nqu"rtkpekrcngu"fkctkqu"
rgtwcpqu0"
C"vtcxêu"fg"cewgtfqu"hktocfqu"gpvtg"TGPKGE"*cwvqtkfcf"gngevqtcn"tgurqpucdng"fg"ocpvgpgt"cn"
fîc"gn"rcftôp"gngevqtcn+"{"gn"fkctkq"Gn"Eqogtekq."ug"eqpfwlq"c"wpc"xgtkhkecekôp"fgn"rcftôp"gnge/
vqtcn0"C"rctvkt"fg"nc"kphqtocekôp"qdvgpkfc."Vtcpurctgpekc""guvwxq"gp"eqpfkekqpgu"fg"guvkoct"gn"
pûogtq"fg"rgtwcpqu"kpenwkfqu"gp"gn"tgikuvtq"ew{cu"fktgeekqpgu"gtcp"kpeqttgevcu"{"gn"pûogtq"fg"
rgtuqpcu"hcnngekfcu"ew{qu"pqodtgu"vqfcxîc"crctgeîcp"gp"gn"tgikuvtq"gngevqtcn0"Nqu"tguwnvcfqu"fg"
guvcu"cevkxkfcfgu"hwgtqp"rwdnkecfqu"gp"uw"dqngvîp"ugocpcn"›Fcvqu"Gngevqtcngufi ."swg"gtc"fkuvtk/
dwkfq"gpvtg"nîfgtgu"fg"qrkpkôp"fgpvtq"{"hwgtc"fgn"rcîu6230"
Ncu"godclcfcu"gzvtcplgtcu"gp"Rgtû"{"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn."eqp"
htgewgpekc"kpeqtrqtctqp"kphqtocekôp"fg"Datos Electorales"gp"uwu"kphqtogu"cegtec"fgn"rtqeguq"
gngevqtcn"fgn"42220"C"vtcxêu"fg"guvc"kphqtocekôp"nqu"nîfgtgu"fg"qrkpkôp"rgtwcpqu"{"fgn"âodkvq"
kpvgtpcekqpcn"hwgtqp"ecrcegu"fg"eqphktoct"nq"swg"uqurgejcdcp."rgtq"pq"gtcp"ecrcegu"fg"gzrtg/
uct"gp"ekhtcu"htîcu"{"fwtcu="itcpfgu"kpetgogpvqu"gp"gn"hkpcpekcokgpvq"fgn"iqdkgtpq"rctc"rwdnkek/
fcf"gp"nqu"còqu"rtgxkqu"c"ncu"gngeekqpgu0"Gn"rtgukfgpvg"gp"glgtekekq"tgekdkô"nc"oglqt"rctvg"fg"nc"
eqdgtvwtc"gp"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"guetkvqu"{"fg"vgngxkukôp"kphnwkfqu"rqt"gn"iqdkgtpq."ncu"
rtkogtcu"râikpcu"fg"nqu"fkctkqu"kphqtocngu"guvcdcp"fcpfq"wpc"eqdgtvwtc"hcxqtcdng"cn"ecpfkfcvq"
Hwlkoqtk"c"nc"xg|"swg"cvcecdcp"fwtcogpvg"c"nqu"ecpfkfcvqu"fg"qrqukekôp"c"vtcxêu"fg"kpvgpvqu"fg"
fkhcocekôp6240"
Vtcpurctgpekc." uqrqtvô" wpc" xkqngpvc" {" rgtukuvgpvg" ecorcòc" fg" nqu" ogfkqu" fg" eqowpkecekôp"
cfkevqu"cn"iqdkgtpq."fgpwpekô"swg"nc"eqpvkgpfc"gngevqtcn"pq"jcdîc"ewornkfq"eqp"pkpiwpq"fg"nqu"
tgswkukvqu"oîpkoqu" gzkikdngu" gp"wp"rtqeguq"fgoqetâvkeq" tgincu" enctcu"{" guvcdngu." pgwvtcnkfcf"
fgn"Guvcfq."ngiîvkoc"eqorgvgpekc."eqphkcp|c"{"etgfkdknkfcf"gp"nqu"qticpkuoqu"gngevqtcngu"{"wp"
ukuvgoc"fg"eqorwvq"ghkekgpvg."ceegukdng"{"xgtkhkecdng0"Fgurwêu"fg"nc"ugiwpfc"xwgnvc"gngevqtcn"gp"
uw"›Dcncpeg"fg"ncu"Gngeekqpgu"fgn"còq"4222fi."gzkiîc"wpc"pwgxc"gngeekôp"fcfq"swg"gn"fgucttqnnq"
fgn" rtqeguq" gngevqtcn" jcdîc" ›fcòcfq" itcxgogpvg" nc" xkigpekc" fgn" Guvcfq" fg" Fgtgejq" {" fg" nc"
fgoqetcekc"gp"gn"Rgtûfi6250""
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
622"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn"op., cit.,"82"⁄"860"
623 Ibídem."87"⁄"880"
624"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn"op., cit.,"8:0"
625" Rcpkciwc." Xcngpvîp" *4222+"Trampas y engaños del proceso electoral: consecuencias y explicaciones0" " Gp<" Rgtû"
4222<"Wp"vtkwphq"ukp"fgoqetcekc0"Nkoc<"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."73/"740"
"
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"
50"d0"Tgswkukvqu"rctc"wpcu"gngeekqpgu"nkdtgu."nkorkcu"{"vtcpurctgpvgu0"
"
Vtcpurctgpekc" hwg" wpc" fg" ncu" xctkcu" gpvkfcfgu" swg" lwiô" wp" tqn"ow{" korqtvcpvg" gfwecpfq" cn"
rwgdnq"rgtwcpq"cegtec"fgn"rtqeguq"fg"xqvcekôp"fwtcpvg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0"Fgucttq/
nnô"ocvgtkcngu"fg"ecrcekvcekôp"fg"cnvc"ecnkfcf="kpuvtw{ô"c"uwu"xqnwpvctkqu"{"rgtuqpgtqu"fg"fkuvkp/
vqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"rctc"swg"qdugtxctcp"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"Hktoô"cewgtfqu"eqp"gn"Kpuvk/
vwvq"fg"Fghgpuc"Ngicn"{"gn" Kpuvkvwvq"Fkânqiq"{"Rtqrwguvcu"swg" vkgpgp"uônkfqu"cpvgegfgpvgu"fg"
vtcdclq"eqp"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"fg"ocucu"nqecngu."gp"eqqtfkpcekôp"eqp"VX"Ewnvwtc."ncp|ô"
rtqitcocu"fg"tcfkq"{"vgngxkukôp"fg"tgeqpqekfq"êzkvq."fkugòcfqu"rctc"gfwect"cn"rûdnkeq"egpvtâp/
fqug"gp"nc"gfwecekôp"gngevqtcn0"
"
50"e0"Tghqtocu"gp"nc"guvtwevwtc"{"ngikuncekôp"gngevqtcn0"
"
Vtcpurctgpekc."wvknk|cpfq"uw"rtqrkc"gzrgtkgpekc"kpvgtpc"{"crq{âpfqug"gp"gurgekcnkuvcu"pcekqpc/
ngu"{"gzvtcplgtqu."nngxô"c"ecdq"wpc"ugtkg"fg"cevkxkfcfgu."fkugòcfcu"rctc"gngxct"gn"pkxgn"fg"eqp/
ekgpekc"gp"gn"Rgtû"{"gp"gn"âodkvq"kpvgtpcekqpcn."uqdtg"nc"korqtvcpekc"fg"jcegt"ecodkqu"hwpfc/
ogpvcngu"gp"nc"guvtwevwtc"{"gp"nc"ngikuncekôp"gngevqtcn"rgtwcpc0"Rctc"nngxct"c"ecdq"guvq."gorngô"
fqu"ogecpkuoqu<""
Gokukôp"fg"rtqpwpekcokgpvqu"qhkekcngu"qtkgpvcfqu"c"nc"pgegukfcf"fg"jcegt"oqfkhkecekqpgu"gp"nc"
ngikuncekôp"gngevqtcn"{."c"ogfkfc"swg"rtqitgucdc"nc"ecorcòc"gngevqtcn."ug"egpvtô"gp"uwu"rtqpwp/
ekcokgpvqu"uqdtg"rtgqewrcekqpgu"hwpfcogpvcngu"cegtec"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
Cwurkekô"ugokpctkqu"fkugòcfqu"rctc"fkuewvkt" ncu"eqpfkekqpgu"swg"ug" tgswkgtgp"rctc"wpcu"gnge/
ekqpgu"nkdtgu."nkorkcu"{"fgoqetâvkecu."kpenw{ô"nc"eqorctcekôp"fg"nc"ngikuncekôp"{"rtâevkec"gnge/
vqtcn"rgtwcpc"eqp"cswgnncu"fg"qvtqu"rcîugu"fg"nc"tgikôp0"
Wpq" fg" nqu" cevqu" oâu" xkukdngu" fg" Vtcpurctgpekc" gnqikcfq" rqt" rgtuqpcu" swg" ewguvkqpcdcp" nc"
ngikvkokfcf"fg"nc"ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk"rctc"wp"vgtegt"rgtkqfq"{"fwtcogpvg"cvcecfq"rqt"cswg/
nnqu"swg"guvwxkgtqp"c"hcxqt"fg"guvc"ecpfkfcvwtc."vwxq"nwict"gn"4;"fg"fkekgodtg"fg"3;;;."fqu"fîcu"
fgurwêu"fg"swg"Hwlkoqtk"cpwpekctc"uw"ecpfkfcvwtc"rtgukfgpekcn0"Vtcpurctgpekc""gokvkô"uw"qrk/
pkôp"ngicn"cn"LPG"uwuvgpvcpfq"ncu"tc|qpgu"rqt"ncu"ewcngu"guvc"ecpfkfcvwtc"rctc"wp"vgtegt"rgtkqfq"
gtc"kpcegrvcdng"fgufg"wp"rwpvq"fg"xkuvc"ngicn"{"eqpuvkvwekqpcn6260"
"
KX060" Gn" fîc" fg" nqu" eqokekqu." ncu" gzrgevcvkxcu" guvcdcp" rwguvcu" gp"
Vtcpurctgpekc0"
"
Gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu."nc"QPRG"tgurqpucdng"fg"nc"qticpk|cekôp"{"uwrgtxkukôp"
fgn" rtqeguq" fg" xqvcekôp" {" vcdwncekôp" qhkekcn" fg" xqvqu" vgpîc"ow{" rqec" etgfkdknkfcf0" Rqt" qvtc"
rctvg."Vtcpurctgpekc"rqt" nc"ghkekgpekc"fg"uw"fgugorgòq"rtggngevqtcn."uwu"cevkxkfcfgu"fg"kphqt/
ocekôp" {" uwu" cpvgegfgpvgu" gp" eqpvgqu" târkfqu." ug" jcdîc" icpcfq" wpc" itcp" etgfkdknkfcf" gpvtg"
owejqu"ugevqtgu"fg"nc"rqdncekôp."gurgekcnogpvg"gpvtg"cswgnnqu"swg"vgpîcp"fwfcu"tgurgevq"c"nc"
nkorkg|c"{"vtcpurctgpekc"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"42220"
Cuî." gn"fîc"fg" nqu"eqokekqu" ug"eqpxktvkô"gp"wp"codkgpvg"ow{"ecticfq." vqfqu" nqu"qlqu"guvcdcp"
rwguvqu"gp"nc"QPRG"{"gp"Vtcpurctgpekc0"Cniwpqu"gnqikctqp"gn"tqn"hwpfcogpvcn"fg"guvc"qticpk/
|cekôp"rqt" ncu"fkxgtucu"cevkxkfcfgu"swg"ghgevûq."gpvtg"gnnqu"gn"eqpvgq" târkfq"cnecp|ô"wp"pkxgn"
pqvcdng0"Gp"guvg"ugpvkfq<"
"
60"c0"Oqxknk|ô"oâu"fg"3;.222"xqnwpvctkqu0"
"
Gn"fîc";"fg"cdtkn."{"eqp"ekgtvcu"fkhgtgpekcu"gp"nc"ecnkfcf"fg"uw"qdugtxcekôp"*fcfcu"ncu"xctkcekq/
pgu"gp"nc"ecrcekvcekôp"fg"nqu"qdugtxcfqtgu."cuî"eqoq"gp"ncu"fkhkewnvcfgu"nqiîuvkecu"swg"ceqorc/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
626"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn"op., cit.,"87"⁄"940"
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òctqp"nc"itcp"gzvgpukôp"fg"uw"âodkvq"fg"qdugtxcekôp+."Vtcpurctgpekc"oqxknk|ô"3;.222"rgtuqpcu"
rctc"qdugtxct" ncu"gngeekqpgu."gn"rtqeguq"fg"gokukôp"{"eqpvgq"fg"xqvqu"gp" nqecngu"fg"xqvcekôp"
pcekqpcn."fkuvtkdwkfqu"gp"ecuk"vqfcu"ncu"3;6"rtqxkpekcu"fgn"rcîu"{"gp"38"rcîugu0"
Nqu"qdugtxcfqtgu"fg"guvc"qticpk|cekôp"vtcdclctqp"gp"guvtgejc"eqncdqtcekôp"eqp"uwrgtxkuqtgu"fg"
nc" Fghgpuqtîc" fgn" Rwgdnq." fqewogpvcpfq" gn" rtqeguq" gngevqtcn." eqp" htgewgpekc" fgtkxcpfq" ncu"
kttgiwnctkfcfgu" c" nqu" tgrtgugpvcpvgu" fg" guvc" gpvkfcf"iwdgtpcogpvcn" {" gp" cniwpqu" ecuqu" tguqn/
xkgpfq"rtqdngocu0"
"
60"d0"Qticpk|ô"xkukvcu"fg"fgngicekqpgu"kpvgtpcekqpcngu0"
""
Vtcpurctgpekc."rtgxkgpfq"nc"pgegukfcf"fg"vgpgt"guetwvkpkq"kpvgtpcekqpcn"fg"ncu"gngeekqpgu"rtguk/
fgpekcngu"eqoq"hwgtc"rqukdng."hceknkvô"nc"xkukvc"fg"fgngicekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"swg"nngxctîcp"c"
ecdq"uw"rtqrkc"qdugtxcekôp0"Cuwokô"wp" tqn"cevkxq"qticpk|cpfq"rtqitcocu"rctc"fkejcu" tgrtg/
ugpvcekqpgu0""
Guvq" kpenwîc" gpxkct" kpxkvcekqpgu"rctc"eqqtfkpct" tgwpkqpgu"{"dtkpfô" crq{q" nqiîuvkeq"rctc" ecfc"
fgngicekôp"fwtcpvg"nqu"fîcu"rtgxkqu"c"ncu"gngeekqpgu."qticpk|ô"xkukvcu"c"nqu"nwictgu"fg"xqvcekôp."
{"ceqorcòô"c"ncu"fkuvkpvcu"fgngicekqpgu."cn"nqecn"fg"Vtcpurctgpekc""rctc"rctvkekrct"gp"ncu"eqphg/
tgpekcu"fg"rtgpuc"swg"ug"nngxô"c"ecdq"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"
Gp"gn"ecuq"fg"guvcu"gngeekqpgu."gn"iqdkgtpq"rgtwcpq"tgcnk|ô"wpc"kpxkvcekôp"igpgtcn"c"nqu"qdugt/
xcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu" cnncpcpfq" fg" guvc"ocpgtc" gn" ecokpq" rctc" swg" Vtcpurctgpekc" {" qvtcu"
gpvkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"kpvgtpcekqpcn."vwxkgtcp"nc"qrqtvwpkfcf"fg"xgtkhkect"guvg"eqokekq0""
"
60"e0"Eqpfwlq"wp"eqpvgq"târkfq"{"jcuvc"ekgtvq"rwpvq"eqpvtqxgtvkfq0"
"
Gn"eqpvgq"târkfq"gu"wpc"jgttcokgpvc"wvknk|cfc"rqt"gpvkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn"{"rctvkfqu"
rqnîvkequ"rctc"tgcnk|ct"wpc"xgtkhkecekôp"kpfgrgpfkgpvg"fg"nqu"tguwnvcfqu"fgn"xqvq."gxcfkt"gn"htcw/
fg"{"ocncu"eqpfwevcu"gp"gn"rtqeguq"gngevqtcn0"Ug"tgeqig"kphqtocekôp"uqdtg"gn"eqpvgq"fg"xqvqu"
*cuî"eqoq"uqdtg"nc"ecnkfcf"fgn"rtqeguq"fg"xqvcekôp+"wvknk|cpfq"wpc"owguvtc"vqocfc"cn"c|ct"fg"
ogucu"gngevqtcngu."ncu"ewcngu"ug"vtcpuokvgp"c"wpc"wdkecekôp"egpvtcn"rctc"ugt"cpcnk|cfqu"{"hkpcn/
ogpvg"tgrqtvcfcu6270""
Wp"itwrq"fg"qdugtxcfqtgu"hwg"ugngeekqpcfq"rctc"nngxct"c"ecdq"gn"eqpvgq"târkfq"fg"Vtcpurctgp/
ekc0"Guvg"eqpukuvîc."gp"tgeqigt"kphqtocekôp"*uqdtg"nc"kpuvcncekôp"fg"ncu"ogucu"gngevqtcngu"gp"nc"
ocòcpc"{"nqu"tguwnvcfqu"fg"nc"xqvcekôp"rtgukfgpekcn"{"rctncogpvctkc+"g"kpfkect"cn"nqecn"egpvtcn"
fg"Vtcpurctgpekc."gp"vtgu"oqogpvqu"c"nq"nctiq"fgn"fîc0"
Rctc"Vtcpurctgpekc."swg"{c"jcdîc" eqpfwekfq" ewcvtq" eqpvgqu" târkfqu" gp" cpvgtkqtgu" gngeekqpgu."
qticpk|ctug"rctc"guvg"gtc"eqpukfgtcfq"eqoq"wp"rtqeguq"fg"twvkpc0"Ug"eqphktoô"swg"guvg"eqpvgq"
hwg"vêepkecogpvg"rtgekuq="nwgiq"fg"ncu"gngeekqpgu"tgeqikô"ncu"vcdwncekqpgu"fg"xqvqu"fg"ncu"3242"
ogucu"fg"nc"owguvtc"{"ug"gpeqpvtô"swg"gzkuvîc"wpc"fkhgtgpekc"fg"203'"tgurgevq"fg"nqu"tguwnvcfqu"
fgn" eqpvgq" târkfq" cpwpekcfqu" uqdtg" nc"dcug" fg"95;"ogucu." nq"swg" guvâ"fgpvtq"fgn"octigp"fg"
gttqt"rgtokvkfq0"
Fkxgtuqu"hcevqtgu."gpvtg"gnnqu."gn"codkgpvg"cnvcogpvg"rqnctk|cfq"fgn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu."jk|q"
swg"guvc"qticpk|cekôp"guvwxkgtc"dclq"wp"kpvgpuq"guetwvkpkq."gtc"nc"ûpkec"hwgpvg"fg"kphqtocekôp"
etgîdng"cegtec"fg"ncu"vgpfgpekcu"fg"xqvcekôp0""
Ektewpuvcpekcu" tgncvkxcu"c" nc" hqtoc"gp"swg"ocpglô"gn" vtcvq"eqp"gn"rûdnkeq"cpvgu"{"fwtcpvg" ncu"
gngeekqpgu" gp" vgocu" tgncekqpcfqu" eqp" gn" eqpvgq" târkfq." nngxctqp" c" ewguvkqpct" gn"ocpglq" swg"
vwxq"gp"guvg"eqpvgq0"
Nc"OQG1QGC"cn"eqorngvct"uw"eqpvgq"târkfq."eqttqdqtq"ncu"okuocu"vgpfgpekcu"gpeqpvtcfcu"rqt"
Vtcpurctgpekc0"Pkpiwpq"fg"nqu"ecpfkfcvqu"vgpîc"nqu"xqvqu"uwhkekgpvgu"eqoq"rctc"ugt"fgenctcfq"
rtgukfgpvg"gp"nc"rtkogtc"xwgnvc0"Vtcpurctgpekc."gp"eqphgtgpekc"fg"rtgpuc."cpwpekô"uqdtg"nc"dcug"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
627"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn"op., cit., 9;0"
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"
fg"wp"tgrqtvg"fg"95;"fg"ncu"3242"ogucu."wpc"ugiwpfc"xwgnvc"fcfq"swg"pkpiwpq"fg"nqu"fqu"ecp/
fkfcvqu"jcdîc"nqitcfq"gn"72'"-3"xqvq."tgswgtkfq"rctc"wpc"xkevqtkc"gp"rtkogtc"xwgnvc6280"
Uk"gn";"fg"cdtkn"gn"rwgdnq"rgtwcpq"jwdkgtc"guvcfq"cn"vcpvq"fg"nq"swg"uê"xgpkc"fqewogpvcpfq"gp"
tgncekôp" eqp" nqu" cevqu" htcwfwngpvqu" tgcnk|cfqu" cpvgu" {" fwtcpvg" ncu" gngeekqpgu" fgn" 4222" rctc"
cugiwtct"nc"tggngeekôp"fg"Hwlkoqtk"*kpenw{gpfq"nc"enctc"gxkfgpekc"fg"ocpkrwncekôp"fg"nc"vcdwnc/
ekôp"fg"nqu"xqvqu+."gu"rqukdng"swg"ogpqu"rgtuqpcu"gpvtgxkuvcfcu"jwdkgtcp"ewguvkqpcfq"nc"hqtoc"
gp"swg"Vtcpurctgpekc"ocpglô"gn"cpwpekq"fg" nqu" tguwnvcfqu"fg"uw"eqpvgq" târkfq"fg"xqvqu"rctc"
rtgukfgpvg6290"
"
60" f0" Nqu" tguwnvcfqu" fkxgtuqu." hwgtqp" wp" rwpvq" egpvtcn" rctc" tgekdkt" {" tgrqtvct""
kttgiwnctkfcfgu"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"
"
Gn"fîc"fg"nqu"eqokekqu"wp"egpvtq"fg"gogtigpekc"gurgekcn"guvcdngekfq"rqt"Vtcpurctgpekc"tgekdkô"
922"kphqtogu"cegtec"fg"kttgiwnctkfcfgu"gp"nc"xqvcekôp"fg"rctvg"fg"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."
nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"{"ekwfcfcpqu0"
Gp" uw" vgtegt"rtqpwpekcokgpvq"gn"fîc";"fg"cdtkn." gp"gn"swg" vcodkêp"cpwpekô" nqu" tguwnvcfqu"fgn"
eqpvgq"târkfq0"Guvc"qticpk|cekôp"fkq"ewgpvc"fg"ncu"›ugxgtcu"kttgiwnctkfcfgu"swg"jcp"ukfq"tgrqt/
vcfcu"jq{"c"pwguvtc" kpuvkvwekôp"{" nqu"itcxgu"rtqdngocu" tgikuvtcfqu"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevq/
tcnfi62:0"
Ncu"kttgiwnctkfcfgu"oâu"htgewgpvgu"hwgtqp<"rtqrcicpfc"rqnîvkec"tgcnk|cfc"fwtcpvg"gn"rtqeguq"fg"
xqvcekôp." cpqocnîcu" gp" gn"ocvgtkcn" gngevqtcn." cdwuqu" eqpvtc" qdugtxcfqtgu" fg"Vtcpurctgpekc" {"
rgtuqpgtqu"fg"rctvkfqu"rqnîvkequ0"Gp"nqu"fîcu"rquvgtkqtgu."guvcu"cpqocnîcu"hwgtqp"tgokvkfcu"c"ncu"
cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu0"
Nqu"tguwnvcfqu"uktxkgtqp"eqoq"wp"rwpvq"egpvtcn"fg"tghgtgpekc"rctc"tgekdkt"{"tgrqtvct"kttgiwnctk/
fcfgu" swg" vwxkgtqp" nwict" gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu0"Gn" rtqeguq" gngevqtcn" fkq" ugòcngu"fg" pq" ugt"
vtcpurctgpvg"{"fg"vgpgt"xkekqu"swg"ewguvkqpcdcp"nc"ngikvkokfcf"fg"wp"pwgxq"ocpfcvq"fg"Hwlkoq/
tk0""
Swgfô"gp"gxkfgpekc"gn"wuq"fg"tgewtuqu"fgn"Guvcfq."gp"uw"ecorcòc"{"wpc"guvtcvgikc"kphqtocvkxc"
ecnwopkquc"fgucttqnncfc"rqt"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."egtecpqu"cn"qhkekcnkuoq."rctc"fgurtguvk/
ikct"c"rqnîvkequ"qrqukvqtgu"{"hcxqtgegt"nc"ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk0"
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eqowpkecfqu"fg"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"eqoq"gn"Fgrctvcogpvq"fg"Guvcfq"{"gn"Ugpcfq"fg"
nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."nc"EKFJ."nc"Uqekgfcf"Kpvgtcogtkecpc"fg"Rtgpuc."gn"Ycujkpivqp"Qhhkeg"hqt"
Ncvkpqcogtkecpc" *YQNC+." gpvtg" qvtcu." gzrtguctqp" uw" rtgqewrcekôp" rqt" nc" hcnvc" fg" kiwcnfcf"
gpvtg"gn"ecpfkfcvq"rtgukfgpvg"{"gn"tguvq"fg"curktcpvgu"c"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"Tgrûdnkec0"
Gn" kphqtog" fgn"Egpvtq"Ectvgt" {" gn" Kpuvkvwvq"Pcekqpcn"Fgoôetcvc." uquvwxkgtqp" swg" gn" rtqeguq"
gngevqtcn"rgtwcpq."pq"gtc"ecrc|"fg"ewornkt"eqp"nqu"guvâpfctgu"kpvgtpcekqpcngu"oîpkoqu"fg"gnge/
ekqpgu"fgoqetâvkecu0"Nc"hqtoc"eqoq"ug"nngxô"c"ecdq"gn"rtqeguq"gngevqtcn"hwg"hktogogpvg"eqp/
fgpcfc."pq"uônq"rqt"ncu"okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"fgn"rtqeguq."ncu"kpuvkvwekqpgu"pcekqpcngu"{"nc"
QGC."ukpq"cfgoâu"rqt"fkxgtucu"kpuvcpekcu"iwdgtpcogpvcngu"{"rctncogpvctkcu"kpvgtpcekqpcngu."gn"
Rctncogpvq"Gwtqrgq"{"nc"ecpeknngtîc"fgn"Lcrôp."gpvtg"qvtcu0"""
Gp"nc"jkuvqtkc"rqnîvkec"gngevqtcn"fgn"Rgtû."pq"jc"gzkuvkfq"wp"rtqeguq"gngevqtcn"vcp"kttgiwnct0"Nc"
qduvkpcekôp"rqt" nc"tggngeekôp"rtgukfgpekcn"fgvgtokpô"gn"fgdknkvcokgpvq"fg"ncu" kpuvkvwekqpgu"fgn"
Guvcfq"fg"Fgtgejq"{" nc"gzkuvgpekc"fg"wpc" ngikuncekôp"rctekcnk|cfc"g" kpuwhkekgpvg"eqpfwlq"c" nc"
swkgdtc"{"pgwvtcnkfcf"guvcvcn."cwugpekc"fg"eqorgvgpekc"gngevqtcn"{"rctekcnk|cekôp"fg"ncu"cwvqtk/
fcfgu"gngevqtcngu="nq"qewttkfq"fwtcpvg"gn"ûnvkoq"rtqeguq"gngevqtcn"gtc"wp"ocn"glgornq"rctc"qvtqu"
rcîugu63;0"
"
80"c0"Ngikuncekôp"gngevqtcn"rctekcnk|cfc."fghgevwquc"g"kpuwhkekgpvg0"
"
Ncu"gngeekqpgu"Rtgukfgpekcngu"{"fg"Eqpitguq"fgn"4222."uqp"ncu"rtkogtcu"tgcnk|cfcu"dclq"gn"co/
rctq"fg"guvc"pwgxc""ngikuncekôp"oqfkhkecfc"gp"3;;90"Guvcu"jcp"fgoquvtcfq"uw"kpuwhkekgpekc"{"uw"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
63;"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg"*4224+"Balance de las Elecciones Peruanas del año 20000"Nkoc<"Fktgeekôp"fg"Kphqtoc/
ekqpgu"fg"nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"Vtcpurctgpekc."30"
358"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
cnvq"itcfq"fg"rctekcnk|cekôp"eqp"nc"hkiwtc"fg"nc"tggngeekôp"rtgukfgpekcn0"Wvknk|cpfq"guvqu"ctiw/
ogpvqu."gp"qevwdtg"fg"3;;6."gn"Lwtcfq"Pcekqpcn"fg"Gngeekqpgu"*LPG+."fguguvkoô"wpc"korwipc/
ekôp"eqpvtc"nc"ecpfkfcvwtc"fgn"Rtgukfgpvg"Cndgtvq"Hwlkoqtk"swg"rquvwncdc"gp"ncu"gngeekqpgu"fg"
3;;70""
Gn"LPG."uquvwxq"swg"nc"pqtocvkxkfcf"eqpvgpkfc"gp"nc"cpvgtkqt"Ectvc"fg"3;9;."ug"uwuvkvw{ô"îpvg/
itcogpvg"rqt"ncu"fkurqukekqpgu"fg"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;;5."swg"gp"uw"ctvîewnq"334√"$000"rgtokvg"
nc"tggngeekôp"fgn"Rtgukfgpvg"fg"nc"Tgrûdnkec$0"Uqdtg"nc"dcug"fg"guvc"kpvgtrtgvcekôp."swg"gpvgpfîc"
swg"nc"rquvwncekôp"c"nc"tggngeekôp"guvcdc"rgtokvkfc."{"c"rtqrwguvc"fgn"LPG."gn"Eqpitguq."guvc/
dngekô"pqtocu"crnkecdngu"cn"Rtgukfgpvg"fg"nc"Tgrûdnkec"swg"rquvwncdc"c"nc"tggngeekôp6420""
Vcpvq" gn" Lwtcfq"Pcekqpcn" fg"Gngeekqpgu" eqoq"gn"Eqpitguq." gpvgpfkgtqp" gp" uw"oqogpvq"swg"
Hwlkoqtk"rquvwncdc"c" nc"ûpkec" tggngeekôp"swg" nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;;5." ng"rgtokvîc." nc" ewcn" ug"
rtqfwlq"gp"3;;76430""
Gn"Ctvîewnq"ûpkeq"fg"nc"Ng{"fg"Kpvgtrtgvcekôp"Cwvgpvkec."ugòcnc"swg"nc"tggngeekôp"c"swg"tghkgtg"
gn"Ctvîewnq"334√"fg"nc"Eqpuvkvwekôp."guvâ"eqpfkekqpcfc"c"nqu"ocpfcvqu"rtgukfgpekcngu"kpkekcfqu"
eqp"rquvgtkqtkfcf"c"nc"hgejc"fg"rtqownicekôp"fgn"tghgtkfq"vgzvq"eqpuvkvwekqpcn0"Gp"eqpugewgp/
ekc." kpvgtrtgvc"swg"gp"gn"eôorwvq"pq"ug" vkgpgp"gp"ewgpvc" tgvtqcevkxcogpvg" nqu"rgtkqfqu"rtguk/
fgpekcngu" kpkekcfqu" cpvgu" fg" nc" xkigpekc"fg" nc"Eqpuvkvwekôp." rqt" vcpvq" uônq" jc{"swg" vqoct" gp"
ewgpvc"gn"swg"ug"kpkekô"gp"3;;7."tc|ôp"rqt"nc"swg"Hwlkoqtk"rwfq"rquvwnct"gp"gn"42226440"
Guvc"ng{"gu"kpeqpuvkvwekqpcn."rqtswg"rctc"rqukdknkvct"wpc"vgtegtc"tggngeekôp"gtc"pgeguctkq"tghqt/
oct"nc"Eqpuvkvwekôp="ug"wvknk|ô"nc"hkiwtc"fg"nc"kpvgtrtgvcekôp"cwvêpvkec"rctc"qdxkct"nc"hqtoc"rtg/
xkuvc"rqt"nc"Ectvc"kpfgdkfcogpvg."{c"swg"pq"nc"tgcnk|ô"gn"okuoq"ôticpq"fgn"ewcn"gocpô"nc"pqt/
oc0"Gn"ctvîewnq"324£"fg"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;;5"pq"guvcdngeg"gp"pkpiwpq"fg"uwu"kpekuqu"nc"hcewn/
vcf"fgn"Eqpitguq"fg"kpvgtrtgvct"nc"Eqpuvkvwekôp."ukpq"uônq"fg"kpvgtrtgvct."oqfkhkect"q"fgtqict"ncu"
ng{gu"{"tguqnwekqpgu"gzkuvgpvgu6450"
Gn" Vtkdwpcn" Eqpuvkvwekqpcn" cfokvkô" wpc" ceekôp" fg" kpeqpuvkvwekqpcnkfcf" eqpvtc" nc" ekvcfc" Ng{."
kpvgtrwguvc"rqt"gn"Eqngikq"fg"Cdqicfqu"fg"Nkoc0"Gp"3;;9."gn"Vtkdwpcn"gokvkô"wpc"tguqnwekôp"
rqt"wpcpkokfcf."gp"nc"swg"fgenctô"kpcrnkecdng"nc"ogpekqpcfc"ng{"rctc"gn"ecuq"eqpetgvq"fg"wpc"
pwgxc" rquvwncekôp" c" nc" Rtgukfgpekc" fg" nc" Tgrûdnkec0" Guvc" fgenctcekôp" rtqrkekô" wp" cpvglwkekq"
rqnîvkeq"{"nc"fguvkvwekôp"rqt"gn"Eqpitguq"fg"nqu"ocikuvtcfqu"hktocpvgu"fg"nc"okuoc."eqoq"vco/
dkêp."nc"tgpwpekc"fgn"Rtgukfgpvg"fgn"ogpekqpcfqVtkdwpcn6460""
Nqu"Okgodtqu" fgn" Hqtq"Fgoqetâvkeq." glgtekgpfq" gn" fgtgejq"fgn" tghgtêpfwo." uqnkekvctqp" c" nc"
QPRG"gn"ocvgtkcn"pgeguctkq"rctc"tgeqrknct"hktocu"qtkgpvcfcu"c"nqitct"nc"fgtqicekôp"fg"nc"Ng{"
P£"48879."swg"rgtokvîc"wpc" vgtegtc"rquvwncekôp"fg"Hwlkoqtk0"Ug"rtqowniô" nc"Ng{"P£"48892."
swg"oqfkhkeô."kpeqpuvkvwekqpcnogpvg"cniwpqu"ctvîewnqu" nkokvcpfq"gn"glgtekekq"fgn"fgtgejq"c"wp"
tghgtêpfwo0"Nc"QPRG"eqpxktvkô" gn"rgfkfq"gp" kpkekcvkxc" ngikuncvkxc."{" gn"Eqpitguq" korkfkô"gn"
rtqeguq"fg"tghgtêpfwo"eqpvtc"nc"Ng{"fg/Kpvgtrtgvcekôp/Cwvêpvkec6470"
Gn" Lwtcfq" Pcekqpcn" fg" Gngeekqpgu"ogfkcpvg" Tguqnwekôp" P£" 43;3" fgenctô" kortqegfgpvgu" nqu"
tgewtuqu" fg" pwnkfcf" {" qvtcu" uqnkekvwfgu" eqpvtc" nc" tguqnwekôp" swg" qtfgpô" nc" kpuetkrekôp" fg" nc"
pwgxc"ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk0"Nc"Ng{"P£"48;76."oqfkhkeô"gn"ukuvgoc"fg"xqvcekôp"fgn"LPG0"Ug"
cwogpvô"c"6"gn"pûogtq"fg"xqvqu"pgeguctkq"rctc"nc"fgpgicvqtkc"fg"ncu"kpuetkrekqpgu."korwipc/
ekqpgu"{"vcejcu"fg"ecpfkfcvwtcu."ug"rwfq"eqpuvcvct"swg"fkejc"pqtoc"guvcdc"qtkgpvcfc"c"eqpvtqnct"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
642"Gn"Eqpitguq"Eqpuvkvw{gpvg"Fgoqetâvkeq"rtqowniô"gp"gpgtq"fg"3;;7"nc"Ng{"P£"48652."swg"
guvcdngekô"nc"tggngeekôp0"
643"Fcvqu"Gngevqtcngu"P√"390"Nkoc<"Vtcpurctgpekc.":"⁄"320"
644"Gn"Eqpitguq"fg"nc"Tgrûdnkec"crtqdô"nc"Ng{"P£"48879."fgpqokpcfc"Ng{"fg"Kpvgtrtgvcekôp"Cwvêpvkec0"
645"Rgcug."Jgpt{."*4222+"Gngeekqpgu"4222<"Las cinco vigas visibles del fraude Fujimorista0"Kpuvkvwvq"fg"Fghgpuc"Ngicn."
Nkoc<"Kfêgng"P√"346."360"
646"Hqymu."Lceswgnkpg."*4222+"Suma y resta de la realidad, medios de comunicación y elecciones generales en el Perú. 
Nkoc<"Hwpfcekôp"Htkgftkej"Gdgtv."490"
647"Hqymu."Lceswgnkpg."op., cit.,"4:0"
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cn" LPG." rctc" rgtokvkt" nc" kpeqpuvkvwekqpcn" ecpfkfcvwtc" c" nc" ugiwpfc" tggngeekôp" fgn" Rtgukfgpvg"
Hwlkoqtk."{"gxkvct"wpc"korwipcekôp6480"
Fgurwêu"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fg"3;;7."gp"ncu"swg"hwg"tggngevq"Hwlkoqtk."ug"oqfkhkeô"
nc"ngikuncekôp"gngevqtcn"kpetgogpvcpfq"gn"pûogtq"tgswgtkfq"fg"hktocu"rctc"nc"kpuetkrekôp"fg"wpc"
qticpk|cekôp"rqnîvkec"cn"6'"fgn"vqvcn"fg"gngevqtgu0"Guvg"rqtegpvclg"fglô"hwgtc"fg"nc"ngicnkfcf"c"
xctkcu"qticpk|cekqpgu"rqnîvkecu0"Gn"LPG"vcodkêp"rtqvciqpk|ô"cniwpc"kpkekcvkxc"ecnkhkecfcu"eqoq"
qduvâewnqu"rctc"nc"rctvkekrcekôp"fg"itwrqu"rqnîvkequ"gp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"4222."kpetgogp/
vô"gp"3:2"rqt"ekgpvq."gn"equvq"fg"rncpknncu"rctc"tgecdct"hktocu"g" kpuetkdkt"qhkekcnogpvg"cpvg" nc"
QPRG"{"gn"LPG0"
Wp"rtqeguq"gngevqtcn"tgiwnct"pq"rqfîc"tgcnk|ctug"gp"rnc|qu"ogpqtgu"c"nqu"vtcfkekqpcnogpvg"wvknk/
|cfqu"gp"gn"rcîu."nqu"rnc|qu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"jcp"ukfq"tgeqtvcfqu0"Nc"ngikuncekôp"gngevqtcn"
xkigpvg" vkgpg"xceîqu" tgurgevq"fgn" hkpcpekcokgpvq"fg" nc"ecorcòc"gngevqtcn"fg" ncu"citwrcekqpgu"
rqnîvkecu"{"uwu"ecpfkfcvqu0"Uônq"gzkuvgp"pqtocu"tghgtkfcu"c"nc"gpvtgic"cpvkekrcfc."cn"oqogpvq"fg"
nc"kpuetkrekôp"fg"ncu"nkuvcu"fg"nc"rtq{geekôp"fg"nqu"hqpfqu"c"wuct"gp"nc"ecorcòc"{"uwu"tgurgevkxcu"
hwgpvgu"fg" hkpcpekcokgpvq="{" nc"gpvtgic"rquvgtkqt"fg"wpc"fgenctcekôp" lwtcfc"fg" nqu"icuvqu"eq/
ttgurqpfkgpvgu0""
Gn"ctvîewnq"537£"fg"nc"Ng{"Qtiâpkec"fg"Gngeekqpgu"rgtokvg"wpc"fkhgtgpekc"swg"ug"fgdgtîc"gxkvct."
nc"rqukdknkfcf"swg"gzkuvcp"oâu"xqvqu"swg"xqvcpvgu."ukgortg"swg"gn"pûogtq"fg"êuvqu"ugc"ogpqt"cn"
fg"nqu"gngevqtgu"jâdkngu"fg"nc"oguc"fg"uwhtcikq0"Nq"oâu"itcxg"gu"swg"uk"guc"kttgiwnctkfcf"qewttg"
{"crctgeg" tgikuvtcfc"gp"wp"cevc" gngevqtcn" ug" guvcdngeg"swg"gu"xânkfc"{" ug"cwvqtk|c"gn"rtqeguc/
okgpvq"fg"fkejc"cevc0"Gp"ncu"gngeekqpgu"fgn";"fg"cdtkn"ug"tgikuvtctqp"3≠722.222"xqvqu"oâu"swg"
xqvcpvgu0"
"
80"d0"Swkgdtg"fg"nc"korctekcnkfcf"fgn"Guvcfq0"
"
Fwtcpvg"guvg"rtqeguq"ug"jcp"wvknk|cfq"cdkgtvcogpvg" nqu"tgewtuqu"fgn"Guvcfq."rctc"hcxqtgegt" nc"
ecpfkfcvwtc"fg"Hwlkoqtk0"Nc"ng{"Qtiâpkec"fg"Gngeekqpgu"guvcdngeg"wpc"ugtkg"fg"korgfkogpvqu="
ug"rtqjîdg"cn"rtgukfgpvg"swg"rquvwnc"c"wpc"tggngeekôp."jcegt"rtqugnkvkuoq"gp"nc"kpcwiwtcekôp"fg"
qdtcu"rûdnkecu"{"c"nqu"hwpekqpctkqu"korqpgt"c"uwu"fgrgpfkgpvgu"gn"xqvq"rqt"fgvgtokpcfq"ecpfk/
fcvq0""
Jcp" ukfq"oûnvkrngu" ncu" fgpwpekcu" gzkuvgpvgu." ncu" swg" pq" jcp" ukfq" qdlgvq" fg" ucpekôp" cniwpc0"
Vtcpurctgpekc"tgcnk|ô"wp"ugiwkokgpvq"{" hwgtqp"fgvgevcfcu"396" kttgiwnctkfcfgu0"Ncu"oâu" tgew/
ttgpvgu."hwgtqp"nc"gpvtgic"fg"c{wfc"uqekcn"c"ecodkq"fg"crq{q"rqnîvkeq0"Ncu"ocftgu"kpvgitcpvgu"
fg"eqogfqtgu"rqrwnctgu."fgpwpekctqp"jcdgt"ukfq"qdnkicfcu"c"wuct"nqiqvkrqu"iqdkgtpkuvcu."rctc"
tgcnk|ct"uwu"cevkxkfcfgu"eqvkfkcpcu0"Gn"wuq"fg"nqecngu"guvcvcngu"rctc"tgcnk|ct"cevqu"rtqugnkvkuvcu."
gp"pwogtqucu"|qpcu"fg"rtqrkgfcf"fg"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu."ew{q"ceeguq"rqt"tc|qpgu"fg"ugiwtk/
fcf"gu"tguvtkpikfq."crctgekô"eqp"gn"ngoc"qhkekcnkuvc6490"
Nqu"hwpekqpctkqu"rûdnkequ"{"eqpitgukuvcu"rtqoqxîcp"gxgpvqu"qhkekcngu"c"hcxqt"fg"nc"ecpfkfcvwtc"
fg" Hwlkoqtk0"Cpvgu" fg" nc" eqpxqecvqtkc" qhkekcn" c" ncu" gngeekqpgu." nc" ecorcòc" guvwxq" vgòkfc" fg"
cevqu" fguvkpcfqu" c" rgtlwfkect" ncu" cevkxkfcfgu" {" gn" fgugorgòq"fg" nqu" ecpfkfcvqu" qrqukvqtgu" cn"
iqdkgtpq="fcòqu"ecwucfqu"c"nc"rtqrcicpfc."qticpk|cekôp"fg"cevqu"ukownvâpgqu"rctc"gpvqtrgegt"
ncu"cevkxkfcfgu"fg"nqu"eqpvgpfqtgu"{"dnqswgq"fg"ceeguq"c"ekgtvcu"|qpcu0"
Guvqu"jgejqu"hwgtqp"rwguvqu"gp"eqpqekokgpvq"fg"Vtcpurctgpekc"{"fg"nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq."
gpvkfcfgu"swg"gp"uw"oqogpvq"ug"rtqpwpekctqp"rqt"nc"pgegukfcf"fg"wpc"kpxguvkicekôp"gzjcwuvkxc"
fg"guvcu"fgpwpekcu0"Guvg"rgfkfq"pq"hwg"ceqikfq"rqt"ncu"cwvqtkfcfgu."swg"ug"nkokvctqp"c"pgict"nq"
qewttkfq0"Qvtc"oqfcnkfcf"rctc"cogftgpvct"c" nqu"ecpfkfcvqu"hwg"nc"uqurgejquc"kpvgtxgpekôp"fg"
gpvkfcfgu"guvcvcngu"swg"kpkekctqp"kpxguvkicekqpgu"uqdtg"uwu"cevkxkfcfgu"rtkxcfcu0"
"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
648"Ibídem."52"⁄"530"
649"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg""
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"
80"e0"Ceeguq"fkuetkokpcvqtkq"c"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp0"
"
Gp"oqogpvqu"gp"nqu"ewcngu"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."gp"rctvkewnct"nc"vgngxkukôp."ug"eqpuvk/
vw{gp"gp"xgjîewnqu"rtkxkngikcfqu"rctc"vtcpuokvkt"ncu"kfgcu"rqnîvkecu."gp"nc"ecorcòc"gngevqtcn."gn"
eqorqtvcokgpvq"fg"fkejqu"ogfkqu"jc"guvcfq"octecfq"rqt"nc"fkuetkokpcekôp"gp"gn"ceeguq"c"nqu"
okuoqu"c"ncu"hwgt|cu"qrqukvqtcu0"Nc"vgngxkukôp"eqpuvkvw{g"gn"ecuq"oâu"ucnvcpvg"fg"ocpkrwncekôp"
fgn"fgtgejq"fg"kphqtocekôp"fg"nqu"gngevqtgu."chktocekôp"swg"uê"itchkec"ow{"pîvkfcogpvg"c"vtc/
xêu"fg"ncu"ekhtcu."wpc"ogfkekôp"jgejc"rqt"Vtcpurctgpekc"gp"gn"ogu"fg"pqxkgodtg"fg"3;;;."fgn"
vkgorq"fg"crctkekôp"fg"ecfc"ecpfkfcvq"gp"nc"vgngxkukôp64:0""
Gp"nc"rwdnkekfcf"rcicfc."qewttkô"wp"jgejq"kpêfkvq"gp"nc"jkuvqtkc"fg"ncu"ecorcòcu"rqnîvkecu"gp"gn"
Rgtû0"Nqu" ecpcngu" fg" vgngxkukôp." ug" pgictqp" c" cegrvct" cxkuqu" rcicfqu" fg" nqu" ecpfkfcvqu." cûp"
ewcpfq"cniwpqu"fg"gnnqu"qhtgekgtqp"ecpegnct"rqt"cfgncpvcfq0"
Fgurwêu"fg"nc"rtgukôp"rûdnkec."cniwpqu"ecpcngu"ceegfkgtqp"c"tgekdkt"cxkuqu"eqp"vctkhcu"gzqtdk/
vcpvgu"rctc"gn"ogtecfq."ukvwcekôp"swg"pq"ug"eqttkikô"ukpq"nqu"swkpeg"fîcu"rtgxkqu"c"nc"rtkogtc"
xwgnvc"gngevqtcn="cniwpqu"ecpcngu"fg"vgngxkukôp"qhtgekgtqp"htcplcu"itcvwkvcu"rctc"vqfqu"nqu"ecpfk/
fcvqu." rgtq"dclq" eqpfkekqpgu"gp" gzvtgoq" tguvtkevkxcu"swg" eqpxktvkgtqp" gn"qhtgekokgpvq" gp"wpc"
ogfkfc"ogtcogpvg"hqtocn"{"ukp"oc{qt"vtcuegpfgpekc"rqnîvkec64;0"
Nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"guvcvcngu."swg"fg"cewgtfq"eqp"nc"Eqpuvkvwekôp"{"ncu"ng{gu."fgdgtîcp"
guvct"cn"ugtxkekq"fg"vqfcu"ncu"ecpfkfcvwtcu."rtkxkngikctqp"pqvqtkcogpvg"nc" kphqtocekôp"uqdtg"gn"
ecpfkfcvq"qhkekcnkuvc0"
Gp" nc" rtgpuc" guetkvc." jwdq"wp"oc{qt" rnwtcnkuoq" kphqtocvkxq." rwdnkeâpfqug" fkctkqu" {" tgxkuvcu"
vcpvq"qhkekcnkuvcu"eqoq"fg"qrqukekôp0"Ukp"godctiq."nc"nncocfc"rtgpuc"›ejkejcfi "fg"ceeguq"ocuk/
xq" rctc" nqu" ugevqtgu" fg"ogpqtgu" tgewtuqu." guvwxq"oqpqrqnk|cfc" rqt" cvcswgu" {" ecorcòcu" fg"
fkhcocekôp"c"ecpfkfcvqu"qrqukvqtgu0"
"
80"f0"Jquvknkfcf"{"cequq"c"nqu"ecpfkfcvqu."rgtuqpgtqu"{"qdugtxcfqtgu0"
"
Fg"cewgtfq"eqp"nc"ngikuncekôp."gpvtg"ncu"ictcpvîcu"guvcdngekfcu"rctc"nc"nkdgtvcf"{"vtcpurctgpekc"
fg"nqu"eqokekqu."ug"gpewgpvtc"nc"nkdgtvcf"fg"ceekôp"fg"nqu"ecpfkfcvqu."uwu"rgtuqpgtqu"{"qdugtxc/
fqtgu"kpfgrgpfkgpvgu0"Gn"rtqeguq"guvwxq"vgòkfq"rqt"nc"jquvknkfcf"{"gn"cequq"c"swkgpgu"glgtekgtqp"
fkejqu"tqngu."jcdkêpfqug"fqewogpvcfq"kppwogtcdngu"ecuqu."owejqu"fg"gnnqu"fg"ectâevgt"fgnke/
vkxq0""
Vcpvq" nc" Fghgpuqtîc" fgn" Rwgdnq." eqoq" Vtcpurctgpekc" jcp" ugiwkfq" ncu" fgpwpekcu" ghgevwcfcu."
nngiâpfqug" c" tgikuvtct" ecuqu" ukoknctgu" gp" fkuvkpvqu" rwpvqu" fgn" rcîu0" Nqu" jgejqu" fgpwpekcfqu"
eqpukuvkgtqp" gp" nncocfcu." pqvcu" {" xkukvcu" cogpc|cpvgu." cuî" eqoq" kpvgthgtgpekc" fg" tgwpkqpgu."
cevkxkfcfgu"rûdnkecu."cevqu"fg"rtqugnkvkuoq"rqnîvkeq."citgukqpgu"hîukecu."{"jquvkicokgpvq"c"rgtkq/
fkuvcu." swg" ewdtîcp" kphqtocekôp" xkpewncfc" eqp" ncu" kttgiwnctkfcfgu" fgn" rtqeguq" gngevqtcn" {" gp"
rctvkewnct"eqpvtc"swkgpgu"ug"qewrctqp"fg"jcegt"rûdnkecu"guvcu"fgpwpekcu6520""
"
80"g0"Kpeqorgvgpekc"{"rctekcnkfcf"fg"nc"cwvqtkfcf"gngevqtcn0"
"
Pq"gzkuvkô"kpfgrgpfgpekc"gp"gn"pqodtcokgpvq"fg"pkpiwpc"fg"ncu"kpuvcpekcu"fg"nqu"qticpkuoqu"
gngevqtcngu0"GN"LPG"vkgpg"fqu"tgrtgugpvcpvgu"fg"qticpkuoqu"eqpvtqncfqu"rqt"gn"Rqfgt"Glgewvkxq0"
Eqp" nc"oqfkhkecekôp" fgn" ukuvgoc" fg" cewgtfqu" fgn" Rngpq." jgejc" rqt" nc" Ng{" 48;76." pq" gzkuvg"
rqukdknkfcf"fg"fgekukqpgu"kpfgrgpfkgpvgu"gp"ocvgtkcu"etwekcngu0"Nqu"kpvgitcpvgu"fg"nqu"69"Lwtc/
fqu"Gngevqtcngu"Gurgekcngu"tguwnvcp"pqodtcfqu."rqt"gn"Rqfgt"Glgewvkxq"swg"gu"swkgp"eqpvtqnc"ncu"
Eqokukqpgu"Glgewvkxcu"fgn"Rqfgt"Lwfkekcn"{"fgn"Okpkuvgtkq"Rûdnkeq0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
64:Gn"ecpfkfcvq"Hwlkoqtk"cecrctô"gn"9:'"fgn"vkgorq"vgngxkukxq"cukipcfq"c"nqu"ecpfkfcvqu."okgpvtcu"nqu"qvtqu"vtgu"eqp/
vgpfkgpvgu"uwocfqu"fkq"*3:'+0"
64;"Fcvqu"Gngevqtcngu"P√"390"Nkoc<"Vtcpurctgpekc."38"/"3:0"
652"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg""
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Nqu"Lghgu"fg"nc"QPRG"{"gn"Tgikuvtq"fg"Kfgpvkhkecekôp"{"Guvcfq"Ekxkn"*TGPKGE+."jcp"ukfq"fg/
ukipcfqu"rqt"wp"Eqpuglq"Pcekqpcn"fg"nc"Ocikuvtcvwtc"eqorwguvq"rqt"okgodtqu"uwrngpvgu"fg/
rgpfkgpvgu"fgn"Rqfgt"Glgewvkxq0""
Nc" ngikuncekôp" fg" guc" êrqec" eqpukfgtcdc" etkvgtkqu" rctc" fgukipct" c" nqu" Lwtcfqu" Gngevqtcngu" {""
okgodtqu"fg"ogucu"fg"uwhtcikq0"Nc"okuoc"pq"ugòcnc"wp"uônq"etkvgtkq"rctc"nc"fgukipcekôp"fg"nqu"
Eqqtfkpcfqtgu"Tgikqpcngu"fg"nc"QPRG."Lghgu"fg"ncu"QFRGu."Eqqtfkpcfqtgu"Fkuvtkvcngu"{"Eqqt/
fkpcfqtgu"fg"Nqecngu"fg"Xqvcekôp."pk" nc"rqukdknkfcf"fg"uw"vcejc="guvqu"hwpekqpctkqu"uqp"rkg|c"
hwpfcogpvcn"gp"nc"qticpk|cekôp"{"tgcnk|cekôp"fg"ncu"gngeekqpgu."fgdgp"ugt"rgtuqpcu"eqp"kfqpgk/
fcf"oqtcn"{"ecrcekfcf"rtqhgukqpcn"rctc"fkejqu"ectiqu6530"
Gn"LPG."oâzkoc"cwvqtkfcf"gngevqtcn"gp"gn"Rgtû."rqt"ocpfcvq"eqpuvkvwekqpcn."vkgpg"nc"cvtkdwekôp"
fg"hkuecnk|ct"{"xgnct"rqt"gn"ewornkokgpvq"fg"nc"ngikuncekôp"gngevqtcn="guvc"hwpekôp"pq"hwg"glgtekfc"
cpvgu."fwtcpvg"{"fgurwêu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"""
Gn"fîc"fg" ncu"gngeekqpgu."gn"LPG"c"rguct"fg"jcdgt"cetgfkvcfq"hkuecnk|cfqtgu"gngevqtcngu."gp" nqu"
nqecngu"fg"xqvcekôp."pq"tguqnxkô"ncu"fgpwpekcu"fg""rctvkekrcekôp"fg"hwpekqpctkqu"rûdnkequ."rtq/
rcicpfc" gngevqtcn." cnvgtcekôp" fg" tguwnvcfqu." jquvkicokgpvq" c" rgtuqpgtqu" {" qdugtxcfqtgu." gve0"
Fgurwêu"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn";"fg"cdtkn"gn"LPG"vcorqeq"hkuecnk|ô"gn"rtqegucokgpvq"fg"tguwnvc/
fqu"gngevqtcngu"pk"rctc"Rtgukfgpvg"pk"eqpitgukuvcu6540"
"
80"h0"Ectgpekc"fg"wp"ukuvgoc"fg"eôorwvq"ceegukdng"{"eqphkcdng0"
"
Nc"QPRG"pq"cegrvô"gpvtgict"c"nqu"rgtuqpgtqu"{"qdugtxcfqtgu"nc"nkuvc"fg"wuwctkqu"{"fg"nqu"nqec/
ngu"cwvqtk|cfqu"qhkekcnogpvg"c"qrgtct"gn"ukuvgoc="gn"rgtuqpcn"cwvqtk|cfq"c"kpitguct"cn"egpvtq"fg"
eôorwvq." fktgeekqpgu" eqp"fgtgejq"c" eqpgevctug" c" nc" tgf0" Kphqtocekôp"{"ceeguq" cn" ukuvgoc"fg"
ugiwtkfcf." rtqegfkokgpvqu" swg" ictcpvk|cdcp" swg" ncu" cevcu" swg" ug" tgekdîcp" gp" nqu" egpvtqu" fg"
eôorwvq"ugcp"oîpkocu0""
Nc"hcnvc"fg"cvgpekôp"c"guvcu"fgocpfcu."ug"vtcfwlq"gp"nqu"itcxgu"rtqdngocu"fgvgevcfqu"fwtcpvg"gn"
ukowncetq"qticpk|cfq"rqt"nc"QPRG."cuî"eqoq"gn"fîc"okuoq"fg"ncu"gngeekqpgu0"Ncu"fghkekgpekcu"
igpgtctqp"oc{qt"fgueqphkcp|c"tgurgevq"fg"nc"nkorkg|c"fg"nqu"tguwnvcfqu."gn"rtqitcoc"fg"eôo/
rwvq"wuô"wp"fghkekgpvg"oôfwnq"fg"tgrqtvgu"{" vqvcnk|cekôp"fg" tguwnvcfqu=" hcnvc"fg" kpvgthcegu"fg"
oqpkvqtgq"fgn"uqhvyctg."wvknk|cekôp"fg"wp"ukuvgoc"fg" vtcpuokukôp"fg"fcvqu"pq"gpetkrvcfqu."wp"
rncp" fg" eqpvkpigpekc" kpcfgewcfq." hcnvc" fg" rtwgdcu" fg" vqfqu" nqu" oôfwnqu" fgn" ukuvgoc." gpvtg"
qvtqu0""
Gn"rgtuqpcn"fg"nc"QPRG."oquvtô"uw"fkueqphqtokfcf"eqp"gn"ukuvgoc"swg"ug"guvcdc"wucpfq"{"eqp"
nc"crctgpvg"kphqtocnkfcf"eqp"nc"swg"ug"guvcdc"cevwcpfq."tgurcnfcfc"rqt"fkurqukekqpgu"fg"gogt/
igpekc" swg" pq" gtcp" eqpqekfcu" gp" uw" vqvcnkfcf" rqt" nqu" tgurqpucdngu" fgn" egpvtq" fg" eôorwvq" {"
owejq"ogpqu"rqt"nqu"rgtuqpgtqu"fg"nqu"rctvkfqu"{"nqu"qdugtxcfqtgu0""
Rctc"nc"ugiwpfc"xwgnvc."wp"itwrq"vgpîc"eqoq"okukôp"hqtownct"tgeqogpfcekqpgu"c"nc"QPRG"rctc"
eqttgikt"fghkekgpekcu"fgn"rtqitcoc"fg"eôorwvq."eqphqtocfq"rqt"tgrtgugpvcpvgu"fg"fqu"qticpk/
|cekqpgu"rqnîvkecu"swg"rctvkekrcdcp."nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq"{"nc"OQG1QGC0"
Ukp"godctiq."vcn"eqoq"nq"jk|q"rûdnkeq"nc"OQG1QGC"ewcpfq"ug"eqpqekô"swg"nc"QPRG"guvcdc"
fgucttqnncpfq"c"gurcnfcu"fgn"itwrq"wp"ukowncetq"fgn"ukuvgoc"fg"eôorwvq."swg"ecnkhkeô"fg"gzkvq/
uq"rctc"xcnkfct"uw"gxcnwcekôp0"Nc"OQG1QGC"fguokpvkô"guvc"kphqtocekôp"{"gzrtguô"uw"rtgqew/
rcekôp"rqt"ncu"eqpugewgpekcu"swg"rwfq"igpgtct"gp"gn"gngevqtcfq"rgtwcpq"{"gp"ncu"ictcpvîcu"fgn"
rtqeguq"gngevqtcn"gp"ewtuq0"
Gn"ukowncetq"pq"ug"fgucttqnnô"ukownvâpgcogpvg"gp"vqfq"gn"rcîu0"Gn"eûownq"fg"rtqdngocu"gpeqp/
vtcfqu."korkfkô"wpc"gxcnwcekôp"rqukvkxc"fgn"ukuvgoc"fg"eôorwvq0"Nc"OQG1QGC"tgkvgtô"swg"gp"
guc" ukvwcekôp." tguwnvcdc" korqukdng" tguqnxgt" vqfqu" guvqu" rtqdngocu" cpvgu" fgn" fîc" 4:" fg"oc{q."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
653"Hqymu."Lceswgnkpg."op.,cit.,"52"/"53"
654"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg""
362"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
kpenwuq" uk" guvq" ug" jwdkgtc" cnecp|cfq." fg" pkpiwpc" ocpgtc" gn" itwrq" fg" kphqtoâvkec" fg" nc"
OQG1QGC"jcdtîc"guvcfq"gp"eqpfkekqpgu"fg"xgtkhkectnqu"gp"gn"vkgorq"fkurqpkdng6550"
Fgurwêu"fg"nc"ugiwpfc"xwgnvc"gngevqtcn"Vtcpurctgpekc"gp"uw"›Dcncpeg"fg"ncu"Gngeekqpgu"Rgtwc/
pcu"fgn"còq"4222fi "gzkiîc"wpc"pwgxc"gngeekôp"rtgukfgpekcn"fcfq"swg"gn"fgucttqnnq"fgn"rtqeguq"
gngevqtcn"jcdîc"›fcòcfq"itcxgogpvg"nc"xkigpekc"fgn"Guvcfq"fg"Fgtgejq"{"fg"nc"fgoqetcekc"gp"gn"
Rgtûfi 0"Gp"gn"okuoq"pgicdc"nc"›ngicnkfcf"{"ngikvkokfcffi "c"›ncu"cwvqtkfcfgu"tguwnvcpvgu"fgn"rtq/
eguq"{"tgeqtfcdc" ncu"ecwucu"rqt" ncu"swg"gn"rtqeguq"gtc"gn"oâu" kttgiwnct"fg" nc"jkuvqtkc"fgn"Rg/
tûfi6560"
Gn"rtqeguq"gngevqtcn"rgtwcpq."gp"nc"rtkogtc"{"ugiwpfc"xwgnvc."ectgekô"fg"ncu"eqpfkekqpgu"oîpk/
ocu"rctc"ugt"eqpukfgtcfq"wp"rtqeguq"fgoqetâvkeq."nkdtg"{"lwuvq0"
Nc"qduvkpcekôp"rqt"wpc"kpeqpuvkvwekqpcn"ugiwpfc"tggngeekôp"rtgukfgpekcn""qecukqpô"gn"fgdknkvc/
okgpvq"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"fgoqetâvkecu"{"nc"gncdqtcekôp"fg"wpc"fghkekgpvg"{"rctekcnk|cfc"ngiku/
ncekôp"gngevqtcn0"Rctc" tguvcdngegt" nc" eqphkcp|c." ug" tgswkgtg" tgxkuct" nc" kpvgitkfcf"fgn"rtqeguq"{"
gortgpfgt"vctgcu"swg"fgxwgnxcp"c"nc"uqekgfcf"rgtwcpc"uw"fkipkfcf0"Gnnq"gzkig"wpc"ngikuncekôp"
gngevqtcn"korctekcn"{"guvcdng."pgwvtcnkfcf"guvcvcn."eqorgvgpekc"gngevqtcn"gswkvcvkxc."cwvqtkfcfgu"
gngevqtcngu"kpfgrgpfkgpvgu"{"eqphkcdngu"swg"ictcpvkegp"nc"xkcdknkfcf"fg"nc"gngeekôp6570"
"
KX090"Eqpvgzvq."cevqtgu"{"tgvqu0""
"
Nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"Vtcpurctgpekc." eqoq"qticpk|cekôp"fg" nc" uqekgfcf" ekxkn" rgtwcpc." vwxq" gn"
fqdng"qdlgvkxq"fg"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"{"cn"okuoq"vkgorq"oqxknk|ct"{"gfwect"
c" nqu"ekwfcfcpqu"gp"vgocu"tgncekqpcfqu"c" ncu"gngeekqpgu"{."gp"vêtokpqu"oâu"cornkqu."gp"tgnc/
ekôp"eqp"nc"rtâevkec"fg"nc"fgoqetcekc0"
Qdugtxô"ow{" fg" egtec" gn" fgucttqnnq" fg" guvcu" gngeekqpgu" rtgukfgpekcngu" {" rctncogpvctkcu" fgn"
4222."ncu"ewcngu"rwgfgp"ugt"eqpukfgtcfcu"gpvtg"ncu"oâu"eqpvtqxgtvkfcu"g"kttgiwnctgu"gp"nc"jkuvq/
tkc"tgekgpvg"fg"Coêtkec"Ncvkpc0"
Guvc" qticpk|cekôp" vtcdclô" gp" guvtgejc" eqncdqtcekôp" eqp" qvtqu" qdugtxcfqtgu." fkrnqoâvkequ" {"
fqpcpvgu"pcekqpcngu"g"kpvgtpcekqpcngu0"Lwiô"tqngu"korqtvcpvgu"eqoq"gn"fg"xkikncpekc"fgn"rtqrkq"
rtqeguq"gngevqtcn."rtqrqtekqpcpfq"wp"ogfkq"c"vtcxêu"fgn"ewcn"okngu"fg"rgtwcpqu."rtgqewrcfqu"
rqt"nc"vtcpurctgpekc"{"ngikvkokfcf"fgn"rtqeguq"gngevqtcn."rwfkgtcp"rctvkekrct"cevkxcogpvg"gp"nc"
fghgpuc"fgn"fgtgejq"hwpfcogpvcn"fg"nqu"ekwfcfcpqu"fg"wp"rcîu"rctc"gngikt"c"uwu"iqdgtpcpvgu0"
Vtcpurctgpekc" eqplwpvcogpvg" eqp" qvtqu" qticpkuoqu" ug" cduvwxkgtqp" fg" qdugtxct" nc" ugiwpfc"
xwgnvc"gngevqtcn"fcfq"gn"cewgtfq"wpâpkog"fg"swg" ncu"eqpfkekqpgu"pq"guvcdcp"fcfcu"rctc"wpcu"
gngeekqpgu"nkdtgu"{"nkorkcu0"Fkgtqp"eqoq"tguwnvcfq"nc"gngeekôp"fg"Cndgtvq"Hwlkoqtk"eqoq"rtguk/
fgpvg"rqt"wp"vgtegt"rgtkqfq"eqpugewvkxq"jcuvc"lwnkq"fg"42270"
Gp"pqxkgodtg"fg"4222"ewcvtq"ogugu"fgurwêu"fg"jcdgt"lwtcogpvcfq"eqoq"rtgukfgpvg."{"gp"og/
fkq"fg"wp"gueâpfcnq"rtqxqecfq"rqt"wpcu"ekpvcu"fg"xkfgq"swg"oquvtcdc"c"Xncfkoktq"Oqpvgukpqu."
uqdqtpcpfq"c"wp"eqpitgukuvc"tgekgpvgogpvg"gngikfq"rctc"swg"ug"wpkgtc"c"nc"eqcnkekôp"rctncogp/
vctkc"fgn"qhkekcnkuoq0"Gn"eqpitguq"rgtwcpq"fgenctô"c"Hwlkoqtk"oqtcnogpvg"kpecrc|"fg"ocpvgpgt/
ug"gp"nc"rtgukfgpekc"fg"nc"tgrûdnkec0"
Wp"iqdkgtpq"fg"vtcpukekôp."fgoqetâvkec"gpecdg|cfq"rqt"Xcngpvîp"Rcpkciwc."wp"rqnîvkeq"oqfg/
tcfq."vwxq"nc"okukôp"fg"rtgrctct"gn"ecokpq"rctc"wpcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"{"rctncogpvctkcu"
rctc"gn"4223"swg"cnecp|ctcp"pkxgngu"cegrvcdngu"kpvgtpcekqpcnogpvg0"
Gp"uw"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"{"rctncogpvctkcu"fgn"4223."pwgxcogpvg"gp"
guvtgejc" eqncdqtcekôp" eqp" qvtqu" qdugtxcfqtgu." fkrnqoâvkequ" {" fqpcpvgu" pcekqpcngu" g" kpvgtpc/
ekqpcngu""Vtcpurctgpekc"lwiô"wp"tqn"korqtvcpvg0"Cfgoâu"fg"xkiknct"{"qdugtxct"gn"rtqeguq"gngevq/
tcn."rtqrqtekqpô"wp"gurcekq"c"vtcxêu"fgn"ewcn"nqu"ekwfcfcpqu"rgtwcpqu"rwfkgtcp"rctvkekrct"cevk/
xcogpvg"eqoq"qdugtxcfqtgu"gp"guvg"rtqeguq"gngevqtcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
655"yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg""
656"Rcpkciwc."Xcngpvîp."op., cit0."740"
657"Ibídem."750"
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Nc"qdugtxcekôp"fg"Vtcpurctgpekc"hwg"uqnkekvcfc"rqt"ncu"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu"rctc""dtkpfctngu"
cukuvgpekc"{"cuguqtîc"vêepkec"{"uktxkô"eqoq"wpc"korqtvcpvg"ogfkcfqtc"gpvtg"nqu"rctvkfqu"rqnîvk/
equ"*gpvtg"qvtqu"qticpk|cpfq"{"hceknkvcpfq"gn"ûpkeq"fgdcvg"hqtocn"swg"vwxq"nwict"gpvtg"nqu"fqu"
ecpfkfcvqu"rtgukfgpekcngu"⁄Cnglcpftq"Vqngfq"{"Cncp"Icteîc/"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevqtcn+0"
Guvg"guvwfkq"ug"egpvtc"gp"gn"tqn"fg"xkikncpekc"fg"Vtcpurctgpekc"c"nq"nctiq"fg"nc"qdugtxcekôp"fg"
ncu" gngeekqpgu" fgn" 42220" Nc"ocpgtc" gp" swg" guvc" qticpk|cekôp" uceô" xgpvclc" fg" uw" rcrgn" rctc"
dtkpfct" nc" qrqtvwpkfcf" c"okngu" fg" ekwfcfcpqu" rgtwcpqu." fg" vqfcu" ncu" eqpfkekqpgu" uqekcngu." c"
rctvkekrct"gp"nc"fghgpuc"fg"uwu"fgtgejqu"hwpfcogpvcngu"gn"fgtgejq"c"wpcu"gngeekqpgu"nkdtgu"{"nc"
fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc0"
Gzkuvgp"fqu"tc|qpgu"rctc"egpvtctug"gp"gn"tqn"fg"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu""fgn"
4222"eqoq"fkuvkpvkxq"cn"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4223<"
"
Hwg"rctc"guvc"gngeekôp"swg"Vtcpurctgpekc""qdvwxq"hkpcpekcokgpvq"*c"vtcxêu"fg"nc"Cigpekc"fg"nqu"
Guvcfqu"Wpkfqu" rctc" gn"Fgucttqnnq" Kpvgtpcekqpcn"WUCKF+" rctc" nngxct" c" ecdq" wpc" gxcnwcekôp"
kpvgitcn"fg"uw"tqn"fg"qdugtxcekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Gn" eqpvgzvq" gngevqtcn" fgn" 4222" oquvtcdc" *rctvkfqu" rqnîvkequ" fêdkngu=" wpc" cvoôuhgtc" rqnîvkec"
cnvcogpvg"rqnctk|cfc="ugtkcu"rtgqewrcekqpgu"gp"tgncekôp"eqp"nc"ngikvkokfcf"fgn"rtqeguq"gngevq/
tcn+0"Eqnqeô" c"Vtcpurctgpekc" gp" nc" rqukekôp" fg" fgugorgòct" wp"rcrgn" kpwuwcn" swg" vwxq" eqoq"
tguwnvcfq." wpc" gzrgtkgpekc" cdwpfcpvg" fg" ngeekqpgu" crtgpfkfcu" ûvkngu" rctc" qvtqu" qdugtxcfqtgu"
swg"qrgtgp"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp."rctc"nqu"fqpcpvgu."cuguqtgu"vêepkequ"swg"crq{cp"c"qtic/
pk|cekqpgu"{"rctc"nqu"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu6580"
Nc"kphqtocekôp"rctc"guvg"guvwfkq"hwg"qdvgpkfc"c"rctvkt"fg"wpc"gxcnwcekôp"gzvgtpc"uqdtg"gn"tqn"fg"
qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."swg"rwgfg"tgxkuctug"gp"nc"râikpc"Ygd"fg"Vtcpurctgp/
ekc0"Hwg"rctvkewnctogpvg"kpwuwcn"gn"îorgvw"rctc"kpxqnwetct"c"gxcnwcfqtgu"gzvgtpqu."hwgtc"fg"nqu"
fqpcpvgu"fg"Vtcpurctgpekc."ukpq"fg"nc"rtqrkc"qticpk|cekôp0"Cfgoâu."fgufg"wp"kpkekq"jwdq"wp"
cewgtfq"rctc"swg"nqu"gxcnwcfqtgu"vwxkgtcp"rngpc"nkdgtvcf"rctc"tgeqigt"nc"kphqtocekôp"{"gncdqtct"
uwu"eqpenwukqpgu"{"tgeqogpfcekqpgu6590""
Cuwokgpfq"rtwfgpvgogpvg"wp"tqn"kpvgitcn"fg"oqpkvqtgq"/swg"uwrqpîc"qdugtxct"cpvgu."fwtcpvg"{"
fgurwêu"fg"ncu"gngeekqpgu/"Vtcpurctgpekc"ug"eqpxktvkô"gp"wpc"hwgpvg"fg"kphqtocekôp"hwpfcogp/
vcn"{"ow{"tgurgvcfc"cegtec"fg"nc"ecnkfcf"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
Gn"eqpvgq"târkfq"fgn";"fg"cdtkn."gn"ewcn"vwxq"oc{qt"ngikvkokfcf"swg"nc"vcdwncekôp"qhkekcn"fg"nqu"
xqvqu."ug"eqpxktvkô"gp"gn"guvâpfct"swg"rgtwcpqu" kphnw{gpvgu"{"qvtqu"iqdkgtpqu"gorngctqp"rctc"
rtgukqpct"rqt"wpc"ugiwpfc"xwgnvc"gngevqtcn0"
Gn"rtqeguq"gngevqtcn"rgtwcpq"hwg"cuî"chgevcfq"gp"uw"vtcpurctgpekc"g"korctekcnkfcf="nc"ecpfkfcvw/
tc"fgn"Rtgukfgpvg"Hwlkoqtk"rctc"wp"vgtegt"ocpfcvq"gtc"kpeqpuvkvwekqpcn="guvg"eqpvcdc"eqp"rqfg/
tququ"tgewtuqu"rûdnkequ"{"rtkxcfqu"rctc"korqpgtug"c"ncu"qvtcu"ecpfkfcvwtcu."swg"crctgeîcp"fku/
rgtucu"{"rqeq"eqpuqnkfcfcu0"
Rqt"guvcu"tc|qpgu."nc"Hgfgtcekôp"Kpvgtpcekqpcn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."gn"Kpuvkvwvq"Fgoqetâvkeq"
Pcekqpcn"rctc"cuwpvqu"Kpvgtpcekqpcngu."cfgoâu"gn"Egpvtq"Ectvgt."{"Vtcpurctgpekc."ugòcnctqp."gp"
uwu" kphqtogu" uqdtg"gn"Rgtû"swg"pq"gzkuvîcp"ictcpvîcu"rctc"wpcu"gngeekqpgu" nkdtgu"{" lwuvcu0"Nc"
QGC"vcodkêp"ocpkhguvô"uw"rtgqewrcekôp"rqt"gn"rtqeguq."pq"qdvgpkgpfq"tgurwguvcu"cfgewcfcu"
fgn"iqdkgtpq"rgtwcpq"rctc"swg"ug"tgewrgtg"nc"vtcpurctgpekc"fgn"rtqeguq65:0"
Gn"guvwfkq"fg"ecuq"eqorngogpvctkq"gphqec"gn"tqn"fg"Vtcpurctgpekc""oqxknk|cpfq"{"gfwecpfq"c"
nc"ekwfcfcpîc"rgtwcpc"c"nq"nctiq"fg"uw"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu0"Guvg"guvwfkq"ug"jc"guetkvq"
vgpkgpfq"gp"ogpvg"vtgu"rûdnkequ"rtkpekrcngu<"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
658"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn."op., cit0."9"/;"
659"*yyy0vtcpurctgpekc0qti0rg+"Nc"uqekgfcf"ekxkn"qdugtxc"ncu"eqpvtqxgtvkfcu"gngeekqpgu"rgtwcpcu"fgn"4222<"Gxcnwcekôp"
gzvgtpc0""
65:" Dgtpcngu." Gptkswg." La ilegitimidad constitucional del tercer gobierno de Alberto Fujimori0" Gp<" Rgtû" 4222." Wp"
vtkwphq"ukp"Fgoqetcekc"Eqokukôp"Cpfkpc"fg"Lwtkuvcu."Nkoc"4222.";4"/";50"
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"
Qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"fg"qvtqu"rcîugu"swg"cvtcxkgucp"rtqeguqu"gngevqtc/
ngu"gp"codkgpvgu"fg"vtcpukekôp=""
Fqpcpvgu." cuguqtgu" vêepkequ"{"fkrnqoâvkequ"{" uwu"iqdkgtpqu"swg" crq{cp"{" eqncdqtcp" eqp" nqu"
qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"nqecn"gp"codkgpvgu"fg"vtcpukekôp0"
Qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"kpvgtpcekqpcngu"swg"qrgtcp"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp"{"swg"eqp"htg/
ewgpekc"vtcdclcp"lwpvq"eqp"qdugtxcfqtgu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn65;0"
"
90"c0"Eqpvgzvq"gp"swg"qrgtô"Vtcpurctgpekc0"
"
Gzkuvgp" vtgu"gngogpvqu" korqtvcpvgu"swg"ug" vkgpgp"swg" vgpgt"gp"ewgpvc"rctc"gpvgpfgt"gn" tqn"fg"
Vtcpurctgpekc"eqoq"qdugtxcfqtc"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0"
Gn"uwhtcikq"wpkxgtucn"gu"tgncvkxcogpvg"pwgxq"gp"gn"Rgtû."cn"jcdgt"ukfq"guvcdngekfq"gp"3;:2"rctc"
vqfqu"nqu"rgtwcpqu"gpvtg"nqu"3:"{"92"còqu0"Nq"korqtvcpvg"fg"guvq"gu"swg"eqphqtog"ug"cegtecdcp"
ncu" gngeekqpgu"fgn" 4222." gp" âtgcu" ckuncfcu"fgn" " rcîu"{" gpvtg"rqdncekqpgu"eqp"dclqu"pkxgngu"fg"
gfwecekôp."gzkuvîcp"vqfcxîc"korqtvcpvgu"rqtekqpgu"fg"rqdncekôp"swg"pq"guvcdcp"hcoknkctk|cfcu"
eqp"gn"rtqeguq"fg"xqvcekôp"nq"swg"nqu"jceîc"uwlgvqu"c"ocpkrwncekôp"gzvgtpc0"
Vtcpurctgpekc"pq"guvcdc"uqnc"qdugtxcpfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn."ceqorcòcdcp"vtgu"cevqtgu"encxgu"
eqp"swkgpgu"eqncdqtô"ow{"egtecpcogpvg"c"vtcxêu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"Guvqu"gtcp"nc"Fghgpuq/
tîc"fgn"Rwgdnq."wpc"gpvkfcf"cwvôpqoc"fgn"Guvcfq"etgcfc"rctc"ugtxkt"fg"eqpvtqn"fg"ncu"gpvkfcfgu"
fgn"iqdkgtpq."swg"ug"wdkeô"gp"gn"tqn"fg"uwrgtxkuqtc="nc"okukôp"eqplwpvc"fgn"Kpuvkvwvq"Pcekqpcn"
Fgoqetâvkeq"{"gn"Egpvtq"Ectvgt."swg"guvcdngekô"wpc"qhkekpc"gp"Nkoc"ewcvtq"ogugu"cpvgu"fg"ncu"
gngeekqpgu"{"swg"cwurkekô"c"ekpeq"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"fwtcpvg"{"fgu/
rwêu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"{"nc"okukôp"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn"fg"nc"QGC"swg"guvcdngekô"tguk/
fgpekc"c"vkgorq"eqorngvq"gp"gn"Rgtû"rqt"vtgu"ogugu"*fg"oct|q"c"lwpkq"fg"4222+0"Fcfq"gn"eqp/
vgzvq"gngevqtcn."pkpiwpc"fg"guvcu"gpvkfcfgu"jwdkgtc"rqfkfq"ewornkt"eqp"uwu"hwpekqpgu"fg"jcdgt"
qrgtcfq"uqnc0"Gp"ghgevq."ecfc"wpc"fg"ncu"vtgu"lwictqp"tqngu"kpwuwcngu"{"hwpfcogpvcngu"swg"uqp."
fkipqu"fg"uwu"rtqrkqu"guvwfkqu"fg"ecuq6620"
Fwtcpvg" guvg" rtqeguq" gngevqtcn" ncu" ewcvtq" gpvkfcfgu" qrgtctqp" dclq" ektewpuvcpekcu" gzvtgocfc/
ogpvg" fkhîekngu0" Eqphqtog" ug" cegtecdcp" ncu" gngeekqpgu." gn" codkgpvg" gngevqtcn" fgn" rcîu" ug" hwg"
rqnctk|cpfq"ecfc"xg|"oâu."jcekgpfq"fkhîekn"kpenwuq."rctc"nc"qticpk|cekôp"qdugtxcfqtc"1"uwrgtxk/
uqtc"oâu" korctekcn" ugt" xkuvc" eqoq"pgwvtcn0" Nqu" rctvkfqu" rqnîvkequ" gtcp"ow{" fêdkngu" {" rqt" nq"
vcpvq"pq"guvcdcp"gp"eqpfkekqpgu"fg"nngxct"c"ecdq"wpc"hwpekôp"fg"oqpkvqtgq"swg"gu" nc"swg"nqu"
rctvkfqu"rqnîvkequ."rqt"nq"igpgtcn."nngxcp"c"ecdq"fwtcpvg"wp"rtqeguq"gngevqtcn0"Rtgxkc"c"guvc"gnge/
ekôp"jwdq"wpc"cornkc"ocpkrwncekôp"fg"nc"ngikuncekôp"gngevqtcn"{"fg"ng{gu"tgncvkxcu"c"gnnc."rtgrc/
tcfc"rctc"hcxqtgegt"nc"ecpfkfcvwtc"fgn"rtgukfgpvg"gp"glgtekekq0""
Jwdq"vcodkêp"fkxgtucu"kttgiwnctkfcfgu"fwtcpvg"fgn"rtqeguq"gngevqtcn."swg"hwgtqp"igpgtcfcu"rctc"
c{wfct"c"rtqfwekt"wp"tguwnvcfq"eqoq"gtc"fg"gurgtct."eqp"gn"rtgukfgpvg"Hwlkoqtk"eqoq"icpcfqt0"
Vcpvq" Vtcpurctgpekc" eqoq" nc"Fghgpuqtîc" fgn" Rwgdnq" hwgtqp" qdlgvq" fg"oûnvkrngu" {" eqpvkpwqu"
cvcswgu"c"vtcxêu"fg"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"eqpvtqncfqu"rqt"gn"iqdkgtpq0"Gn"guetwvkpkq"kpvgtpc/
ekqpcn"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"hwg"kpvgpuq0""
Nq"swg"ug"uqurgejcdc."rgtq"swg"pq"ug"eqphktoô"ukpq"jcuvc"swg"Hwlkoqtk"lwtcogpvô"eqoq"rtguk/
fgpvg"rctc"wp"vgtegt"rgtkqfq."hwg"nc"fkogpukôp"fg"ncu"fgnkdgtcfcu""ocpkrwncekqpgu"rqt"rctvg"fg"
Oqpvgukpqu."gn"oâu"egtecpq"eqncdqtcfqt"fg"Hwlkoqtk"tgcnk|cfcu"c"vtcxêu"fgn"Ugtxkekq"fg"Kpvgnk/
igpekc"Pcekqpcn."nqu"oknkvctgu."gn"Eqpitguq."nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"fg"tcfkq"{"vgngxkukôp."
vqfcu"ncu"tcocu"fgn"Glgewvkxq."gn"Rqfgt"Lwfkekcn"{"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu."rctc"cugiwtct"gn"êzkvq"
fg"wpc"tggngeekôp"fg"Hwlkoqtk0"
"
90"d0"Curgevqu"fguvcecfqu"gp"uw"tqn"fg"xkikncpekc0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
65;"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn."op., cit.,"35"⁄"360"
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Vtcpurctgpekc"nngiô"c"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222"eqp"nc"gzrgtkgpekc"fg"jcdgt"qdugtxcfq"{"nngxcfq"
c"ecdq"eqpvgqu" târkfqu"ow{"rtgekuqu"fg"ewcvtq"gngeekqpgu"rtgxkcu" gp"gn"rcîu."jcdgt"dtkpfcfq"
cukuvgpekc"vêepkec"c"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"qdugtxcfqtcu"gp"qvtqu"rcîugu"{"rctvkekrct"gp"pwogtq/
ucu"fgngicekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"fg"qdugtxcfqtgu"{"eqp"wp"cornkq"eqpqekokgpvq"fgn"eqpvgzvq"
gngevqtcn="swg"gn"Rgtû"kdc"c"gphtgpvct"wp"codkgpvg"gngevqtcn"gzvtgocfcogpvg"fkhîekn6630"
Vtcpurctgpekc"" vqoô"vtgu" korqtvcpvgu"fgekukqpgu"guvtcvêikecu"ewcpfq"rncpkhkeô"uw"qdugtxcekôp"
fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu<"
Cfqrvô" wp" gphqswg" kpvgitcn" rctc" nc" qdugtxcekôp" fg" ncu" gngeekqpgu" fgn" 42220" Vtcpurctgpekc"
fgekfkô"swg"rctc"guvcu"gngeekqpgu"ugtîc"pgeguctkq"cfqrvct"wpc"guvtcvgikc"kpvgitcn"swg"kpenw{gtc"
vtgu"guegpctkqu"*c+"wpq"rtgxkq"c"ncu"gngeekqpgu"swg"ug"eqpegpvtctc"gp"gn"oqpkvqtgq"fg"ncu"fgek/
ukqpgu"rtggngevqtcngu"fg"ncu"cwvqtkfcfgu."cuî"eqoq"nc"ecorcòc"okuoc."*d+"nngxct"c"ecdq"uw"qd/
ugtxcekôp"vtcfkekqpcn"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu."{"*e+"wp"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"rquvgngevqtcn0""
Guvcdngekô."eqoq"dcug"rctc"uw"qdugtxcekôp"wpc"›nîpgc"fg"dcugfi "fg"cfjgukôp"c"wp"rtqeguq"swg"
gtc"nkdtg."nkorkq"{"fgoqetâvkeq0"Jcdîc"wp"cewgtfq"kpvgtpq"fg"oqfq"swg"ewcpfq"gnnqu"qdugtxc/
tcp" ceekqpgu" hwgtcp" fgn" iqdkgtpq" q" fg" nc" qrqukekôp" swg" pq" cfjktkgtcp" c" guvc" nîpgc" fg" dcug"
Vtcpurctgpekc"rwfkgtc"uqnkekvct"swg"ug"fkgtcp"rcuqu"pgeguctkqu"rctc"eqttgikt"guvcu"ceekqpgu0"
Rtqoqxkô"cevkxcogpvg"nc"rtgugpekc"fg"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu0"Vgpkgpfq"
gp"ewgpvc"swg"êuvc"kdc"c"ugt"wpc"gngeekôp"gzvtgocfcogpvg"fkhîekn."vqoô"nc"fgekukôp"fg"rtqoqxgt"
wpc"hwgtvg"rtgugpekc"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"rtgxkc"c"ncu"gngeekqpgu0"Fgekfkô"fguvkpct"
wp"guhwgt|q"eqpukfgtcdng"c"crq{ct"c"guvcu"fgngicekqpgu"okgpvtcu"rgtocpgekgtcp"gp"gn"rcîu0""
"
KX0:0"Ngeekqpgu"crtgpfkfcu"fgn"cevq"gngevqtcn"fgn"42220"
"
Nc"gzrgtkgpekc"fg"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."rqt"rctvg"fg"Vtcpurctgpekc"rtqrqt/
ekqpô"wp"tkeq"ncdqtcvqtkq"fg"ngeekqpgu"crtgpfkfcu"vcpvq"fg"fkuvkpvqu"eqpvgzvqu"eqoq"fgufg"ce/
ekqpgu"tgcnk|cfcu."swg"xkuvcu"gp"tgvtqurgevkxc."rqftîcp"jcdgt"vgpkfq"wpc"crtqzkocekôp"fkhgtgpvg0""
Guvcu" ngeekqpgu"ug"fgtkxcp."gp"rctvkewnct."fg" nc"qdugtxcekôp"fg" ncu"gngeekqpgu"gp"eqpvgzvqu"fg"
vtcpukekôp" fqpfg" gzkuvgp" ncu" ukiwkgpvgu" eqpfkekqpgu<" *c+" hcnvc" fg" eqphkcp|c" gp" nc" ecrcekfcf" g"
kpfgrgpfgpekc"fg"ncu"gpvkfcfgu"gngevqtcngu="*d+"wp"cnvq"pkxgn"fg"rqnctk|cekôp="*e+"rctvkfqu"rqnîvk/
equ"fêdkngu="{"*f+"wp"cnvq"pkxgn"fg"guetwvkpkq"kpvgtpcekqpcn6640"
Guvcu"ngeekqpgu"rwgfgp"encukhkectug"gp"ewcvtq"ecvgiqtîcu<"
"
:0"c0"Ngeekqpgu"rctc"gpvkfcfgu"swg"qrgtcp"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp0"
"
Jc{"owejcu"ngeekqpgu"swg"rwgfgp"ugt"crtgpfkfcu"rqt"nc"okuoc"Vtcpurctgpekc"{"rqt"ncu"gpvkfc/
fgu"fg"qdugtxcekôp"fg"qvtqu"rcîugu"uqdtg"nc"dcug"fg"nc"gzrgtkgpekc"fg"qdugtxcekôp"fg"ncu"gnge/
ekqpgu" rgtwcpcu" fgn" 42220"Owejcu" fg" guvcu" ug" crnkecp" c" nc" gzrgtkgpekc" fg" nc"Fghgpuqtîc" fgn"
Rwgdnq." nc"ewcn"gp"vcpvq"gpvkfcf"cwvôpqoc"fgn"iqdkgtpq."uwrgtxkuqtc"fg"guvcu"gngeekqpgu."fgu/
gorgòq"wp"tqn"gurgekcn"vtcdclcpfq"lwpvq"eqp"Vtcpurctgpekc0"
"
Eqpfwekt"gzkvqucogpvg"wpc"qdugtxcekôp"gngevqtcn"kpvgitcn"gp"wp"eqpvgzvq"fg"vtcpukekôp"{"cnvc/
ogpvg"rqnctk|cfq"tgswkgtg"wpc"qticpk|cekôp"pcekqpcn"fg"qdugtxcekôp"swg"ugc"ocfwtc"{"qticpk/
|cfc0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
663"Ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"{"rctncogpvctkcu"rgtwcpcu"fg"3;;7."ncu"gngeekqpgu"owpkekrcngu"fg"3;;7"{"3;;:"{"ncu"
gngeekqpgu"owpkekrcngu"eqorngogpvctkcu"fg"3;;;0"
664"Gzkuvg"wp"pûogtq"cfkekqpcn"fg"ngeekqpgu"crtgpfkfcu"fg"guvc"gzrgtkgpekc"swg"ug"crnkecp"oâu"cornkcogpvg"{"pq"uqnq"c"
eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp."guvqu"kpenw{gp<"fkhkewnvcfgu"rctc"nngxct"c"ecdq"ecrcekvcekôp"fg"ukoknct"ecnkfcf"c"wpc"itcp"ocuc"
fg"igpvg"fkuvtkdwkfc"cornkcogpvg"c"nq"nctiq"fgn"rcîu=" nc"pgegukfcf"fg"swg"ncu"gpvkfcfgu"nqecngu"fg"qdugtxcekôp"ugrcp"
ewcpfq"gngxct"{"dclct"uw"rgthkn="nc"pgegukfcf"fg"vgpgt"wp"ugpvkfq"fg"rtqrkgfcf"rctc"vgpgt"êzkvq"c"nctiq"rnc|q0"
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"
Ewcpfq"Vtcpurctgpekc" " nngxô"c"ecdq"uw"rtkogtc"qdugtxcekôp"gngevqtcn"gp"3;;7."egpvtô"uwu"gu/
hwgt|qu"gp"nc"qdugtxcekôp"fgn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0"Itcfwcnogpvg"hwg"kpeqtrqtcpfq"cevkxkfcfgu"
fg"xkikncpekc"{"gfwecekôp."rtgxkcu"cn"fîc"fgn"cevq"gngevqtcn0"
Cuî."ewcpfq"ug"nngiô"c"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."uwu"okgodtqu"{"eqncdqtcfqtgu"fg"guvc"qticpk|c/
ekôp"vgpîcp"wpc"vtc{gevqtkc"{"wpc"gzrgtkgpekc"uqdtg"nc"ewcn"crq{ctug"rctc"gortgpfgt"wpc"vctgc"
gzjcwuvkxc"{"oâu"eqornkecfc0"Lwiô."fg"guvc"hqtoc."wp"tqn"korqtvcpvg"gp"gn"codkgpvg"rqnîvkeq0"
Gp"ukvwcekqpgu"fg"vtcpukekôp."ewcpfq"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"uqp"fêdkngu."nqu"qdugtxcfqtgu"pcekq/
pcngu."fg"rtqeguqu"gngevqtcngu."pgegukvcp"guvct"rtgrctcfqu"rctc"cuwokt"wpc"q"oâu"fg"ncu"hwpekq/
pgu"fg"eqpvtqn"swg"pqtocnogpvg"cuwogp"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ0"
Gp"gn"4222"c"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"ngu"hcnvcdc"nc"ecrcekfcf"rctc"nngxct"c"ecdq"ncu"hwpekqpgu"fg"
eqpvtqn" swg." pqtocnogpvg." nqu" rctvkfqu" rqnîvkequ" cuwogp" gp" wp" rtqeguq" gngevqtcn<" tgxkuct" gn"
rcftôp"gngevqtcn."oqpkvqtgct"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."eqpfwekt"uw"rtqrkc"xgtkhkecekôp"fgn"
eqpvgq" fg" xqvqu." gpvtg" qvtcu0" Guvcu" cevkxkfcfgu" tgec{gtqp." hkpcnogpvg" gp" Vtcpurctgpekc." {" nc"
Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq0"
Nc"rtgugpekc"fg"guvcu"fqu"qticpk|cekqpgu."gp""ogucu"fg"uwhtcikq."gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu."hwgtqp"
uîodqnqu"korqtvcpvgu"fg"swg"gpvkfcfgu"pgwvtcngu"guvcdcp"xkgpfq"fg"egtec"gn"rtqeguq."{"cn"jcegt/
nq."guvcdcp"ewkfcpfq"gn"fgtgejq"fg"nqu"ekwfcfcpqu"c"xqvct0"Vtcpurctgpekc"hwg"nc"kpuvcpekc"kpvgt/
ogfkc"gpvtg"gn"iqdkgtpq"{"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"rctc"gn"ekwfcfcpq"eqoûp"{"eqttkgpvg0"
Gp"ukvwcekqpgu"fg"vtcpukekôp."ewcpfq"ncu"qrqtvwpkfcfgu"{"fguchîqu"uwtigp."ncu"gpvkfcfgu"pcekq/
pcngu"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn."pgegukvcp"guvct"rtgrctcfcu"rctc"ugiwkt"ow{"fg"egtec"gn"codkgpvg"
gngevqtcn."ugt"guvtcvêikequ."hngzkdngu"{"fkurwguvqu""fg"cuwokt"tkguiqu0"
Nqu"oûnvkrngu" nqitqu" fg"Vtcpurctgpekc" fwtcpvg" guvg" rtqeguq" gngevqtcn" {" uw" etgfkdknkfcf" gpvtg"
owejqu"ugevqtgu."ug"fgtkxctqp."fg"uw"ghkekgpekc"rctc"ugiwkt"fg"egtec"gn"codkgpvg"fg"itcp"vwtdw/
ngpekc"gngevqtcn=" vwxq" nc" cwfcekc"fg"jcegt" clwuvgu" gp" uwu"cevkxkfcfgu"rctc" tgurqpfgt"c" tgvqu"{"
qrqtvwpkfcfgu"c"ogfkfc"swg"kdcp"uwtikgpfq0"
Gpvtg" guvqu." ug" rwgfg"ogpekqpct"swg"Vtcpurctgpekc" ug" rwuq" c" nc" ecdg|c" fg" nqu" qdugtxcfqtgu"
gngevqtcngu." cn" fgekfkt." cduvgpgtug" fg" qdugtxct" nc" ugiwpfc" xwgnvc" gngevqtcn0" Guvc" qticpk|cekôp"
vcodkêp"cuwokô"owejqu"tkguiqu."gpvtg"gnnqu."kpetgogpvô"fg"ocpgtc"ukipkhkecvkxc"gn"pûogtq"fg"
qdugtxcfqtgu"gp"|qpcu"ckuncfcu"fgpwpekcpfq"kttgiwnctkfcfgu"fgn"rtqeguq"{"nc"ecorcòc"gngevq/
tcn0"Vgtokpô"jcekgpfq"wpc"fg"uwu"eqpvtkdwekqpgu"oâu"korqtvcpvgu"cn"fqewogpvct"ncu"kttgiwnctk/
fcfgu"gp"nc"ngikuncekôp"{"rtqeguq"gngevqtcn6650"
Gp"ukvwcekqpgu"fg"vtcpukekôp."wpc"gpvkfcf"pcekqpcn"fg"qdugtxcekôp"dkgp"rtgrctcfc"rwgfg"jcegt"
wpc"eqpvtkdwekôp"kpenwuq"oâu"ukipkhkecvkxc"cn"cuwokt"wp"tqn"fg"oqpkvqtgq"kpvgitcn0"
Vtcpurctgpekc."eqoq"jgoqu"fkejq"fgekfkô"cfqrvct"wp"gphqswg"kpvgitcn"rctc"nc"qdugtxcekôp"fg"
guvg"rtqeguq."nq"ewcn"kpenw{ô"wp"cornkq"rgtîqfq"rtggngevqtcn." nc"qdugtxcekôp"gn"okuoq"fîc"fgn"
cevq" gngevqtcn" {" uw" tgeqpqekfq" eqpvgq" târkfq." eqoq" cukokuoq." fkxgtucu" cevkxkfcfgu" rquv/
gngevqtcngu" kpenw{gpfq" nc"rtgugpvcekôp."c" nc"Oguc"fg"Fkcnqiq"cwurkekcfc"rqt" nc"QGC."fg"wpc"
nkuvc"fg"uwigtgpekcu"rctc"nc"tghqtoc"gngevqtcn0"
Gp"guvqu"eqokekqu"hwgtqp"fguvcecdngu"ncu"oûnvkrngu"cevkxkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"rtg/gngevqtcn"fg"
Vtcpurctgpekc."cuwokfcu"eqp"itcp"xcngpvîc."xcng"fgekt."fcfcu"ncu"rqukdngu"eqpugewgpekcu"rgtuq/
pcngu"g"kpuvkvwekqpcngu"fg"ncu"cevkxkfcfgu"swg"qrvctqp"rqt"qdugtxct0""
Guvc"qticpk|cekôp"ecrcekvô"cegtec"fg"nq"swg"tgswgtîcp"wpcu"gngeekqpgu"nkdtgu"{"nkorkcu0"Fqew/
ogpvô"kttgiwnctkfcfgu"{"ecpcnk|ô"guvc"kphqtocekôp"c"nqu"nîfgtgu"fg"qrkpkôp."swkgpgu"nc"kpvgtrtg/
vctqp"{"fkhwpfkgtqp"gp"gn"âodkvq"pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn0"
Guvg"tqn"ewornkfq"gp"nc"gvcrc"rtg/gngevqtcn"⁄gnqikcfq"rqt"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn⁄"gu"gn"swg"
oglqt"ng"ceqoqfc"c"wpc"gpvkfcf"pcekqpcn"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn"swg"guvc"cn"vcpvq"fgn"eqpvgzvq"
uqekcn."ewnvwtcn"{"rqnîvkeq"fgn"rcîu6660"
Wpc"eqpugewgpekc"fg"cfqrvct"wp"tqn"fg"oqpkvqtgq"kpvgitcn."gp"wp"codkgpvg"gngevqtcn"cnvcogpvg"
rqnctk|cfq."gu"uqdtggzkikt"uw"ecrcekfcf"qticpk|cvkxc0"
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C"ogfkfc"swg" ncu" gngeekqpgu" rtgukfgpekcngu" ug" cegtecdcp."oc{qtgu" fkhkewnvcfgu"rctc"ocpglct"
ukownvâpgcogpvg" nc" qdugtxcekôp" rtggngevqtcn" {" rtgrctctug" rctc" nc" qdugtxcekôp" fgn" fîc" fg" nqu"
eqokekqu="fcfcu" ncu"etgekgpvgu"fgocpfcu"gp"codcu"âtgcu"{" nkokvcekqpgu"fgn"rgtuqpcn"fg"pkxgn"
gurgekcnk|cfq."rctc"cvgpfgt"gucu"fgocpfcu"etgekgpvgu0""
Gpvtg"ncu"eqpugewgpekcu"fg"uqdtggzkikt"uw"ecrcekfcf"fg"qdugtxcekôp"guvâ<"nc"ecnkfcf"fg"nc"ecrc/
ekvcekôp"fcfc"c"nqu"qdugtxcfqtgu"swg"hwg"ow{"xctkcfc"{"gzkuvkgtqp"ugtkqu"rtqdngocu"rctc"jcegt"
nngict"c" vkgorq"ocvgtkcngu0"Fg"oqfq"swg"nc"eqowpkecekôp"eqp"nqu"eqokvêu"rtqxkpekcngu"{"gz/
vtcplgtqu"ug"xkq"chgevcfc0"
Gp"ukvwcekqpgu"fqpfg"gn"rtqeguq"guvâ"ukgpfq"ocpkrwncfq"rqt"gn"iqdkgtpq."ncu"gpvkfcfgu"pcekqpc/
ngu"fgdgp"guvct"rtgrctcfcu"rctc"uqrguct"nqu"tkguiqu"{"egpvtct"uw"qdugtxcekôp"gp"ncu"kttgiwnctkfc/
fgu"eqogvkfcu0"
Cuwokt"wpc"qdugtxcekôp"kpvgitcn."kpenwîc"cevkxkfcfgu"rtgxkcu"swg"rqftîcp"ugt"etîvkecu"rctc"ekgt/
vcu"fgekukqpgu"fg"ncu"gpvkfcfgu"gngevqtcngu0"Qvtcu"ceekqpgu"vqocfcu"rqt"gn"iqdkgtpq"nq"jkekgtqp"
eqp"rngpq"eqpqekokgpvq"fg"swg"guvq"rqftîc"rtqfwekt"nc"ktc"fgn"iqdkgtpq"htgpvg"c"guvc"qticpk|c/
ekôp."cuî"eqoq"c"okgodtqu"{"eqncdqtcfqtgu"kpfkxkfwcngu"fg"Vtcpurctgpekc0"
Nc"eqpugewgpekc"fg"gnnq."hwg"wpc"ecorcòc"xkekcfc"c"vtcxêu"fg"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"kphnwgp/
ekcfqu"rqt"gn"iqdkgtpq."wpc"cvoôuhgtc"swg"fgucpkocdc"c" ncu"rgtuqpcu"c"rtgugpvctug"eqoq"xq/
nwpvctkqu"fg"Vtcpurctgpekc"{"c" ncu"gortgucu"c"dtkpfct"fqpcekqpgu"c"guvc" kpuvkvwekôp"fcfcu" ncu"
rqukdngu"tgrtgucnkcu="{"etgekgpvgu"vgpukqpgu"gp"ncu"tgncekqpgu"gpvtg"guvc"qticpk|cekôp"{"nc"QPRG0"
Gp"wp"codkgpvg"rqnctk|cfq"eqoq"gn"swg"gzkuvîc"gp"gn"Rgtû."nc"gpvkfcf"pcekqpcn"fg"qdugtxcekôp"
gxcnwô"eqpuvcpvgogpvg"uw"kocigp"rûdnkec"{"fgoquvtô"uw"korctekcnkfcf0"
Nc" kocigp"fg"Vtcpurctgpekc"ug"xkq"chgevcfc"gpvtg"cniwpqu"ugevqtgu"fgdkfq"c" nc"ocpgtc"eqoq"
ocpglô"fqu" eqplwpvqu"fg" ceekqpgu" gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu<" *3+" uwu" cpwpekqu" uqdtg" gn" eqpvgq"
târkfq." igpgtctqp" eqphwukôp" gpvtg" nqu" rgtwcpqu" pq" hcoknkctk|cfqu" eqp" guvcu" vêepkecu=" *4+" nqu"
cpwpekqu"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu"hwgtqp"kpvgtrtgvcfqu"fcpfq"nc"kortgukôp"fg"swg"Vtcpurctgpekc""
ug"jcdîc"rwguvq"fgn"ncfq"fg"nc"qrqukekôp6670"
Gzkuvgp"tc|qpgu"swg"lwuvkhkecp"swg"ncu"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu"jcegp"vqfq"nq"rquk/
dng"rctc"okpkok|ct"ncu"rqukdknkfcfgu"fg"rqpgt"gp"vgnc"fg"lwkekq"uw"kocigp0"Wpc"hqtoc"fg"jcegt"
guvq"gu"jcekgpfq"wp"ugiwkokgpvq"egtecpq"c"uwu"fgenctcekqpgu"guetkvcu."c"gpvtgxkuvcu"qvqticfcu"
rqt"tgrtgugpvcpvgu"fg"nc"qticpk|cekôp0"
Gp"ncu"eqpfkekqpgu"gp"swg"ug"gpeqpvtô"Vtcpurctgpekc."guvcdngekô"tgncekqpgu"swg"dtkpfctqp"ngik/
vkokfcf"{"etgfkdknkfcf0"
Guvc" qticpk|cekôp" guvcdc" nglqu" fg" guvct" uqnc" gp" gn" rtqeguq" gngevqtcn" fgn" 42220" Egtec" fg" 452"
QPIu"{"tgfgu"nc"ceqorcòcdcp0"Cfgoâu."fgufg"wp"rtkpekrkq"guvcdngekô"wp"eqpvcevq"egtecpq"eqp"
fqpcpvgu" {" eqowpkfcfgu" fkrnqoâvkecu." eqp" qvtcu" gpvkfcfgu" nqecngu" fg" qdugtxcekôp" 1" uwrgtxk/
ukôp."okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"kpvgtpcekqpcn."ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"{"rctvkfqu"rqnîvkequ0""
Kpxkvô" c" guvcu" gpvkfcfgu" c" tgwpkqpgu" fg" vtcdclq" {" eqphgtgpekcu." {" ncu"ocpvwxq" kphqtocfcu." c"
vtcxêu"fg"fqewogpvqu"swg"gokvîc0"Guvqu"xîpewnqu."hwgtqp"hwpfcogpvcngu"rctc"swg"eqpuvtw{gug"
uw"etgfkdknkfcf"{"eqpfwlgug"uw"qdugtxcekôp"gp"gn"âodkvq"pcekqpcn0"
Gzkuvgp"wpc"ugtkg"fg"dgpghkekqu"rctc"nqu"qdugtxcfqtgu"pcekqpcngu"fgtkxcfqu"fg"guvcdngegt"guvtg/
ejcu"tgncekqpgu"fg"vtcdclq"eqp"qdugtxcfqtgu"{"iqdkgtpqu"gzvtcplgtqu0"
Nc"Cuqekcekôp"Ekxkn"Vtcpurctgpekc"guvcdngekô"guvtgejcu"tgncekqpgu"eqp"okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"
kpvgtpcekqpcn."fkrnqoâvkequ"{"uwu"iqdkgtpqu0"Guvqu"guvcdcp"kortgukqpcfqu"rqt"ncu"cevkxkfcfgu"fg"
qdugtxcekôp" fg" guvc" qticpk|cekôp=" kpvgtxkpkgtqp" gp"xctkcu" qecukqpgu" rctc" dtkpfct" wpc" xcnkquc"
rtqvgeekôp"vcpvq"c"Vtcpurctgpekc"eqoq"c"nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq"ewcpfq"ncu"equcu"ug"rqpîcp"
fkhîekngu0"Uw"crq{q"cdkgtvq" vcodkêp" ng"rtqrqtekqpô"c"codcu"gpvkfcfgu"wpc"oc{qt"pqvqtkgfcf."
rtguvkikq"{"ngikvkokfcf"vcpvq"fgpvtq"eqoq"hwgtc"fgn"Rgtû6680"
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Fg"fkhgtgpvgu"ocpgtcu." nc" qdugtxcekôp"fgn" rtqeguq" gngevqtcn" fgn" 4222."jc" ukfq"wp"oqfgnq"fg"
›eqoq"jcegtnq"dkgpfi 0"Vtcpurctgpekc"gtc"wpc"qticpk|cekôp"ocfwtc"{"gzrgtkogpvcfc0"Nqu"fqpcp/
vgu" {" " iqdkgtpqu" gzvtcplgtqu." tgeqpqekgpfq" uw" etgfkdknkfcf." {" ng" qvqtictqp" nc" eqphkcp|c" {" gn"
tgurgvq"swg"ug"ogtgeîc0""
Owejcu" ngeekqpgu" crtgpfkfcu" fg" guvc" gzrgtkgpekc" uqp" crnkecdngu" c" nqu" fqpcpvgu" {" iqdkgtpqu"
gzvtcplgtqu"kpvgtgucfqu"gp"crq{ct"c"qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"pcekqpcngu"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpuk/
ekôp"cnvcogpvg"rqnêokequ"ukoknctgu"gp"nqu"swg"Vtcpurctgpekc"ug"fgugpxqnxkô0"
Cuwokt"swg" nc" gpvkfcf"pcekqpcn" fg"qdugtxcekôp"fg" ncu" gngeekqpgu" gu" eqorgvgpvg." fctng" rngpc"
nkdgtvcf"rctc"swg"ocpglg"uw"rtqitcoc0"
Fgufg" gn"oqogpvq" swg" eqogp|ô" c" vtcdclct" gp" uw" rncp" fg" qdugtxcekôp" fg" ncu" gngeekqpgu" fgn"
4222." vqoô"gn"ocpfq0"Fgekfkô"ewân"fgdîc"ugt"uw" tqn"{"ug"cegteô"c" nc"eqowpkfcf"fg"fqpcpvgu"
kpvgtpcekqpcngu"dwuecpfq"fkxgtuqu"vkrqu"fg"crq{q0"
Guvc"c{wfc"ug"dtkpfô"ukp"pkpiwpc"cvcfwtc0"Fwtcpvg"nqu"ecnfgcfqu"ogugu"rtgxkqu"c"ncu"gngeekq/
pgu."Vtcpurctgpekc"gp"pkpiûp"oqogpvq"hwg"rtgukqpcfc"rqt"nqu"fqpcpvgu"rctc"ecodkct"gn"ewtuq"
fg"uwu"ceekqpgu0"
Guvct"rtgrctcfq"rctc"rtqrqtekqpctng"c"nc"gpvkfcf"fg"qdugtxcekôp"pcekqpcn"hngzkdknkfcf"gp"gn"wuq"
fg"nqu"hqpfqu"swg"jc"tgekdkfq0"
WUCKF"{"qvtqu"fqpcpvgu"fkgtqp"c"Vtcpurctgpekc"gn"oâzkoq"fg"hngzkdknkfcf"rctc"korngogpvct"cn"
oâzkoq"nqu"hqpfqu"swg"tgekdkgtqp"rctc"qdugtxct"ncu"gngeekqpgu"fgn"42220"Fg"pq"jcdgt"eqpvcfq"
eqp"gnnq."pq"jcdtîc"ukfq"ecrc|"fg"fct"tgurwguvcu"târkfcu"ewcpfq"ug"ng"rtgugpvcdcp"ukvwcekqpgu"
kpgurgtcfcu"fwtcpvg"nc"ecorcòc"gngevqtcn0"
Gu"ow{"korqtvcpvg"nc"eqncdqtcekôp"gpvtg"fqpcpvgu0"
Nqu" fqpcpvgu" kpvgtpcekqpcngu." swg" crq{ctqp" c" Vtcpurctgpekc." hqtoctqp" wp" itwrq" fg" vtcdclq"
uqdtg"nc"fgoqetcekc"swg"uktxkô"rctc"eqqtfkpct"ceekqpgu"fg"nqu"fqpcpvgu"swg"guvcdcp"kpvgtgucfqu"
gp"crq{ct" ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0"Guvcdcp"cn" vcpvq"fg" nq"swg"ecfc"wpq"guvcdc"jcekgpfq"
rctc"crq{ct"c"Vtcpurctgpekc"{"qvtcu"gpvkfcfgu"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn0"
Nqu"fqpcpvgu"fgdgtîcp"guvct"rtgrctcfqu"rctc"cuwokt"tkgiqu"cn"crq{ct"c"nqu"qdugtxcfqtgu"pcekq/
pcngu0"
Vtcpurctgpekc"gp"uw"fgekukôp"fg"cuwokt"wp"gphqswg"kpvgitcn"rctc"oqpkvqtgct"ncu"gngeekqpgu."gn"
ewcn"kpenwîc"wp"cevkxq"oqpkvqtgq"rtggngevqtcn."ucdîc"swg"guvcdc"eqttkgpfq"owejqu"tkguiqu0"Gpvtg"
guvqu."guvcdcp"crq{ct"c"wpc"qticpk|cekôp"swg"vgpîc"rqec"gzrgtkgpekc"rtgxkc"gp"oqpkvqtgq"rtg/
gngevqtcn"{"swg"guvcdc"qrgtcpfq"gp"wp"eqpvgzvq"ow{"fkhîekn0""
Gn"jcegt"guvq."qecukqpô"wpc"tgurwguvc"pgicvkxc"fgn"iqdkgtpq0"C"rguct"fg"vqfqu"nqu"guhwgt|qu"fg"
Vtcpurctgpekc"{"qvtqu"qdugtxcfqtgu"crq{cfqu"rqt" nc"eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn"fg"fqpcpvgu."gn"
rtqeguq"gngevqtcn"pq"vgtokpô"eqp"wpc"gngeekôp"nkdtg."nkorkc"{"fgoqetâvkec6690"
Crq{ct"gn"oqpkvqtgq"fg"ncu"gngeekqpgu."pq"eqttkikô"rtqdngocu"guvtwevwtcngu"fg"nctiq"rnc|q"fgn"
ukuvgoc"gngevqtcn" rgtwcpq0"Nc" kpxgtukôp" tgcnk|cfc"rctc" crq{ct" c"Vtcpurctgpekc." nc"Fghgpuqtîc"
fgn" Rwgdnq." gn" Egpvtq"Ectvgt" {" nc"OQG1QGC" vwxq" wpc" tgvtkdwekôp0" Lwpvqu" {" c" vtcxêu" fg" uwu"
tgrgvkfqu"rtqpwpekcokgpvqu."gp"nqu"ewcngu"fqewogpvcdcp"fghgevqu"fg"ncu"eqpfkekqpgu"gngevqtc/
ngu"gp"gn"Rgtû"*hwpfcfqu"gp" nc"dcug"fg"fcvqu"fg"Vtcpurctgpekc+."glgtekgtqp"rtgukôp"pcekqpcn"g"
kpvgtpcekqpcn"uqdtg"gn"iqdkgtpq"rctc"rtqfwekt"ecodkqu"gp"nc"guvtwevwtc"{"gn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Gn"iqdkgtpq"tgukuvkô"jcegt"nqu"ecodkqu"pgeguctkqu"rctc"nc"xwgnvc"c"nc"fgoqetcekc0"Pq"hwg"owejq"
vkgorq"fgurwêu."fgn"lwtcogpvq"fg"Hwlkoqtk."rctc"uw"vgtegt"rgtîqfq"swg"gn"têikogp"eqncruô"rqt"
uw" rtqrkq" rguq0" Itcekcu" cn" ghkekgpvg" vtcdclq" tgcnk|cfq" rqt" Vtcpurctgpekc" fwtcpvg" gn" rtqeguq"
gngevqtcn." uqdtg" nc"rtqhwpfkfcf"{"pcvwtcng|c"fg" ncu" kttgiwnctkfcfgu"guvtwevwtcngu" gp"gn" ukuvgoc"
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ngicn."ug"jcdîcp"ugpvcfq"ncu"dcugu"rctc"wpc"pgeguctkc"tgxkukôp"fg"nc"guvtwevwtc"ngicn"g"kpuvkvwekq/
pcn"rctc"pwgxcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu""gp"gn"Rgtû0"
"
:0"e0"Ngeekqpgu"rctc"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu0"
"
Gp"gn"ecuq"fg"guvcu"gngeekqpgu."pwpec"ug"ewguvkqpô"uk"gtc"pgeguctkq"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpc/
ngu0"Fgufg"wp"rtkpekrkq"hwg"enctq"swg"nq"swg"ug"tgswgtîc"gtc"wp"guhwgt|q"swg"kpxqnwetctc"vcpvq"c"
qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu" eqoq"pcekqpcngu0"Guvc" gzrgtkgpekc"fgoquvtô"swg"jc{"fkhgtgpvgu"
ocpgtcu"gp"ncu"swg"wp"ghkekgpvg"qdugtxcfqt"pcekqpcn"rwgfg"ugt"fg"wvknkfcf."{"eqorngogpvct"gn"
tqn"fg"wp"qdugtxcfqt"kpvgtpcekqpcn0"
Ncu"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp"rwgfgp"eqpuvkvwktug"gp"wpc"kpxcnqtcdng"hwgpvg"fg"ûvkn"{"
rgtocpgpvg"kphqtocekôp"cegtec"fgn"eqpvgzvq"gngevqtcn"fgn"rcîu="{"nc"pcvwtcng|c"{"rtqhwpfkfcf"fg"
ncu"kttgiwnctkfcfgu"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"swg"guvâ"ukgpfq"qdugtxcfq0""
Eqp"htgewgpekc"{"gurgekcnogpvg"gp"wp"eqpvgzvq"gngevqtcn"cnvcogpvg"rqnêokeq."ncu"okukqpgu"fg"
qdugtxcekôp"kpvgtpcekqpcn"xkukvcp"gn"rcîu"gp"xctkcu"okukqpgu"rtggngevqtcngu."ecfc"wpc"fg"ekpeq"c"
ukgvg" fîcu" fg" fwtcekôp0"Cn" vêtokpq" fg" guvcu" gokvgp" wp" kphqtog" swg" tgekdktâ" wp" cnvq" pkxgn" fg"
pqvqtkgfcf"fgpvtq"fgn"rcîu"g"kpvgtpcekqpcnogpvg0"
Ncu"okukqpgu"kpvgtpcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp."pq"vkgpgp"gn"vkgorq"pk"nqu"tgewtuqu"rctc"tgeqigt"
kphqtocekôp" fg" rtkogtc"ocpq" uqdtg" nc" gxqnwekôp" fgn" eqpvgzvq" gngevqtcn" swg" gu" hwpfcogpvcn"
rctc"gn"rtqeguq"fg"eqdgtvwtc0"Vcorqeq"guvâp"gp"eqpfkekqpgu"fg"ugiwkt"fg"egtec"nq"swg"uwegfg"
gp"gn"rcîu"gp"nqu"rgtîqfqu"eqtvqu"fg"xkukvc0"
Gp" gn" ecuq" fg" guvqu" eqokekqu." ewcpfq" nqu" qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu" pgegukvcdcp" kphqtoc/
ekôp."cn"rtkogt"nwict"swg"tgewttîcp"gtc"c"Vtcpurctgpekc0"Gp"guvg"ugpfkvq."ecdg"fguvcect"swg"guvc"
qticpk|cekôp."gp"uw"Cucodngc"Igpgtcn"{"gpvtg"nqu"okgodtqu"fg"uw"rgtuqpcn"qrgtcvkxq"tgûpg"c"
rgtuqpcu"rtqokpgpvgu"fg" nc"uqekgfcf"ekxkn"rgtwcpc."eqp"eqpqekokgpvq"rtqhwpfq"fg" nc"jkuvqtkc"
gngevqtcn"{"fgn"eqpvgzvq"eqpfwegpvg"c"ncu"gngeekqpgu"fgn"42220"
Vtcpurctgpekc"vcodkêp"vwxq"nc"jcdknkfcf"fg"eqpgevct"c"ncu"okukqpgu"fg"qdugtxcekôp"kpvgtpcekq/
pcn"eqp"wpc"cornkc"icoc"fg"rgtuqpcu"uqdtg"gn"vgttgpq."cuî"eqoq"eqp"gzrgtkogpvcfqu"eqpuvkvw/
ekqpcnkuvcu0"C"vtcxêu"fgn"dqngvîp"›Fcvqu"Gngevqtcngufi ."swg"tgekdîcp" tgiwnctogpvg." ncu"okukqpgu"
kpvgtpcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp"hwgtqp"ecrcegu"fg"ocpvgpgtug"cn"vcpvq"fg"nqu"uweguqu"korqtvcp/
vgu"fgn"rtqeguq"rtggngevqtcn0""
Rctc"Gfwctfq"Uvgkp."lghg"fg"nc"OQG1QGC"gp"gn"Rgtû."nc"kphqtocekôp"swg"ên"{"uw"okukôp"qdvw/
xkgtqp"fg"Vtcpurctgpekc"hwg"fg"wpc"c{wfc"ow{"xcnkquc"rctc"rtgukqpct"cn"iqdkgtpq"rgtwcpq."rctc"
swg"cdtkgtc"gn"ceeguq"fg"nqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"c"nc"qrqukekôp0"Fg"guvc"hqtoc"nq"gzrtguô<"
"›Transparencia ayudó significativamente a re-enfocar el problema de los medios de comuni-
cación en una campaña política. Nosotros (la misión de la OEA) pudimos insistir en este pro-
blema y lograr un pequeño elemento de flexibilización al final de la primera vuelta. Gracias a 
una gestión directa del premier Bustamante pudo reunirnos con dueños de canales de televi-
sión. Logramos esto en buena medida debido a los materiales y análisis realizados por Trans-
parencia que nos permitieron entender"mucho mejor la gravedad de este problema mas allá de 
lo que la gente pudo recoger durante la estadía de la misión... El hecho que Transparencia dio 
seguimiento a estos temas desde mucho antes, nos permitió re-enfocar este problema en forma 
inteligente”448. "
Ncu"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp"rwgfgp"eqorngogpvct"gn"vtcdclq"fg"nqu"qdugtxcfqtgu"
kpvgtpcekqpcngu"c"vtcxêu"fg"uw"cornkc"rtgugpekc"c"nq"nctiq"fgn"rcîu"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu0""
Fcfq"gn"eqpvgzvq."gp"gn"swg"ug"fgucttqnnq"guvg"eqokekq"*ecdg"fguvcect."gp"guvg"ugpvkfq."nqu"kpvgp/
vqu" fg"ocpkrwnct" gn" xqvq" gp" ncu"ogucu" fg" uwhtcikq+0" Hwg" korqtvcpvg" swg" jwdkgtc" wpc" cornkc"
rtgugpekc"fg"Vtcpurctgpekc."gp"vcpvcu"ogucu"fg"xqvcekôp"eqoq"gtc"rqukdng0""
Nqu" qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu" guvwxkgtqp" nkokvcfqu" gp" nc" eqdgtvwtc" swg" rqftîcp" dtkpfct."
fcfq"swg"uwu"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"guvcdcp"eqorwguvcu"gpvtg"7"{"522"rgtuqpcu0"Vtcpu/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
66:"QGC"1"OQG"Dqngvîp"P√"340"
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"
rctgpekc."gp"ecodkq."hwg"ecrc|"fg"eqpuvkvwkt"wp"itwrq"fg"3;.222"ekwfcfcpqu"rctc"qdugtxct"ncu"
gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"c"nq"nctiq"fgn"rcîu"{"gp"38"rcîugu"fgn"owpfq0"Lwpvq"eqp"nc"Fghgpuqtîc"
fgn"Rwgdnq."swg"tgwpkô"c"5.222"uwrgtxkuqtgu."codcu"qticpk|cekqpgu"guvwxkgtqp"gp"eqpfkekqpgu"
fg"ewdtkt"ecuk"nc"okvcf"fg"ncu":9.222"ogucu"gngevqtcngu66;0""
Wpc" gpvkfcf"pcekqpcn" fg" qdugtxcekôp" eqp" gzrgtkgpekc" rtgxkc" gp" eqpfwekt" eqpvgqu" târkfqu"fg"
itcp"rtgekukôp"guvâ"gp"eqpfkekqpgu"fg"ewornkt"wp"tqn"hwpfcogpvcn."gurgekcnogpvg"gp"eqpfkekq/
pgu"gp"swg<"nc"eqorgvgpekc"gngevqtcn"gu"ow{"tgòkfc="{"nc"gpvkfcf"guvcvcn"tgurqpucdng"fg"nc"vcdw/
ncekôp"fgn"xqvq"vkgpg"nkokvcfc"etgfkdknkfcf0"
Gp"gn"ecuq"fg" ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."Vtcpurctgpekc" vwxq"wpc"cornîc" tgf"fg"qdugtxcfqtgu"{"
cpvgegfgpvgu"fg"jcdgt"tgcnk|cfq"eqpvgqu"târkfqu."ow{"rtgekuqu"gp"ncu"gngeekqpgu"cpvgtkqtgu0"Nc"
OQG1QGC"vcodkêp"nngxô"c"ecdq"wp"eqpvgq"târkfq"uqdtg"nc"dcug"fg"wpc"owguvtc"oâu"rgswgòc0"
Ncu" gortgucu" swg" nngxctqp" c" ecdq" gpewguvcu" c" dqec" fg" wtpc." tgcnk|ctqp." vcodkêp" wp" eqpvgq"
târkfq" {" tgeqpqekgtqp" swg" gn" eqpvgq" târkfq" fg" Vtcpurctgpekc." fcfc" nc" owguvtc" wucfc." vgpîc"
oc{qtgu"rqukdknkfcfgu"fg"ugt"gn"oâu"rtgekuq0"
Vqfqu"eqkpekfkgtqp"swg"Hwlkoqtk"guvcdc"c"nc"ecdg|c."rgtq"eqp"ogpqu"fgn"72'"-"3"xqvq."pgeguc/
tkq"rctc"icpct"nc"rtgukfgpekc"gp"nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn0"
Ukp"godctiq."fcfq"swg"gn"eqpvgq"târkfq"fg"Vtcpurctgpekc"gtc"gn"oâu"gzvgpuq"vêepkecogpvg"oâu"
gzcevq"{"gn"oâu"etgîdng0"Gp"ûnvkoc"kpuvcpekc."hwg"guvg"eqpvgq."gn"swg"eqphktoô"swg"pq"jcdîc"wp"
enctq"icpcfqt"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fgn";"fg"cdtkn="rtgekucogpvg"guvg"hwg"gn"wucfq"rqt"
nqu"qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu." lwpvq"eqp"iqdkgtpqu"gzvtcplgtqu."rctc"rtgukqpct"rqt"wpc" ug/
iwpfc"xwgnvc0"
Gp"rcncdtcu"fg"Rcvtkem"Ogtnqg."Fktgevqt"fg" nc"Okukôp"fg"Qdugtxcekôp"Gngevqtcn" fgn"Pcvkqpcn"
Fgoqetcvke"Kpuvkvwvg"hqt"Kpvgtpcvkqpcn"Chhcktu"{"wpq"fg"nqu"gzrgtvqu"owpfkcngu"gp"qdugtxcekôp"
gngevqtcn<"›jcekc"gn";"fg"cdtkn."gn"owpfq"gpvgtq"fgrgpfkô"fg"nqu"tguwnvcfqu"fgn"eqpvgq"târkfq"fg"
Vtcpurctgpekc"fwtcpvg"wp"rgtîqfq"etîvkeq"fg"94"jqtcu0"Fwtcpvg"guvg"rgtîqfq"nc"eqowpkfcf"kpvgt/
pcekqpcn"vqoô"fgekukqpgu"rqnîvkecu"fgekukxcu"dcuâpfqug"gugpekcnogpvg"gp"gn"vtcdclq"fg"Vtcpurc/
tgpekc0"Uw"vtcdclq"hwg"hwpfcogpvcn"rctc"nc"fkpâokec"kpvgtpc"g"kpvgtpcekqpcn"cuî"eqoq"rctc"fghk/
pkt"wpc"ugiwpfc"xwgnvcfi6720"""
Wp"qdugtxcfqt" nqecn"dkgp"qticpk|cfq"guvâ"gp"eqpfkekqpgu"rctc" hceknkvct"crq{q"c"fgngicekqpgu"
kpvgtpcekqpcngu0"
Vtcpurctgpekc."tgeqpqekô"eqp"cpvkekrcekôp"nc"korqtvcpekc"fg"vgpgt"wpc"oc{qt"rtgugpekc"kpvgt/
pcekqpcn" gp" gn"Rgtû" cpvgu"{"fwtcpvg" ncu" gngeekqpgu." ug"qticpk|ô"rctc" rqfgt"dtkpfct"wp" crq{q"
kpvgitcn"c"ncu"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"ewcpfq"nngictqp"cn"Rgtû0"
Guvq"kpenw{ô"guvcdngegt"kvkpgtctkqu"kpfkxkfwcnk|cfqu"rctc"ecfc"itwrq"fg""qdugtxcfqtgu"c"hkp"fg"
swg"rwfkgtcp"tgwpktug"eqp"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu"{"fgn"iqdkgtpq."nc"Fghgpuqtîc."{"qticpk|cekq/
pgu" fg" nc" uqekgfcf" ekxkn" rgtwcpc0" Gn" fîc" fg" ncu" gngeekqpgu" ug" jkekgtqp" eqqtfkpcekqpgu" rctc"
ceqorcòct"c"nqu"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"c"ncu"ogucu"fg"uwhtcikq"rctc"qdugtxct"fg"egtec"gn"
rtqeguq" gngevqtcn0"Gu" korqukdng" swg"wpc"okukôp" kpvgtpcekqpcn" fg"qdugtxcekôp"rtqxkuvc" eqp" gn"
rgtuqpcn"cfgewcfq"rwfkgtc"jcegt"cniq"ukoknct."fcfc"uw"nkokvcfc"rtgugpekc"gp"gn"rcîu"{"nc"cornk/
vwf"fg"ncu"tgfgu"fg"eqpvcevqu"rctc"jcegt"nqu"cttginqu"nqiîuvkequ"pgeguctkqu6730""
"
:0"f0"Ngeekqpgu"crtgpfkfcu"fg"nc"gzrgtkgpekc"gngevqtcn"rgtwcpc0"
"
Ewcpfq"ncu"eqpfkekqpgu"rctc"wpcu"gngeekqpgu"nkdtgu"{"nkorkcu"pq"guvâp"fcfcu."nqu"qdugtxcfqtgu"
rwgfgp"vgpgt"êzkvq"gp"uw"kpvgpvq"fg"jcegt"gzrnîekvq"gn"htcwfg"c"nqu"ekwfcfcpqu"fgn"rcîu"cuî"eqoq"
kpvgtpcekqpcnogpvg0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Gzkuvg"wpc"enctc"gxkfgpekc"swg."fwtcpvg"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222."nc"kpfgrgpfgpekc"fg"nc"oâzkoc"
cwvqtkfcf"gngevqtcn."gn"LPG."ug"xkq"eqortqogvkfc"/c"vtcxêu"fg"nqu"guhwgt|qu"fgn"cuguqt"rtkpekrcn"
fg"Hwlkoqtk."Xncfkoktq"Oqpvgukpqu/"rqt"gn"uqdqtpq"fg"xctkqu"fg"nqu"ocikuvtcfqu"fgn"LPG0""
Gzkuvgp." cuî" okuoq." gxkfgpekcu" eqpetgvcu" fg" swg" nc" tgf" fg" Oqpvgukpqu" guvcdc" fktgevcogpvg"
kpxqnwetcfc"gp"ncu"qrgtcekqpgu"fg"nc"QPRG."tgurqpucdng"fgn"ugiwkokgpvq"fgn"rtqeguq"fg"xqvc/
ekôp" {" nc" vcdwncekôp" fg" xqvqu." {" swg" guvc" kphnwgpekc" ug" gzvgpfîc" cn" ukuvgoc"oknkvct" {" lwfkekcn"
rgtwcpq0"Guvq"hwg"rctvkewnctogpvg"etîvkeq"fcfq"swg"guvqu"fqu"ukuvgocu"vgtokpctqp"fgugorgòcp/
fq"wp"tqn"korqtvcpvg."kphnwgpekcpfq"gn"ewtuq"{"nqu"tguwnvcfqu"fg"ncu"gngeekqpgu"gp"Rgtû0"
"
KX0;0"Vtcpurctgpekc"eqoq"âtdkvtq"fg"nc"tgfgoqetcvk|cekôp0"
"
ÀGp"guvg"eqpvgzvq"pqu"rtgiwpvcoqu"ewângu"uqp" ncu" kornkecpekcu"rctc" nc"qdugtxcekôp"gngevqtcn."
vcpvq"gp"gn"âodkvq"pcekqpcn"eqoq"kpvgtpcekqpcnA""
Nc"rtkogtc"gu"swg"gp"wpc"gngeekôp"eqp"guvcu"ectcevgtîuvkecu"*hcnvc"fg"kpfgrgpfgpekc"fg"ncu"cwvq/
tkfcfgu"gngevqtcngu"{"cwugpekc"fg"xqnwpvcf"fg"rctvg"fgn"Guvcfq"rctc"eqpfwekt"wpcu"gngeekqpgu"
nkdtgu" {" nkorkcu+" ugtîc" ow{" fkhîekn." kpenwuq" rctc" nqu" oâu" ghkekgpvgu" qdugtxcfqtgu" gngevqtcngu"
*pcekqpcngu"g"kpvgtpcekqpcngu+"octect"nc"fkhgtgpekc."rqt"nq"ogpqu"gp"gn"eqtvq"rnc|q0"
Qvtc" kornkecpekc."swg"xc"fg" nc"ocpq"eqp" nc"rtkogtc."gu"swg"c" vtcxêu"fg"nc"fqewogpvcekôp"fg"
fkxgtucu"kttgiwnctkfcfgu"{"fg"rqpgtncu"gp"eqpqekokgpvq"rûdnkeq"pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn."fg"ncu"
okuocu."nqu"qdugtxcfqtgu"rwgfgp"fgugorgòct"wp"tqn"korqtvcpvg"rctc"c{wfct"c"nqitct"ncu"eqpfk/
ekqpgu"rctc"gn"eqncruq"fgn"rtqrkq"têikogp"swg"vqoô"guvcu"ogfkfcu"ftâuvkecu"g"kpcrtqrkcfcu0""
Gp"gn" ecuq"rgtwcpq." guvg" eqncruq" vwxq" nwict" c" nqu" ewcvtq"ogugu"swg"Hwlkoqtk" hwgtc" kpxguvkfq"
eqoq"rtgukfgpvg"fgn"rcîu"rctc"wp"vgtegt"rgtîqfq0"
Gp"wp"fkhîekn"codkgpvg"gngevqtcn"fg"vtcpukekôp"eqoq"gn"swg"gzkuvîc"gp"Rgtû."nc"rtgiwpvc"pq"gu"uk"
vgpgt" qdugtxcfqtgu" pcekqpcngu" q" kpvgtpcekqpcngu." codqu" hwgtqp" pgeguctkqu" rctc" qdugtxct" gn"
rtqeguq"gngevqtcn0"
Gp"gn"ecuq"fg"guvcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fgn"còq"4222."pq"guvâ"gp"ewguvkôp"swg"nqu"qdugt/
xcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu"⁄gp"guvg"ecuq"nc"OQG"{"gn"PFK"1"VEE/"lwictqp"wp"tqn"gugpekcn"gp"nc"
qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu0"Ukp"godctiq."vcorqeq"guvâ"gp"ewguvkôp"swg"ncu"fqu"rtkpekrcngu"
gpvkfcfgu"fgn"rcîu"/Vtcpurctgpekc"*tgrtgugpvcpfq"c"nc"uqekgfcf"ekxkn"gp"gn"tqn"fg"qdugtxcfqtc+"{"
nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq"*tgrtgugpvcpfq"cn"Guvcfq"rgtwcpq"gp"gn" tqn"fg"uwrgtxkuqtc+/" lwictqp""
vcodkêp" tqngu" hwpfcogpvcngu0" Pkpiwpq" fg" gnnqu" jwdkgtc" rqfkfq" jcegt" nq" swg" jkekgtqp" fg" pq"
jcdgt"eqpvcfq"eqp"gn"crq{q"fgn"qvtq0"
Nqu"dgpghkekqu"rctc"nqu"qdugtxcfqtgu"pcekqpcngu"kpenw{gtqp<""
Nc"ngikvkokfcf"{"etgfkdknkfcf"swg"wpq"q"oâu"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"rwgfgp"kortkokt"cn"
vtcdclq"fg"nc"gpvkfcf"pcekqpcn."vcpvq"fgpvtq"fgn"rcîu"eqoq"kpvgtpcekqpcnogpvg0"
Wpc" hwgpvg" fg" rtqvgeekôp"{" crq{q"swg" guvcu" kpuvkvwekqpgu" eqoq" gn"PFK" 1"Egpvtq"Ectvgt" {" nc"
OQG1QGC"dtkpfctqp"gp"pwogtqucu"qecukqpgu"vcpvq"c"Vtcpurctgpekc"eqoq"c"nc"Fghgpuqtîc"fgn"
Rwgdnq"ewcpfq"nc"ukvwcekôp"ug"xqnxîc"fkhîekn0"
Vcn"eqoq"ug"jc"fguetkvq"gp"oâu"fgvcnng."nqu"qdugtxcfqtgu"pcekqpcngu"eqp"uw"rtqhwpfq"eqpqek/
okgpvq"fgn"eqpvgzvq"jkuvôtkeq."rqnîvkeq"{"ewnvwtcn"fgn"rcîu."rwfkgtqp"rtqrqtekqpct"c"nqu"qdugtxc/
fqtgu"kpvgtpcekqpcngu"wpc"xcnkquc"hwgpvg"fg"kphqtocekôp"cegtec"fgn"eqpvgzvq"{"codkgpvg"gngevq/
tcn."cuî"okuoq."cornkqu"eqpvcevqu"gp"gn"rcîu0"
Rctc"eqpenwkt."fgugcoqu"jcegt"wpc"tghngzkôp"uqdtg"vtgu"curgevqu"fg"ncu"gngeekqpgu"rgtwcpcu"fgn"
4222."{"fgn"tqn"fg"Vtcpurctgpekc"gp"guvg"rtqeguq."swg"eqpukfgtcoqu""vkgpgp"wp"ectâevgt"kpuvtwe/
vkxq"rctc"gpvkfcfgu"qdugtxcfqtcu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"fg"qvtqu"rcîugu"swg"qrgtcp"gp"eqpfkekqpgu"
fg" vtcpukekôp"ukoknctgu="guvq"gu"fqpcpvgu."cuguqtgu" vêepkequ"{"fkrnqoâvkequ"swg"eqncdqtcp"eqp"
guvqu"qdugtxcfqtgu="{"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"swg"cevûgp"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp0""
ÀFg"swê"ocpgtc"gn"eqpvgzvq"rgtwcpq."dtkpfô"ncu"eqpfkekqpgu"rctc"swg"Vtcpurctgpekc."lwictc"wp"
tqn" korqtvcpvg" eqoq" âtdkvtq" fgn" rtqeguq" gngevqtcnA." {" Àewângu" uqp" ncu" kornkecpekcu." rctc" ncu"
gpvkfcfgu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"fg"ewcnswkgt"nwict."swg"qrgtcp"gp"ektewpuvcpekcu"rqnîvkecu"ukoknc/
tguA0"
372"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
Nc"oc{qtîc"fg"ncu"rgtuqpcu"swg"ukiwkgtqp"nqu"uweguqu"swg"nngxctqp"c"nc"ecîfc"fgn"iqdkgtpq"fg"
Hwlkoqtk"gp"pqxkgodtg"fgn"4222"guvctâp"fg"cewgtfq"gp"swg."uk"dkgp"jwdq"owejqu"hcevqtgu"swg"
eqpvtkdw{gtqp"c"guvc"ecîfc."gn"cevkxq"tqn"ewornkfq"rqt"nc"uqekgfcf"ekxkn"rgtwcpc"hwg"wpq"fg"guvqu"
hcevqtgu0"Swkgpgu"ukiwkgtqp"fg"egtec"guvg"rtqeguq"vcodkêp"eqkpekfktâp"gp"swg."cpvgu"fg"kpkekct"nc"
ecorcòc"gngevqtcn"fgn""4222"{"rcucfc"nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn"fgn";"fg"cdtkn."Vtcpurctgpekc"
hwg"fg"jgejq."nc"rtkpekrcn"hwgpvg"fg"kphqtocekôp"cegtec"fg"nc"ecnkfcf"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
Ewcpfq" ug" jk|q" pgeguctkq" tgeqigt" kphqtocekôp" eqphkcdng" cegtec" fg" nc" nkdgtvcf." jqpguvkfcf" {"
nkorkg|c"fgn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"4222."nqu"cevqtgu"g"kpuvkvwekqpgu"nqecngu."cuî"eqoq"nc"eqowpk/
fcf"kpvgtpcekqpcn."ug"fktkikgtqp"c"Vtcpurctgpekc0"
Guvc"qticpk|cekôp"gu"rctvg"fg"wp"oqxkokgpvq"owpfkcn"fg"qticpk|cekqpgu"fg" nc"uqekgfcf"ekxkn"
swg" lwiô"wp"rcrgn" korqtvcpvg." gp"còqu" tgekgpvgu." eqpvtkdw{ô"cn"fgucttqnnq"fgoqetâvkeq." gurg/
ekcnogpvg"gp"uqekgfcfgu"gp"rtqeguqu"fg"vtcpukekôp0"Gn"jgejq"fg"swg"itwrqu"pcekqpcngu"dwuswgp"
cuwokt"wp"tqn"fg"qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu"gu"ow{"fguvcecdng0"
Nc"ektewpuvcpekc"fg"swg"ncu"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp."gp"guvtgejc"eqqtfkpcekôp"eqp"
qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu."jc{cp"guvcfq"lwicpfq"tqngu" korqtvcpvgu"rctc"gn"dwgp"fgucttqnnq"
fg"guvcu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu."vcodkêp"ogtgegp"ugt"tgucnvcfq0"Gp"cniwpcu"kpuvcpekcu"gn"tqn"
eqpukuvkô"gp"tghqt|ct"{"rquvgtkqtogpvg"xcnkfct"swg"gn"rtqeguq"gngevqtcn"jc{c"ukfq"nkdtg"{"nkorkq0"
Gp" qvtqu" ecuqu." nc" eqpvtkdwekôp" egpvtcn" fg" nc" gpvkfcf" qdugtxcfqtc" gu" rqpgt" cn" fguewdkgtvq" nc"
ocpkrwncekôp"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Gp"gn"ecuq"fg"ncu"gngeekqpgu"rgtwcpcu"fgn"4222."Vtcpurctgpekc""lwiô"guvg"ûnvkoq"tqn0"Cn"oqogp/
vq"gp"gn"swg"ug"nngxô"c"ecdq"nc"rtkogtc"xwgnvc"gngevqtcn." nc"kfgc"swg"ug"vgpîc"fg"guvc"qticpk|c/
ekôp."fgpvtq"eqoq"hwgtc"fgn"rcîu."gtc"swg"eqpuvkvwîc"wpc"hwgpvg"etgîdng"fg"kphqtocekôp"cegtec"
fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Rqt"gn"eqpvtctkq."ncu"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu"rgtwcpcu"fgoquvtctqp"swg"pq"gtcp"fkipcu"fg"etêfk/
vq0"Fâpfqng"oc{qt"ukipkhkecfq"c"nc"qdugtxcekôp"fg"fqu"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"swg"lwictqp"tqngu"
hwpfcogpvcngu"{"fg"owvwq"tghwgt|q."nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq."swg"uktxkô"fg"gswknkdtkq"fgn"Guvc/
fq"rgtwcpq."{"Vtcpurctgpekc"swg"uktxkô"fg"eqpvtcrguq"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"rgtwcpc0"
Nqu"hcevqtgu"swg"jcegp"rqukdng"gpvgpfgt"guvg"tqn"kpwuwcn"swg"lwiô"Vtcpurctgpekc"gp"gn"rtqeguq"
gngevqtcn"rgtwcpq"fgn"4222."vcodkêp"jkekgtqp"rqukdng"xkuwcnk|ct"eôoq"ncu"qticpk|cekqpgu"fg"nc"
uqekgfcf"ekxkn"fg"qvtqu"rcîugu"rwgfgp"lwict"wp"rcrgn"ukoknct"dclq"ncu"okuocu"ektewpuvcpekcu0"
"
;0"c0"Wp"pkxgn"fg"tgncvkxc"nkdgtvcf"rqnîvkec0"
"
Gn"rtkogt"hcevqt"hwg"swg"ncu"eqpfkekqpgu"rctc"wpc"nkdgtvcf"rqnîvkec"gp"gn"Rgtû"fgn"4222"*nkdgtvcf"
fg"cuqekcekôp."ocpkhguvcekôp"{"gzrtgukôp+"gtcp"tgncvkxcogpvg"cnvq"eqpukfgtcpfq"swg"gtc"wp"rcîu"
gp"wpc"ukvwcekôp"fg"vtcpukekôp0"Gp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"rctvkekrctqp"fkg|"rctvkfqu"rqnîvkequ0""
Wpc"tgf"fg"qticpk|cekqpgu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"rtqoqxîc"fgtgejqu"rqnîvkequ"{"fgtgejqu"jwoc/
pqu."gpvtg"gnncu"egtec"fg"82"qticpk|cekqpgu"fgn"rcîu"hqtocdcp"rctvg"fg"nc"Eqqtfkpcfqtc"Pcekq/
pcn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu." nc"ewcn"iq|c"fg"itcp"rtguvkikq0"Gzkuvîc"cukokuoq."wp"eqpukfgtcdng"
rnwtcnkuoq"{"tgncvkxc"kpfgrgpfgpekc"fgpvtq"fg"cniwpqu"ogfkqu"fg"eqowpkecekôp0"
Nqu" rtkpekrcngu" ecpcngu" fg" vgngxkukôp" cdkgtvc" gtcp" eqpvtqncfqu" rqt" gn"Guvcfq0"Ukp" godctiq." c"
xctkqu"fkctkqu"{" tgxkuvcu" ngu" hwg"rgtokvkfq"rwdnkect"ctvîewnqu"swg"gtcp"etîvkequ"fgn"iqdkgtpq."c"
rguct"swg"gnnqu"guvcdcp"dclq"wpc"rtgukôp"rgtocpgpvg"{"uwlgvqu"c"cogpc|cu0"Nq"swg"jk|q"rqukdng"
swg" guvqu"ogfkqu" qrgtctcp" eqp" wp" tgncvkxq" itcfq" fg" nkdgtvcf" hwg" swg" vqfqu" gnnqu" vkgpgp" wpc"
ektewncekôp"nkokvcfc"{c"swg"guvqu"ogfkqu"ug"qtkgpvcp"c"wpc"gnkvg"kpvgngevwcn."nc"swg"eqpuvkvw{g"wp"
rqtegpvclg"tgncvkxcogpvg"rgswgòq"fg"ngevqtgu6740"
"
;0"d0"Fgdknkvcfc"ngikvkokfcf"fgn"têikogp"gp"gn"rqfgt0"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
674"Ecfc"wpq"fg"guvqu"ogfkqu"vkgpg"wp"rtqogfkq"gpvtg"32.222"{"37.222"glgornctgu"gp"wp"rcîu"fg"ecuk"49"oknnqpgu"fg"
jcdkvcpvgu0"Hqymu."4222<"5:"/"5;0""
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Gn" ugiwpfq" hcevqt" hwg" swg" nc" ngikvkokfcf" fgn" têikogp" rgtwcpq" guvcdc" dcuvcpvg" gtqukqpcfc" cn"
oqogpvq"swg"ug"kpkekô"gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"42220"Fwtcpvg"gn"ugiwpfq"rgtîqfq"swg"Hwlkoqtk"
guvwxq"gp"glgtekekq."gn"Eqpitguq"rgtwcpq"eqpvtqncfq"rqt"gn"qhkekcnkuoq."crtqdô"pwogtqucu"ng{gu"
swg"tgiwncdcp"ncu"gngeekqpgu"fgn"4222"rtqrqtekqpcpfq"nc"dcug"ngicn"rctc"swg"Hwlkoqtk"rwfkgtc"
ugt"gngikfq"rctc"wp"vgtegt"rgtîqfq0""
Kpkekcfq"gn"rgtîqfq"gngevqtcn"fgn"4222."gn"crctcvq"guvcvcn"guvcdc"dclq"eqpvtqn"vqvcn"fgn"Glgewvkxq."
{"gurgeîhkecogpvg."dclq"gn"eqpvtqn"fg"Hwlkoqtk"{"uw"cuguqt"Oqpvgukpqu0"Fg"ocpgtc"ukipkhkecvkxc."
guvq"kpenwîc"c"ncu"cwvqtkfcfgu"gngevqtcngu."{"ncu"hwpekqpgu"lwfkekcngu"{"fg"hkuecnk|cekôp."vqfcu"ncu"
ewcngu"uqp"egpvtcngu"rctc"nc"ngikvkokfcf"{"etgfkdknkfcf"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0""
Eqphqtog"ug"cegtecdc"gn"fîc"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu."nc"uqekgfcf"ekxkn"gp"igpgtcn"{"nc"
qrqukekôp."eqp"gn"tgurcnfq"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn."jkekgtqp"qît"eqp"oc{qt"hwgt|c"chkt/
ocpfq"swg" nc"oqfkhkecekôp"fg" nc" ngikuncekôp"gngevqtcn"{" nc"rêtfkfc"fg" kpfgrgpfgpekc"fg"guvcu"
korqtvcpvgu"gpvkfcfgu"fgn"Guvcfq."guvcdcp"chgevcpfq"cfxgtucogpvg"gn"rtqeguq"gngevqtcn0"
"
;0"e0"Htciknkfcf"kpuvkvwekqpcn"gpvtg"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ0"
"
Wp"vgtegt"hcevqt"swg"eqpvtkdw{ô."hwg"nc"fgdknkfcf"kpuvkvwekqpcn"gpvtg"nqu"rtqrkqu"rctvkfqu"rqnîvk/
equ0"Pkpiwpq"fg"nqu"qejq"rctvkfqu"rqnîvkequ"fg"qrqukekôp."swg"rtgugpvcdcp"ecpfkfcvqu"c"nc"rtg/
ukfgpekc"rctc"gn"4222."vgpîc"nc"guvtwevwtc"rqnîvkec"rctvkfctkc"q"nqu"tgewtuqu"hkpcpekgtqu"pgeguctkqu"
rctc"tgcnk|ct"wpc"ecorcòc"ghgevkxc0"Ngu"hcnvcdc"nc"ecrcekfcf"rctc"fgugorgòct"gn"tqn"fg"eqpvtqn"
swg"pqtocnogpvg"cuwogp"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"gp"wp"rtqeguq"gngevqtcn0"
"
;0"f0"Vtcpurctgpekc"uktxkô"eqoq"ecvcnk|cfqt"{"nngpô"xceîqu"gzkuvgpvgu0"
"
Gn"ewctvq"hcevqt"hwg"nc"fkurqpkdknkfcf"fg"wpc"gpvkfcf"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn."gp"guvg"ecuq""Vtcpurc/
tgpekc."swg"eqogp|ô"c"qdugtxct."eqp"cpvkekrcekôp."nc"ecorcòc"gngevqtcn"uktxkgpfq."fg"guvg"oq/
fq." eqoq" ecvcnk|cfqt" {" hceknkvcfqt" fg" ncu" hwgt|cu" swg" gtcp" hcxqtcdngu" cn" ecodkq"fgoqetâvkeq"
gpvtg"nc"uqekgfcf"ekxkn"rgtwcpc0""
Itcekcu"cn"ugpvkfq"eqoûp"fg"uwu"nîfgtgu."ewcpfq"rtgrctcdc"uw"guvtcvgikc"kpvgitcn"rctc"qdugtxct"
gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"4222."vqoô"gp"eqpukfgtcekôp"nc"rtkogtc"eqpfkekôp"ugòcncfc"oâu"cttkdc"
*pkxgn"tgncvkxq"fg"nkdgtvcf"rqnîvkec+"cuî"eqoq"nc"vgtegtc"*fgdknkfcf"gpvtg"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ+0"
Eqphqtog"nc"ecorcòc"gngevqtcn"hwg"cxcp|cpfq"{"nc"ugiwpfc"eqpfkekôp"ug"jceîc"etgekgpvgogpvg"
gxkfgpvg"*fgdknkvcokgpvq"fgn"têikogp"rqnîvkeq+0"Vtcpurctgpekc"{"ncu"qvtcu"gpvkfcfgu"fg"qdugtxc/
ekôp"gngevqtcn"vqoctqp"gp"eqpukfgtcekôp"guvc"eqpfkekôp"gp"uwu"guvtcvgikcu"fg"qdugtxcekôp6750"
Itcekcu"c"uw"fgekukôp"fg"cuwokt"wp"cevkxq"tqn"rtggngevqtcn"fwtcpvg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"
fg" 4222" /ug" jcdîc" jgejq" fg" wp" tgeqpqekokgpvq" eqoq" wpc" qdugtxcfqtc" etgîdng" g" korqtvcpvg/"
eqpxktvkêpfqug" gp" wp" tghgtgpvg" rctc"okngu" fg" ekwfcfcpqu" rgtwcpqu" swkgpgu" guvcdcp" cpukququ"
qdugtxcpfq"gn"fgugpxqnxkokgpvq"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"
Nc"eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn"c" vtcxêu"fg"okukqpgu"fg"qdugtxcekôp" kpvgtpcekqpcngu."ewgtrqu"fk/
rnqoâvkequ"tgukfgpvgu"gp"Nkoc"{"uwu"iqdkgtpqu."ogfkqu"fg"eqowpkecekôp"kpvgtpcekqpcngu."tgew/
ttîcp"c"nqu"dqngvkpgu"ugocpcngu"fg"Vtcpurctgpekc"{"uwu"qvtcu"rwdnkecekqpgu"dwuecpfq"wpc"xkukôp"
fg"ncu"kttgiwnctkfcfgu"swg"guvcdcp"vgpkgpfq"nwict"gp"guvg"rtqeguq0""
Vtcpurctgpekc" lwpvq"eqp" nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq" nngpô"xceîqu"ow{" korqtvcpvgu"gn"fîc"fg" ncu"
gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0"Nc"rtgugpekc"fg"guvqu"qdugtxcfqtgu"gp"ncu"ogucu"fg"uwhtcikq."*gurg/
ekcnogpvg"gp" ncu"swg"jcdîcp"ukfq"|qpcu"fg"gogtigpekc"fqpfg"jcdîc"wp"cnvq"itcfq"fg"fgueqp/
hkcp|c"htgpvg"c"nqu"oknkvctgu+."dtkpfô"nc"ugiwtkfcf"c"nqu"gngevqtgu"fg"swg"uw"xqvq"ugtîc"tgurgvcfq0""
Hkpcnogpvg."fcfq"gn"dclq"pkxgn"fg"etgfkdknkfcf"fg"nc"vcdwncekôp"fgn"xqvq"swg"jctîc"nc"QPRG."nqu"
tguwnvcfqu"fgn"eqpvgq"târkfq"fg"Vtcpurctgpekc"ug"eqpxktvkgtqp"gp"gn"guvâpfct"swg"owejqu"ekw/
fcfcpqu"rgtwcpqu"{"qticpk|cekqpgu"fg" nc"eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn"gorngctqp"rctc"guvcdngegt"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
675"Dgtpdcwo."Octekc"1"Nôrg|."Tchcgn."op., cit0."3370"
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"
nqu"tguwnvcfqu"fg"nc"gngeekôp"rtgukfgpekcn0"Guvq"eqnqeô"c"guvc"qticpk|cekôp"gp"wp"nwict"swg"ngu"
jc"ukfq"eqphkcfq"c"rqecu"gpvkfcfgu"pcekqpcngu"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn"gp"qvtqu"rcîugu6760"
Fgugorgòct"wp"tqn"vcp"fkpâokeq"{"pqvqtkq"eqoq"gn"cuwokfq"rqt"Vtcpurctgpekc"gp"ncu"gngeekq/
pgu"fgn"4222."ugtîc"oâu"fkhîekn"gp"wp"têikogp"cdkgtvcogpvg"cwvqtkvctkq"{"tgrtgukxq0"Gpvtg"qvtcu"
equcu."wp"têikogp"fg"guvcu"ectcevgtîuvkecu"jcdtîc"rctcnk|cfq"ncu"qrgtcekqpgu"owejq"cpvgu"fgn"fîc"
fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu0""
Rqt"qvtq"ncfq."vcodkêp"gu"kortqdcdng"swg"dclq"wp"têikogp"fgoqetâvkeq"guvcdng."wpc"cuqekcekôp"
fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"eqoq"Vtcpurctgpekc."ug"jwdkgtc"eqpxgtvkfq"gp"nc"kpuvcpekc"swg"fghkpkgtc"nc"
ecnkfcf"fgn"rtqeguq"gngevqtcn0"Guvq"pq"jwdkgtc"ukfq"pgeguctkq"fcfq"swg"ncu"cwvqtkfcfgu"gngevqtc/
ngu"guvctîcp" vêepkecogpvg"ecnkhkecfcu"{"eqorngvcogpvg" ngikvkocfcu="{" nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"ug"
jctîcp"ectiq"fg"ugtxkt"fg"eqpvtqn"c"nq"nctiq"fg"vqfq"gn"rtqeguq"gngevqtcn0"
"
;0"g0"Eqncdqtô"eqp"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu0"
"
Nqu"fqpcpvgu"swg"hkpcpekctqp"nc"qdugtxcekôp"swg"jk|q"rqukdng"gn"vtcdclq"fg"guvc"kpuvkvwekôp"gp"
ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"fgn"4222."ncu"eqowpkfcfgu"fkrnqoâvkecu"gp"Nkoc"{"uwu"iqdkgtpqu."
{"ncu"fgngicekqpgu"fg"qdugtxcfqtgu"kpvgtpcekqpcngu"swg"xkukvctqp"{"vtcdclctqp"cpvgu."fwtcpvg"{"
fgurwêu"fg"guvg"eqokekq."eqncdqtctqp"fg"ocpgtc"ghgevkxc"gpvtg"uî."gp"wpc"cvoôuhgtc"fg"owvwq"
tgurgvq0"
Eqoq"ug"jc"ugòcncfq"cpvgu"fgufg"wp"kpkekq"Vtcpurctgpekc.""vqoô"nc"fgekukôp"fg"nngict"c"vqfqu"
guvqu"gpvgu"{"jcegtnqu"uwu"uqekqu"gp"gn"rtqeguq"fg"qdugtxcekôp"gngevqtcn0"Nc"eqowpkfcf"fg"fq/
pcpvgu." swg" jcdîcp" eqpuvkvwkfq" wp" itwrq" fg" vtcdclq" uqdtg" fgoqetcekc." eqqtfkpcdcp" guvtgejc/
ogpvg"rctc"crq{ct"c"Vtcpurctgpekc"{"c"qvtcu"gpvkfcfgu"swg"qdugtxcdcp"gn"rtqeguq"gngevqtcn"fgn"
42220"Vcodkêp"fkgtqp"rngpc" nkdgtvcf"c"Vtcpurctgpekc"rctc"jcegt" clwuvgu" gp" nqu" twdtqu"fg" uwu"
hkpcpekcokgpvqu."ewcpfq"crctgeîcp"pwgxcu"qrqtvwpkfcfgu"{"fguchîqu"fwtcpvg"gn"rtqeguq"gngevq/
tcn0"
Ncu" fgngicekqpgu" fg" qdugtxcfqtgu" kpvgtpcekqpcngu." citcfgekgtqp" rqt" nc" kphqtocekôp" {" crq{q"
tgekdkfqu"fg"Vtcpurctgpekc="dtkpfctqp." c" guvc"qticpk|cekôp"eqoq"c" nc"Fghgpuqtîc"fgn"Rwgdnq."
etgfkdknkfcf."ngikvkokfcf."crq{q"{"rtqvgeekôp"ewcpfq"eqogp|ctqp"c"ugt"cvcecfqu"rqt"nqu"ogfkqu"
eqpvtqncfqu"rqt"gn"iqdkgtpq0"
"
;0"h0"Rtqdngocu"eqowpgu"gp"eqpvgzvqu"fg"vtcpukekôp0""
"
Nqu"rtkpekrcngu"rtqdngocu"kpvgtpqu"swg"vwxq"Vtcpurctgpekc"fwtcpvg"uw"qdugtxcekôp"fg"ncu"gnge/
ekqpgu"rtgukfgpekcngu"hwgtqp"fkhkewnvcfgu"eqp"nc"nqiîuvkec"{"ncu"eqowpkecekqpgu"gpvtg"nc"qhkekpc"
egpvtcn"gp"Nkoc"{"uwu"Eqokvêu"tgikqpcngu"{"rtqxkpekcngu"{"gp"gn"gzvtcplgtq="{"nc"cornkc"xctkc/
ekôp"gp"nc"ecnkfcf"fg"nc"ecrcekvcekôp"rtqrqtekqpcfc"c"nqu"qdugtxcfqtgu"gngevqtcngu0"
Cniwpqu"ecuqu"uqp"kpenwuq"oâu"rtqpwpekcfqu."ewcpfq"nc"qticpk|cekôp"qdugtxcfqtc"nqecn"cfqrvc"
gn"oqfgnq"fg"wp"oqxkokgpvq"eîxkeq"w"Qticpk|cekôp"Pq"Iwdgtpcogpvcn"wdkecfc"gp"nc"ecrkvcn"fg"
nc"tgrûdnkec."fqpfg"wp"rgswgòq"itwrq"vqoc"ncu"rtkpekrcngu"fgekukqpgu"{"pq"gu"ecrc|"fg"guvcdng/
egt."q"fgekfkt""wpc"dcug"uônkfc"fg"qrgtcekqpgu"c"nq"nctiq"fgn"rcîu"gp"gn"rgtîqfq"gpvtg"gngeekqpgu0"
Vcorqeq" uqp" kpwuwcngu" nqu" kpvgpvqu"fg"fguetkdkt" c" nqu"qdugtxcfqtgu" gngevqtcngu" nqecngu" eqoq"
rctekcnk|cfqu" gurgekcnogpvg" ewcpfq" nc" qticpk|cekôp" pceg" fwtcpvg" wp" iqdkgtpq" cwvqtkvctkq" {"
owejqu"fg"uwu"okgodtqu"uqp"eqpqekfqu"rqt"jcdgt"ukfq"etîvkequ"fgn"iqdkgtpq0"
Ewcpfq" nc" cvoôuhgtc" rqnîvkec" ug" xwgnxg" cnvcogpvg" rqnctk|cfc." eqoq" uwegfkô" gp" gn" Rgtû" fgn"
42220"Eqp"itcp"xcngpvîc."Vtcpurctgpekc"vqoô"ekgtvqu"tkguiqu"pgeguctkqu"c"hkp"fg"ewornkt"eqp"uw"
qdlgvkxq"fg"ocpvgpgt" nc"fgoqetcekc" eqoq"uw" nîpgc"fg"dcug." hwg"fgugorgòcpfq." cuî" wp"rcrgn"
egpvtcn"gp"nc"qdugtxcekôp"fg"ncu"gngeekqpgu"rtgukfgpekcngu"gp"gn"Rgtû0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
676" Hknkrkpcu" gp" 3;:8." rngdkuekvq"Ejkngpq" fg" 3;::." " Rcpcoâ" gp" 3;:;="Dwnictkc" 3;;2." Rctciwc{" 3;;5" g" Kpfqpgukc" gp"
3;;;0""
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Eqpenwukqpgu"
"
Ug"gxcnwô"c" nc" nw|"fgn" kpuvkvwekqpcnkuoq" kpvgtpcekqpcn"{."c"rctvkt"fg"uwu"gngogpvqu"dâukequ." nc"
rctvkekrcekôp"{"rtgukôp"swg"nc"QGC"{"nc"qticpk|cekôp"pq"iwdgtpcogpvcn"Vtcpurctgpekc."glgtekg/
tqp"uqdtg"gn"iqdkgtpq"rgtwcpq."rqt"ogfkq"fg"fkhgtgpvgu"ogecpkuoqu."eqpvtkdw{gpfq"cn"rtqeguq"
fg"vtcpukekôp"fgoqetâvkec0"
Fgoquvtcpfq"eqoq"ug"jcp"kpeqtrqtcfq"guvqu"pwgxqu"cevqtgu<"qticpk|cekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"{"
QPIu0"Fqpfg"gn"Guvcfq."rkgtfg"uw"ectâevgt"fg"cevqt"gzenwukxq"rctc"gpvtct"gp"eqorgvgpekc"eqp"
guvcu"kpuvkvwekqpgu"swg"xcp"tgfghkpkgpfq"uw"tqn0"
Gn"uqtrtgpfgpvg"itcfq"fg"rctvkekrcekôp"{"nc"ukipkhkecvkxc"kphnwgpekc."swg""""""""""""""""""""glgtekgtqp"
guqu" cevqtgu" gp" gn" rtqeguq"fg" vtcpukekôp"fgoqetâvkec" fgn"Rgtû." ug" fgdg"fguvcect" nc" rtgukôp"{"
xcnqt"fg"guvcu"kpuvkvwekqpgu."rctc"nc"tgeqpuvtweekôp"eqoq"rwpvq"fg"crq{q"fg"nc"fgoqetcekc."gp"
uw"rcrgn"fg"rtqoqekôp"{"fghgpuc."{"uw"ecrcekfcf"fg"rncpvgct"tgeqogpfcekqpgu"{"tghqtocu0"
Gp" guvg" vtcdclq" pqu" jgoqu" rtqrwguvq" gxcnwct" nc" ghkecekc" fg" guvcu" qticpk|cekqpgu." htgpvg" c" nc"
etkuku"fgoqetâvkec"swg"chtqpvô"Rgtû0"Gpvgpfkgpfq"swg"ug"rtqfwlq"wpc"›kpvgttwrekôp"cdtwrvc"fgn"
rtqeguq"kpuvkvwekqpcn"fgoqetâvkeq"q"fgn"kngiîvkoq"glgtekekq"fgn"rqfgt"rqt"wp"iqdkgtpq"fgoqetâ/
vkecogpvg"gngevqfi6770"
Gp" eqpenwukôp." nc" encxg" vgôtkec" swg" pqu" rgtokvkô" gpvgpfgt" nc" gzegrekqpcnkfcf" rgtwcpc" gu" nc"
eqodkpcekôp"fg"wpc"ukvwcekôp"rqnîvkec"rctvkewnct"gp"gn"eqpvgzvq"fgn"ciqvcokgpvq"fgn"qtfgp"Guvc/
vq/eêpvtkeq"{"nc"vtcpukekôp"c"wpc"geqpqoîc"fg"ogtecfq0"Gnnq"eqpuvkvw{ô"wpc"eq{wpvwtc"etîvkec."
ew{q"fgugpnceg"octeô"nc"gxqnwekôp"fg"nqu"còqu"ukiwkgpvgu."ukipcfc"rqt"wpc"gzvtgoc"fgdknkfcf"
kpuvkvwekqpcn0"
Eqoq"jgoqu"xkuvq."nc"gxqnwekôp"fgn"ukuvgoc"rqnîvkeq"dclq"Hwlkoqtk."hwg"cnvcogpvg"eqpegpvtcfq"
gp" gn" gpvqtpq" rtgukfgpekcn0" Nc" rgtuqpcnk|cekôp"fgn" rqfgt" ug" nngxq" jcuvc" nîokvgu" pwpec" xkuvqu."
fgdknkvcpfq" ncu" kpuvkvwekqpgu" tgrtgugpvcvkxcu" swg" dwuecdcp" lwict" wp" rcrgn" fgnkdgtcvkxq" q" fg"
gswknkdtkq0""
Fg"guvc"ocpgtc."ug"tghqt|ô."cûp"oâu"gn"rqfgt"fgn"Glgewvkxq"uqdtg"ncu"qvtcu"tcocu"fgn"Guvcfq0"
Fgurwêu"fgn"cwvqiqnrg"fg"3;;4"{"nc"gngeekôp"fg"wp"Eqpitguq"pwgxq."Hwlkoqtk"rwfq"eqpvct"eqp"
wpc"oc{qtîc"cetîvkec"gp"nc"pwgxc"ngikuncvwtc"wpkecogtcn"fkurwguvc"c"ugiwkt"uwu"ôtfgpgu6780""""
Gp"owejcu"qecukqpgu."ewcpfq"ug"lw|iô"pgeguctkq."gn"pwgxq"Eqpitguq"crtqdô"ogfkfcu"swg"xkq/
ncdcp"cdkgtvcogpvg"ncu"pqtocu"eqpuvkvwekqpcngu"guvcdngekfcu0"Nc"tgqticpk|cekôp"fg"nqu"rqfgtgu"
fgn"Guvcfq."gpvtg"gnnqu"gn"Rqfgt"Lwfkekcn."swg"ug"eqpukfgtcdc"jceîc"vkgorq"kpghkec|"{"eqttwrvq."
nngxô"c"nc"gtqukôp"fg"uw"cwvqpqoîc"gp"owejqu"curgevqu0"
Gn" ukuvgoc" fg" iqdkgtpq" kpenwîc" wpc" fkogpukôp" cnvcogpvg" rqrwnkuvc." gp" gn" ugpvkfq" swg" dwueô"
eqpuvtwkt" wpc" tgncekôp" gurgekcn" eqp" gn" rwgdnq."fglcpfq"c"wp" ncfq" c" nqu" kpvgtogfkctkqu0"Gn" fg/
ttwodcokgpvq"fg"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ"jk|q"swg"guvq"hwgtc"oâu"hâekn"fg"eqpugiwkt0""
Guvg"rtqrôukvq" ng" tgrtgugpvô"cn"iqdkgtpq"wpc" hwgpvg"xkukdng"fg" ngikvkokfcf"gp" nc"dûuswgfc"fg"
rqnîvkecu"swg"gp"qvtcu"ektewpuvcpekcu"rqfîcp"jcdgt"fgoquvtcfq"ugt"korqrwnctgu"{"jcdgt"gpeqp/
vtcfq"tgukuvgpekc="gn"iqdkgtpq"ectgeîc"fg"wp"ukuvgoc"cnvgtpcvkxq"fg"crq{q"rqnîvkeq"guvtwevwtcfq0"
Qvtc"ectcevgtîuvkec"hwg"uw"guvtgejc"tgncekôp"eqp"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu0"Cwpswg"etkvkecfqu"rqt"uw"
kpfkhgtgpekc" jcekc" nqu"fgtgejqu"jwocpqu"{" ekxkngu" fwtcpvg" ncu" qrgtcekqpgu" eqpvtckpuwtigpvgu."
nqu"oknkvctgu"uwtikgtqp"eqp"oc{qt"hwgt|c"fgurwêu"fg"uw"êzkvq"eqpvtc"Ugpfgtq"Nwokpquq0""
Ncu" hwgt|cu"ecuvtgpugu"ukiwkgtqp"ukgpfq"wpc" kpuvkvwekôp"pcekqpcn"encxg."qhtgekgpfq"c"Hwlkoqtk"
wpc"guvtwevwtc"kpuvkvwekqpcn"xcnkquc"swg"eqorgpuô"nc"hcnvc"fg"wp"rctvkfq"rqnîvkeq"qticpk|cfq0"
Nc"tgncekôp"gpvtg"gn"Rtgukfgpvg"{"gn"cnvq"ocpfq"oknkvct"gtc."gp"owejqu"ugpvkfqu."fg"ukodkquku0"Gn"
Glêtekvq"guvwxq"kpvgtgucfq"gp"guvcdngegt"wp"rqfgt"rqnîvkeq"swg"rgtocpgekgtc"rqt"oâu"fg"wp"uqnq"
ocpfcvq"{"swg""hwgtc"nq"dcuvcpvg"hwgtvg"{"cwvqtkvctkq"rctc"korqpgt"rqnîvkecu"korqrwnctgu."rgtq"
pgeguctkcu0" Rqt" uw" rctvg." Hwlkoqtk" dwueô" gn" crq{q"oknkvct" pq" uônq" rctc" cecdct" eqp" gn" fguchîq"
uwdxgtukxq."ukpq"vcodkêp"eqoq"tgurcnfq"c"uwu"pwgxcu"ogfkfcu0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
677"Cnkeg."Ocwtkekq."op., cit.,"420"
678"Etcdvtgg."Lqjp"1"Vjqocu."Lko."op., cit.,"6990""
376"/"Klennie Rocío Canal Odicio 
"
Rctc"eqpuqnkfct" guvc" tgncekôp."Hwlkoqtk" kipqtô"gn" ukuvgoc" vtcfkekqpcn"fg"rtqoqekqpgu."ocpvg/
pkgpfq"c"wp"itwrq"rctvkewnct"fgn"glêtekvq"gp"gn"rqfgt0"Nc"kphnwgpekc"rqnîvkec"fgn"Glêtekvq"ug"jk|q"
ocpkhkguvc" gp"oqogpvqu" gurgeîhkequ." rctvkewnctogpvg" gp" nqu" cuwpvqu" tgncekqpcfqu" eqp" nc" tgu/
rqpucdknkfcf"rqt"nqu"etîogpgu"eqpvtc"nqu"fgtgejqu"jwocpqu0"Rqt"eqpukiwkgpvg."gn"Glêtekvq"lwiô"
wp"rcrgn"rqnîvkeq"encxg"gp"guvc"fêecfc."cevwcpfq"eqoq"ictcpvg"fg"nc"guvcdknkfcf"fgn"iqdkgtpq0"
Nc"eqpegpvtcekôp"fgn"rqfgt"rqnîvkeq"{"nc"hcnvc"fg"wpc"qrqukekôp"rqnîvkec"qticpk|cfc"rgtokvkgtqp"
cn"iqdkgtpq."vtcdclct"gp"ekgtvcu"tghqtocu."swg"gp"qvtcu"ektewpuvcpekcu"jcdtîcp"ukfq"oâu"fkhîekngu0"
Cuî."gn"wuq"fg"fgetgvqu"hceknkvô"gn"rtqeguq"fg"crnkecekôp"fg"rqnîvkecu"nkdgtcngu0""
Gn"ukuvgoc"rqnîvkeq"swg"gxqnwekqpô"fgurwêu"fg"3;;4."ocpvwxq"hwgtvgu"ectcevgtîuvkecu"cwvqtkvc/
tkcu."dcucfq"gp"gn"eqpvtqn"uqekcn."tguvtkeekqpgu"c"nc"oqxknk|cekôp"{"rnwtcnkuoq"nkokvcfq0"Cn"fg/
etgvct"guvcu"ogfkfcu."Hwlkoqtk"{"nqu"oknkvctgu"pq"ug"rgtecvctqp"fg"nqu"tkguiqu"swg"eqttîcp"gp"gn"
âodkvq"kpvgtpcekqpcn0"C"ecwuc"fg"ncu"vtcpuhqtocekqpgu"swg"ug"jcdîcp"kfq"rtqfwekgpfq."vcpvq"gp"
gn"guegpctkq"owpfkcn"eqoq"ncvkpqcogtkecpq0"
Eqpvtkdw{ô"c"tghqt|ct"guvc"vgpfgpekc."ogfkcpvg"nc"uwuetkrekôp"fg"wpc"ugtkg"fg"cewgtfqu"kpvgtpc/
ekqpcngu."gp"eqpuqpcpekc"eqp"fkejq"rtqrôukvq0"Gp"guvg"ugpvkfq"ug"uwuetkdkô"nc"tguqnwekôp"32:2"
gp"Ucpvkciq"fg"Ejkng"gp"gn"còq"3;;3."rqt"nqu"rcîugu"okgodtqu"fg"nc"QGC"rctc"eqpfgpct"{"gz/
enwkt"fg"guvc"qticpk|cekôp"c"iqdkgtpqu"qtkikpcfqu"gp"cevqu"kngiîvkoqu0"
Guvc"ukvwcekôp." nngxq"cn"ugetgvctkq"Igpgtcn"fg" nc"QGC."c"guvkoct"rtqegfgpvg" nc" kpxqecekôp"fgn"
ogecpkuoq"rtgxkuvq"gp"nc"tguqnwekôp"32:2."{"c"eqpxqect"c"wpc"ugukôp"gzvtcqtfkpctkc"fgn"Eqpug/
lq"rgtocpgpvg"fg"nc"Qticpk|cekôp."gzrtguô<"›swg"gp"Rgtû."ug"jcdîc"kpvgttworkfq"gn"qtfgp"kpuvk/
vwekqpcn"{"rtqrqpîc"nc"kpogfkcvc"eqpxqectîc"c"wpc"Tgwpkôp"Cf"Jqe"fg"Ecpeknngtgu."rctc"cpcnk/
|ct"nc"ukvwcekôp"rncpvgcfcfi6790""
Nc"rtgukôp"kpvgtpcekqpcn"fg"fkhgtgpvgu"cevqtgu."nqitctqp"ogfkcvk|ct"nqu"rtqrôukvqu"fgn"iqdkgtpq="
eqortqogvkêpfqug"eqp"nqu"ecpeknngtgu"fg"nc"QGC"c"tguvcdngegt"gn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn0"Rctcfô/
lkecogpvg."guvg"eqortqokuq"eqpfwlq"cn"iqdkgtpq"ekxkn/oknkvct"c"cfqrvct"wpc"hcejcfc"fgoqetâvk/
ec="swg"ng"rgtokvkô"ngikvkoct"uw"glgtekekq"ctdkvtctkq"c"pkxgn"pcekqpcn"g"kpvgtpcekqpcn0""
Gp"guc"qecukôp."gn"tgrtgugpvcpvg"fgn"Rgtû."ocpkhguvô"swg"nc"fgekukôp"fg"Hwlkoqtk"vgpîc"ectâevgt"
vgorqtcn0" Guvc" rtqrwguvc" pq" ucvkuhk|q" nc" cegrvcekôp" fg" nqu" fkxgtuqu" ugevqtgu" rqnîvkequ." pk" ncu"
gzkigpekcu"fg"nc"QGC."gp"wpc"nîpgc"fg"ewguvkqpcokgpvq"c"nc"twrvwtc"fgn"qtfgp"eqpuvkvwekqpcn0"
Nc"gngeekôp"fgn"pwgxq"eqpitguq"octeô"wp"rcuq"swg"equvctîc"fkg|"còqu"cn"rcîu"gp"gn"tguvcdngek/
okgpvq" fgn" qtfgp" eqpuvkvwekqpcn" g" kpuvkvwekqpcn0" Vcodkêp" vwxq" wpc" kpfwfcdng" tgrgtewukôp" c"
pkxgn"tgikqpcn."fcfq"swg"gn"ecuq"rgtwcpq"rqftîc"jcdgt"igpgtcfq"wp"rgnkitquq"ghgevq"fg"kokvc/
ekôp"gp"qvtqu"rcîugu"fgn"âtgc"ew{qu"iqdkgtpqu"vtcpukvcdcp"rqt"fkhkewnvcfgu"ukoknctgu0"""
Gn"pwgxq"eqpitguq."ngikvkoô"nc"eqpvkpwkfcf"fgn"iqdkgtpq0"›Nc"fgekukôp"fg"pq"rctvkekrct"gp"guvcu"
gngeekqpgu."cfqrvcfc"rqt"nqu"rctvkfqu"rqnîvkequ."fgpqvô"pq"uônq"gn"htcecuq"fg"nc"tgeqogpfcekôp"
fg"nc"QGC."uqdtg"nc"pgegukfcf"fg"nqitct"cniûp"pkxgn"fg"fkânqiq"{"gpvgpfkokgpvq"rqnîvkeq"gpvtg"
gn"iqdkgtpq"{"nc"qrqukekôp."ukpq"swg"eqpurktctîc"eqpvtc"nc"fgoqetcekc"{"uw"rtâevkecfi67:0"
Rctc"ewornkt"eqp"guvqu"rtqrôukvqu."ug"uwuvgpvô"gp"wpc"ecoctknnc"swg"guvcdngeîc"pgzqu"eqp"wpc"
tgfwekfc"eqcnkekôp"uqekcn."ucecpfq"rctvkfq"fg"nc"hcnvc"fg"cnvgtpcvkxcu"rqnîvkecu"{"fg"kpkekcvkxcu"fg"
nc"uqekgfcf"ekxkn0"
Uk"dkgp"rwgfgp" kfgpvkhkectug"gvcrcu"fg"wpc"fgoqetcekc"xkigpvg"gp"3;;20"Nq"swg"jc"qewttkfq."
fgurwêu"hwg"wpc"chktocekôp"fg"uwu"rtkogtcu"kpvgpekqpgu"c{wfcfc"rqt"wp"eqplwpvq"fg"eqpfkekq/
pgu" hcxqtcdngu." swg" eqokgp|c" fgufg" rtkpekrkqu" fg" nc" fêecfc" eqoq" gn" fgugpnceg" fg" nc" iwgttc"
kpvgtpc."nc"jkrgtkphncekôp"{"nc"fgdknkfcf"fg"nc"encug"rqnîvkec"fgurnc|cfc67;0"
Gp"guvg"vtcdclq."ug"cpcnk|ctqp"ncu"tc|qpgu"rqt"ncu"ewcngu."guvg"iqdkgtpq"cwvqtkvctkq"ug"korncpvô."
gpvtg" gnncu." nc" {c"ogpekqpcfc" fgdknkfcf" fg" nc" qrqukekôp"rqnîvkec" {" uqekcn0" Nc" rtgectkgfcf"fgn"
crctcvq"guvcvcn."cdtkô"gurcekqu"rctc"nc" kppqxcekôp"rqt"rctvg"fg"swkgpgu"qewrcdcp"gn"Glgewvkxq"
rctc"tgetgctnq"gp"nq"qticpk|cvkxq0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
679"Cnkeg."Ocwtkekq."op., cit.,";90"
67:"Hqtf."Gnckpg"{"qvtqu"op., cit., 56:0""
67;"Itqorqpg."Tqogq."op., cit., :20""
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Ug"etgctqp"pwgxcu"kfgpvkfcfgu."swg"xkpewnctqp"nc"ncdqt"fgn"iqdkgtpq"eqp"gn"tgeqpqekokgpvq"fg"
nc"rqdncekôp"{"gn"eqpvtqn"uqekcn0"Rquvgtkqtogpvg"uê"fkq"ewgpvc"fg"eôoq"ug"xcp"eqpuvtw{gpfq"nqu"
cnkcfqu"fgn"hwlkoqtkuoq."nc"eûrwnc"fg"ncu"Hwgt|cu"Ctocfcu."ugevqtgu"fgn"gortguctkcfq"{"gp"uwu"
rtkogtcu" gvcrcu." gn" eqpugpvkokgpvq" fg" nqu" qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu" fg" etêfkvq0" Ug" gzrnkeô."
eqp"cniûp"fgvgpkokgpvq."gn"hwpekqpcokgpvq"fg"guvg"cwvqtkvctkuoq."gp"vcpvq"têikogp."wdkeâpfqug"
gp"wp"pkxgn"cpcnîvkeq"{"ukp"fgvgpgtug"gp"nc"jkuvqtkc"fgn"eqplwpvq"fgn"rtqeguq0"
Nc"rqnîvkec"fg"clwuvg"guvtwevwtcn."gu"eqpukfgtcfc"vqocpfq"gp"ewgpvc"swg."gp"gn"ecuq"rgtwcpq."pq"
ug"jc"ceqorcòcfq"rqt"wp"rtqeguq"fg"fgucttqnnq"kpuvkvwekqpcn."gp"ogfkq"fg"eqpfkekqpgu""geqpô/
okecu"gzvtgocu."eqoq"gp"qvtqu"rcîugu"fg"nc"tgikôp."ukpq"swg"ug"jc"wvknk|cfq"eqoq"kpuvtwogpvq"
fg"eqpvtqn"uqekcn0"
Gp"gn"rtkogt"rgtîqfq"ug"cuwokô"nc"qtvqfqzkc"pgqnkdgtcn."pq"uônq"rqt"tc|qpgu"geqpôokecu"ukpq"
rqtswg"cfgoâu"rgtokvîc"chktoct" nc"rtggokpgpekc"fgn"Glgewvkxq=" tgewttkgpfq"c"ogfkfcu" kpeqp/
uwnvcu"{"vtcvcpfq"fg"jcegt"kttgngxcpvg"ewcnswkgt"hqtoc"fg"qrqukekôp"rctvkfctkc"q"itgokcn0"
Gn"iqdkgtpq"dwueô"gn"crq{q"fg"nqu"ugevqtgu"fg"ogpqtgu"kpitguqu"wtdcpqu"{"twtcngu0"Guvc"rqnîvkec"
jc"rcucfq"fgn"eqpugpuq"rcukxq"c"tgncekqpgu"fg"enkgpvgnkuoq"{"gp"gn"ûnvkoq"rgtîqfq"cn"kpvgpvq"fg"
etgct"wpc"ocswkpctkc"rqnîvkec"fg"crq{q"cn"iqdgtpcpvg0"Ug"vtcvô"fg"wp"xîpewnq"eqornglq."gp"gn"
swg"eqodkpcp"tgncekqpgu"fg"uwdqtfkpcekôp"eqp"cegrvcekôp"fg"jgejqu"eqpuwocfqu"{"dûuswgfc"
fg"dgpghkekqu"rgtuqpcngu0"
Wpq"fg"guqu"nqitqu"fgn"cwvqtkvctkuoq"jc"ukfq."swg"nc"qrqukekôp"ug"jc{c"ocpkhguvcfq"gp"kpuvcp/
ekcu" ectgpvgu"fg"qticpkekfcf"{"gp" ncu"swg"pq"gzkuvkgtqp"etkvgtkqu"{"guvtwevwtcu"fg"xkpewncekôp"
swg"rgtokvkgtcp"chktoct"ngcnvcfgu."jcekgpfq"xqnâvkngu"vcpvq"ncu"cfjgukqpgu"fgn"gngevqtcfq"eqoq"
ncu"rtqrkcu"qrekqpgu"fg"ncu"rgtuqpcu"gngikfcu"gp"ectiqu"fg"tgurqpucdknkfcf"rqnîvkec0"
C"pwguvtq"etkvgtkq."guvg"iqdkgtpq" vgpîc"wpc"eqpfkekôp"fg"gzvtgoc"rtgectkgfcf."rqt" uw" hcnvc"fg"
kpuvkvwekqpgu"guvcdngu"{"tgfgu"fg"eqttwrekôp"swg"rtqfweîcp"fgudcncpegu"ecfc"xg|"oâu"fkhîekngu"
fg" uqdtgnngxct0" Kpvgtrtgvcoqu" ncu" eqornglcu" eqpfkekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" swg" rtgekrkvctqp" uw"
ecîfc0""
Ewcpfq"rctgeîc"swg"nc"rqnîvkec"fg"jgejqu"eqpuwocfqu."eqpugpvktîc"c"Hwlkoqtk"iq|ct"fg"wp"vgt/
egt"rgtkqfq."fwtcpvg"gn"ewcn"vgpftîc"swg"gphtgpvct"nc"etkuku"geqpôokec"{"rqnîvkec"swg"jcdîc"qtkik/
pcfq0"Rctc"rgtocpgegt"kpfghkpkfcogpvg"gp"gn"rqfgt."wpc"ugtkg"fg"kpgurgtcfqu"gxgpvqu"rtqfwlg/
tqp"gp"gn"ewtuq"fg"fqu"ogugu."nc"twrvwtc"fg"nc"eqcnkekôp"hwlkoqtkuvc"{."gp"eqpugewgpekc."nc"swkg/
dtc"fgn"iqdkgtpq"{"nc"fgukpvgitcekôp"fgn"okuoq."fkq"rcuô"c"nc"eqpuvtweekôp"fg"wp"iqdkgtpq"fg"
vtcpukekôp0"
"Nc"QGC."jc"cfswktkfq"wpc"etgekgpvg"rtggokpgpekc."rqt"uw"rcrgn"gp"nc"rtqoqekôp"{"fghgpuc"fg"
nc" fgoqetcekc" {" nqu" fgtgejqu" jwocpqu" gp" gn" eqpvkpgpvg0"Pwpec" jc" rgtocpgekfq" clgpc" c" nqu"
xckxgpgu"guvtwevwtcngu"fgn"guegpctkq"kpvgtpcekqpcn0""
Eqpenwkfc"nc"iwgttc"htîc"nc"qticpk|cekôp"eqogp|ô"wpc"gvcrc"fg"tgrncpvgcokgpvq"fg"uw"guvtwevw/
tc."hwpekqpgu"{"ogvcu="cfswktkô"wpc"fkpâokec"fkuvkpvc"{"gp"gn"rtgugpvg"dwuec"rctvkekrct"cevkxc/
ogpvg"fg"ncu"vgpfgpekcu"swg"rtq{gevc"gn"ukuvgoc"fg"inqdcnk|cekôp0"
Nc"Qticpk|cekôp.""pq"iq|c"fg"cwvqpqoîc"gp"nc"cfqrekôp"fg"uwu"fgekukqpgu."ug"cukgpvc"uqdtg"nc"
eqqrgtcekôp"{"ceekôp"ghgevkxc"fg"uwu"okgodtqu0""
Gp"nc"etkuku"rgtwcpc"fg"3;;4."nc"QGC"ewornkô"eqp"uw"rcrgn"fg"rtqoqxgt"{"hqtvcngegt"nc"fgoq/
etcekc."eqpxktvkêpfqug"gp"wpc"fg"ncu"rtkqtkfcfgu"fg"nc"cigpfc"jgokuhêtkec"{"gp"wpq"fg"nqu"rtkp/
ekrkqu" hwpfcogpvcngu" eqpvgpkfqu" gp" uw"Ectvc" eqpuvkvwvkxc." guvc" hwg" tguwgnvc" uqdtg" nc" dcug" fgn"
tgurgvq"cn"rtkpekrkq"fg"pq/kplgtgpekc"gp"nqu"cuwpvqu"kpvgtpqu."{"nc"gzkigpekc"fg"gpecw|ctnc"gp"nc"
dûuswgfc"fgn"eqortqokuq"fgoqetâvkeq0"Gn"ogecpkuoq"rtgxkuvq"rqt"nc"tguqnwekôp"32:2."hwpekq/
pô"{"nc"rtgukôp."swg"tgrtgugpvc."rwuq"gp"octejc"nc"tguvkvwekôp"fg"nc"fgoqetcekc0"
Nc" ncdqt" swg"fgugorgòq" nc"QGC." gp" gn" ecorq"fg" nc" fgoqetcekc" htgpvg" c" guvc" ukvwcekôp." hwg"
uquvgpkfc"rqt"nqu"fkxgtuqu"ôticpqu"{"gpvkfcfgu"swg"eqphqtocp"gn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq."{"uw"
ictcpvîc"tgrquc"gp"cn"ceekôp"eqngevkxc."nc"fgekukôp"{"eqortqokuq"wpkncvgtcn"fg"ecfc"wpq"fg"uwu"
Guvcfqu"okgodtqu0"
Nc"pq/kpvgtxgpekôp."jc"fglcfq"fg"ugt"wpc"xcnnc"ewcpfq"guvâp"gp"lwgiq"nqu"fgtgejqu"{"nkdgtvcfgu"
hwpfcogpvcngu"fg"nqu"kpfkxkfwqu0"Ewcpfq"jc"ukfq"eqorngvcogpvg"cxcucnncfq"gn"glgtekekq"ngiîvk/
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"
oq"fg"nc"fgoqetcekc"{"fgn"rqfgt"rqt"wp"iqdkgtpq"ngicnogpvg"gngikfq"eqoq"gn"ecuq"fg"Hwlkoqtk"
gp"Rgtû0"
Nc"xkigpekc"ghgevkxc"fg" nc"fgoqetcekc."{c"pq"gu"wp"cuwpvq"gzenwukxcogpvg"fg" nc" lwtkufkeekôp"
kpvgtpc"fg"nqu"Guvcfqu."{"uw"xkqncekôp"pq"rwgfg"corctctug"gp"gn"corwnquq"tgurgvq"c"nc"uqdgtc/
pîc"cduqnwvc6820"
C"nq"nctiq"fgn"rtgugpvg"vtcdclq"eqpukfgtcoqu"nc"tgceekôp"fg"nc"QGC."htgpvg"c"nc"etkuku"rgtwcpc."
guvc"kpuvcpekc"rncpvgô"wpc"cogpc|c"eqpetgvc"c"nc"fgoqetcekc"gp"nc"tgikôp0"Gp"guvg"ecuq."xkoqu"
gn"itcfq"fg"rctvkekrcekôp"swg"vwxq"nc"Qticpk|cekôp"{"nc"tgurwguvc"eqpetgvc"dtkpfcfc"gp"gn"eqp/
vgzvq"fg"ncu"ektewpuvcpekcu0"
Nc"fkxgtukfcf"{"nc"cukogvtîc"tguwnvcp"eqorqpgpvgu"gugpekcngu"cn"gxcnwct"gn"eqorqtvcokgpvq"fg"
nc"QGC"gp"gn"hqtvcngekokgpvq"{"fghgpuc"fg"nc"fgoqetcekc0""
Htgpvg"c" nc"ukvwcekôp"gp" nc"swg"wp"iqdkgtpq."eqoq"gn"fg"Hwlkoqtk."fgoqetâvkecogpvg"gngikfq."
uwhtkô" wpc" owvcekôp" swg" fgigpgtô" gp" wp" ogecpkuoq" fg" cxcucnncokgpvq" fg" nqu" rtkpekrkqu" {"
xcnqtgu"fg"nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc."fkxgtucu"xqegu"ug"cn|ctqp"rctc"cevwcnk|ct"gn"ugpvkfq"{"
gn" cnecpeg"fg"wp" kpuvtwogpvq"gugpekcn"rctc" nc"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc" tgrtgugpvcvkxc." eqoq"
hwg"nc"Tguqnwekôp"32:20""""
Htgpvg"c"guvqu"jgejqu"swg"cegejcp"c"nc"fgoqetcekc."wpc"ceekôp"rtgxgpvkxc"rctgeg"ugt"nc"oglqt"
uqnwekôp0"Nc"Declaración de Managua."chktocdc"swg<"›nc"okukôp"fg"nc"qticpk|cekôp"pq"ug"ciqvc"
gp" nc"fghgpuc"fg" nc"fgoqetcekc0"Gp" nqu"ecuqu"fg"swgdtcpvcokgpvq"fg"uwu"xcnqtgu"{"rtkpekrkqu"
hwpfcogpvcngu"ukpq"swg"tgswkgtg."cfgoâu."wpc"ncdqt"rgtocpgpvg"{"etgcvkxc"fktkikfc"c"eqpuqnk/
fctnc."cuî"eqoq"fg"wp"guhwgt|q"rgtocpgpvg"rctc"rtgxgpkt"{"cpvkekrct"ncu"ecwucu"okuocu"fg"nqu"
rtqdngocu"swg"chgevcp"gn"ukuvgoc"fgoqetâvkeq"fg"iqdkgtpqfi6830"
Gu" kppgicdng" fguvcect" swg" nc" crtqdcekôp" fg" nc" ›Ectvc" Fgoqetâvkec" Kpvgtcogtkecpcfi." xkpq" c"
nngpct"wp"xceîq"gp"tgncekôp"eqp"ncu"pwgxcu"fkogpukqpgu"swg"rwgfgp"cfswktkt"ncu"cogpc|cu"c"nc"
fgoqetcekc0"Gp"gug"ugpvkfq."gnnc"tguwnvc"fg"uwrgtct"ncu"fkurqukekqpgu"eqpvgorncfcu"gp"nc"Ectvc"{"
gp"nc"tguqnwekôp"32:2."gp"tgncekôp"eqp"ukvwcekqpgu"swg"cogpcegp"q"swgdtcpvgp"nc"xkigpekc"fg"nc"
fgoqetcekc"gp"wp"Guvcfq"Okgodtq0"
Wpc"xg|"oâu."gu"qrqtvwpq"fgektnq<"rguc"gp"nqu"rtqrkqu"Guvcfqu"Okgodtqu"fg"nc"Qticpk|cekôp."
cugiwtct"uw"ghkecekc"{"ictcpvk|ct"nc"xkigpekc"fg"nc"fgoqetcekc"gp"gn"jgokuhgtkq0""""
Nc" vtcwoâvkec"{"ucpitkgpvc"gzrgtkgpekc"fg" ncu"fkevcfwtcu" ncvkpqcogtkecpcu."jc"eqpxgtvkfq"c" nc"
fgoqetcekc"gp" nc"oâu"rtgekcfc" lq{c"fgn"Ukuvgoc" Kpvgtcogtkecpq0"Gu"rqt" gnnq"swg" nc"QGC."ug"
godcteô"gp"wp"rtqeguq"fg"cevwcnk|cekôp"fg"ncu"pqtocu"gpecticfcu"fg"uw"fghgpuc."cugiwtcpfq"
tgogfkqu"ghkecegu0""
Swk|âu"dclq"nc"hqtoc"fg"ucpekqpgu."swg"fgucnkgpvgp"vqfq"kpvgpvq"fg"fgttqect"ncu"kpuvkvwekqpgu"fg"
nc"fgoqetcekc"tgrtgugpvcvkxc"q"fguguvcdknk|ct"fg"ewcnswkgt"ocpgtc"gn" têikogp"rqnîvkeq" kpuvkvw/
ekqpcn"fgoqetâvkeq"gp"wpq"fg"uwu"Guvcfqu"okgodtqu0"
Gu"korqtvcpvg"fguvcect"swg"nc"fgoqetcekc"ug"gtkig"uqdtg"nc"dcug"fg"wpc"xctkcfc"icoc"fg"rknctgu."
gpvtg" nqu"swg" uqdtgucngp<" nc" nwejc"eqpvtc" nc"rqdtg|c." nc"octikpcekôp." nc" eqttwrekôp." eqpvtc" gn"
ncxcfq"fg"fkpgtq."{"gn"pcteqvtâhkeq="c"nqu"swg"ug"uwocp."nc"rtqoqekôp"fgn"fgucttqnnq"uquvgpkdng0"
Gu"pgeguctkq"vgpgt"gp"ewgpvc"swg"ewcnswkgt"cpânkuku"tgncvkxq"c"nc"fgoqetcekc."eqoq"wp"eqorq/
pgpvg"fg"nc"cigpfc"kpvgtpcekqpcn."pq"fgdg"uqunc{ct"nc"gzkuvgpekc"fg"qvtcu"xctkcdngu"q"eqorqpgp/
vgu" swg" rwgfgp" vgpgt" wpc" kpekfgpekc" eqpukfgtcdng0" Eqoq" ncu" ectcevgtîuvkecu" gugpekcngu" fg" nc"
inqdcnk|cekôp."nc"kpvgtfgrgpfgpekc"{"nc"kpvgteqpgzkôp0"Eqpegdkt"guvq"gu"gugpekcn"rctc"eqortgp/
fgt"ncu"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu."c"ncu"ewcngu"gn"ukuvgoc"kpvgtcogtkecpq"pq"gu"clgpq0""
Eqortgpfgt" gn" ukuvgoc"pqu" nngxctâ" c" gpvgpfgt" nqu"fkxgtuqu" curgevqu"swg" nq" kpvgitcp"{" uw" gu/
swgoc"fg"kpvgtceekôp"tgeîrtqec0"Guvq"kornkec"swg"nc"fgoqetcekc."rqt"uî"okuoc"{"eqoq"wp"uqnq"
gngogpvq." eqoq" nq" gzrnkec"Ocwtkekq"Cnkeg<"›pq" cnecp|c"rctc"ictcpvk|ct" uw"ocpvgpkokgpvq" pk"
rctc"cnglct"rctc"ukgortg"vqfc"cogpc|c"c"uw"xkigpekcfi6840"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Eqoq"ugòcnc"Lqugrj"P{g<"›Ncu"eqornglkfcfgu"fg"nc"inqdcnk|cekôp"jcp"igpgtcfq"nncocfqu"rctc"
wpc" tgurwguvc" kpuvkvwekqpcn" inqdcn0" C" rguct" fg" swg" wp" iqdkgtpq"owpfkcn" lgtâtswkeq" pq" gu" pk"
rqukdng" pk" fgugcdng." {c" gzkuvgp" {" rwgfgp" gzrcpfktug"owejcu" hqtocu"fg" iqdkgtpq"fg" ectâevgt"
inqdcn"{"oêvqfqu"fg"ocpglq"fg"nqu"cuwpvqu"eqowpgufi6850""
Guvq"kornkectâ."cpcnk|ct"nc"fgoqetcekc"gp"gn"ukuvgoc="nc"tgfghkpkekôp"fg"nc"pcvwtcng|c"fg"nc"cog/
pc|c"{"ceekôp"rtgxgpvkxc."hwpfcfc"gp"wp"glg"eqngevkxq"fg"cnecpeg"tgikqpcn."fgdgp"iwkct"gn"ce/
ekqpct"fg"nc"QGC."gp"ocvgtkc"fg"fgoqetcekc0"
Gn"rcrgn"rqvgpekcn"fg" ncu" kpuvkvwekqpgu" kpvgtpcekqpcngu"rctc" nc"pgiqekcekôp"rqnîvkec"jc"etgekfq"
gpqtogogpvg" {" eqpvtkdw{gp" c" guvcdngegt" nc" cigpfc" kpvgtpcekqpcn=" cevûcp" eqoq" ecvcnk|cfqtgu"
rctc"nc"hqtocekôp"fg"eqcnkekqpgu"{"eqoq"guegpctkq"rctc"kpkekcvkxcu"rqnîvkecu"{"xkpewncekôp"fg"
Guvcfqu"fêdkngu0"
Gu"enctq"swg"ncu"eqpugewgpekcu"fgtkxcfcu"fg"nqu"hgpôogpqu"q"ceqpvgekokgpvqu"kpvgtpcekqpcngu"
fgrgpfgp"fgn"oqfq"gp"swg"êuvqu"uqp"wucfqu"rqt"nqu"cevqtgu"fgn"ukuvgoc0"Nqu"guvwfkqu"kpvgtpc/
ekqpcngu"ngu"jcp"rtguvcfq"etgekgpvg"cvgpekôp"c"fkejqu"cevqtgu0"
Gzkuvg."jq{"gp"fîc."wpc"korqtvcpvg"xctkgfcf"fg"cevqtgu"gp"nc"ctgpc"kpvgtpcekqpcn0"Gp"guvg"vtcdclq"
pqu"jgoqu"qewrcfq"fgn"Guvcfq"Rgtwcpq."eqoq"cevqt"kpfkxkfwcn"c"vtcxêu"fg"uw"eqorqtvcokgpvq"
{"uw"ceekôp"gp"gn"eqpvgzvq"kpvgtcogtkecpq."kpvgitcfq"gp"wp"qticpkuoq"jgokuhêtkeq."nc"QGC0"
Qdugtxcoqu"swg."fgrgpfkgpfq"fg"uw"vcocòq."rguq"gurgeîhkeq."rqfgt"{"ecrcekfcf."nqu"Guvcfqu"
ug"eqorqtvcp"fg"wp"oqfq"fkhgtgpvg"{"glgtegp"wpc"kphnwgpekc"cukoêvtkec"gp"ncu"tgncekqpgu"kpvgt/
guvcvcngu"{"gp"vqfq"rtqeguq"cuqekcvkxq"q"fg"kpvgitcekôp0"
Rctcngncogpvg"c"fkejqu"Guvcfqu."ug"gxkfgpekc"gp"ncu"fkxgtucu"tgikqpgu"nc"gzkuvgpekc"fg"qticpk|c/
ekqpgu."guswgocu"fg"kpvgitcekôp"q"kpuvkvwekqpgu0"Uwu"guvtwevwtcu"{"tgiwncekqpgu"kpvgtpcu"pq"uqp"
jqoqiêpgcu"{"owguvtcp"rctvkewnctkfcfgu"rtqrkcu0"
Pwguvtq"cpânkuku"ug"jc"eqpegpvtcfq"gp"tgxkuct"gn"eqorqtvcokgpvq"{" nc"rctvkekrcekôp"fg"codqu"
cevqtgu." rgtq"jgoqu"fglcfq" gp" enctq" swg"pq" gu" rqukdng" ugrctctnqu" eqoq" gpvgu" cduqnwvcogpvg"
fguxkpewncfqu0"
Gn"fgucttqnnq"fg"ncu"qticpk|cekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"rtqxqeô"korqtvcpvgu"ecodkqu"gp"nc"guvtwevw/
tc"{" gncdqtcekôp"fg"fgekukqpgu"fg" nc"rqnîvkec"owpfkcn0"Gogtikgtqp"pwgxcu" hqtocu"fg"rqnîvkec"
ownvkncvgtcn"{."eqp"gnncu."guvknqu"fkuvkpvkxqu"fg"cfqrekôp"fg"fgekukqpgu"eqngevkxcu0"Guvcu"kpxqnw/
etcp"c"iqdkgtpqu."qticpk|cekqpgu"kpvgtiwdgtpcogpvcngu"*QKI+"{"wpc"itcp"xctkgfcf"fg"itwrqu"fg"
rtgukôp"vtcpupcekqpcngu"{"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu"kpvgtpcekqpcngu"*QPIK+0"
Nc"inqdcnk|cekôp"c"jgejq"swg"nqu"rcîugu"vqogp"eqpekgpekc"fg"nc"pgegukfcf"fg"cevwct"eqngevkxc/
ogpvg"gp"ekgtvqu"vgocu0"Gp"pwguvtq"jgokuhgtkq."itcekcu"cn"rtqeguq"fg"Ewodtgu"fg"ncu"Cogtkecu."
vgpgoqu"wpc"cigpfc"eqoûp"rctc"gn"hqtvcngekokgpvq"fg"nc"fgoqetcekc."{"rctc"cevwct"eqngevkxc/
ogpvg."gp"nc"uqnwekôp"fg"guvqu"rtqdngocu0""
Gn" ukuvgoc" kpvgtcogtkecpq" jc" kfq" gxqnwekqpcpfq" rctc" jcegt"oâu" ghgevkxc" guc" ceekôp" {" guvqu"
ecodkqu"jcp"fcfq"pwgxqu"ogecpkuoqu"{"pwgxcu"tgurqpucdknkfcfgu"c"nc"QGC0"
Nc"oc{qtîc"fg"ncu"rgtuqpcu"swg"ukiwkgtqp"nqu"uweguqu"swg"nngxctqp"cn"eqncruq"fgn"iqdkgtpq"fg"
Hwlkoqtk"gp"pqxkgodtg"fgn"4222."eqpeqtfctcp"swg"jwdq"owejqu"hcevqtgu"swg"eqpvtkdw{gtqp"c"
guvc"ecîfc0"
Wpc"eqpukfgtcekôp"gurgeîhkec"tgurgevq"fgn"rcrgn"swg"lwgicp"ncu"QPIu."gu"gn"ecuq""fg"Vtcpurc/
tgpekc"gp"nc"kphnwgpekc."{"rtgukôp"uqdtg"gn"Guvcfq"rgtwcpq."rctc"nc"tgfgoqetcvk|cekôp0"Gn"cevkxq"
tqn"ewornkfq"rqt"nc"uqekgfcf"ekxkn"rgtwcpc."tgrtgugpvcfc"rqt"Vtcpurctgpekc."swg"hwg."nc"rtkpek/
rcn" hwgpvg" fg" kphqtocekôp" cegtec" fg" nc" ecnkfcf" fgn" rtqeguq" gngevqtcn." cfswktkô" wpc" etgekgpvg"
pqvqtkgfcf"{" ug"eqpxktvkô" gp"gn"rwpvq"fg" tghgtgpekc"cntgfgfqt"fgn" ewcn"owejqu" ugevqtgu"fg" nc"
uqekgfcf"ug"lwpvctqp"rctc"gzrtguct"uw"rtgqewrcekôp"tgurgevq"c"nc"crgtvwtc"{"vtcpurctgpekc"fg"ncu"
gngeekqpgu0"
Vtcpurctgpekc" guvcdngekô" tgncekqpgu" guvtgejcu" eqp" cevqtgu" encxgu" fgpvtq" {" hwgtc" fg" Rgtû." hwg"
hngzkdng"c"hkp"fg"tgurqpfgt"c"qrqtvwpkfcfgu"{"fguchîqu"kortgxkuvqu"eqphqtog"hwgtqp"uwtikgpfq0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Eqpukfgtcpfq"swg"nc"fgoqetcekc"gu"wp"Fgtgejq"Jwocpq"{"swg"nngxc"kornîekvc"nc"qdnkicekôp"fg"
ictcpvk|ct"nc"tgcnk|cekôp"fg"gngeekqpgu"nkdtgu0"Ug"eqpenw{g"swg"gn"rtqeguq"fg"gngeekqpgu"fgn"còq"
4222."eqpuvkvw{ô"wpc"kpvgttwrekôp"kttgiwnct"fgn"rtqeguq"fgoqetâvkeq"c"swg"ug"tghkgtg"nc"Tguqnw/
ekôp"32:2."cfqrvcfc"gp"3;;3"rqt"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"QGC0"
Gzkuvkgtqp"hcevqtgu"rqnîvkequ"{"lwtîfkequ"swg"fkhkewnvctqp"nc"cfqrekôp"fg"ogfkfcu"eqpfgpcvqtkcu."
qduvcewnk|cpfq" gn" eqpugpuq" gpvtg" nqu" okgodtqu" fgn" Eqpuglq" Rgtocpgpvg." rctc" cfqrvct" wpc"
ucpekôp0"Nc"tgceekôp"fg"nc"QGC."gzrtguc"swg"uwdukuvgp"hkuwtcu"gp"gn"ukuvgoc"tgikqpcn"swg"qdu/
vtw{gp"uw"hwpekqpcokgpvq"ghkec|0"
Jq{."ncu"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu"{"nqu"tgrtgugpvcpvgu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn"swg"rctvk/
ekrcp"ecfc"xg|"oâu"cevkxcogpvg"gp"nqu"fkhgtgpvgu"âodkvqu."pq"rgtocpgegp"clgpqu"c"nqu"xckxg/
pgu"guvtwevwtcngu"fgn"guegpctkq"kpvgtpcekqpcn."{"ug"kpugtvcp"gp"guvg"rtqeguq"fg"inqdcnk|cekôp."ncu"
kpswkgvwfgu"g"kpegpvkxqu"fg"nc"uqekgfcf"ekxkn0"
Gp"gn"ecuq"rgtwcpq."nc"tgewrgtcekôp"fg"nc"fgoqetcekc"tgswktkô"fg"nc"eqpuvtweekôp"fg"qticpk|c/
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